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Umwelt- und Ressourcenmanagement 09
Umweltsicherung 09
Veterinärmedizin 10
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- Musik und Kunst für die Lehrämter
	
bis 01.06.
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bis 01.06.
- Drama/Theater/Medien
	
bis 01.04.
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01.12. - 15.01.
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01.06, - 15.07.
Einschreibungen
Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid ersichtlich.
Rückmeldung zum SS 2004
1. Termin 09.02.2004 - 20.02.2004
2. Termin 29.03.2004 - 23.04.2004
Rückmeldung zum WS 2004/2005
1. Termin 12,07.2004 - 23.07.2004
2. Termin 27.09.2004 - 22.10.2004
Die Exmatrikulation ist im Studentensekretariat zu beantragen.
Säumnisgebühr
Die Säumnisgebühr beträgt bei
-
	
verspätet beantragter Rückmeldung oder Exmatrikulation
€ 15,00
Vorlesungsbeginn und -ende WS 2004/2005
	
18.10.2004 - 11.02.2005
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- Fristende:
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zu beantragen im AStA-Büro, m 0641/99-14794 oder 0641/99-14800
Man kann sich an Maßstäben orientieren.
Oder Maßstäbe setzen.
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Bundesbank, Filiale Gießen Kto.Nr. 513 015 03 (nur für Studierende) BLZ 513 000 00
Bundesbank, Filiale Gießen Kto.Nr. 513 015 20 BLZ 513 000 00
Postbank Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98-606 BLZ 500 100 60
Fernsprechverkehr
ist
	
aus
	
demDie
	
durchgehend
	
besetzte Fernsprechzentrale
	
(Vermittlung)
Universitätsfernsprechnetz unter der Rufnummer 118 erreichbar, aus dem öffentlichen
' Fernsprechnetz unter (0641) 99-0.
Bei Direktwahl der Dienstanschlüsse (aus dem Telefonnetz) ist die 99 vorzuwählen.
Telefax:
	
>2 99-12259`
Technische Notdienste: Universität
	
`>a? 99-12666
(n.vww.uni-giessen.de/verwaltung/deze/alarm.htm)
Universitätsklinikum
	
S 99-44533
Notrufe:
	
Polizei
	
110
Feuerwehr
	
2112
Rettungsleitstelle/Notarztwagen
	
► 112
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Das Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand zu einem
Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern und Klosterhöfen. Die
wichtigsten Einnahmen waren die Erträge aus dem ehemaligen Grünberger Antoniterhaus
(gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher die Ludoviciana - so wurde die Universität
Gießen nach ihrem Gründer Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt bis 1945 genannt -
das blaue, silbergerandete, dreiarmige Antoniterkreuz als Universitätswappen und führt es bis
heute.
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Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen ("Ludoviciana" - "Ludwigs-Universität", seit der zweiten Nachkriegszeit
"Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schulen des deutschen
Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mitteleuropäischen Gründungszeitalter,
dem nachreformatorisch-konfessionellen, das von der 1527 errichteten Universität Marburg
eingeleitet worden ist. Zuvor waren hessische Studenten vor allem nach Erfurt (seit 1392) und
vorher nach Prag (seit 1348), Frankreich und Italien gezogen. Landgraf Ludwig V. von
Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im zweiten, nördlichen Zentrum seines kleinen
Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin lutherische Anstalt, weil Marburg nach der Teilung
Hessens kalvinistisch geworden war. Im leidvollen Auf und Ab des Dreißigjährigen Krieges
kam es zur Suspension der Ludoviciana zugunsten des alten Standorts (1624/25). Der
Westfälische Friede führte zur Wiederherstellung der Universität in Gießen (1650).
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestantische
Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet war, mit Theologie,
Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen Geistes- und Naturwissenschaften in
der damaligen Form umfaßte). Etwa zwanzig Professoren belehrten mehrere hundert
Studenten, zumeist "Landeskinder". Man fühlte sich vor allem der mitteldeutschen
Universitätslandschaft zugehörig. Den Juristen kam am ehesten überregionale Bedeutung zu.
Die zeitübliche Modernisierung des 18. Jahrhunderts, von Halle und Göttingen, aber auch
vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte sich im Rahmen eines armen Landes ab.
Beachtenswert ist der Aufbau einer Ökonomischen Fakultät (1777-1785), in welcher neue
praxisnahe, mühsam um Anerkennung ringende Fächer wurzelten: Veterinärmedizin, Land -
und Forstwirtschaft, technische Disziplinen (diese wurden 1874 nach Darmstadt abgegeben).
Am Zeitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte die
Ludoviciana, weiterhin die einzige Universität eines nun größer gewordenen Landes, im
wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ gesehen weiterhin eher
bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom Gelehrten zum Wissenschaftler, d.h.
von der regional-familiengebundenen zur sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen Auslese,
geschah in Gießen Bemerkenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der "Könige der
Wissenschaft" , der Jurist Rudolf von Jhering, die Theologen Adolf von Harnack und Hermann
Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang schon der
Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Welcker und andere ließen die Ludoviciana im
Wettbewerb der Universitäten als jugendlich-modern, gar als liberal erscheinen. Eine.
katholisch-theologische Fakultät bestand von 1830 bis 1851, um 1830 begann die
Stabilisierung der "jungen" Wissenschaften (s.o.). Es festigte sich die für Gießen bis heute
typische ungewöhnliche Vielfalt der Studienfächer. Man war auch auf dem Weg zur
deutschen Universität, so daß sich die zentrale Lage und die "Zuständigkeit" für das Zentrum
Frankfurt am Main auszuwirken begannen. Neben Jena war Gießen der Prototyp der
politisierten Vormärz-Universität (1809-19, 1832-35 mit Georg Büchner, 1848-49). Im
Kaiserreich seit 1871 trat der "take-off' zur modernen Universität ein. Im Jahr 1902 überschritt
die Studentenzahl die Grenze von eintausend, von der Ausbildungsstätte des Beamten- und
Pfarrerbürgertums war man zur Bildungsstätte' des besitzenden Bürgertums geworden.
Der Erste Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter der Krisen.
Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich der Volksstaat Hessen seit 1919 um
die Universität, die einen Zustrom von Studierenden auch des kleineren Bürgertums mit
damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis fast 2500). Die politisch-ökonomische Krise der
Republik erfaßte zuerst und am heftigsten die sozial Schwächsten, in Gießen die
Studierenden, und radikalisierte sie (seit 1931 nationalsozialistische Mehrheit in der
Studentenvertretung). Die meisten Professoren blickten politisch nach rückwärts, in die Welt
vor 1914, oder enthielten sich.
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Das Geschehen und Verhalten an der Ludoviciana während des Nationalsozialismus kann
man im allgemeinen als durchschnittlich - das heißt vielfach als bedrückend und beschämend
- ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Professoren wurden aus dem Dienst entfernt,
zumeist in der Philosophischen Fakultät. Entsprechendes geschah gegenüber den anderen
Mitgliedergruppen der Universität. Es gelang nicht, eine neue Parteielite systematisch
einzuschleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den Verbliebenen und Neueingetretenen
mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz mit partieller Teilhabe. So wurden in Kliniken
Zwangsbehandlungen, zumal Sterilisationen, durchgeführt und wurden einige "Mode"fächer
propagiert. Dennoch blieb das Mißtrauen der Machthaber bestehen, wie es das neue
Hochschulrecht charakteristisch abgestuft zum Ausdruck brachte: Der Einfluß der Ordinarien
wurde gemindert, derjenige der Dozenten und Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der
Universität freilich solidarisierte Überzeugte und Ablehnende bald. Denn der erschreckende
Schwund der Studentenzahlen und extreme Umschichtungen (1939 fast 60 % Mediziner)
ließen das Schlimmste ahnen, bevor noch die Bombenangriffe vom 6. und 11. Dezember
1944 Innenstadt und Universität fast auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem zerstörten und verhungerten Land ein
gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig im größeren Hessen
schien man aus der Sicht des neuen Landes nur in den anderwärts nicht vertretenen
Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-Hochschule, in der Landwirtschaft,
Veterinärmedizin samt den notwendigsten Naturwissenschaften sowie seit 1950 die
Humanmedizin zusammengefaßt wurden. Erst im Jahr 1957 wurde der Universitätsstatus
wiederhergestellt. Die Konjunkturwende von 1973/74. beendete eine Wachstumsphase
ohnegleichen, die die Professorenzahl verzehnfachte und die Studentenzahl
verzwanzigfachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz in einem, nun dem
bundesdeutschen Hochschulsystem und nicht von den Möglichkeiten des partikularen
Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgrößten hessischen Universität
mit über 22.100 Studierenden (2003/04) heran. Sozial gesehen handelte es sich erstmals um
eine Universität für alle Schichten. Von 1970 an verwandelte die Hochschulgesetzgebung
auch sie in eine Gruppenuniversität, deren Binnenstrukturen nach und nach einen Ausgleich
zwischen "progressiver": Landespolitik und den Normen des Grundgesetzes anstrebten. Vom
Jahr 2001 an tritt eine neue, "technokratische" Reform in Kraft, die gestärkten zentralen
Organe (Präsidium, Dekanaten) wesentlich vermehrte Befugnisse, auch finanzieller Art,
zuweist. Nicht immer, ist bei alledem die Hauptaufgabe und das Hauptkennzeichen auch der
"nachklassischen" Universität in aller Welt, die Forschung, genügend hoch bewertet worden,
die allein die Grundlage für Ausbildung und Dienstleistungen bieten kann. Immer stärker
überformen auch überregionale Kräfte alte und neue Universitäten. Ihnen ist daher als zweite
Aufgabe gestellt, das individuelle Gesicht zu bewahren, damit sie unter sich weiterhin rasch
wandelnden Rahmenbedingungen unverwechselbar und konkurrenzfähig bleiben. *
Peter Moraw
* Die "Kleine Geschichte der Universität Gießen" (2. Aufl. 1990) des Vfs. bietet ausführ-
lichere Information.
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Zur Persönlichkeit Justus Liebigs (1803-1873)
Der am 12. Mai 1803 in Darmstadt geborene Justus Liebig studierte nach einer abgebrochenen
Apothekerlehre in Bonn, Erlangen und Paris Chemie und wurde auf Empfehlung von Alexander von
Humboldt 1824 Professor der Chemie an der Universität Gießen. Hier begann Liebig seine Tätigkeit
mit geradezu besessenem Arbeitseifer und hatte schon bald beträchtlichen wissenschaftlichen
Erfolg aufzuweisen. Ein Hauptfeld seiner Forschungen bildeten Untersuchungen in der organischen
Chemie, die zu diesem Zeitpunkt noch ein extrem schwieriges und daher kaum bearbeitetes Gebiet
war. Liebig gelang durch zwei methodische Neuerungen — die Separierung der Stickstoffbestimmung
von der Kohlenstoff/Wasserstoff-Analyse und die Einführung des sogen. Fünf-Kugel-Apparates —
eine entscheidende Verbesserung der Elementaranalyse, die deren Durchführung erheblich
vereinfachte und zur Routine werden ließ. Damit war der Weg für eine schnelle und zuverlässige
Analyse der Zusammensetzung zahlreicher organischer Stoffe geebnet.
Seit dem Ende der 1830er Jahre des 19. Jahrhunderts verlagerte Liebig den Schwerpunkt seiner
Forschungen auf den Bereich der physiologischen Chemie, auf Untersuchungen, des Stoffwechsels
der Pflanzen und Tiere. Das im Jahr 1840 veröffentlichte Werk „Die organische Chemie in ihrer
Anwendung auf Agricultur und Physiologie”, in dem Liebig die Notwendigkeit der Mineraldüngung für
den Boden unterstrich, machte ihn zu einer international anerkannten Persönlichkeit. Ähnlich wie bei
der Verbesserung der Elementaranalyse waren auch hier Liebigs Überlegungen keineswegs neu,
aber erst durch seine zugespitzte Formulierung erzielten sie den entscheidenden Durchbruch. In
der 1842 veröffentlichten „Thierchemie” („Die organische Chemie in ihrer Anwendung , auf
Physiologie und Pathologie") unterbreitete Liebig ein Modell der grundlegenden chemischen
Prozesse bei der Verdauung, Atmung und Assimilation sowie bei Abbauvorgängen im tierischen
Organismus. Das Verdienst dieser Publikation lag darin, dass Liebig das Augenmerk der
physiologischen Forschung auf die Fortschritte in der Chemie lenkte und durch die
Auseinandersetzung mit seinen Thesen, von denen aus heutiger Sicht viele falsch waren, der
Medizin neue Wege und Möglichkeiten eröffnete.
Die wissenschaftlichen Leistungen Liebigs und seine geschickten Publikaktionsstrategien
verschafften ihm bereits in jungen Jahren ein hohes Ansehen und einen enormen Bekanntheitsgrad,
nicht nur innerhalb der deutschen Staaten, sondern auch im Ausland. Durch seinen Landesherrn
wurde er am 29. 12. 1845 durch die Erhebung in den erblichen Freiherrnstand des Großherzogtums
Hessen ausgezeichnet.
Die Grundlage für Liebigs wissenschaftliche Erfolge bildeten die Untersuchungen und Analysen im
Gießener Chemischen Laboratorium, in dem zum ersten Mal empirische Forschung in großem Stil
betrieben wurde. Der von Liebig konzipierte Unterrichtsstil, der den Gedanken von der Einheit der
Forschung und Lehre auf praktische Weise umsetzte, wurde künftig zum Vorbild für die universitäre
Ausbildung von Naturwissenschaftlern weltweit. per ungeheure Lehrerfolg zog immer mehr
Studenten, auch aus dem Ausland, nach Gießen.
Über sein engeres Wissenschaftsgebiet hinaus war Liebig stets um die Verbreitung seiner Ideen und
um die Popularisierung der Chemie bemüht. Geschickt nutzte er die Mittel der Publizistik für seine
Zwecke. Auch in universitäts- und wissenschaftspolitischen Fragen engagierte er sich. Aufgrund
seines hohen wissenschaftliche Ansehens konnte Liebig auch in diesen Bereichen erstaunliche
Erfolge erzielen. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass moderne naturwissenschaftliche
Forschung in der Öffentlichkeit allgemein anerkannt und an den Universitäten etabliert wurde.
1852 verließ Liebig Gießen und folgte einem Ruf an die Universität München, wo er vornehmlich als
Repräsentant der Wissenschaft seit 1859 als Präsident der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften — wirkte. Er starb am 18. April 1873 in München.
An das Wirken Justus Liebigs erinnert in Gießen das 1920 eingerichtete Liebig-Museum. Es gehört
heute wegen des erhaltenen Gesamteindrucks der historischen Laboreinrichtungen zu den
eindrucksvollsten Chemie-Museen der Welt. Die Gießener Hochschule wählte Justus Liebig 1946 zu
ihrem Namensgeber. Die „Justus-Liebig-Universität' gedenkt damit der Persönlichkeit- und der
wissenschaftlichen Leistung eines ihrer berühmtesten Gelehrten, der Universität und Stadt Gießen
weit über die engeren Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat und heute noch macht.
Eva-Marie Felschow
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Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Auszeichnungen
vergeben:
- Preis der JLU
- Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der JLU
- Wolfgang-Mittermaier-Preis (FB 01-06)
- Dissertationsauszeichnungen
- DAAD-Preis
- Röntgen-Preis
- Entwicklungsländer-Preis
- Dr.-Herbert-Stolzenberg-Preise
- Ludwig-Schunk-Preis für Wirtschaftswissenschaften
- Ludwig-Schunk-Preis für Veterinärmedizin
- Ludwig-Schunk-Preis für Humanmedizin
Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mitteilungen der
Universität Gießen (MUG 5.20 und 5.30) eingesehen werden. (Informationen im Internet:
hrzal.hrz.uni-giessen.de/forschungsfoerderung/preise.cfm)
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied 'folgender Organisationen und
Vereinigungen:
European University Association (EAU), Genf/Brüssel, www.unige.ch/eua/
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ahrstraße 39, 53175 Bonn
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 53175 Bonn
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn;
Beauftragter: Norbert Schrader, AkademischesAuslandsamt, 2 99-12140
Santander-Gruppe,
	
Sekretariat:
	
Santander Group, Avenue Palmerston,
	
26,
1000
	
Brüssel/Belgien;
	
Liaison
	
Officer: Nina Schulte, m
	
99-12130,
europa-aaa@admin.uni =giessen.de
Verein
	
zur
	
Förderung
	
eines
	
Deutschen e.V.
	
(DFN-Verein),Forschungsnetzes
Anhalter Straße 1, 10963 Berlin; Beauftragter: Dr. Michael Kost, Hochschulrechenzentrum,
2 99-13000
International Student Exchange Programme (ISEP), Washington D.C.; Beauftragter:
Dr. Gordon Collier, Institut für Anglistik, 2 99-30092
World University Service (WUS), Deutsches Komitee e.V., Goebenstraße 35,
65195 Wiesbaden; Beauftragter: Norbert Schrader, Akademisches Auslandsamt,
m 99-12140
Freundschaftsverein Hessen-Wisconsin, Hartmut Holzapfel, Hessischer Landtag;
Beauftragte: Petra Schulze, Akademisches Auslandsamt, 2 99-12143
Vorschlagsfrist 15.01.
Vorschlagsfrist 15.01.
Vorschlagsfristen WS: 01.03.
SS: 01.08.
Vorschlagsfrist 15.04.
Vorschlagsfrist 15.07.
keine freie Bewerbung
jeweilige Ausschreibung siehe im Internet
Vorschlagsfrist 15.08.
keine freie Bewerbung
keine freie Bewerbung
keine freie Bewerbung
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Partnerschaften
Kansas State University, Manhattan/Kansas, USA (06.10.1976*), Beauftragter:
Prof. Dr. Volbert Alexander, FB 02, 2 99-22170
Uniwersytet
	
Lödzki,
	
Lodz,
	
Polen
	
(03.11.1978*),
	
Beauftragte:
Prof. Dr. Monika Wingender, FB 05, 2 99-31180
University of Wisconsin, Madison/Wisconsin, USA (10,10,1983*), Komm. Beauftragter:
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Grabes, FB 05,
	
99-30090
University of Wisconsin, Milwaukee/Wisconsin, USA (16.10.1983*), Beauftragter:
Prof.Dr. 'Dr. h.c. Herbert Grabes, FB 05,
	
99-30090
Universität Kazan, Kazan/Tatarstan, Russische Föderation (16.10.1989*), Beauftragter:
Prof. Dr. P. Michael Schmitz, FB 09, 2 99-37060
Landes-Partnerschaft
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - University of Wisconsin System,
(02.12.1998*), Geschäftsführung Hessen: Justus-Liebig-Universität Gießen; für den
Präsidenten: Dr. Margot Schneider-März, Akademisches Auslandsamt, m 99-12146/7
Kooperationsabkommen
Universidad de los Andes,
	
Bogota,
	
Kolumbien (03.05.1967*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Bernd Werding, FB 08,
	
99-35624
Ege-Universität,
	
Izmir,
	
Türkei
	
(15.04.1970*/12.05.1982*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Bernd Honermeier, FB 09, m 99-37440
COLCIENCIAS,
	
Bogota,
	
Kolumbien
	
(31.08.1975*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Bernd Werding, FB 08, 2 99-35624
Univehsite
	
de
	
Limoges,
	
Limoges,
	
Frankreich
	
(04.10.1977*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Junes Ipaktschi, FB 08, t 99-34360
Heiliger
	
Stephan-Universität,
	
Gödöllö,
	
Ungarn
	
(04.12.1981*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich, FB 09, 2 99-39350
Universitatea Agronomica Ion lonescu de la Brad, Jasi, Rumänien (01.07.1982*),
Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, FB 09, ° 99-37420
Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Jonescu-Sisesti, Bukarest, Rumänien
(01.07.1982*), Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Köhler, FB 09, m 99-37540
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong/Yangling, Shaanxi, VR China
(25.11.1983*), Beauftragter: N.N., Kooperation ruht
Kasetsart-Universität Bangkok, Bangkok, Thailand (16.08.1984/12.01.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Michael Krawinkel, FB 09, 2 99-39048
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Ecole Nationale Veterinaire de Nantes, Nantes, Frankreich (07.06.1985*), Beauftragter:
Prof. Dr. Rudolf Leiser, FB 10, 2 99-38100
Universitä
	
degli
	
studi
	
di
	
Napoli,
	
Neapel,
	
Italien
	
(05.09.1985*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Friedrich Vollhardt, FB 05, m 99-33300
University
	
of
	
Warwick,
	
Warwick,
	
Großbritannien
	
(21.01.1986*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Thilo Marauhn, FB 01 2 99-21150/-21151
Usmanu
	
Danfodiyo
	
University,
	
Sokoto,
	
Nigeria
	
(05.05.1991*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Ernst-August Nuppenau, FB 09, m 99-37022
Universidad Costa Rica, Costa Rica (19.05.1995*), Beauftragter: Prof. Dr. Wilfried Floeck,
FB 05,
	
99-31150
College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville, USA (17.08.1998*),
Beauftragter: Prof. Dr. Ernst Dieter Petzinger, FB 10, m 99-38400
Uludag
	
Universität,
	
Bursa, Türkei (15.12.1998), , Beauftragter:
Prof. Dr. Lutz-Ferdinand Litzke, FB 10, 1 99-38570
Universidad
	
de
	
Cädiz,
	
Cädiz, Spanien (18.05./05.07.2000*), Beauftragter:
Prof. Dr. Thilo Marauhn, FB 01, m 99-21150/-21151
Universidad
	
Nacional
	
de
	
San
	
Marcos,
	
Lima, Peru
	
(11.09.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Horst Zahner, FB 10, m 99-38460
University of Washington, Washington/Seattle, USA (01.07.1981/12.10.2001*), Beauftragter:
Prof. Dr. Ulrich Mosel, FB 07, m 99-33300
Universidad
	
Autönoma
	
de
	
Mexico
	
(UNAM), Mexico (01.11.2002*), Beauftragter:
Prof. Dr. Wilfried Floeck, FB 05, m 99-31150
University
	
of
	
Warmia
	
and
	
Mazury,
	
Olsztyn, Polen (*30.06.2003), Beauftragter:
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, FB 10, m 99-38704
. Austauschabkommen
Ecole Superieure d'Agriculture, Angers,
	
Frankreich (11.02.1988*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Bernd Honermeier, FB 09, m 99-37440
Simon Fraser University, Burnaby/British Columbia, Kanada (22.08.1990*), Beauftragter:
Prof. Dr. Michael K. Legutke, FB 05, 2 99-30330
Denison
	
University,
	
Granville/Ohio,
	
USA
	
(08.02.199.1*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Ulrich Horstmann, FB 05, 2 99-30120
Macqüarie University, Sydney, Australien (12.08./25.09.1999*), Komm. Beauftragter:
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Grabes, FB 05, 2 99-30090
Dokuz
	
Eylül
	
Üniversitesi
	
Izmir,
	
Türkei
	
(18.10.2000*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Walter Gropp, FB 01, 2 99-21540
	
.
University
	
for
	
Nebraska-Lincoln,
	
Nebraska,
	
USA
	
(14.07.2003*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Michael Krawinkel, FB 09, 2 99-39048
University
	
of
	
Waikato,
	
Hamllton,
	
Neuseeland
	
(12.08.2003*),
	
Beauftragter:
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Grabes, FB 05, 2 99-30090
* Gründungsdatum
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Universitätsleitung
Präsident
Prof. Dr. Stefan Hormuth,
	
99-12000
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Petra Gokorsch,
	
99-12001, Fax 99-12009
Persönlicher Referent des Präsidenten: Andreas Schulte, m 99-12005, Fax 99-12009
Erster Vizepräsident
Prof. Dr. Hannes Neumann, `' 99-1201.0
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Michaela Gabriel, m 99-12011, Fax 99-12009
Zweiter Vizepräsident
Prof. Dr. Henning Lobin,
	
99-12020
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: Brunhild Harnisch, 2 99-12021, Fax 99-12209
Erika Hofmann, 2 99-12021, Fax 99-12209
Kanzler
Dr. Michael Breitbach, 2 99-12030
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Vorzimmer: VA Ina Allendörfer, ► 99-12031, Fax 99-12039
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse
A. Akademische Prüfungsämter
Prüfungsamt Rechtswissenschaft
Licher Straße 60, 35394 Gießen, m 99-21101, Fax 99-21109, Leiter: Studiendekan
(N.N.), Wiss. Mitarbeiter: Thomas Barisic, Büro: VA Karin Rinn
Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Licher Straße 70, 35394 Gießen, 2 99-24500, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rimbert
Hemmer, Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Rinne, Büro: VA Uta Picht, VA Gabriele Schworm,
VA Dr. Brigitte Schirmer
Prüfungsämter für den Studiengang Sozialwissenschaften und den Dr. rer. soc.
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Sozialwissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen, Vorsitzende:
Prof. Dr. Dagmar Krebs, 2 99-23240, Büro: Kerstin Hoffmann, 2 99-23243
Promotionsausschuss für den Dr. rer. soc., Karl-Glöckner-Straße 21, 35394 Gießen,
Haus E,
	
99-23000, Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Büro: Maritta Bühler,
99-23001
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus 'Cl, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram
Martini, Stellvertreter: N.N., VA Ute Rittinger, 99-24513, VA Beate Fichtner-Rühl,
m 99-24510, VA Beatrice Schmidt, m 99-26151, VA Gabriele Schworm, ► , 99-24513,
VA N.N., m 99-24512
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Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der ehemaligen
Philosophischen Fakultät vom 03.11.1965, Beauftragter: Prof. Dr. Wolfram Martini
Promotionsausschuss der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promotionsordnung
vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram' Martini, m 99-28050, Stellvertreter:
Prof. Dr. Gerd Fritz, ► 99-29030
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 26.04.1967, Beauftragter:
Prof. Dr.. Wolfram Martini
Prüfungsausschuss für die Magisterprüfung, Vorsitzende: Prof. Dr. Ellen Spickernagel,
2 99-25040, Stellvertreterin: Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, 2 99-27140
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 05.11.1968, Beauftragter:
Prof. Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die
Zwischenprüfung der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche vom 18.05.1990 =
Prüfungsausschuss für die Magisterprüfung, Vorsitzende: Prof. Dr. Ellen Spickernagel,
2 99-25040, Stellvertreterin: Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, m 99-27140
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Erziehungswissenschaft, Vorsitzender: Prof. Dr. Ludwig Duncker, 2 99-24180
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Psychologie (DPO v. 06.02.1985), Vorsitzende: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, m 99-26160,
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Glowalla, 2 99- 26200
Prüfungsausschuss für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch als Fremd-
sprache, Vorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Rösler, 2 99-29125
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in den
Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: Prof. Dr. Otto Winkelmann,
2 99-31300, Stellvertreter: Prof. Dr. Raimund Borgmeier, m 99-30030
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: N.N., Stellvertreter: N.N.
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Magister, L3): für ein SS vom 15.4. - 15.5.;
für ein WS vom 15.10. - 15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen, m 99-24520, Fax 99-24529, Vorsitzender:
Prof. Dr. Rainer Askani, Büro: Olnsp. Barbara Thörner, Insp. Birgit Bernhardt
Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: Prof. Dr. Rainer Askani,
99-24520, Fax 99-24529
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Mathematik,
Vorsitzender: Prof. Dr. Winfried Stute, m 99-32100
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Physik, Vorsitzender:
Prof. Dr. Volker Metag, m 99-33000
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Chemie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Rainer Askani, 2 99-34330
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Biologie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Jürgen Mayer, 2 99-35000
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vorprüfungen in Geologie und Mineralogie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Franke, 2 99-36010
Prüfungsausschuss für die Diplom-Hauptprüfung in Geologie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Wolfgang Franke, 2 99-36010
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Prüfungsausschuss für die Diplom-Hauptprüfung in Mineralogie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Udo Haack,
	
99-36054
Prüfungsausschuss für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Geographie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Volker Seifert,
	
99-36240
Promotionsausschuss (Dr. rer. nat.), Vorsitzender: Prof. Dr. Volker Metag, C 99-24520
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften und Umweltsicherung
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen,
	
99-37011/-37012, Fax 99-37019, Büro:
VA Elli Rosseinbruch
Prüfungsausschuss
	
für
	
Agrarwissenschaften,
	
Vorsitzender:
	
Prof.
	
Dr.
Dr. h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld
Prüfungsausschuss für Weinbau und Oenologie, Vorsitzender: Prof. Dr. Roland Herrmann
Promotionsausschuss für Agrarwissenschaften, Vorsitzende: Prof. Dr. Annette Otte
Sprechzeiten: Di und Mi 10:00 - 13.00 Uhr, Do 12.00 - 14.00 Uhr
Sprechzeiten der Vorsitzenden: nach Vereinbarung
Prüfungsausschuss Bachelor- und, Masterstudiengänge (konsekutive Studiengänge),
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Peter Kämpfer
Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39011, Fax 99-37019, Büro: VA Helga Göllner
Prüfungsausschuss für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzende:
Prof. Dr. Monika Neuhäuser-Berthold
Promotionsausschuss für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzende:
Prof. Dr. Katja Becker-Brandenburg
Sprechzeiten: Di und Mi 10.00 - 13.00 Uhr, Do 12.00 - 14.00 Uhr
Sprechzeiten der Vorsitzenden: nach Vereinbarung
Prüfungsausschuss Bachelor- und Masterstudiengänge (konsekutive Studiengänge),
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Peter Kämpfer
B. 'Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz
- Justizprüfungsamt -
Der Präsident: Leitender Ministerialdirigent Rüdiger , DerWort, Wiesbaden
Prüfungsabteilung 1 für die 1. juristische Staatsprüfung
Zeil 42, 60313 Frankfurt, m 069/1367-2667
Sprechstunden: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr (auch telefonisch)
Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tierärztliche Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen, 2 99-24540, Fax 99-24549,
Vorsitzender: Prof. Dr. Erich Eigenbrodt, Stellvertreter: Prof. Dr. Martin Bergmann,
Prof. Dr. Rüdiger Gerstberger
Prüfung: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen,
	
99-24540, Fax 99-24549,
Vorsitzender:
Prof, Dr. Dr. habil. Georg Baljer, Stellvertreter: Hdoz Dr. Andreas Moritz,
Prof. Dr. Klaus Doll, Prof. Dr. Heinz Jürgen Thiel, Büro: VA Margit Albohn,
VA Marga Braune, VA Diana Guja
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Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen, Abt. II
Akademische Gesundheitsberufe, Geschäftsstelle Gießen
Vorklinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, m 99-47090, Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Kummer,
Stellvertreter:
	
Prof.
	
Dr.
	
Florian
	
Dreyer,
	
Büro:
	
VA
	
Anneliese
	
Stamm,
VA Christel Velten
Klinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, Leiter: Prof. Dr. Florian Dreyer, Stellvertreter:
Prof. Dr. Wolfgang Kummer, Büro: VA Christel Velten, ' 99-47092, VA Elke Pecha,
m 99-47094
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung und für
die zahnärztliche Prüfung
Vorklinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, m 99-47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang
Kummer, Stellvertreter: Prof. Dr. Rudolf Geyer, Prof. Dr. Klaus-Dieter Schlüter,
AkOR Dr. rer. nat. Wieland Stöckmann, Büro: VA Gabriela Edge
Klinik: Aulweg 123, 35392 Gießen, 2 99-47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Paul Ferger,
Stellvertreter: Prof. Dr. Thomas Eikmann, Büro: VA Gabriela Edge
C. Amt für Lehrerausbildung (Frankfurt am Main)
- Außenstelle Gießen -1- Erste Staatsprüfungen
Stephanstraße 41, 35390 Gießen, Fax 99-24559, poststelle@gi.wpa.hessen.de
Öffnungszeiten Mo, Mi und Do
	
9.00 - 12.00 Uhr
Di und Do
	
14.00 - 16.00 Uhr
Do
	
nach Vereinbarung bis 18.00 Uhr
(Anrechnungen von Studienzeiten und Prüfungsteilen nur nach Voranmeldung.)
Leitung der Außenstelle Gießen
	
SOL Markus Posern
	
2 99-24570
Sekretariat:
	
VA Anke Römer
	
2 99-24571
Allgemeine Verwaltung
	
Amtfrau Christa Schnecker
	
a' 99-24551
Allgemeine Äuskünfte für alle Lehrämter VA Achim Kraft
	
m 99-24561
Beratung
Lehramt an Grundschulen und Lehramt an Hauptschulen und Realschulen
Lehramt an Sonderschulen '
	
SOL Markus Posern
	
2 99-24570
Lehramt an Gymnasien
Lehramt an beruflichen Schulen landwirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher und
nahrungsgewerblicher Fachrichtung StDir. Hartmut Hasenkamp m 99-24552
Erweiternde Studien der Lehrer Dir. Gerhard Jungermann 2 99-24554
Büros
VA Marita Behm, m 99-24562
	
(Wiss. Hausarbeiten L1-L5)
VA Doris Mühlhausen, 2 99-24564
	
(Klausuren L1-L5 und L5 Wahlfachprüfung)
VA Petra'Kehm-Wanke, 2 99-24550
	
(Mündliche Prüfungen L1-L5)
VA Marita Heep, m 99-24550
	
(Mündliche Prüfungen L1-L5 und L5-Vorprüfung)
VA Anke Römer, m 99-24571
	
(L5-Hauptprüfung)
VA Rosalinde Dabrowski, m 99-24563
	
(Post- und Registraturarbeiten)
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Praktikantenämter und Praktikumsausschüsse
Praktikumsbüro,für den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B, 35394 Gießen, 2 99-24142, Fax 99-24149
Wiss. Mitarbeiterin: Heike Faber, Heike.Faber@erziehung.uni-giessen.de
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5
Zentrum fürinterdisziplinäre Lehraufgaben - Referat Berufs- und Schulpraxis,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A, 35394 Gießen
Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr. Rainer Klee, m 99-35510
Referent: Dr. Wolfgang Lührmann, 2 99-16442
Geschäftszimmer: Matina Seip, 2 99-16441
Hinweise zu den Schulpraktika, insbesondere den Anmeldefristen, sowie zu den Sprechzeiten
siehe unter Veranstaltungsteil des Zentrums für Interdisziplinäre Lehraufgaben, .Referat
Berufs- und Schulpraxis.
Praktikantenamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-37015
Leiter:
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Lobenstein, Sprechzeit:
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
Praktikantenamt der Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39020
Vorsitzender:
	
Prof. Dr. Elmar Schlich, Sprechzeit:
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
Praktikumsauschuss für Agrar- und Umweltmanagement (B. Sc.)
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, d9 99-37015
Leiter:
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Lobenstein, Sprechzeit:
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
Praktikumsausschuss für Ökotrophologie (B. Sc.)
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen, 2 99-39020
Vorsitzender:
	
Prof. Dr. Elmar Schlich, Sprechzeit:
Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit:
Mo 13.00 - 14.00 Uhr
nur nach Vereinbarung
Mo 13.00 15.00 Uhr
Di10.00-13.000hr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Di 12.00 - 13.00 Uhr
Mo 13.00 - 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Mo 13.00 - 14.00 Uhr
nur nach Vereinbarung
Mo 13.00 - 15.00 Uhr
'Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
Di 12.00 - 13.00 Uhr
Mo 13.00 - 15.00 Uhr
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Do 10.00 - 12.00 Uhr
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Sonstige Einrichtungen
Gießener Hochschulgesellschaft e. V.
Frankfurter Straße
	
106,
	
35392
	
Gießen,
	
m 99-38704,
	
Fax
	
0641/29328,
bernd.hoffmann@vetmed.uni-giessende, www.ghg-ev.de
Verwaltungsrat
Präsident: Dr. Wolfgang Maaß, Geschäftsführer der Brühlschen Universitätsdruckerei und des
Verlags des Gießener Anzeigers
Ehrenpräsidenten: Prof. Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, Gießen; Dr. Dr. h.c. Otto Pflug,
Wettenberg
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, Gießen; Schatzmeister:
Manfred Kenntemich, Wettenberg; Schriftführer: N.N.; Prof. Dr. Hannes Neumann,
Vizepräsident der Universität; . Dr. Michael Breitbach, Kanzler der Universität; Wilfried
Behrens, Geschäftsführer der Karstadt AG, Gießen
Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse des europäischen
Ostens e. V.
Otto-Behaghel-Straße 10 D, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Honermeier, m 99-
37440, Stellvertreter: Prof. Dr. Klaus Heller, m 0911/761675
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, Prof. Dr. Dieter Vaitl, 2 99-26080
GEW Regionalverband Hochschule und Forschung Mittelhessen
Dr. Songül Rolffs (FB 04), m 99-31063; Gerd Richter, M.A. (FB05/ZMI), 2 99-29043/-16355,
Fax 99-19803, gew-regv-mh@uni-giessen.de .
Justus-Liebig-Gesellschaft zu Gießen e. V.
Liebig-Museum, Liebigstraße 12, 35390 Gießen, m 0641/76392, 1. Vorsitzender:
Prof. Dr. Wolfgang Laqua, a► 0641/2502538, Fax 0641/2502599
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Prof. Dr. Wolfgang Scherf, Professur für Öffentliche Finanzen, m 99-22080
DAAD-Post-Graduate Studies in "Agricultural Economics and Related Sciences"
(Doktorandenprogramm für Studenten aus Entwicklungsländern)
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, Sprecher: Prof. Dr. Siegfried Bauer, 2 99-37310/-
37311. , Siegfried.Bauer@agrar.uni-giessen.de
Institut für ländliches .Genossenschaftswesen an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V.
Senckenbergstraße 3, 35390 Gießen, m 99-37271, geno@agrar.uni-giessen.de , Direktorium:
Prof.
	
Dr.
	
Rainer
	
Kühl
	
(geschäftsführend);
	
Prof.
	
Dr.
	
-Hermann
	
Boland;
Prof. Dr. Ernst-August Nuppenau
Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e. V.
Heinrich-Buff-Ring 25, 35392 Gießen, m 0641/75143 und -/76569, a► 99-37721 und 37720,
Fax 0641/75199, 1. Vorsitzender: Dr. Klaus Volmer, 2 99-37703, 2. Vorsitzender:
Prof. Dr. Klaus Bonath, 2 99-38510, PD Dr. Uwe Kierdorf, 2 99-35711
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Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V. (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, ' 99-26080, Fax 99-26099
Direktoren: Prof, Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), 2 99-26080; Prof. Dr. Bernd Galihofer,
ü 99-45701; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, 99-26065; Prof. Dr. Walter Riedel,
2 06032/705259
Bender Institute of Neuroimaging
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, 35394 Gießen, m 99-26080, Fax 99-26099
Direktor: Prof. Dr. Dieter Vaitl, ` 99-26080; Stellvertreter; AkR Dr. Rudolf Stark,
2 99-26082; Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Carlo Blecker, 99-26306; Dr. Dipl.-Psych.
Peter Kirsch, m 99-26083; Dr. Dipl.-Psych. Ulrich Ott, m 99-26086; PD Dr. Dipl.-Psych.
Gebhard Sammer, 2 99-26084; Dr. Dipl.-Psych. Anne Schiente, 2 99-26085;
Dr. Dipl.-Psych. Bertram Walter, '
	
99-26307; Dipl.-Psych. Marc Zimmermann,
99-26089
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung an der Justus-Liebig-
Universität Gießen e. V.
Sekretariat: Karl-Glöckner-Straße 21 E, 35394 Gießen, Julia Schleining, 99-23130,
Julia.Schleining@sowi.uni-giessen.de oder Johannes Hermann, M.A., i 99-23052,
Direktorium: Prof. Dr. Peter Schmidt (Gf. Direktor), 2 99-23050; Prof. Dr. Eberhard Todt,
2 99-26190; Prof. Dr. Jürgen Mayer, 2 99-35500'
Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießeine. V.
Sekretariat: Licher Straße 64, 35394 Gießen, m 99-21570, Fax 99-21579, Direktor:
Prof. Dr. Arthur Kreuzer, 2' 99-21570, arthur.kreuzer@recht.uni-giessen.de
Institut für Marken- und Kommunikationsforschung an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V.
Direktor: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Licher Straße 66, 35394 Gießen, 2 99-22414,
Fax: 99-22409, imk@wirtschaft.uni-giessen.de
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse an der Justus-Liebig-Universität
Gießen e. V.
Direktor: Prof. Dr. Wolfram Kurz, stellv. Direktor: Prof. Dr. Karl Huth,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen, 2 99-27160, Fax: 99-27169,
logotherapie@uni-giessende
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, 2 99-33110
Vertrauensdozenten der Studienstiftung des deutschen Volkes
Prof. Dr. Wolfram Martini, 2 99-28050, wolfram.martini@geschichte.uni-giessen.de
(federführend); Prof. Dr. Gregor Bein, ` 99-41500; Prof. Dr. Arthur Kreuzer, 2 99-21570;
Prof. Dr. Dr. Petra Netter, 2 99-26150
Vertrauensdozent des Cusanuswerks
Prof. Dr. Stefan Gäth,
	
99-37383, Stefan.A.Gaeth@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent der Konrad-Adenauer-Stiftung
Prof.
	
Dr.
	
Hubertus
	
Brunn,
	
Staatl.
	
Untersuchungsamt
	
Hessen,
	
Marburger
Straße
	
54,
	
35396
	
Gießen,
	
n
	
0641/3006-100,
	
Fax
	
0641/3006-99,
Hubertus.E.Brunn@emaehrung.uni-giessen.de , www.kas-giessen.de
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Vertrauensdozenten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Helmut Berding, 2' 99-28167/-28171; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, m 99-29135;
Prof. Dr. Gerhard Kurz, 2 99-29071; Prof. Dr. Klaus Lange, m 99-21180; Prof. Dr. Friedrich
Lenger,
	
99-28160, Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, 2' 99-21481
Vertrauensdozent der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. P. Michael Schmitz, m 99-37060, Michael.Schmitz@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche,
	
99-23070
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche, m 99-47030/-47031
Vertrauensdozent der Fulbright-Kommission
Prof. Dr. Erhard Salzborn, oi 99-15100, Erhard.Salzborn@strz.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Katholischen Akademischen Auslandsdienstes (KAAD)
Prof. Dr. Stefan Gäth,
	
99-37383, Stefan.A.Gaeth@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Fonds der Chemischen Industrie (FCI)
Prof. Dr. Jürgen Janek,
	
99-34501, 'Fax 99-34509,
juergen.janek@phys.chemie.uni-giessende
Vertrauensdozentin der Heinrich Böll Stiftung
Prof. Dr. Ellen Spickernagel, 2 99-25040/-25021,
Anne.Steinmueller@ kunst.uni-giessen.de , Elisabeth.Doell-Helfrich@kunst.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Evang. Studienwerks e: V., \Haus Villigst
Prof. Dr. Michael Krawinkel, 2 99-39048, Fax 99-39039,
Michael.Krawinkel@ernaehrung.uni-giessen.de
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Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstraße 6 (35390), www.uni-giessen.de/auslandsamt
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.30 Uhr; Di und Do nachmittags nach Vereinbarung
Leitung: ROR Norbert Schrader, m 99-12140
Sekretariat: VA Dorothea Köhler, m 99-12144, Fax 99-12149
Stellvertretung: VA Petra Schulze, M.A., n 99-12143, Fax 99-12179
Europäische Bildungsprogramme: VA Nina Schulte, M.A., 2 99-12130, Fax 99-12139
Studienberatung für ausländische Studierende und Beratung zum Auslandsstudium:
VA Petra Schulze, M.A., 2 99-12143, Fax 99-12179
DAAD-Mittel und Informationen zum Auslandsstudium: VA Nadja Schneider, m 99-12141
Allgemeine Verwaltung und Informationen zum Auslandspraktikum: VA Karin Hapelt,
m 99-12142
Informationen zu LEONARDO-Praktika: Julia Volz, m 99-12135, Fax 99-12138
Europa-Pol Giessen-Marburg:
	
VA Nina Schulte, M.A., 2 99-12135, Fax 99.12138
Internationaler Ferienkurs:
	
Dr. Margot Schneider-März, 2 99-12146, Fax 99-12133
Hessen-Wisconsin Kooperation:
	
VA Petra Schulze, M.A., 2 99-12143, Fax 99-12133
Karin Fricke, 2 99-12147, Fax 99-12133
Bewerbung, Zulassung, Immatrikulation ausländischer Studierender (Außenstelle
Studentensekretariat):
	
VA Jürgen Erdmann, a`? 99-12165, Fax 99-12169
Deutsch als Fremdsprache:
	
Ang. Berthold Peter, 2 99-12145
Sprechzeiten:
	
Mi 11.00 - 12.30 Uhr
Gästehäuser
Alexander von Humboldt-Haus, Rathenaustraße 24 A, 35394 Gießen
Wilhelm von Humboldt-Haus, Rathenaustraße 24 B, 35394 Gießen
Internationales Begegnungszentrum (IBZ) im Alexander von Humboldt-Haus
Verwaltung: Ursula Will, 2 99-12537, Fax 99-12539
Erwin Stein-Haus, Am Kirschenberg 6, 35463 Annerod, 0641/48816
Verwaltung: Liegenschaftsabteilung, VA Günter Benner, 2 99-12534, Fax 99-12529
Belegplan: Ursula Will, 2 99-12537
Gästehaus Strahlenzentrum, Leihgesterner Weg 213, 35392 Gießen, m 0641/99-15017
Verwaltung: N.N., ► 99-15001, Fax 99-15009
Tagungsstätte Schloss Rauischholzhausen
35089 Ebsdorfergrund (OT Rauischholzhausen)
Hausverwaltung: Karl Henkel, m 06424/301-333, Fax 06424/301-339
Bewirtschaftung: Faber-Management, m 0641/9 71 69 00, Fax 0641/9 71 69 02
Belegplan: Faber-Management, 2 0641/9 71 69 00, Fax 0641/9 71 69 02
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Bibliothekssystem
Universitätsbibliothek
Otto- Behaghel-Straße 8, 35394 Gießen, m 99-14001,. Fax 99-14009
www.uni-giessen.de/ub, auskunft@bibsys.uni-giessen.de
Leiter
Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. phil. Peter Reuter, 2 99-14000,
direktion@bibsys.uni-giessen.de
Stellvertreterin
Bibliotheksdirektorin Dr. phil. Ira Kasperowski,
	
99-14002
Fachreferate, wissenschaftlicher Dienst
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Handschriftenabteilung und der Sonder-
sammlungen, Referent für Buch- und Bibliothekswesen, Klass. Altertumswissenschaft,
Allgemeines), 2 99-14063
Bibliotheksrätin Annette Bück (Ausbildungsleiterin, Leiterin der dezentralen Fachbibliothek
Agrarwissenschaften, Ökotrophologie, Umweltmanagement und Geographie, Referentin für
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, Agrarwissenschaft und Umwelt), m 99-14010
Thomas Buchkamp (EDV, CD-ROM, Elektronische Fachinformation, Internet), 2 99-14014
Bibliotheksdirektor Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Zweigbibliothek im Philosophikum 1,
Leiter der dezentralen Fachbibliothek Geschichts- und Kulturwissenschaften, Referent für
Geschichte, Volkskunde, Slavistik sowie für Film, Musik, Theaterwissenschaft), m 99-14012
Rhea Grimm (Referentin für Biologie, Geographie, Geowissenschaft, Mathematik, Informatik,
Technik), m 99-14066
Bibliotheksoberrat
	
Dr.
	
phil.
	
Ulrich
	
Heidt
	
(Referent
	
für
	
Politik,
	
Soziologie;
Religionswissenschaft), m 99-23030
Bibliotheksrätin Silvia Herb (Leiterin der Zweigbibliothek im Philosophikum II, Referentin für
Pädagogik), m 99-14500
Bibliotheksoberrätin Dr. med. Irmgard Hort (Leiterin der Zweigbibliothek im Chemikum /
Ludwig-Schunk-Bibliothek, Leiterin der Zweigbibliothek im Interdisziplinären
Forschungszentrum, Leiterin der , dezentralen Fachbibliothek Medizin und der dezentralen
Fachbibliothek Veterinärmedizin,
	
Referentin für Humanmedizin,
	
Veterinärmedizin,
Zahnmedizin, Chemie, Kunst,
	
allg. Naturwissenschaften, Elektronische Zeitschriften),
o' 99-14015/-34713
Bibliotheksdirektor Dr. rer. nat. Lothar Kalok (Leiter der Abteilung für Informations-
management, Referent für Physik), 2 99-14016
Bibliotheksdirektorin Dr. phil. Ira Kasperowski (Stellvertreterin des Direktors, Leiterin der
Betriebsabteilung in der UB, Leiterin der dezentralen Fachbibliothek Romanistik und Slavistik,
Referentin für Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Romanistik), 2 99-14002
Akademischer Rat Dr. Stanislaw B. Klimek (Kartensammlung, Hessische Bibliographie),
` 99-12772
Claudia Martin-Konle (Leiterin der dezentralen Fachbibliothek Anglistik, Referentin für
Germanistik, Anglistik, Philosophie), 2 99-14011
Bibliotheksoberrätin Anette Müller (Leiterin der Benutzungsabteilung, Referentin für Sport,
Psychologie), 2 99-14013
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Susanne Ramsbrock (EDV, CD-ROM, Elektronische Fachinformation, Internet, Digitale
Bibliothek), ' 99-14018
Bibliotheksrat
	
Bertram
	
Wilmer
	
(Leiter
	
der
	
dezentralen
	
Fachbibliothek
Wirtschaftswissenschaften, Referent für Wirtschaftswissenschaften), m 99-22020
Bibliothek°soberrat Matthias Wolf (Leiter der dezentralen Fachbibliothek Rechtswissenschaft,
Referent für Rechtswissenschaft), 2 99-21030
Universitätsarchiv
Archivoberrätin Dr. Eva-Marie Felschow, m 99-14060; Archivamtmann Thorsten Dette, 99-14047
Papyrussammlung Dr. Bernd Bader, 2 99-14063
Öffnungszeiten der UB Mo - So 8.30 - 21.00 Uhr
Kasse Mo - Fr 8.30 - 17.00 Uhr
Mi -18.00 Uhr
Telefon
Auskunft m 99-14032/-14045
Ausleihe 2 99-14030/-14031
Sekretariat / Direktion m 99-14001
Zweigbibliothek im Chemikum / Ludwig-Schunk-Bibliothek
Heinrich-Buffi-Ring 58, 35392 Gießen, 5. OG Süd, Fax 99-34719
Leiterin
	
Dr. Irmgard Hort, 2 99-14015/-34713
Auskunft
	
m 99-34700
Ausleihe
	
m 99-34722
Mo - Fr 8.30 - 20.00 Uhr
Sa 10.0Ö
	
15.00 Uhr
Mo - Fr 8.30 . 16.00 Uhr
Mi 8.30 - 18.00 Uhr
Zweigbibliothek im Philosophikum 1 / Bibliothek für internationale
Entwicklungs- und Umweltforschung und osteuropäische Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10 Cl„ 35394 Gießen, 3. OG, m 99-12760%-12761, Fax 99-14009
Leiter Dr. Bernhard Friedmann, m 99-14012/-12760
Öffnungszeiten Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.30 Uhr
Zweigbibliothek im Philosophikum II / Bereichsbibliothek, Bibliothek
Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Straße 21 F, 35394 Gießen, `m' 99-14501, Fax 99-14509
Leiterin Silvia Herb, m 99-14500
Auskunft 2 99-14501
Ausleihe `2 99-14506
Öffnungszeiten Mo - Sa 8.30 - 20.00 Uhr
Kasse Mo - Fr 8.30 - 16.30 Uhr
Mi 8.30 - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten
Kasse
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Zweigbibliothek im IFZ / Bibliothek des Interdisziplinären
Forschungszentrums für biowissenschaftliche Grundlagen der
Umweltsicherung
Heinrich-Buffi-Ring 26 – 32, 35392 Gießen, 2. OG; m 99-14130, Fax 99-14139
Dr. Irmgard Hort, m 99-14015/-34713
Mo - Do
	
9.00 - 17.00 Uhr
Fr
	
9.00 - 16.00 Uhr
Dezentrale Fachbibliotheken
Fachbibliothek Rechtswissenschaft
Leiter: Matthias Wolf, m 99-21030
Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften
Leiter: Bertram Wilmer, m 99-22020
Fachbibliothek Geschichts- und Kulturwissenschaften
Leiter: Dr. Bernhard Friedmann, m 99-14012
Fachbibliothek Germanistik
Leiterin: Dorette Ahlbrecht, aa 99-29181
Fachbibliothek Anglistik
Leiterin: Claudia Martin-Konle, 2 99-30210
Fachbibliothek Romanistik und Slavistik
Leiterin: Dr. Ira Kasperowski,
	
99-14002
Fachbibliothek Mathematik und Informatik
Leiterin: Mirjam Kloß-Mallmann, 2 99-32124
Fachbibliothek Physik
Leiterin: Christiane Pausch, 2 99-33020
Fachbibliothek Agrarwissenschaften, Ökotrophologie,
Umweltmanagement und Geographie
Leiterin: Annette Bück, '2 99-14010
Fachbibliothek Medizin .
Leiterin: Dr. Irmgard Hort, m 99-14015/-34713
Fachbibliothek Veterinärmedizin
Leiterin: Dr. Irmgard Hort, 2 99-14015/-34713
Weitere Informationen und Telefonnummern finden Sie auf der Homepage des
Bibliothekssystems: www.uni-giessen.de/ub/ unter „Bibliotheksverzeichnis”
Leiterin
Öffnungszeiten
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Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
Zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten hat die Universität die „Satzung der Justus-Liebig-Universität Gießen zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 14. Juli 1999” erlassen, die im Internet unter
www.uni-giessen.de/mug/5/00-10-1.htm, in den „Mitteilungen der Justus-Liebig-Universität
Gießen - MUG” sowie im „Staatsanzeiger für das Land Hessen” (StAnz. 1999
S. 3165) veröffentlicht worden ist.
Nach dieser Satzung sind durch den Senat - auf Vorschlag des Präsidenten - Ombudsleute
sowie eine "Ständige Kommission" zu wählen und durch den Präsidenten zu bestellen.
Ombudspersonen
Die Ombudsperson hat nach § 8 der „Satzung der Justus-Liebig-Universität zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis” u. a. die folgenden Aufgaben:
•
	
Beratung der Mitglieder und Angehörigen der Justus-Liebig-Universität Gießen, die über
ein wissenschaftliches Fehlverhalten informieren wollen;
•
	
Aufgreifen einschlägiger Hinweise;
Prüfung, ob die Vorwürfe plausibel sind und ob die Möglichkeit besteht, sie
auszuräumen;
•
	
Betreuung der mitbetroffenen und informierenden Personen, nach Abschluß eines
förmlichen Untersuchungsirerfahrens.
Dokumentation der Vorgänge unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes von
informierenden und betroffenen Personen.
Ombudsmann
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche, - Institut für Anatomie und Zellbiologie -, Aulweg 123,
35392 Gießen, 999-47030/-47031, Fax 99-47039
	
'
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 — 12.00 Uhr
Stellvertretender Ombudsmann
Prof. Dr. Helmut Berding, Auf der Heide 5, 35435 Wettenberg, 2 06406/73734
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Ständige Kommission
Die Ständige Kommission wird nach § 10 der Satzung auf Antrag der Ombudsperson tätig; sie
ist für die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im
Vorprüfungsverfahren und im förmlichen Untersuchungsverfahren zuständig.
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Moraw, - Historisches Institut
	
Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus C, 35394 Gießen, 2 99-28220/-28221, Fax 99-28229
Sprechzeiten: Di 13.00 — 14.00 Uhr
Vertretung durch: Prof. Dr. Ernst Giese, - Institut für Geographie -, Senckenbergstraße 1,
35390 Gießen, m 99-36220, ernst.giese@geo.uni-giessende
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Prof. Dr. Dieter Vaitl, - Professur, für Klinische und Physiologische Psychologie -,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F, 35394 Gießen, m 99-26080, Fax 99-26099,
dieter.vaitl@psychol.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Vertretung durch: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Laqua, Goethestraße 30, 35463 Fernwald,
m 06404/7226, WOLaqua@gmx.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, - Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht
Hein-Heckroth-Straße 3, 35390 Gießen, m 99-21480/-21481, Fax 99-21489,
gabriele.wolfslast@recht.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Vertretung durch: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker, - Professur für Bürgerliches Recht,
Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht -, Licher Straße 72, 35394 Gießen, m 99-21240/-21241,
Fax 99-21249, Wolf-Dietrich.Walker@recht.uni-giessen.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Dr. phil. Sigrid Ruby, WissAss, - Professuren für Kunstgeschichte -, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus G, 35394 Gießen, 2 99-28291
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Vertretung durch: Dr. rer. silv. Norbert Hölzel, WissAss, - Institut für Landschaftsökologie und
Ressourcenmanagement Heinrich-Buff-Ring . 26 - 32, 35392 Gießen, 2 99-37162
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Arbeitslehre
Bismarckstraße 37, 35390 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Schnieder,.
	
99-39304;
Stellvertreter: Prof. Dr. Gerd Schwarz, 2 99-33520
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, 35394 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Otfrid Ehrismann,
e2
	
99-29034,
	
Stellvertreter:
	
Prof.
	
Dr.
	
Raimund
	
Borgmeier,
	
99-30030;
Geschäftsstelle: Akadem. Prüfungsamt Geisteswissenschaften, VA Ute Rittinger,
	
99-24513.
Gemeinsame Kommission Lehramtsstudiengänge
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr. Hannes Neumann,
m 99-12010, Stellvertreter: N.N.
Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Heinrich-Buffi-Ring 16, 35390 Gießen, Vorsitzender: Prof. Dr. Gottfried Wagner,
2 99-35140; Stellvertreter: Prof. Dr. Karl Forchhammer, m 99-35545
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Beratungsmöglichkeiten für Studierende
1. Studienberatung
Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die Studienfachberatung
innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine Studienberatung des Büros für
Studienberatung. Studienfachberatung und Allgemeine Studienberatung stehen ratsuchenden
Schülerinnen und Schülern, Studierenden und sonstigen Interessentinnen und Interessenten
während der jeweiligen Sprechstunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es Studienfachberaterinnen und -berater.
Diese beraten Sie bei
- Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fachstudiums
Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen; Sprechzeiten etc. der Studienfachberaterinnen und -berater finden Sie im Vor-
lesungsteil des Vorlesungsverzeichnisses oder in den Studienführern der einzelnen
Studiengänge oder im Netz unter http://www.uni-giessen.de/studium/studienangebot/a-teile/.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung bietet fachübergreifend Informationen und Beratung für
Studieninteressierte und Studierende in Form von schriftlichem Informationsmaterial,
Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen und den Informationsseiten im Internet
an.
Das Büro für Studienberatung informiert und berät:
bei der STUDIENWAHL über Studienmöglichkeiten, -anforderungen und -inhalte und bei
Fragen und Schwierigkeen, die sich im Zusammenhang mit der Entscheidung für ein
Studium ergeben können (auch Fachwechsel).
bei Fragen zur BEWERBUNG und ZULASSUNG: Bewerbungsverfahren, Zulassungs-
beschränkungen, ZVS-Verfahren, Überbrückungsmöglichkeiten von Wartezeiten etc.
beim STUDIENBEGINN (Studieneinführungswoche) und bei der Studienplanung.
- bei individuellen Fragen und Schwierigkeiten im STUDIENVERLAUF: Orientierungs-
schwierigkeiten, Unsicherheit im gewählten Fach, Zusatzqualifikationen, Studien-, Lern-,
Arbeits- und Prüfungs(vorbereitungs)problemen, Studienunterbrechung,
Studienfachwechsel oder -abbruch, psychischen Problemen u.v.a.
- Studierende in BESTIMMTEN LEBENSLAGEN (Studium mit Behinderung oder
chronischer Krankheit, Studieren mit Kind, psychische Probleme im Zusammenhang mit
dem Studium usw.).
-. während der STUDIENAUSGANGSPHASE und beim Übergang in die Arbeitswelt.
Die Beratungsgespräche sind grundsätzlich vertraulich.
Sie erhalten im Büro für Studienberatung kostenlos schriftliches ,Informationsmaterial:
- STUDIENFÜHRER für alle Studiengänge an der JLU Gießen mit Studien- und
Prüfungsordnung.
INFORMATIONSSCHRIFTEN zu Bewerbungsverfahren, zum Studienbeginn, zur
Wohnungssuche, Sozialwegweiser etc.
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Unter www.uni-giessen.de/studium/ finden Sie das Internetangebot zum Thema "Studium an
der JLU Gießen".
Adresse: Ludwigstraße 28A, 35390 Gießen, ZSB@uni-giessen.de
Offene Sprechstunde: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr; Di, Do 15.00 - 17.00 Uhr
-* ohne Anmeldung erhalten Sie: schriftliches Informationsmaterial, Bewerbungsunter-
lagen, Kurzinformationen, die Möglichkeit einen Beratungstermin zu. vereinbaren.
Beratungsgespräche: für ausführlichere Gespräche bitte vorher anmelden.
Telefonsprechstunde: Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr, m 0641/99-16223
—> Kurzinformationen, Anfordern von Infomaterial, Vereinbaren von Beratungsterminen
Leitunq: Prof. Dr. Hannes Neumann (FB 06)
Beraterinnen und Berater:
Beate Caputa-Wießner m 99-16222 Anja Staffler
	
`ci' 99-16224
Ulrike Wittmann m 99-16227 AkOR Dr. Gudrun Scholz 2 99-16225
Heike Siebert m 99-16228
Sekretariat:
Brigitte Krieger 2 99-16226 Jennifer Weisbecker
	
m 99-16221
2. Akademisches Auslandsamt
siehe Seite 26
3. Psychotherapeutische Beratung
Psychosomatische Klinik, Ludwigstraße 76, m 99-45631, Sprechstunden nach telefonischer
Vereinbarung.
4. Beratung für behinderte Studierende: siehe Seite 36
5. Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks - StudyB.
Ulla Spannring, Studentenhaus (beim AStA), Otto-Behaghel-Straße 25, Zimmer 19,
35394 Gießen, 2 , 0641/40008-161 und 2 99-14817,
ulla.spannring@studwerk.uni-giessen.de .
Sprechstunde täglich 12.00 - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung.
Das Beratungsangebot der allgemeinen Sozialberatung wendet sich an
• alle Studierenden, die Fragen rund um den Studienalltag haben
• Studierende in bestimmten Lebenslagen (Studium mit Behinderung oder
chronischer Krankheit, Studieren mit Kind, ausländische Studierende usw.)
6. Studentenwerk
Förderungsabteilung, Wohnheimabteilung sowie Mensen und Cafeterien vgl. Seite 42
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Informationsmöglichkeiten für Studierende
1. Allgemeiner Studenten Ausschuß (AStA): siehe bei Studentenschaft
2. Studentensekretariat:
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen, II. Stock, 2 0641/99-12151, Fax 99-12159
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.00 - 12.00 Uhr, Mi von 13.30 - 15.00 Uhr
Das Studentensekretariat erteilt Auskünfte über:
Bewerbungs- und sonstige Fristen; Hochschulzugangsberechtigungen Bewerbung
Zulassung
	
Immatrikulation;
	
Studentische
	
Gebühren;
	
Doppelstudium
Doppelimmatrikulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer; Rückmeldung
Beurlaubung; Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikulation.
Leitung: Gerhard Spuck, 2 99-12150
Stellvertretung: Liane Krieger, 2 99-12152
Geschäftszimmer: Mechthild Polzer, m 99-12151, Fax 99-12159
Schalter l A
	
- C Jacqueline Battenfeld rik 99-12155
Schalter II D
	
- Ha Renate,Lich 2 99-12156
Schalter III Hb - Kr Sibylle Wattenbach 2 99-12157 -
Schalter IV Ks - Pf Gerold Weber m 99-12158
Schalter V Pg - Sh Gabriele Knauer 2 99-12160
Schalter VI Si
	
- Z Gertrud Klein m 99-12161
Exmatrikulationen, Zweithörer, Anna Möbus 1ra 99-12153
Gasthörer Carmen Hormann 2 99-12154
Zulassung von ausländischen
Studierenden, Gutenbergstraße 6
Jürgen Erdmann tot' 99-12165
Happy
COPY Shop
Ludwigstraße 66
Gi-76299
e-mail: infoCa?copyshopgiessen.de
Druckerpatronen Schreibwaren Bindungen Drucken von Datenträgern
Auftragsarbeiten und vieles mehr
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Berufsunfähigkeit?
Wer jung ist, sieht „alt” aus!
Seit dem 1. Januar 2001 gibt es für nach dem 1. Januar 1961 Geborene
bei Berufsunfähigkeit keinen gesetzlichen Schutz mehr. Private Vor-
sorge wird dadurch unabdingbar!
Die Berufsunfähigkeits-Vorsorge der DBV-Winterthur schließt diese
Lücke und sichert Ihren Lebensstandard.
Wir beraten Sie gerne. Anruf genügt!
Generalagenturen
Birgitt Glassl, Tel. 0641 8773501
Eric Abel, Tel. 0641 9728036
Telefax 0641 8773503
Bahnhofstraße 73, 35390 Gießen
DBV-winterthur
Wissensdurst
TOURIST-{NFORMATION GIESSEN
Berliner Platz 2 (Kongresshalle)
3539 0 GiePei
0641 . - 3 , 94 33
-464 1 7 69 57 (Fax)
tourist-infonoiessen.de
Mo — Frg.00--i2.00Uhr
Sa 10.00--14.00 Uhr
STADTFÜHRUNGEN
KARTENVORVERKAUF
GIESSEN-TIPPS
HOTELVERMITTLUNG
GIESSEN-TOURISTIK
,st
Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten ;an der JLU
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studienanfänger/innen mit
Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese Angebote können von allen
Betroffenen genutzt werden, ein Schwerbehindertenausweis ist nicht erforderlich!
1. Beratung und Information
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger, und -anfängerinnen sowie
Studierende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann; Büro, für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A,
35390 Gießen
Bitte melden Sie sich für ein Beratungsgespräch telefonisch (Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr;
m 99-16223) an;,ulrike.wittmann@zil.uni-giessen.de
b. Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks - Study B.
Ulla Spannring, Studentenhaus (beim AStA), Otto-Behaghel-Straße 25, Zimmer 19,
35394 Gießen, 2 0641/40008-161 und m 99-14817;
ulla.spannring@stüdwerk.uni-giessen.de
Sprechstunde täglich 12.00 - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung
Study B. ist eine Anlaufstelle für alle Studierenden, die sich mit ihren unterschiedlichen
Anliegen telefonisch und/oder persönlich beraten lassen wollen.
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte mit Computerausstattung in der
Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Straße 8, Philosophikum 1
Ausstattung: ein Computerarbeitsplatz für Blinde und Sehbehinderte mit Braillezeile,
Großbildschirm (20 Zoll), Sprachausgabe und Vergrößerungssoftware. Der Computer ist mit
dem Internet verbunden, so dass alle verfügbaren Bibliotheksanwendungen, u.a.
Datenbanken und elektronische Zeitschriften, genutzt werden können.
Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und ohne Vorleser bzw. Studienhelfer vorgesehen.
Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke des Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
Information und Beratung
	
Susanne Ramsbrock, m 99-14018
Hilfe bei Recherchen in Datenbanken
	
Rhea Grimm, 2' 99-14066
b. Computerkurse
Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte Studierende in
kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Gerd Sens, Hochschulrechenzentrum,
m 99-13048.
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d. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten Studierenden
ausgeliehen werden können.
Kontakt: Frau Epet, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße 23, m 0641/40008-111
3. Personelle Hilfen
Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich studienbezogen
geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keinesfalls Studienhelfer, Vorlese-
dienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende
Das Studentenwerk beschäftigt zwei Zivildienstleistende, die speziell für die Belange
behinderter Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten; Besorgen von Literatur,
die z. B. für Rollstuhlfahrer/innen oder Blinde/Sehbehinderte nicht zugänglich ist;
Hilfestellung in, den Mensen; Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren für
Hörbehinderte; Begleitung auch bei Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.).
Bitte vereinbaren Sie auf jeden Fall rechtzeitig Termine.
Auskunft
	
erteilt:
	
Studentenwerk,
	
Otto-Behaghel-Straße
	
23,
	
Frau
	
Epet,
1 0641/40008-111.
b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die speziell in
der Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recherchieren und Vorlesen
der Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher vereinbaren.
Kontakt: Anette Müller, Universitätsbibliothek, Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 8,
12 99-14013.
4. Schriftliche Informationen
"Sozialwegweiser" mit Hinweisen für behinderte Studierende im Internet unter
www.uni-giessen.de/studium/
Frisuren sind
Ausdruck des
eigenen Stils.
Genießen Sie
entspannende
Friseurbesuche.
City-Friseur
Team Mi]ia.
Haarhaus Giessen '
3 Meisterbetrieb
3 umfassende Beratungskompetenz
3 modernste formgebende Haarschnitte
3 Problembehandhmgen für Haut und Haar
3 Spezialgebiete: Haarersatz / Haarausfalltherapie
Südanlage 19 / Ecke Bleichstraße
35390 Gießen - Telefon: 0641-74617
Mehr Info's im Internet: www.cftm.de
Wir bieten Qualität, die Sie sehen.
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Agentur für Arbeit Gießen
Nordanlage 60, 35390 Gießen, www.arbeitsagentur.de
Angebot für Studenten/-innen und Absolventen/-innen
Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Gießen
•
	
Veranstaltungen zum Arbeitsmarkt: Vorträge, Podien,
Börsen, Firmenkontakte
• Seminare und Workshops rund um das Thema Bewerbung
• Semesterprogramme erhältlich in der Agentur für Arbeit und in der Universität
und im Internet http://www.arbeitsamt.de/giessen/hochschulte'aml
individuelle Beratung (z.B. über berufliche Möglichkeiten, Studiengestaltung in Bezug
auf berufliche Ziele, Studienabbruch, Studienfachwechsel, Karriereplanung, Übergang
Studium/Beruf)
• Arbeitsvermittlung für Absolventen und Absolventinnen
• Weiterbildungsangebote
Anmeldung:
		
0641/9393-554/-517/-540/-343 oder im 4. Stock der Agentur für Arbeit
- bitte folgen Sie den Hinweisschildern
Werner Arnold, Christa Harwerth, Gunter Ratz
Herrmann Görz, Karl-Heinz Müller, Helene Schneider, Bernd Wellmann
• Sprechzeiten: Mo 7.30 - 16.00 Uhr
Di, Mi
	
7.30 - 13.00 Uhr
Do -
	
7.30 18.00 Uhr
Fr
	
7.00 - 14.00 Uhr
• sprechen Sie bitte persönlich im 2. Stock (den Hinweisschildern folgen) vor
• `aa 0641/182 - 245 (Telefonauskunft nur im Ausnahmefall)
• Aushang der Stellenangebote in Schaukästen
Das Berufsinformationszentrum(BIZ)
•
	
Audiovisuelle Medien, auch über akademische Berufe
• berufskundliche Lesemappen
• Öffnungszeiten:
Berater:
Vermittler:
Die Studenten- und Jobvermittlung
Mo
	
7.30 - 16.00 Uhr
Di, Mi
	
7.30 - 13.00 Uhr
Do
	
7.30 - 18.00 Uhr
Fr
	
7.00 - 14.00 Uhr
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Hochschulpfarrer
Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde
Martin-Bucer-Haus, Henselstraße 7, 35390 Gießen
m 0641/76757, Fax: 0641 /132812
info@esg-giessen.de ; www.esg-giessen.de
Hochschulpfarrer: Dr. Wolfgang Achtner, 2 0641/76757, privat: 2 0641/9483844
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Dr. Holger Böckel, 0641/76757
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Sozialarbeiterin:
	
Doris Kreuzkamp, 2 0641/76757
Sprechzeiten: Mo 11.00 - 13.00 und 14.30 - 16.00 Uhr,
Mi 15.30 - 17.00 Uhr und n. Vereinb. im ESG-Haus
Sekretariat:
	
Evelyn Fischer, 2 0641/76757
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr in der ESG
Die Evangelische Studentengemeinde veröffentlicht ein eigenes Semesterprogramm.
Hinweise auf Veranstaltungen auch im Schaukasten der alten und neuen Mensa und im
Martin-Bucer-Haus der ESG.
Pastoralreferent:
	
Christian Jeuck
Sprechzeiten (im Montag 14.00 - 16.00 Uhr im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
Semester):
	
Di 14.00 - 15.00 Uhr, Fachhochschule Gießen, FH 1 Raum 103,
und nach Vereinbarung
Sekretariat:
	
Barbara Trebisz,
	
0641/78031
Sprechzeiten:
	
Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr und Fr 9.00 - 14.00 Uhr
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge am
Kettelerhaus, in der neuen Mensa, am Otto-Eger-Heim.
Katholische Hochschulgemeinde
Wilhelmstraße 28, 35392 Gießen
m 0641/78031, Fax 0641/78033
info@khg-gi.de ; www.khg-gi.de
Hochschulpfarrer: David J. Rühl, 2 0641/78031, Fax 0641/78033
Sprechzeiten (im
	
Di 12.00 - 14.00 Uhr im Institut für Katholische Theologie,
Semester):
	
Fachschaftszimmer
Mi 17.00 - 18.30 Uhr im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
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Studentenschaft der Justus-Liebig-Universität
Gießen
Präsidium
Kadiriye Güven, Nina Kafurke, TjarkSauer
Ältestenrat
Carmen Ludwig, Milan Nosek (weitere Mitglieder werden noch benannt)
Allgemeiner Studentinnen Ausschuß - AStA -
Jürgen-Dietz-Haus, Otto Behaghel-Straße 25, Haus D, 35394 Gießen 2 0641/99-14800 und
m 99-14794, Fax: 0641/47113 sowie buero@asta-giessen.de , http://www.asta-giessen.de
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 11.00 bis 14.00 Uhr
Freitag
Verwaltung: Irene Einolf, 2 99-14794, Miriam Osiander, 2 99-14800
11.00 bis 13.00 Uhr
Buchhaltung: Martin Huscher,
	
99-14790
AStA-Mitglieder
Referate: Finanzen: Daniel Braun 2 99-14790, Hochschulpolitik: Thomas Schmitt
	
99-
14791, Kultur: Erik Delhey, Christina Romhanyi 2 99-14791, Europäische Hochschul -
politik: Mario Schaus-Janzen 2 99-14802, Wohnen & Soziales: Eva Janzen 99-14802,
Studieren mit Kind: Carsten Scheit 2 99-14793, Demokratie und Grundrechte: Katharina
Volk 2 99-14791, Ökologie/Verkehr: Christian Otto iir 99-14793, Lehramt
(1. Vorsitzender): Kai Dietzel m 99-14796, Antifaschismus: Floris Biskamp 2 99-14791,
Autonome Fachschaftskonferenz: Daniela Döll, Martin Wagner 12 99-14796, Autonomes
FrauenLesben-Referat: Birgit Körner, Heike Schoch, Claudia Sontowski ' 99-14801,
Schwulenreferat: Sascha A. Wanke 2 99-14798, Ausländische Studierendenvertretung
(ASV): Ebrahim Mohamed Alfateh, Abdul Hakim Dayeh, Edin Muharemovic, 2 99-14795,
Computerraum: m 99-14792/-14793.
Sprechstunden ASV:
	
Abdul
	
Di. 14-16 Uhr
Ebrahim
	
Mo. 13.30-15.30 Uhr
Edin
	
Do. 15.30-17.30 Uhr
Unser Service
1.) Rechtsberatung (kostenlos): Montag (Miet-, Allgemeinrecht), Mittwoch (Miet-,
Allgemeinrecht), Donnerstag (Verwaltungsrecht), Freitag (Sozial-, Allgemeinrecht),
Raum 18, Studentenhaus, Otto-Behaghel-Straße 25, Haus D,
Vorlesungszeit 11.00 -13.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 12.00 — 13.00 Uhr
(keine telefonische Beratung!)
2.) BaföG-Beratung (kostenlos): Vorlesungszeit Di und Do 11.00 — 13.00 Uhr,
vorlesungsfreie Zeit Di und Do 12.00 — 13.00 Uhr
3.) Erstattung des Semestertickets (Voraussetzungen hierzu siehe Aushänge des
AStA)
4.) Internationale Studentinnen-Ausweise, Zimmer-/Wohnungsvermittlung, etc.
5.) Informationen und Broschüren
6.) Bühnenverleih
FrauenLesben-Referat: Philosophikum 1, Gartenhaus (über Ausgang G zu erreichen) im
1. Stock ä► 99-14801. Frauenraum: Philosophikum 11, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus C,
Raum 113 und 114, der Raum kann von Frauengruppen genutzt werden.
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Fristen für die Rückerstattung des Semesterticketbeitrages im SoSe 2004 (siehe
Aushänge des AStA):
Montag, 17.05.2004
für nachweislich Kranke/chronisch Kranke
	
Donnerstag, 02.09.2004
' Fachschaffen
FS 01 Rechtswissenschaft, Licher Straße 76 2 99-21010
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 2 99-22015
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 E 2 99-23010
FS 03 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B 2 99-24010
FS 03 Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H ►
	
99-25060
FS 03 Musikwissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 D ro 99-26117
FS 04 Theologie, Karl-Glöckner-Straße 21 H m 99-27010
FS 04 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10 m 99-28010
FS 05 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B1 m 99-29010
FS 05 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B m 99-30010
FS 05 Romanistik, Slavistik, Theaterwissenschaft,
I
Karl-Glöckner-Straße 21 G 2 99-31010
FS 06 Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2 -3 99-26020
FS 06 Sportwissenschaft, Kugelberg 58 2 99-25290
FS 07 Mathematik und Physik, Heinrich-Buff-Ring 14
Postkasten: Heinrich-Buff-Ring 16 2 99-33015
FS 07 Geographie, Neues Schloß, Senckenbergstraße .3 12 99-36235
FS 08 Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, Institutsgebäude Zi.253 m`'t' 99-34018
FS 08 Biologie, Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner Haus m 99-35280
FS 08 Geologie, Neues Schloß, Senckenbergstraße 3 ►
	
99-36235
FS 09 Agrar-, Ernährungs- und Haushaltswiss., Ludwigstraße 27 2 99-39025
FS 10 Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 120 m 99-38010
FB 10, Cafeteria, Frankfurter Straße 118 ►
	
99-38011
FS 11 Humanmedizin, Gaffkystraße 9 '2 99-40330
Fax 99-40329
FS 11 Zahnmedizin, Schlangenzahl 14 m 99-46222
Notfall Lee(h)ramt Interessenvertretung Lehramtsstudiengänge an der JLU,
Karl-Glöckner-Straße 21/C, Mittwoch 13,00 - 14.00 Uhr 2 99-16005
Sprechzeiten der Fachschaften bitte unter den jeweiligen Telefon-Nummer erfragen. Die
Fachbereiche führen Studienberatungen für die Studiengänge ihrer Fachbereiche durch. Bitte
nähere Angaben dem Veranstaltungsteil der entsprechenden Fachbereiche entnehmen.
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Studentenwerk Gießen
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Otto-Behaghel-Straße 23-27, 35394 Gießen, Postfach 11 11 29, 35356 Gießen,
Fax 0641/40008-109, www.uni-giessen.de/studentenwerk
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts obliegt die wirtschaftliche,
soziale und gesundheitliche Betreuung der Studierenden. der Justus-Liebig-Universität
Gießen, der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der Fachhochschule Fulda sowie im BAföG-
Bereich der Theologischen Hochschule Fulda.
Organe des Studentenwerkes
Vorstand
Der Präsident der JLU Gießen als Vorsitzender; 1 Professor der JLU Gießen;
2 Studenten der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der Präsident der
Fachhochschule Gießen-Friedberg; 1 Student der Fachhochschule Fulda.
Geschäftsführer des Studentenwerks Gießen
Einrichtungen des Studentenwerkes
1. Geschäftsleitung und Verwaltung
Otto-Behaghel-Straße 23, 2 0641/40008-102
Montag - Donnerstag 9.00 - 15.00 Uhr
II.
Freitag
Mensen und Cafeterien (M & C)
Verwaltung, Otto-Behaghel-Straße 27,
	
0641/40008-202
9.00 - 14.30 Uhr
1. Mensa Otto-Behaghel-Straße 27
Mittagessen Montag - Freitag 11.30 - 14.00 Uhr
Samstag 11.45 - 14.00 Uhr
2. Snack Point Otto-Behaghel-Straße 27
Montag - Donnerstag , 8.30 - 15.00 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
3. Pastaria Mensa-Pic Otto-Behaghel-Straße 27
Mittagessen Montag - Donnerstag 11.15 - 14.30 Uhr
Freitag 11.15 - 14.00 Uhr
Eisverkauf Montag - Donnerstag 11.15 - 15.00 Uhr
Freitag 11.15 ; 14.30 Uhr
4. Mensa Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
Mittagessen
	
Montag - Donnerstag 11.30 - 14.30 Uhr
Freitag 11.30 - 14.00 Uhr
Abendessen
	
Montag - Freitag (im Semester) 18.00.- 19.30 Uhr
Cafepoint
	
Montag - Freitag 8.30 - 15.00 Uhr
5. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus A
Montag - Donnerstag 8.30 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
6. Cafö am Kunstweg, Karl-Glöckner-Straße 21
Montag - Donnerstag 8.30 - 16.30 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen 11.30 - 14.00 Uhr
7. Cafe JuWi, Licher Straße 68
Montag - Donnerstag 8.30 - 16.30 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen 11.30 - 14.00 Uhr
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B. study affairs - Studentenrestaurant, Musik und mehr ...
Eichendorffring 111
	
Dienstag - Freitag
Speisenausgabe
Kleine Karte
Sonntagsbrunch
im Sommer Biergarten
9. Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buffi-Ring 44
Montag - Donnerstag
Freitag
Mittagessen Mo-Do
Mittagessen Fr
10. Cafeteria im IFZ, Heinrich-Buff-Ring 26 - 32
Automatenangebot
Mittagessen Montag - Freitag
18.00 - 23.30 Uhr
18.00 - 22.00 Uhr
22.00 - 22.30 Uhr
11.00 - 14.00 Uhr
8.30 - 15.30 Uhr
8.30 - 14.00 Uhr
11.30 - 13.30 Uhr
11.30 - 13.00 Uhr
11. Mensa, Wiesenstraße 14 (Fachhochschule)
Mittagessen
	
Montag - Freitag
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag
Freitag
Samstag zu Fußballspielen
12. Mensa Friedberg, Wilhelm-Leuschner-Straße 13
Mittagessen
	
Montag -Freitag
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag
Freitag
13. Mensa Fulda, Marquardstraße 35
Mittagessen
	
Montag - Freitag
Cafeteria
	
Montag, Dienstag, Donnerstag
Mittwoch
Freitag
III. Förderungsabteilung, Otto-Behaghel-Straße 23 / Erdgeschoss
1. Bundesausbildungsförderungsgesetz
	
(BAföG)
2. Aufstiegsfortbildungsgesetz
	
(AFBG)
Wir sind für Sie da:
	
Montag - Donnerstag
Freitag
Auskunft zum BAföG erhalten Sie unter den folgenden Rufnummern, entsprechend deni
Anfangsbuchstaben Ihres Namens:
A - Borm Herr Hahn 0641/40008-412
Born - Ek Frau Rehmann 0641/40008-443
El - Gs Herr Klier 0641/40008-413
Gu - Im Herr Hofmann 0641/40008-423
In - Kon Herr Fischer 0641/40008-424
Koo - Maj Herr Jäger 0641/40008-422
Mak - Mez Frau Zimmermann 0641/40008-433
Mi - Pj Herr Bätzel 0641/40008-432
Pk - San Herr Ebert 0641/40008-434
Sao - Sh Frau Rück-Bruhne 0641/40008-441
Si - Voo Frau Zebisch 0641/40008-445
Vor - Z Herr Thiel 0641/40008-442
AFBG A - J Frau Zimmermann 0641/40008-433
AFBG K - Z Herr Rücker 0641/40008-452
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12.00 - 14.00 Uhr
11.00 - 14.00 Uhr
7.30 - 17.30 Uhr
7.30 - 14.00 Uhr
15.15 - 17.45 Uhr
11.15 - 13.30 Uhr
7.30 - 15.20 Uhr
7.30 - 15.00 Uhr
11.00 - 14.00 Uhr
7.30 - 18.15 Uhr
7.30 - 17.00 Uhr
7.30 - 14.30 Uhr
9.00 - 15.00 Uhr
9.00 - 14.30 Uhr
IV. Soziale Dienste, Allgemeine Sozialberatung StudyB., Versicherungsdienst, Darlehen,
Gesetzliche Unfallversicherung für Hochschulunfälle, Servicepaket,
WOhnheimTUtörenPROgramm
Studentenhaus Otto-Behaghel-Straße 25, Raum 19, 2 0641/40008-161 oder
0641/99-14817, ulla.spannring@studwerk.uni-giessen.de , www.wotupro.de.vu
Wir sind für Sie da: .
	Montag - Freitag
	
12.00 - 14.30 Uhr
V. Wohnheimabteilung:
Otto-Behaghel-Straße 23; Erdgeschoss, 2 0641/40008-302 bis 305
Wir sind für Sie da:
	
Montag - Donnerstag
	
9.00 - 15.00 Uhr
Freitag
	
9.00 - 14.30 Uhr
VI. Studentenwohnheime des Studentenwerkes Gießen
Antragsformulare für die Aufnahme in die Wohnheime erhalten Sie in der
Wohnheimabteilung oder über die Homepage des Studentenwerks
www.uni-giessen.de/studentenwerk . Auf der Homepage sind zudem detaillierte Infos zu
den einzelnen Wohnheimen hinterlegt.
1. Studentenwohnanlage Eichendorffring97-115 (749 Plätze)
2. Studentenwohnanlage Unterhof 51-69 (745 Plätze)
3. Studentenwohnanlage Grünberger Str. 190/196/198 (427 Plätze)
4. Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (65 Plätze)
5. Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (102 Plätze)
6. Ludwigstraße 12 (19 Plätze)
7. Gaffkystraße 9 (54 Plätze)
8. LeingesternerWeg 140 (32 Plätze)
9. Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze)
10. Wohnheim Fulda, Wiesenmühlenstr. 3/5 (124 Plätze)
VII. Internationale Studentenausweise
a) Deutsch-Französischer Sozialausweis
Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Studentenwerkseinrichtungen
(Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentenermäßigungen in den
dortigen Hochschulstädten.
b) Internationaler Studentenausweis ISIC
beide erhältlich:
	
Studentenwerksverwaltung, Otto-Behaghel-Straße 23
Zimmer 13 (Infopoint) 12.00 - 14.00 Uhr
VIII. Bankverbindungen
Commerzbank Gießen Kto. Nr. 2 115 111 BLZ 513 400,13
Deutsche Bank, Gießen Kto. Nr. 12/4800/01 BLZ 513 700 08
Sparkasse Gießen Kto. Nr. 200 526:855 BLZ 513 500 25
Postbank Frankfurt/M. Kto. Nr. 1 098 18 609 BLZ 500 100 60
Volksbank Gießen Kto. Nr. 258 3003 BLZ 513 900 00
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Weine, Spirituosen und Feinkost
aus Frankreich,
Deutschland,
Italien,
Spanien,
Übersee,
Accessoires,
Präsentservice
Pfeffermann
Grünbergerstr. 120 - 35394 Giessen
Tel: 0641 / 37660 Fax: 0641 / 35899
Mo-Fr: 10-19Uhr
www.weincontor-pfeffermann.de
	
Sa:10-15Uhr
Druck + Kopier Studio Oioprneüniio LboungSo omd. und Kerinamoimn
Pm Ekhel6aimi4l, M396Gießen.Tei 0641/9502660, Fa. 06419502661,dsukosgi@4ontm.de
!!! DIGITALDRUCK VON DATEI !!!
!!! IN SCHWARZ :UND FARBIG !!!_
• Kopien von Din A5 bis Din A2
• Farbkopien bis Din A3
Kopierservice, Copycard
• Drucke, auch 2farbig, bis Din A3
Dissertationsdruck, Flyers
Scripten, Zeitungen, Hefte, Anzeigen,
• Visiten- und Eintrittskarten, Einladungen,
Trennsätze, Endlosformulare,
Briefumschläge, Produktbeschreibungen
• Welterverarbeitung:
sortieren, falten, klammern, binden,
schneiden, laminieren, zusammenstellen
*1 1	
	
.unGreM	 Marbur er Straße	 noch Inn
	
m	 	 I,i
	
IPI	
IPI EIC1'. eltaoar	m
	
e,
	
5
ck/esecl<
Öffnungszelten: Montag bis Freitag: 8.30 bis18.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 12.00
KUNSTSTOFF-FITTINGS UND ROHRE
für die. anspruchsvolle Installation
Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH
Bänningerstr.1 • D-35447 Reiskirchen • Telefon (0 64 08) 89-0
	
B1R
Fax (0 64 08) 67 56 • info@baenninger.de • www.baenninger.de
Allgemeiner Hochschulsport
Ort: Universitäts-Sportzentrum: Kugelberg 58, 35394 Gießen
Internet: http://www.uni-giessen.de/ahs/..:
	
e-mail: admin@ahs.uni-giessen.de
Sekretariat: Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr, m 99 - 25321, Fax 99 - 25329
Im Sommersemester 2004 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse angeboten. Das
ausführlich kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des Sommersemesters und wäh-
rend des Semesters im Sportzentrum Kugelberg erhältlich.
SPORTANGEBOT:
Aerobic * Judo * Sauna *
Aikido * Ju-Jutsu * Schach
Aquajogging..* KanulCanadier * Schwimmen
Badminton * Karate Do * Segeln *
Baseball/ Softball * Kendo * Seniorenschwimmen
Basketball Kickboxen * Seniorentraining
Beachvolleyball Kinderveranstaltungen Skigymnastik
Billard Klettern * Squash *
Bridge Konditionstraining Tae-Bo *
Capoeira do Brasil * Krafttraining * Tae Kwon Do *
Drachenfliegen * Krafttraining für Frauen *
_
Tanzen; gesell.
Fechten * KungFu Tanzen, sportl. *
Feldenkrais * LaCrosse * Tauchsport *
Fußball Damen Leichtathletik Tennis *
Fußball HSL/Doz Mountainbike Tischtennis
Fußball Unimannschaft Quigong Trampolin *
Gerätturnen * Radtouren Triathlon
Gleitschirmfliegen * Rehabilitation * Unterwasser-Hockey
Golf * Reiten * Unterwasser-Rugby
Hallenhandball Rettungsschwimmen Volleyball
HipHop * Rock"« Roll Wandern
Inline Skating * Rückengymnastik * Wassersport *
Integrationssport Rudern * Windsurfen *
Jonglieren * Rugby Yoga
Die mit * gekennzeichneten Sportarten sind gebührenpflichtig 1
WORKSHOPSan Wochenenden: Aikido - Drachenfliegen / Gleitschirmfliegen - Hip-
Hop - Kendo - Street Dance - Kanu/Kajak-Exkursionen - Radwandern - Salsa/Merengue -
Segeln - Steptanz - Street-Jam - Wandern - WasserskilWakeboard - Windsurfen (St. Pe-
ter
Ording/Nordsee, Termin:siehe Sportprogramm) – Yoga-Workshop
GESUNDHEITSSPORT
Aerobic - Aquajogging - Autogenes Training - Bauch-Beine-Po - Bodystyling - Fitness
ab 40 J. - Feldenkrais - Kickboxen/Aerobic - Konditionstraining - Krafttraining - Qui-
gong - Radwandern - Rehabilitationssport - Rückenschule - Seniorenschwimmen - Se-
niorentraining Skigymnastik - Spinning - Sportabzeichen - Tae-Bo - Wandern
(die Kurse sind teilweise gebührenpflichtig)
SPORT- DIES(Tag des Sports) vorauss. Mittwoch, 09. Juni 2004
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FERIENKURSE
Das Ferienprogramm für die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen
Sportprogrammheft. Aktuelle Informationen finden Sie auch im monatlich erscheinenden
UNI-FORUM, in den Tageszeitungen und im INTERNET.
Bergwandern (Themenschwerpunkt: Alpendurchquerung Nord-Südteilstrecke), durchaus an-
strengende Tour von Hütte zu Hütte in herrlicher Bergwelt - danach: wahlweise
Erholung an der Adria/Lido di Venezia, Teilnehmer: ca. 10 Personen; Dauer: 7 / 14 Tage;
Termin: Anfang September 2004 (Roland Franz)
Steilküstenwandern Cinque Terre/ Italien. „Eine Woche für die Sinne !”
Wandern auf einer der schönsten Wanderstrecken im Mittelmeerraum an der ligurischen Küs-
te
(„Italiens Geheimtip,,) und auf unbekannten Pfaden in mediterranen Landschaften
von A (Auge) - Z (Zunge); Genuß pur und sehr gesellig! Jeder Tag ein Erlebnis! Tagesetap-
pen zwischen Portofino und La Spezia; exzellente ligurische Küche! Hotel ca. 2 min. vom
Strand! Täglich Bademöglichkeit!
Teilnehmer: 10; Dauer: 7 Tage; Termine: definitiv 28.08. - 04.09. 2004 (Roland Metsch) und
vorauss. 25.09. - 03.10. 2004 (Roland Metsch)
Wandern ab 40 J. Das Wanderziel stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest (vorauss.
Südtirol); Dauer: 7 Tage; Termin: letzte Augustwoche 2004 (Waltraud Meusel)
Mountainbike - Kurse in der Rhön; Termin: September 2004 (jeweils 10 Tage) Teilnehmer:
max. 10/Kurs; Kontakt: Thomas Günther, Drahteselteam Gersfeld/Rhön; 2 06654/7595 oder
215
Paragliding/ Drachenfliegen; Kontakt: Andreas Schubert, Flugcenter/-schule Wasserkuppe
Segeln/ Jollensegeln/ Hochseesegeln/ Segelfreizeiten; Kontakt: Segelschule „Kompass”
(2 06403/2858) und im Hochschulsportbüro
Tennisunterricht; Ort: Universitäts-Sportzentrum;
	
Termin: siehe Sportprogramm;
nach Absprache Möglichkeit in 4-er Gruppen, Kosten: ca. € 65,--/Person
Wildwasser, Kanukurse auf der Steyrischen Salza/ Österreich; Anfang bis Mitte August 2004
(Christian Kaufmann)
Wakeboard/Wasserski, Heuchelheimer See, Termine siehe Sportprogramm
Surf- und Ferienkurs Nr. 1, Caorle/Adria/Italien, Bedienstete mit Kindern
Für Einsteiger und Fortgeschrittene, Termin:17.07. - 31.07. 2004 (Gerd Purnhagen)
Surf- und Ferienkurs Nr. 2(siehe Nr.1) für Studierende/Bedienstete:
Termin: 31.07. 14.08. 2004. Weitere Kursangebote: siehe Sportprogramm zu Beginn des
Semesters!
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Sommersportpro-
gramm und der Beilage in der Aprilausgabe des UNI-FORUMs. 'Aktualisierte (Kurs-
)Informationen sind auch über das Internet (http://www.uni-giessen.de/ahs/...) erhältlich.
Zu jedem Kurs geben wir Ihnen gerne Auskunft, zu allen Kursen finden - im Sportprogramm
ausgewiesene und terminierte - Vorbesprechungen statt.
HINWEIS: Der Allgemeine Hochschulsport beabsichtigt die Einrichtung eines FITNESS-
STUDIOS im Bereich der Spielhalle im Universitäts-Sportzentrum (vormals Bibliothek)
zum Sommersemester 2004. Bitte beachten Sie die Hinweise !
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Fachbereiche
Fachbereich 01 - Rechtswissenschaft
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Martin Lipp,
	
99-21000,
Licher Straße 72, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Walter Gropp, m 99-21540/-21541,
Licher Straße 76, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
N.N.
Geschäftszimmer: Licher Straße 72, 35394 Gießen
Dekanat@fb01.uni-giessen.de
VA Kornelia Mambour, VA Ingrid Marx, 2 99-210001-21001,
Fax 99-21009
Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Martin Morlock, m 99-22000,
Licher Straße 74, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Volbert Alexander, 2 99-22171,
Licher Straße 62, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch,
	
99-22401,
Licher Straße 66, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Licher Straße 74, 35394 Gießen
Dekanat@fb02.uni-giessen.de
VA Christel Kreiling, 1 99-22001, Fax 99-22009
Fachbereich 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, 2 99-23000,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, 35394 Gießen
Prodekanin:
	
Prof. Dr. Ellen Spickernagel, 2 99-25040,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen
Studiendekanin:
	
Dr. Birgit Retzlaff,
	
99-24143,
Karl-Glöckner-Str. 21, Haus B, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Karl-Glöckner-Straße 21 , HausE, 35394 Gießen
2. OG, Zimmer 209 b, 210
Dekanat@fb03.uni-giessen.de
VA Maritta Bühler, Zimmer 209 b,
1e 99-23001, Fax 99-23009
VA Regina Requero, Zimmer 210,
m 99-24001, Fax 99-23009
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Fachbereich 04 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Helmut Krasser, 2 99-28000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gieen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Horst Carl, 2 99-28190,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C, 35394 Gießen
Studiendekanin:
	
Prof. Dr. Athina Lexutt,
	
99-27120,
Karl-Glöckner-Straße . 21, Haus H, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen, Zimmer 331
Dekanat@fb04.uni-giessen.de
VA Monika Müller, VA Gerlinde Rühl,
2 99-28000/-28001, Fax 99-28009
VA Heidi Zeigermann-Neeb, Zimmer 204, 2 99-28256
Referentin:
	
Gerda Weigel-Greilich, 2 99-28000
Fachbereich 05 - Sprache, Literatur, Kultur
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Hartmut Stenzel, 2 99-31000, Fax 99-31009,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Wilfried Floeck, m 99-31150,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Helmuth Feilke, 2 99-29100,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G,'35394 Gießen
II. OG, Zimmer 240-245
Dekanat@fb05.uni-giessen.de
VA Ursula Scharbach, Zimmer 244,
99-31001, Fax 99-31009
VA Silvia Cornelius, Zimmer 242,
2 99-29001, Fax 99-29009
Ingrid Sauer, Zimmer 241,
ar 99-30001, Fax 99-30009
Fachbereich 06 - Psychologie und Sportwissenschaft
Dekanat: Dekan: Prof. Dr. Joachim Stiensmeier-Pelster, '' 99-26000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1, 35394 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Jörn Munzert,
	
99-25250,
Kugelberg 62, 35394 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig, m 99-26150,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2, 35394 Gießen
Geschäftszimmer: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1, 35394 Gießen
Zimmer 116, 117, 119
2 99-26000, Fax 99-26009
Dekanat@fb06.uni-giessen.de
VA Ulrike Schäfer, 2 99-26002
VA N.N., m 99-26001
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Fachbereich 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Volker Metäg,
	
99-33000,
Heinrich-Buffi-Ring 16, 35392 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Ulrich Scholz, m 99-36200,
Senckenbergstraße 1, 35390 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Hans-Otto Walther, i' 99-32120,
Arndtstraße 2, 35390 Gießen
Geschäftszimmer: Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen, Zimmer 235 - 237
Dekanat@fb07.uni-giessen.de
VA Ingrid Kraus, 2 99-33001, Fax 99-33009
VA Sabine Hedrich-Üwiß, m 99-33002, Fax 99-33009
Fachbereich 08 - Biologie, Chemie und Geowissenschaften
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Jürgen Mayer, rlr 99-35000,
Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Peter Richard Schreiner, m 99-34300,
Heinrich-Buffi-Ring 58, 35394 Gießen
Studiendekanin:
	
Prof. Dr. Martina Trenczek,
	
99-35633,
Stephanstraße 24, 35390 Gießen
Geschäftszimmer: Heinrich-Buffi-Ring 58, 35392 Gießen
Dekanat@fb08.uni-giessen.de
VA Marlis Christen-Brändle, 7. OG., Zimmer 751,
99-35001, Fax 99-35009,
VA Regina Schöps, 7. OG., Zimmer 732,2 99-34001,
Fax 99-34009, Mo Mi 8.00 -13.00 Uhr, Do 8.00 - 12.15 Uhr
Fachbereich 09 - Agrarwissenschaften, Okotrophologie und
"Umweltmanagement
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Wolfgang Köhler, 2 99-37000,
Bismarckstraße 24, 35390 Gießen
Prodekanin:
	
Pröf. Dr. Dr. habil. Annette Otte, 2 99-37160
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Dr.-Ing. Peter Kämpfer, 2 99-37352
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32, 35392 Gießen
Geschäftszimmer: Bismarckstraße 24, 35390 Gießen
Dekanat@fb09.uni-giessen.de
VA Ursula Ohm (ganztags), `aa 99-37001, Fax 99-37009
VA Anita Schmid (halbtags), 2 99-39001, Fax 99-37009
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Fachbereich 10 - Veterinärmedizin
Dekanat: Dekan:
	
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Hoffmann, 2 99-38000,
Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen
Prodekan:
	
Prof. Dr. Manfred Reinacher, 2 99-38200,
Frankfurter Straße 106, 35392 Gießen
Studiendekan:
	
Prof. Dr. Tillmann Rümenapf,
	
99-38356,
Frankfurter Straße 107, 35392 Gießen
Geschäftszimmer: Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen
Dekanat@fbl0.uni-giessen.de
VA Ute Loh, ' 99-38001, Fax 99-38009
VA Mechthild Hähn (Promotionsangelegenheiten), 2' 99-38002
Fachbereich 11 - Medizin
Dekanat: Dekan:
Prodekan:
Studiendekan:
Ärztlicher Direktor:
(mit beratender
Stimme)
Geschäftsführung:
Geschäftszimmer:
Ingo Steinmann, M.A., 2 99-48020
Rudolf-Buchheim-Straße 6, 35392 Gießen
Fax 99-48009/-48019
Dekanat@fbl 1.uni-giessen.de
Silvia Heller, 2' 99-48001
Nadine Schmidt, 2 99-48023
Öffentlichkeitsarbeit: Marion Oberschelp, 2 99-48005
Referat R 1
Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper,
	
99-48000
Prof. Dr. Manfred Kaps, 2 99-48002
Prof.. Dr. Florian Dreyer,
	
99-48003
Prof. Dr. Klaus Knorpp, m 99-40000
Rudolf-Buchheim-Straße 8, 35392 Gießen
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Dekanats und
' Fachbereichsrats: .
Dipl.-Verw. Dieter Drommershausen,
	
99-48010
Sachbearbeiterin Berufungs- und Personalangelegenheiten:
Heidrun Hasenkrug, 2 99-48012
Referat R 2
	
Zentrale Struktur-, Finanz- und Bauangelegenheiten:
Ingo Steinmann, M.A., 2 99-48020
Finanzcontrolling: Dipl.-Oec. Maren Laudien, m 99-48021
Flächencontrolling: Barbara Kane-Geiger, 2 99-48006
Referat R 3
	
Akademische Graduierung, Forschungsförderung und
Forschungsevaluation:
Lambert Stamer, M.A., 2 99-48030
Sachbearbeiterin Promotionen, Habilitationen:
Ines Thiemann,
	
99-48031
Referat R 4
	
Studium und Lehre:
Dr. Richard Wagner, 2 99-40031
Informationstechnologie: Henrik Krapp, 2 99-40033
Sachbearbeiterin Lehr- und Studienangelegenheiten:
Petra Frank, 2 99-48041
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Das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt
öffnet eine neue Tür zur Mathematik
Mehr als 70 interaktive Exponate auf über 700, qm.
"Mathematik kann Spaß machen. Das habe ich hier erfahren."
Bundespräsident Johannes Rau
bei der Eröffnung des Mathematikums
Öffnungszeiten:
Das Mathematikum ist jeden Tag geöffnet.
Montag — Freitag:^ 9.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10.00 bis 18.00 Uhr
jeden Donnerstag um 17.30 Vorstellung eines Exponates durch
Prof. Dr. Beutelspacher
Eintrittspreise:
Erwachsene: 5,00 €
ermäßigt: 3,00 €
Familien: 10,00 €
Jahreskarte Erwachsene: 20,00 €
Jahreskarte ermäßigt: 12,00 €
Liebigstraße 8 - 35390 Gießen - 0641/9697970
info@mathematikum.de - www.mathematikum.de
LEHRVERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen der Europäischen Graduiertenkollegs
Complex Systems of Hadrons and Nuclei
European Graduate School Copenhagen-Giessen
Lectures:
Graduate Course 1
	
Leupold
	
' 3 st., n. b.
	
s. Ank.
Theoretical Hadron Physics
	
P 437
DP, WP, HS, V, Graduierte, ab 6. Sem.
The Standard Model of Elementary
	
Mosel
	
3 st., n.b.
	
s. Ank.
Interactions
DP, WP, HS, V, Graduierte, ab 6. Sem.
The Structure of the Proton
	
Seitz
	
2 st., n. b.
	
s. Ank.
DP, VW, HS, V, L3, Graduierte, ab 5. Sem.
Hadron Physics Experiments with Anti-
	
Ritman
	
2 st., Blockveran-
	
s. Ank.
protons
	
staltung, n.b.
DP, WV, HS, V, Graduierte, ab 6. Sem.
European Graduate School Colloquium Cassing/Düren/ Do 17.00-19.00, 2 st.
DP, VW, HS, K, L3, Graduierte, ab 6. Sem. Kühn/Lenske/
Metag/Mosel/
Scheid
P 437
Kolloquium über Schwerionenphysik Cassing/Mosel/ Di 1.006-18.00, 2 st.,
DP, WV, HS, K, L3, Graduierte, ab 7. Sem. Scheid s.b.A., GSI Darmstadt
Seminar : Aktuelle Fragen der experimen-
teilen Hadronenphysik
DP, VW, HS, S, L3, Graduierte, ab 6. Sem.
Düren/Metag/
Ritman/Geissel/
Novotny/
Scheidenberger/
Schadmand/
Seitz/Stenzel
2 st., n. b.
Arbeitsseminar mit Literaturkolloquium: Cassing/Lenske/ Fr 15.30-17.00, 2 st.
Theoretische Kern- und Hadronenphysik
DP, P, HS, AS, Graduierte, ab 7. Sem.
Mosel P 437
Graduate Seminar Leupold/Ritman/ Fr 13.00-15.00, 2 st
DP, WV, S, Graduierte, Schadmand s. Ank.
European Graduate School Cassing/Düren/ Ganztägig
Lecture Week Kühn/Lenske/ 24.02.-28.02.
	
'
WV, HS, Graduierte Metag/Mosel/
Ritman/Scheid
Rauischholzhausen
Rechentechniken in theoretischer Kern- Cassing/Mosel 5 st., n. b.
und Hadronenphysik
DP, P, HS, PR, Graduierte, ab 7. Sem.
n. bes. Abspr.
Independent Studios in Theoretical Mosel/Lenske/ ganztägig, n. b.
Hadron Physics
DP, WP, HS, PR, Graduierte, ab 6. Sem.
Leupold P 437
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
DP, P, HS, AWA, L3, Graduierte, ab 7. Sem.
Cassing/Düren/
Geissel/Kühn/
Lenske/Metag/
Mosel
ganztägig, n. b.
Colloquia and Seminars:
s. Ank.
s. Ank.
s. Ank.
s. Ank.
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Transcriptional Control in Developmental Processes
European Graduate School Rotterdam-Marburg-Giessen
Seminar:
Projects and experimental discussions by
the participating graduate students
Invited guest speakers
Techiques in the field of transcriptional
control will be learned in the participating
laboratories in Giessen, Marburg and
Rotterdam (NL)
Suske (Marburg)
Renkawitz
(Giessen)
Di, 17.00-19.00,
2 stündig
Seminarraum Human-
genetik Marburg
n. b. A.
participating
professors
Do, 17.00-19.00,
2 stündig
Seminarraum IMT
Marburg
n. b. A.
participating
professors
n. b. A. n. b. A.
Practical courses:
Veranstaltungen der Graduiertenkollegs
1. Graduiertenkolleg „Klassizismus und. Romantik im europäischen Kontext. Die ästhetische
Erfindung der Moderne in Literatur, Musik, bildender Kunst und Alltagskultur”
Nahere Auskünfte kann man unter Klassizismus.Romantik@gradko.uni-giessen.de erhalten.
V Die englische Dichtung von der Moderne Grabes Mi 8.00-10.00 21.04.
bis heute Phil 1, A 4
V Hauptwerke der deutschen Literatur von
der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart im
europäischen Kontext
Kurz Mo 16.00-18.00
Phil 1, s. Aushang
19.04.
HS Die englische Dichtung der Moderne Grabes Mi 10.00-12.00,
Phil 1, B 410
21.04.
HS Theorien der Interpretation Seel/ Kurz Do 16.00-18.00,
Phil 1, B 128
22.04.
HS Bachrezeption vom 18. bis zum 20. Jahr-
hundert
Nitsche Mo 14.00-16.00,
Phil II, D 107
19.04.
OS Literaturwissenschaftliches Kolloquium Kurz Fr 10.00-12.00,
Phil 1, B 128
23.04.
11. Biochemie von Nukleoproteinkomplexen
Hochschullehrerseminar am Kolleg
beteiligte
Hochschullehrer
Mo 17.00-19.00, 2 std.,
14-tägig (nur in
der Vorlesungszeit)
Chemiegeb. H, EG 05
Fachgebiet Biologie
(FB 08)
Seminar:
Fortschrittsberichte der Kollegiaten
Pingoud,
Michel
Mo 17.00-19.00, 2 std.,
14-tägig
(ganzjährig)
Chemiegeb. R 55 B
Fachgebiet Biologie
(FB 08)
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Praktikum:
	
am Kolleg
Besondere Techniken zur Analyse von
	
beteiligte
Nukleoproteinkomplexen
	
Hochschullehrer
Workshop des Graduiertenkollegs
	
Eingeladene
Gastredner,
am Kolleg
beteiligte
Hochschullehrer
1 Woche ganztägig,
in den jeweiligen
Instituten
Fachgebiet Biologie
(FB 08)
	
.
3 Tage in der
vorlesungsfreien Zeit
(ganztägig) auf Schloß
Rauischholzhausen
Fachgebiet Biologie
(FB 08)
III.
	
Molekulare Veterinärmedizin
Molekulare Veterinärmedizin
Frankfurter Straße 94, 35392 Gießen, 2. OG
Sprecher: Prof. Dr. Ernst Petzinger, S' 99-38400/-38028
Stellvertreter: Prof. Dr. Rolf Bauerfeind, 2 99-38303
Gradkoll@vetmed.uni-giessen.de
Praktika
Molekularbiologisches Praktikum Scheiner-Bobis, 2 Wochen
Teil 1: Prokaryonten Bauerfeind, n. Ankündigung
Geyer
Molekularbiologisches Praktikum Erhardt, 2 Wochen
Teil 2: Eukaryonten Hiendleder, n. Ankündigung
Lühken
Transgene Tiere Renner-Müller, 2 Wochen
Bockamp, n. Ankündigung
Petzinger
Epithel- und Zelttransport Diener, Clauß, 2 Wochen
Petzinger, Ziegler n. Ankündigung
Zellbiologisches Praktikum 1 Clauß, Pfarrer, 2 Wochen
Schuler
Zellbiologisches Praktikum II Baljer, Menge, 2 Wochen
Petzinger,
Scheiner-Bobis
Parasitologisches Praktikum Zahner 1 Woche
Virologisches Praktikum Thiel, Tautz 1 Woche
Praktikum Molekulare Pathologie
	
' Baumgärtner, 1 Woche
Burkhardt
Hecht, Reinacher
Praktikum Versuchstierkunde HSL d. GK und 5 Tage
Auswärtige
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Seminare und Kurse
Graduiertenseminar: Einführung in, mole- Bauerfeind, Fr 14.00-16.00
kularbiologische Methoden Hecht, 14 tägig
Scheiner-Bobis,
Geyer,Tyczka,
Tautz
Graduiertenseminar zu freien Themen der Petzinger, Fr 14.00-16.00
Zellbiologie Bauerfeind, 14 tägig
Übungen zu statistischen Auswörtver- Failing 2 Std/Woche
fahren
Übungen computergestützte Modelle der Brockmeier, 4 Std
Pharmakokinetik Petzinger
Rhetorik-Seminar Berger 2 Tage
Graduiertenseminar: Arbeitssicherheit Laub, Dezernat B 4 Std
im Labor Univ. Gießen
Fortbildung: Gentechnik - Sicherheits- Gzermak 3 Tage
Verordnung
Seminar: Molekularer Defekt und Krank- Petzinger, Hecht,
heit Reiner, Lühken
Vortragsreihe mit auswärtigen Referenten N.N. n. Ankündigung
zu Schwerpunkthemen
IV. Zell-Zell-Interaktion im Reproduktionsgeschehen
Graduiertenkolleg „Zelt-Zell-Interaktion im Reproduktionsgeschehen” Gießen & Marburg
Seminar .
Praktikum
1. Biologie und Klinik der Reproduktion
	
Hinsch E. (V) und
	
Di 16 c.t., 2 st.
	
s. Ank.
Hochschullehrer
1. Zellbiologie 111
	
Gudermann T.
	
Blockveranstaltung
	
s. Ank.
(V)
Kolloquium
Doktorandenkolloquium
	
Hinsch E. (V)
	
Di 17.00-18.30, 4 st.
	
s. Ank.
(2x/Monat)
V. Biologische Grundlagen der vaskulären Medizin
Graduiertenkolleg: Biologische Grundlagen der vaskulären Medizin
Vorlesung
Vaskuläres System 11:
	
'Hochschullehrer
	
Do 17.00-18.00
	
22.10.
Vaskuläre Mediatorsysteme und intrazeilu- des GK
	
Physiologisches Institut,
läre Signalstransduktion
	
Raum 121
Seminar
Seminar des GK 534 und des SFB 547
	
Stipendiaten,
	
Di 18.00-19.00
	
20.10.
Gäste, Hoch-
	
Medizinische Klinik,
schullehrer des
	
Schwesternkasino
GK
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Praktikum
Kolloquium
Techniken der vaskulären Forschung
Berichts-Kolloquium der Kollegiaten
Hochschullehrer
des GK
Noll, Piper
Institute des GK
Physiologisches Institut,
Raum 121
n.b.A.
n.b.A.
Vl. „Molecular Biology and Medicine ofthe Lung” (MBML)
International Graduate Program
An International Graduate Program of the deparlments of agriculture, biology, biochemistry and chemistry, medicine and
veterinary medicine interfacing clinical pulmonary medicine and research in basic sciences. Students receive an intense
graduate education in this field while working on their doctoral thesis over the course of 3 years. For more details and
application please contact: www.uniklinikum-giessen.de/mbml/
Seminars
Graduate seminar
	
Lecturers of the
	
Wed. 5.30 pm- 7pm
	
Ongoing
MBML faculty and Medizinische Klink,
	
curriculum
°invited guest
	
Schwesternkasino
•speakers
Technologies in Molecular and Cellular
	
Eickelberg
	
Wed. 4- 5.30 pm
	
Ongoing
Biology (Semester 1 and 2)
	
Morty
	
Medizinische Klink,
	
curriculum
Schwesternkasino
Scientific Reasoning and Evaluation
	
Eickelberg
	
Wed. 7-8 pm
	
Ongoing
(Semester 3 and 4)
	
Seeger
	
Medizinische Klink,
	
curriculum
Schwesternkasino
External Lectures of MBML and Med.
	
Lecturers of the
	
Thur. 5-6 pm
	
Ongoing
Clinic 2
	
MBML faculty and Medizinische Klink,
	
curriculum
invited guest
	
Schwesternkasino
speakers
Practical Courses
Pathophysiology of the Lung
	
Weissmann s	Laboratories o  campus 2 weeks,
tba
Pulmonary Pharmacology
	
Schermuly
	
Laboratories on campus 2 weeks,
tba
Methodologies in Molecular Biology
	
Eickelberg
	
Laboratories an Campus 2 weeks,
tba
Tutorials
Molecular Biology and Medicine of the
	
Seeger
	
Medizinische Klink,
	
tba
Lung
	
Eickelberg
	
Zentrum für Innere
Medizin
Computational Analysis in Biomedicine
	
Eickelberg
	
Medizinische Klink,
	
tba
Morty
	
Zentrum für Innere
Medizin
Scientific Retreat
Presentation of current Research Projects
	
Graduate stu-
	
Schloss Rauischholz-
	
3 days:
dents and invited
	
hausen
	
28.-30.7.04
guest speakers
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VII.
	
Graduiertenkolleg „Transnationale Medienereignisse von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart”
V
	
Aufbruch in die Moderne. Deutsche Ge-
	
Carl
	
Mi 10.00-12.00 21.04.
schichte im europäischen Kontext
	
Phil. 1, H3
1740-1789
OS
	
Aktuelle Forschungskontroversen und
	
Carl
	
Di 18.00-20.00 s. Aushang
Methodendiskussion zur Geschichte der
	
Phil 1, C113
Frühen Neuzeit
O$/ Koll.
	
Transnationale Medienereignisse von der
	
Lenger/ Carl/
	
Mo 18.00-20.00 s. Aushang
Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
	
Reichardf
	
Phil 1, C113
V+K
	
Demokratietheorien und praktische De-
	
Leggewie
	
Mi; 16.00-19.00 s, Aushang
mokratieexperimente
	
Phil II, s. Aushang
PS
	
Europawahlen - Geschichte, Wahlkampf
	
Leggewie
	
Blockveranstaltung 1. Block:
3./4.05.04und Ergebnisse
2. Block:
5./6.07.04
HS
	
Bild-Zeitungen vom 18. zum . 19. Jahrhun-
	
Reichardt,
	
Mo 10.00-12.00 19.04.
dert
	
Phil I, C113
V
	
Die europäische Stadt in der Moderne II:
	
Länger
	
Do 10.00-12.00 22.04.
(19./20. Jahrhundert)
	
Phil. 1, H 3
HS
	
Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts
	
Lenger
	
Di 16.00-18.00 20.04.
Phil. I, C 113
GS
	
Mit Kugel, Gift und Messer, Herrschermord
	
Wrede
	
Di 14.00-17.00
und Widerstandstheorie in der Frühen
Neuzeit
s. Ank.
VIII. Gehirn und Verhalten: Neuronale Repräsentation und Handlungssteuerung
Graduiertenkolleg: Neuronale Repräsentation und Handlungssteuerung Marburg & Gießen
Weitere Information unter http://neuro.physik.uni-marburg.de/-bremmer/gk/index.html
Vorlesung
Neurowissenschaften
	
Hochschullehrer
	
Di, Do 8.00-10.00
des GK
	
Psychologisches
Institut,
Raum F 9
Computational Neurophysics
	
Bremmer, Eck-
	
Do 14.00-16.00 n.b.A.
horn, Wachtler
	
MR: Renthof 7; Hörsaal
Pathophysiologie des ZNS
	
Henneberg n.b.A.
Neuropsychiatrisches Fallseminar mit
	
Henneberg n.b.A.
Patientenvorstellung
Seminar
Methoden der Psychophysik
	
Franz
	
Di 14.00-16.00 n.b.A.
Psychologisches
Institut, Raum F 9
Farbwahrnehmung
	
N.N.
	
Do 10.00-12.00 n.b.A.
Psychologisches
Institut, Raum F 9
Neurotransmitter und Verhalten
	
Hennig
	
Di 10.00.-12.00 n.b.A.
Verhaltens- und Molekulargenetik
	
Reuter
	
Do 14.00-16.00 n.b.A.
' Affektive Störungen: klinische und neuro-
	
Kirsch, Schienle n.b.A.
psychologische Aspekte
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Praktikum
Schizophrenie: experimentelle For-
schungsansätze
Neuropsychologie Schädel-Hirn-Träume
Biochemische und
molekulargenetische Verfahren
Kirsch
Sammer
Hennig Blockpraktikum, in den
Semesterferien n.b.A.
n.b.A.
n.b.A.
n.b.A.
Funktionale Magnetresonanztomographie:
Grundlagen und Anwendungen
Vaitl Blockpraktikum, in den
Semesterferien, 19.-23.
Kolloquium
Berichts-Kolloquium der Kollegiaten Bremmer, Gegen-
Juli 2004, BION
Di 18.00-20.00 n.b.A.
Neurophysik
furtner
Bremmer, Eck-
Psychologisches
Institut, Raum F 9
Fr 10.00-12.00 n.b.A.
Current topics in perception and cognition
horn, Wachtler
Gegenfurtner
MR: Renthof 7,
Seminarraum
Mi 10.00-12.00 n.b.A.
Psychologisches
Institut, Raum F 9
Veranstaltungen der Forschergruppen "Resistenzaktivierung im Getreide"
Seminar
Berichts-Kolloquium der Arbeitsgruppen
	
Hochschullehrer
	
Fr. 14.00-16.00
und Arbeits-
	
IFZ, Heinrich-Buff-
gruppenleiter der. Ring 26-32, Raum B301
Forschergruppe
Weitere Veranstaltungen zu der Forschergruppe "Resistenzaktivierung im Getreide" entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Aushang beim Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie im Interdisziplinären Forschungszentrum für Umweltsi-
cherung (IFZ), Heinrich-Buff-Ring 26 - 32.
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Für Hörer aller Fachbereiche
Deutsch als Fremdsprache
Texte aus den Wissenschaften
Satzverbindungen und ihre nominalen Entsprechungen
Nachschrift und schriftliche Bearbeitung gehörter Texte
Übungen zu wissenschaftssprachlich relevanten
grammatischen Strukturen
Übungen zum Hörverständnis und zur schriftlichen
Wiedergabe der gehörten Texte
Übungen zum Vortrag von Kurzreferaten
Sprachpraktische Übungen sowie Übungen zum Lese- und
Hörverstehen am PC (für Grund- und Mittelstufe)
Sprachpraktische Übungen sowie Übungen zum Lese- und
Hörverstehen am PC (für Fortgeschrittene)
Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Programmen
(ERASMUS, TEMPUS, LINGUA u.ä.) in Gruppen
verschiedenen Niveaus (Die Termine werden bei der
Immatrikulation bekanntgegeben.) Die Teilnahme am
Einstufungstest (21.04.) ist obligatorisch:
Ort der Kurse: Akademisches Auslandsamt, der Justus-Liebig-Universität Gießen, Bereich Deutsch als Fremdsprache,
Gutenbergstraße 6, 35390 Gießen (Sofern nichts anderes angegeben ist. ).
Sprechstunde: Mi 11,00 - 12.30 (und nach Vereinbarung); Akademisches Auslandsamt: Raum 011 a
Weitere Angebote:
- Lernzentrum Fremdsprachen
Philosophikum II., Haus A, Raum 033
d 0641-99-16113 ; Referat.Fremdsprachen@zil.uni-giessen.de
- Deutschkurse des FB 05
Informationen erteilt Herr Gordon Collier;
	
0641-99-30092
Rechtswissenschaft
Kürzelerklärung zu FB 01: siehe Seite 71
Vorlesung Europäische Integration als Lehrende des Do 18.00 - 20.00,
rechtlicher Prozess Fachbereichs HS 31
(Jean-Monnet-Modul)
WP 6 / W 20, (Jura)
Peter Mo, Do, 8.30 - 10.00
4-st.
' Peter Mo, Do, 10.15 - 11.45
4-st.
Peter Mo, Do, 11.50 - 12.35
2-st.
	
,
Peter Di, Fr, 8.30 - 10.00
4-st.
Peter Di 10.15 - 12.30.
Fr 10.15-11.45
5-st.
Peter Fr 11.50 - 12.35
1-st.
Peter / N.N. Di, 14.15 -15.45
2-st.
Peter/ N.N.. Mo, 14.15 -15.45
2-st.
Peter / N.N. Di, Do, 18.15-19.45
27.04.2004
26.04.2004
27.04.2004
22.04.2004
22.04.2004
20.04.2004
20004.2004
23.04.2004
22.04.2004
Einstufungstest für Sprachkurse für Programmstudierende Peter / N.N.
Anmeldung zum Einstufungstest unter:
www.uni-giessende/auslandsamt/dkurse
oder im Akademischen Auslandsamt, Raum 011a
DSH - Prüfungsvorbereitung (Die Termine werden im
	
Peter/
Zulassungsbescheid zur Prüfung mitgeteilt!)
	
N.N.
13.00 - 14.00
	
21.04.2004
Hauptgebäude,
Ludwigstraße 23,
2. OG (großer bio-
logischer Hörsaal)
jeweils eine Woche
vor den Prüfungen
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Kürzelerklärung zu FB 03: siehe Seite 86
Institut für Musikwissenschaft!Musikpädagogik
Musikwissenschaft
Proseminar Einführung in die Ästhetik der Pop- von Appen Di 16.00 - 18.00,
und Rockmusik D 08
Musikpädagogik
Künstlerischer Unterricht Chorleitung für Kirchenmusiker Koerber Mo 18.00 - 20.00,
D 019
Künstlerischer Unterricht , Camerata* Romer Mi 17.30 - 19.00,
D08
Künstlerischer Unterricht Universitätsorchester Schön Mi 18.30 - 22.00,
AUB1, D 07, D 08,
D 09, D 019, D 026
Institut für Politikwissenschaft
Kürzelerklärung zu FB 03: siehe Seite 86
Seminar Perspektiven selbstbestimmter Bamberg und Mo 16.00 - 18.00,
Bildung - konkrete Schritte zur Utopie Studierende E 106
Interdisziplinäres Seminar mit Lehrenden
und Studierenden der FB 03 und 05
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften
Kürzelerklärung zu FB 03: siehe Seite 86
Didaktik der Sozialwissenschaften
Seminar
	
Unterricht sehen lernen: Methoden der Langfeldt
	
Sa 10.00 - 18.00,
	
05.06.2004
Beobachtung
	
s. Ank., BlockV
max.18 Teilnehmerinnen
VB: Mi, 21.04.2004, 12.00 - 12.30,
E201b
Seminar
	
"Der Campus im Film"
	
Maier
	
Fr 10.00 - 18.00,
	
04.06.2004
Eine digitale Filmproduktion: digital filmen
	
s. Ank., BlockV
mit der DV-Kamera, schneiden und bear-
beiten auf dem Computer (Apple), brennen
als DVD; max.10 Teilnehmerinnen.
VB: Mi, 21.04.2004, 12.30-13.00,
E201b
Seminar
	
Präsentieren mit PowerPoint t
	
Besand
	
Fr 10.00 - 18.00,
	
25.06.2004
max.12 Teilnehmerinnen
	
B 201, BlockV
VB: Mi, 21.04.2004,13.00 - 13.30,
E201b
Seminar
	
Präsentieren mit PowerPoint II
	
Besand
	
Sa 10.00 - 18.00,
	
26.06.2004
max.12 Teilnehmerinnen
	
B 201, BlockV
VB: Mi, 21.04.2004, 13.00 - 13.30,
E201b
Seminar
	
Einsatz von (Spiel-) Filmen im
	
Gessner
	
Sa 10.00 - 18.00,
	
15.05.2004
Unterricht
	
E 214, BlockV
max.15 Teilnehmerinnen
VB: Mi, 21.04.2004,13.30 - 14.00,
E201b
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Kürzelerklärung zu FB 03: siehe Seite 86
Institut für Soziologie
Proseminar Einführung in Habermas Rechtstheorie Dubiel Di 16.00 -18.00,
E 207
Seminar Lehrforschungsseminar südliches Gronemeyer Mi 10.00 - 12.00,
Afrika E 106
Seminar Frauen-Bilder von Männern Reimann Do 14.00 - 16.00,
Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau E 121
Seminar
Schmidt, Raum 206.
Medien-Kultur - Die Arbeiten Reimann Do 16.00 - 18.00,
V. Flussers E 201b
Anmeldung bitte im Sekretariat bei
Frau Schmidt, Raum 206.
Evangelische Theologie
Kürzelerklärung zu FB 04: siehe Seite119
Sprachkurse
Sprachkurs Hebräisch II Gerhards Di 18-20, H 210
Sprachkurs Bibelgriechisch III Bauer Di 8.30 - 9.15, H 210
Do 8.30 - 9.15, H 210
Sprachkurs Bibelgriechisch IV (Lektürekurs) Bauer Siehe Aushang im Institut
Bibelwissenschaften / Altes Testament
Eisen Do 10.00 -12.00, A 109Vorlesung Einführung in das Alte Testament
Vorlesung
	
. Die theologische Herausforderung des von Nordheim Di 14 - 16, H 205
Übung
babylonischen Exils. Einführung in
Deuterojesaja, Ezechiel, die
Priesterschrift und das
deuteronomistische Geschichtswerk
Bibelkunde - Geschichten des AT im Scherließ Fr 8-9.30, H 215
Unterricht
Bibelwissenschaften 1 Neues Testament
Vorlesung Der Römerbrief Gebauer Blockveranstaltung
Fr 12.00 - 16.00,
Sa 9.00 - 13.00 (je 3mal,
Seminar Jesusfilme Eisen
Termine n.V.), H 210
Di 14.00
	
16.00, H 210
Kirchen- und Theologiegeschichte
Lexutt Di 10.00 - 12.00, H 205Vorlesung Grundzüge der Theologie Martin
Vorlesung
Luthers
Christliche Kirchen in Asien und Afrika Cseri Do 14.00 - 16.00, H 215
Proseminar
im 20. Jahrhundert
Augustin — Leben und Werk Metz Do 14.00-.16.00, H 205
Seminar Albrecht Ritschl - Ketzervater`oder Ortmann Mo 14.00 - 16.00, H 210
Wegbereiter der Moderne?
Systematische Theologie / Ethik
Vorlesung Einführung in die Ethik Gräb-Schmidt Do 14.00
	
16.00, A 109
Vorlesung Geschichte der Ethik Gräb-Schmidt Do 8.00 - 11.00
Johann Wolfgang Goethe-Univ.
Frankfurt
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Seminar Kierkegaard, Philosophische
Prosamen
Gräb-Schmidt Fr 8.00 -10.00, H 205
Seminar Was ist ein Sakrament? Deuser Fr 14.00 - 16.00, H 215
Religionspädagogik und -didaktik
Vorlesung Philosophie für helfende Berufe
	
Kurz
Ärzte, Lehrer, Psychologen, Theologen
Mi 10.00 - 12.00, H 205
Katholische Theologie
Kürzelerklärung zu FB 04: siehe Seite 119
Sprachkurse
Sprachkurs Hebräisch II Gerhards Di 18.00 - 20.00, H 210
Sprachkurs Bibelgriechisch III Bauer Di 8.30 - 9.15, H 210
Do 8.30 - 9.15, H 210
Sprachkurs Bibelgriechisch IV (Lektürekurs) Bauer Siehe Aushang im Institut
Altes Testament
Seminar Einleitung in das Alte Testament Theuer Mo 12.00 - 14.00, H 215
Biblische Theologie (Neutestamentliche Exegese)
Prostmeier Mo 14.00 - 16.00, H 215Vorlesung Paulus - Paulustradition - Grundzüge
Vorlesung
paulinischer Theologie
Tradition und Theologie in Prostmeier Mo 16.00 - 18.00, H 215
Hauptseminar
synoptischen Texten
Paulus in Griechenland und die frühe Prostmeier Di 14.00 -16.00, H 215
Proseminar
Geschichte seiner Gemeinden
Prozess und Hinrichtung des Jesus Bauer Mi 10.00 - 12.00, H 210
Historische Theologie
Hauptseminar
von Nazaret
Paulus in Griechenland und die frühe Prostmeier Di 14.00 - 16.00, H 215
Vorlesung
Geschichte seiner Gemeinden
Gottesdienst und Muttersprache. Grulich Mi 14.00 -16.00, H 215
Seminar
40 Jahre Liturgiekonstitution des
2. Vatikanums.
Kreuzzüge und Heiliger Krieg. Grulich Mi 16.00 ' 18.00, H 215
Systematische Theologie
Seminar Kultbild — Kunstbild. Zur Ästhetik der Nordhofen Mi 14.00 -16.00, H ' 209
Ikone - Kompaktseminar,
Vorbesprechung 21.04.04
Religionspädagogik und -didaktik
Vorlesung Religionspädagogische Psychologie Bäumer Mi 8.00 - 10.00, H 215
Proseminar Didaktische Ansätze zum Religions-
unterricht in der Grundschule
Bäumer Mi 10.00 - 12.00, H 215
Seminar Das Sakrament der Buße als Thema
des Religionsunterricht
Bäumer Do 8.00 -10.00, H 205
Übung Methoden des Religionsunterricht
	
. Bäumer Do 10.00 - 12.00, H 205
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Kürzelerklärung zu FB 04: siebe Seite 119
Geschichtswissenschaften
Vorlesung Aufbruch in die Moderne. Deutsche
Geschichte im europäischen Kontext
Carl Mi 10.00 - 12.00, H 3
1740-1789
Oberseminar Aktuelle Forschungskontroversen und
Methodendiskussion zur Geschichte
der Frühen Neuzeit
Carl Di 18.00 - 20.00, C 113
s. Aushang
Oberseminar/Kolloquium Transnationale Medienereignisse von
der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
Langer/ Carl/
Reichardt
	
.
Mo 18.00 - 20.00, C 113
s. Aushang
Vorlesung und Demokratietheorien und praktische Leggewie Mi, 16.00 - 19.00, Phil 11,
Kolloquium Demokratieexperimente s. Aushang
Vorlesung Die europäische Stadt in der
Moderne II: (19./20. Jahrhundert)
Lenger Do 10.00 - 12.00, H 3 .
Sprachkurs Neugriechisch 11 v. Moock Mi 14.00 - 16.00, E 5
Sprachkurs Neugriechisch IV v. Moock Mi 16.00
	
18.00, D 10
Sprachkurs Lektürekurs v. Moock Mi 18.00 - 20.00, D 10
Sprachkurs Russisch für Historiker 1 Ayupova Mi 8.00 - 10.00, D 314/315
Sprachkurs Französisch für Historiker Bitsch Mi 18.00 -19.30, C 27
Klassische Philologie
Kürzelerklärung zu FB 04: siehe Seite 119
Übung Übung zum Graecum: Griechisch II Hübner
Übung Übung zum Graecum: Griechisch III Hübner
Übung Übung zum Latinum: Latein 1 Rupprecht
Übung Übung zum Latinum: Latein 1 N.N.
Übung Übung zum Latinum: Latein II Bäcker
Übung Übung zum Latinum: Latein II Rupprecht
Übung Übung zum Latinum: Latein III Rühl
Übung Übung zum Latinum: Latein III N.N.
(Ferienkurs)
Vorlesung Herodot v. Möllendorff
Vorlesung Die Kunst des Beginnens — Proömien Krasser
und Präfationen in der römischen
Literatur
Vorlesung Grundpositionen der römischen Liebermann
Liebeselegie
Übung Petrarca Hübner
Di-Do 7.30 -`9.00, C 30
C 25, s. Aushang
Di, Do 18.00 - 20.00, E 6
s. Aushang
Mo, Do 18.00 - 20.00, C 27 .
Mo, Mi 18.00 - 20.00, E 6
Di, Do 18.00 - 20.00, G 26
s. Aushang
Mo 14.00 - 16.00, C 29
Do 10.00 - 12.00, C 3
Mo 12.00 - 14.00, C 29
Do 14.00 - 15.30, G 144
Orientalistik
Kürzelerklärung zu FB 04: siehe Seite 119
Vorlesung Islam und Islamwissenschaft in
Deutschland
Hartmann , Do 16.00 - 18.00, A 4
Übung Internet für Orientalisten H. Kirchner Mo 14.00 - 16.00, E 213
Übung Persisch 1 Eschraghi Di 8.00 -10.00, E 213
Übung Persisch 1 Hartmann Mi 10.00-12.00, E 213
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Kürzelerklärung zu FB 04: siehe Seite 119
Turkologie
Vorlesung Fragen der türkischen
Sprachwissenschaft.
Kirchner Mo 12.00 - 14.00, C 30
Übung Tatarische Lektüre Kirchner Di 14.00 - 16.00, F7
Übung Türkische Grammatik II Rolffs Mi 10:00 - 12:00, E 4
Übung Türkische Konversation für
Fortgeschrittene
Rolffs Mo 8.00-10.00, E5
Übung Türkische Konversation II Rolffs Mi 8.00 -10.00, C 26
Übung Übung zur türkischen Grammatik II Rolffs Mo 10.00 - 12.00, E5
Übung Türkische Lektüre Rolffs Di 14.00 - 16.00, C 25
Übung Kurzgeschichten ausgewählter
türkischer Autorinnen
Rolffs Mo 14.00 - 16.00, F 7
Germanistik
Kürzelerklärung zu FB 05: siehe Seite134
Sprachkurs Schwedisch für Anfänger Karts-Fiedler
Sprachkurs Schwedisch für Fortgeschrittene 1 Karts-Fiedler
Sprachkurs Schwedisch für Fortgeschrittene 2 Karts-Fiedler
mit Konversation
Sprachkurs Ungarisch 1 Karl'
Sprachkurs Ungarisch II Karl
Vorlesung Grammatik der deutschen Lobin
Gegenwartssprache
Hauptseminar Sprachliche und leibliche Vahle
Beweglichkeit - Reflexionen und
Übungen
Sprachkurs Niederländisch für Anfänger Schapendonk
Sprachkurs Niederländisch für Fortgeschrittene Schapendonk
Anglistik
Kürzelerklärung zu FB 05: siehe Seite 134
Mo 14.00 - 16.00, B 24
Mo 16.00 - 18.00, B 24
Mo 18.00 - 19.00, B 24
Di 18.30 - 20.00, C 26
Di 17.00 - 18.30, C 26
Do 8.00 -10.00, A 4
Mo 10.00 - 12.00, B 33
Di 16.00 - 18.00, SL B 5
Di 16.00 - 18.00, 631
Di 14.00 16.00, SL B 5
Di 14.00 - 16.00, E 4
'Sprachkurs Englisch für Hörer aller
Fachrichtungen
Rück
	
Mi 16.00 - 18.00, B 440
Romanistik
Kürzelerklärung zu FB 05: siehe Seite 134
Sprachkurs Spanisch für Anfänger Lacayo Garcia
Sprachkurs Französisch II N.N.
Sprachkurs Italienisch für Fortgeschrittene N.N.
Sprachkurs Spanisch für Anfänger Lacayo Garcia
Sprachkurs Spanisch für Fortgeschrittene Pärez y Perez
Sprachkurs Französisch III (Literatur und Mengler
Landeskunde)
Mi 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -, s. Aushang d. Inst.
n.b. -, s. Aushang d. Inst.
Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Di 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -, s. Aushang d. Inst.
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Slavistik
Kürzelerklärung zu FB 05: siehe Seite 134
Sprachkurs
	
Russisch 1
Sprachkurs
	
Russisch II
Sprachkurs
	
Russisch III
Psychologie
Kürzelerklärung zu FB 06: siehe Seite 167
Ayupova
	
Mo 16.00 -18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Di 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Blockseminar
	
Unternehmensgründungen aus der.
	
Unger, N.N.
Universität
Infos unter
http://www. e-bei. com
Sport
Kürzelerklärung zu FB 06: siehe Seite 167
Seminar Sport - Medien - Kultur Schwier Do 10.00 - 12.00, UR
Seminar Ökonomie des Mediensports Schauerte Do 12.00 - 14.00, UR
Mathematik- Informatik Grundveranstaltungen
Kürzelerklärung zu FB 07: siehe Seite184
Vorlesung Dokumentation und Datenbanken / Ostermann
Einführung in Datenbanksysteme
Übung Übungen dazu Ostermann
Vorlesung Einführung in die Optimierung Buhmann
Übung Übungen dazu Buhmann,
Ruppenthal
Vorlesung Einführung in die Diskrete Mathematik NN
Übung Übungen dazu NN „Fay
Vorlesung Einführung in Software-Engineering Zilahi-Szabö
Übung Übungen dazu Zilahi-Szabö
Blockseminar Projektarbeit zurSoftwareentwicklung Zilahi-Szabö
Vorlesung Daten- und Prozessmodellierung Zilahi-Szab6
Vorlesung Grundlagen der Prozesssteuerung und Huber, Müller,
Mikroprozessoren 2-ter Teil Salzborn, NN
(Pflicht für das Ergänzungsstudium)
Es kann zwischen einer Semester-
veranstaltung (VB am 20.04.2004, 14 Uhr
in SZ015) und einer Blockveranstaltung
in der Zeit 04.10. - 15.10.2004 (VB am
06.07.200414 Uhr in SZ015) gewählt
werden. Anmeldung unter tig 99-15101
Praktikum Programmierkurs Visual Basic 6.0 Stach
Übung Übungen dazu Stach
Praktikum Programmierkurs Java NN
Übung Übungen dazu NN
Veranstaltungen des Hochschulrechenzentrums - Seite 311
Mi 14.00 - 16.00
MZVG 8
Mi 16.00 - 17.00, PC-Raum in Ml
Mo 16.00-18.00, MZVG 8
Mo 18.00 - 19.00, MZVG 8
Do 16.00 - 18.00, MZVG 8
Do 18.00 - 19.00, MZVG 8
Mo 10.00 - 12.00, PCDi
Mo 12.00 - 13.00, PCDi
Mi 14.00 - 18.00, PCDi
Di 14.00 - 16.00, PCDi
SZÖ15
Mo 8.00 - 10.00, PCDi
Mo 14.00 - 15.00, PCDi
Fr 10.00 - 12.00, MZVG 9
Fr 12.00 - 13.00, HRZ
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Physik- Informatik-Grundveranstaltungen
Kürzelerklärung zu FB 07: siehe Seite184
Angewandte Physik
Vorlesung
	
Mikrocontrollertechnik mit der 8051-
	
Göddenhenrich n.b., P 239
Familie
Vorbesprechung: 20.04.2004, 15.30,
P 239
Veranstaltungen des Hochschulrechenzentrums - Seite 311
Biologie
Kürzelerklärung zu FB 08: siehe Seite206
Ökologie
Vorlesung Bioinformatik (OKVL202) Wilke Di 8.15 - 10.00, 27.04.2004
Spezialübung Bioinformatik Praktikum (0KSP206) Wilke
IFZ B 301
Di 18.15 - 20.00, VB, 27.04.2004
Verteilung: 20.04.2004, 9.15-13.00, MZVG R 224
AZ R204
Medizin
Anatomie und Zellbiologie
Vorlesung
	
Die spezifischen Strukturen und
	
Duncker
	
2 st. n, Vereinbarung
funktionellen Einrichtungen des
Gehirns des Menschen für die
Ausbildung seiner sozialen und
kulturellen Fähigkeiten
(Vorbesprechung am Mi 21.04.2004, .
17 Uhr c.t., Kleiner Hörsaal des Instituts
für Anatomie und Zellbiologie,
Aulweg 123, 35392 Gießen)
Seminar
	
Die spezifischen Strukturen und
	
Duncker
	
2 st. n. Vereinbarung
Funktionen des Gehirns des Menschen
(Vorbesprechung mit Vereinbarung des
Termins zusammen mit der
Vorbesprechung zur Vorlesung am
Mi 21.04.2004, 17 Uhr c.t.)
Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Veranstaltungsorte und -zeit:
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus .../Raum ...
Informationsveranstaltung: Die Hoch-
	
Di 18 s.t. 19.04.04
Vörlesungen
Philosophie im SS 2004
Erkenntnistheorie III: Die Entwicklung
schullehrer und Hörsaal 3'
Lehr-
beauftragten
22.04.04Hedrich
	
Do 18-20,
der Erkenntnistheorie II
Spezielle Probleme der
Hörsaal 3
Kanitscheider
	
Di 12-14 20.04.04
Naturphilosophie
Perspektive und Objektivität
Hörsaal 3
Seel
	
Do 12-14 22.04.04
Hörsaal 3
Soziobiologie (Biophilosophie III) Voland Di 8.15-9.45
Hörsaal 5
20.04.04
Seminare
Philosophisches und theologisches
Reden von Gott im Mittelalter
Meinhardt Mo 10-12
Hörsaal 3
26.04.04
Naturwissenschaft, Säkularisierung Kanitscheider Di 16-18 20.04.04
und Atheismus C,R27
Zum Begriff des Subjekts , Liptow/
Deines
Di 14-16
C, R 3
20.04.04
Philosophie in der Bibel It Probst Mi 16-18
Hörsaal 3
21.04.04
Philosophische Probleme der
Quantenphysik
Suchan/
Röhl
Mi 18-20
C, R 3
21.04.04
Marc Aurel, Wege zu sich selbst Suchla Mi 12-16
14-tägig
B, R9
21.04.04
Bioethik - die moralischen und
	
Voland/ Mo 18.00-19.45 26.04.04
sozialen Herausforderungen der
	
Dahl
biomedizinischen Forschung
C, R 30
Konrad Lorenz - Leben, Werk, Wirkung Voland
Vorträge des Zentrums für Philosophie Die Hoch-
Di 18.00-19.45
C,R3
siehe Aushang
20.04.04
und Grundlagen der Wissenschaft
	
schullehrer und und Internet
Lehr-
beauftragten
des Zentrums
Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben, Referat IV Fremdsprachen
Sprachkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestem:
Sprachkurse für Studierende, die im Rahmen ihres Studiums die Teilnahme an einem EU-Austauschprogramm planen. .
In den praxisorientierten Fremdsprachenkursen sowie den entsprechenden Einstufungstests können Sie den für die
Bewerbung um ein Auslandsstipendium erforderlichen Fremdsprachennachweis erwerben.
Anmeldemodalitäten / Teilnahmebedingungen:
1.
	
Für Kurse ohne Einstufungstest: Direkte Einschreibung (ab Mo, 05.04.) in Kurslisten
(Philosophikum il, Haus A, vor Raum 035 und im Internet: http://www.uni-giessen.de/zil/ref4/anmeldung.htm)
2.
	
Für Kurse der Stufen II, III und IV mit obligatorischem Einstufungstest der Sprachen Französisch,
Italienisch und Spanisch: Einschreibung in die Kurslisten im Anschluss an den Test (entweder am Di 20.04.,
18 Uhr oder Mi 21.04., 14 Uhr, jeweils im Philosophikum 11, Haus A, Raum 109; KEINE Voranmeldung für den
Einstufungstest!)
3.
	
Kurse der Niveaustufe IV der Sprachen Französisch, Spanisch und Italienisch sind kostenpflichtig: Die
Kursgebühr variiert je nach Zahl der Teilnehmer/innen zwischen 50 und 112 Euro pro Person.
Da das Sprachkursprogramm noch Raum- und Zeitänderungen unterliegt, bitten wir Sie, ab Ende März das endgültige
Kursprogramm unseren Aushängen (Philosophikum II, , Haus A, Raum 033-038), Flyern und vor allem unserer Homepage
(www.uni-giessen.de/zil/ref4 - bitte links "Kursprogramm" anklicken) zu entnehmen.
Kurs (Anmeldemodalität) Lehrkraft Kursbeginn in Anmeldemo
dalität
Dänisch II Sandleben 1. Vorlesungswoche Kursliste
English IV Farrell 1. Vorlesungswoche Kursliste
preparationfora studyterm abroad
Finnisch 1 Myyryläinen 1. Vorlesungswoche Kursliste
Finnisch II Myyryläinen 1. Vorlesungswoche Kursliste
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Französisch 1 Dittbrenner 1. Vorlesungswoche Kursliste
Französisch II Dittbrenner 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Französisch III: Payen 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
Frangais pour objectifs academiques test
Französisch IV (kostenpflichtig) Schneider 3. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Italienisch 1 Schneider 1. Vorlesungswoche Kursliste
Italienisch II Schneider 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Italienisch III: Italiano per obiettivi universitari Vigano 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
Italienisch IV (kostenpflichtig) Vigano 3. Vorlesungswoche Ein
test
stufungs-
test
Polnisch II Sobieroj 1. Vorlesungswoche Kursliste
Polnisch III (Konversation) Sobieroj 1. Vorlesungswoche Kursliste
Portugiesisch II
Tupiassü-'
1. Vorlesungswoche Kursliste
Deubler
Romanische Sprachen: Vier romanische Sprachen von Anfang F.-J. Meißner 1. Vorlesungswoche Kursliste
lesen können (nur für Angehörige aller Fachbereiche, nicht für
Studierende der Romanistik; Voraussetzung: Gute Kenntnis des
Englischen und / oder einer romanischen Sprache)
Spanisch 1 Fernändez- 1. Vorlesungswoche Kursliste
Perez
Spanisch 1 Garcia Mateos 1. Vorlesungswoche Kursliste
Spanisch 1 Garcia Mateos 1. Vorlesungswoche Kursliste
Spanisch II Sanjuan Rojas 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Spanisch II Diaz Torres 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Spanisch III: Espanol para objetivos academicos Sanjuan Rojas 2. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Spanisch IV (kostenpflichtig) Sanjuan Rojas 3. Vorlesungswoche Einstufungs-
test
Tschechisch 1 Pesek 1. Vorlesungswoche Kursliste
Tschechisch II Pesek 1. Vorlesungswoche Kursliste
Ungarisch 1 Karl 1. Vorlesungswoche Kursliste
Ungarisch II Karl 1. Vorlesungswoche Kursliste
Die Kursstufen bauen aufeinander auf:
	
1:
	
Anfänger/innen
II:
	
Aufbaukurs
III:
	
Fortgeschrittene
IV:
	
'
	
Konversationskurs
Bei Fragen zum Sprachkursprogramm wenden Sie sich an das Koordinationsbüro, unter
8 0641/99-16111, Philosophikum II, Haus A, Raum 038 oder per E-Mail an: Referat.Fremdsprachen@zil.uni-giessen.de .
Studentenwerk Gießen - Robert Bosch Stiftung
Polnisch für Anfänger
	
Blonska
	
nach Absprache
Nähere Informationen über
Aleksandra.I.Blonska@germanistik.uni-giessen.de und
8 0641/4 98 71 56
Polnisch für Fortgeschrittene
	
Blonska
	
nach Absprache
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Baumann!Weber/Mitsch
Strafrecht, Allgemeiner Teil
Lehrbuch
begründet von Dr. Jürgen Baumann,
em. o. Prof. an der Universität Tübingen,
fortgeführt von Dr. Ulrich Weber,
o. Prof. i. R. an der Universität Tübingen,
und Dr. Wolfgang Mitsch,
o. Prof. an der Universität Potsdam
11., neubearbeitete Auflage 2003;
XLIII und 845 Seiten,
geb. 48,- € [D] / 78,50 sFr
ISBN 3-7694-0935-3
Das bewährte didaktische
Konzept
will zu eigenständigem Mitdenken
anregen. Dadurch soll dem Anfänger
ein gelungener Einstieg in strafrecht-
liches Denken ermöglicht und dem
Fortgeschrittenen Sicherheit bei der
Bewältigung der ihn ständig fordern-
den Probleme des Allgemeinen Teils
vermittelt werden.
' In 5 Teilen mit zusammen 36 Para-
grafen werden behandelt
– die Grundlagen
das Strafgesetz
– die Straftat
- besondere Erscheinungsformen
der Straftat
– die Rechtsfolgen der Straftat
r Den Paragrafen sind Fälle voran-
gestellt, die im Text behandelt und
gelöst werden. Abschließende
Zusammenfassungen dienen der
Verständniskontrolle, weiterführen-
de Literaturhinweise der vertieften
Problembehandlung.
Die Neuauflage
'* bringt den renommierten Klassiker
auf den aktuellen Stand vom Früh-
sommer 2003
widmet sich verstärkt den neuer-
dings intensiv diskutierten
Problemen des Allgemeinen Teils
* vermittelt nunmehr auch die heut-
zutage vorausgesetzten Kenntnisse
im Europäischen Strafrecht und
Völkerstrafrecht
Für Studierende
ist das Lehrbuch natürlich in erster
Linie geschrieben, aber auch für
Referendare in der Strafstation und
zur Vorbereitung auf das Zweite
Staatsexamen. Und wenn sich der
Praktiker – neben der Orientierung
über das Detail – wieder einmal
Systematik, Zusammenhänge und
kriminalpolitischen Hintergrund ver-
gegenwärtigen will, ist der Baumann/
Weber/Mitsch für ihn genau das richtige
'Buch!
Gieseking Verlag
Postfach 13 01 20
33544 Bielefeld
Telefax: (05 21) 14 37 15
kontakt@gieseking-verlag.de
www.gieseking-verlag.de
Fachbereich 01 - Rechtswissenschaft
Die aktuellen Veranstaltungsdaten sind ab Mitte März im Internet unter
http:I/vvjlu.transmit.de veröffentlicht.
Der Fachbereich hat am 19.7. und 8.12.1995 die Anpassung der Studienordnung und des Studienplanes an die Neufassung
des § 7 des Hessischen Juristenausbildungsgesetzes (JAG) vom 19.1.1994 (GVBI. 1 S. '74) und der Hessischen Juristen-
ausbildungsordnung (JAO) vorn 8.8.1994 (GVBI. 1 S. 334) eine neue Studienordnung beschlossen. Sie gilt für die
Studierenden, die mit dem WS 1993/94 ihr Studium aufgenommen haben.
Verbindlichkeit:
P
	
= Pflichtfach (Veranstaltungen im Sinne des § 7 JAG vom 19.1.1994 (GVBI. 1 S: 74))
VE = Vertiefung zur Examensvorbereitung
G
	
= Grundlagenfach (Veranstaltungen über Grundlagen des Rechts mit Leistungsnachweisen nach § 9 Abs. 1 N. 2 b)
JAG
WP = Wahlpflichtfach (im Sinne des § 7 JAG)
W
	
= Wahlfach (im Sinne des § 7 JAG)
Veranstaltungsart:
V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, K = Kolloquium, T = Tutorien, KL = Klausur
Studienphase:
1. = 1. Semester, 1.12. = 1./2. Semester, etc.
Studienfachberaterin den neuen Wahlfachgruppen sind:
WP 1 Prof. Dr. Lipp W1 Prof. Dr. Kahl
WP 2 Prof. Dr. Schapp W2 Prof. Dr. Schapp
WP 3 Prof. Dr. Lipp, Vertreter: N.N. W3 N.N.
WP 4 Prof. Dres. Hammen, Walker W4 Prof. Dr., Lipp
WP 5 Prof. Dr. Kreuzer W6 Prof. Dres. des Zivilrechts
WP 6 Prof. Dres. Britz, Marauhn W7 Prof. Dr. Lipp, Vertreter: N.N.
WP 7 Prof. Dres. Groß, Kahl, Lange W8 N.N., Vertreter: Prof. Dr. Walker
W9 Prof. Dr. Walker
W 10 Prof. Dr. Hammen, Vertreter: Prof. Dr. Ekkenga
W 11 Prof. Dr. Ekkenga, Vertreter: Prof. Dr. Hammen
W 13 Prof. Dr. Benicke
W 14 Prof. Dres. Britz, Groß, Kahl, Lange
W 15 Prof. Dr. Giesen
W 16 Prof. Dr. Orth
W 17 N.N.
W 18 Prof. Dr. Lange
W 19 Prof. Dr. Marauhn
W 20 Prof. Dres. Britz, Marauhn
W 21 Prof. Dres. Groß, Kahl, Lange
W 22 Prof. Dr. Groß
W 23 Prof. Dr. Kreuzer
W 24 Prof. Dr. Hecker
Kontaktperson für ausländische Studierende:
Prof. Dr. Thilo Marauhn, Licher Straße 76,
	
99-21150/-21151
Raumübersicht
A 014, Audimax, Haus A 014, Phil II,
Karl-Glöckner-Str. 21
HS 1,
HS 2,
Hörsaal, Licher Straße 68
Hörsaal, Licher Straße 68
A 025, Hörsaal, Haus A, Phil II,
Karl-Glöckner-Strasse 21
HS 3,
HS 4,
Hörsaal, Licher Straße 68
Hörsaal, Licher Straße 68
A 109, Hörsaal, Haus A 109, Phil II, HS 24, Hörsaal, Licher Straße 68
Karl-Glöckner-Strasse 21 HS 25, , Hörsaal, Licher Straße 68
A 110, Hörsaal, Haus A 110, Phil II, HS 27, Hörsaal, Licher Straße 68
Karl-Glöckner-Strasse 21 HS 28, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 020, Hörsaal, Licher Straße 68 HS 30, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 021, Hörsaal, Licher Straße 68 HS 31, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 024, Hörsaal, Licher Straße 68 HS 601, Hörsaal, Licher Straße 66
HS 031, Hörsaal, Licher Straße 68 n.b., noch nicht bekannt,
HS 032, Hörsaal, Licher Straße 68 s.b.A., siehe besonderen Aushang
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Abschnitt 1: Pflichtfächer 1, - 5. Fachsemester
P Einführung in das Privatrecht, 4st. Schapp Di 10.00 - 12.00, HS 1
(2x2st) Mi 10.00 - 12.00; HS 1
G,P V 1./2.
(einschl. Allgem. Teil des BGB) verbunden
mit der Einführung in die
Rechtswissenschaft, dazu Tutorien (siehe
auch gesonderten Aushang)
(Jura)
Einführung in die Rechtssoziologie, 2st. Bäuerle Di 18.00 - 20.00, HS 24
V
(Jura)
Strafrecht 1, 2st. Gropp Do10.00-12.00,HS2
2.11.
Einführung in das (straf-)rechtliche Denken
und die (straf-)rechtliche Methodik; Umfang
des geltenden Strafrechts und Bezüge des
Strafrechts zu Nachbardisziplinen;
Prinzipien des Strafrechts; die Straftat im
System des Strafrechts; der strafrechtliche
Handlungsbegriff; Tötungs- und
Körperverletzungsdelikte.
(Jura)
Strafrecht II Allgemeiner Teil, 4st. Wolfslast Di14.00-16.00,A025.
mit vorlesungsbegleitenden Do 16.00 - 18.00, A 025
p V 2./1.
Arbeitsgemeinschaften
(Jura)
Verfassungsrecht: Grundrechte, 4st. Britz Mo 14.00 - 16.00, HS 4
mit vorlesungsbegleitenden Do 14.00 - 16.00, HS 4
P, V 2./3:
Arbeitsgemeinschaften, 2st., Termine und
Hörsäle für die Arbeitsgemeinschaften
werden durch Aushang bekannt gegeben
(Jura)
Schuldrecht Allgemeiner Teil, 4st. Giesen Mi12.00-14.00,HS4
mit vorlesungsbegleitenden Do10.00-12.00,HS4
P V 2./3.
Arbeitsgemeinschaften, 2 st.
Termine und Hörsäle für die
Arbeitsgemeinschaften werden durch
Aushang bekannt gegeben.
(Jura)
	
1
Schuldrecht Besonderer Teil, 4st. Walker Mo 10.00 - 12.00, HS 4
Dazu Arbeitsgemeinschaften, 2st. Di 10.00 - 12.00, HS 3
P V 4/3
(Jura)
Grundzüge des Europarechts Groß Mi 8.00 - 10.00, HS 2
P V 4.`/5.
(Institutionen), 2st.
einschließlich der Bezüge zum
Verfassungsrecht und zum Völkerrecht
(Jura)
Besonderes Verwaltungsrecht, 4st. Groß Mo 16.00 - 18.00, HS 2
dazu Arbeitsgemeinschaften Di 10.00 - 12.00, HS 2
P U 3./2.
(Jura)
Übung im Bürgerlichen Recht für Walker Mo 16.00 - 18.00, HS 3
Anfängerinnen und Anfänger, 2st.
Klausurtermine: 26.04.04, 24.05.04,
28.06.04
P Ü 2./3.
(Jura)
Übung im Strafrecht für Anfängerinnen Heckei Fr 10.00 - 12.00, HS 3
und Anfänger, 2st.
Klausuren: 30.04.04, 11.06.04, 9.07.04,
10 - 13 Uhr
P Ü 3.
(Jura)
Übung im Öffentlichen Recht für Kahl Di 14.00 - 16.00, HS 2
Anfängerinnen und Anfänger, 2st.
Klausurtermin: Dienstag 14 - 17 Uhr
(Jura)
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P V 4/3 Zivilprozessrecht 1, 2st.
(Jura)
N.N. Do 14.00 - 16.00, HS 3
P Ü 4./5. Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene von A-Z, 2st.
Klausurtermin: Freitag 10 -13 Uhr, 3s1.,
HS 2
(Jura)
Benicke, Schulz Fr 10.00 - 12.00, HS 2
P Ü 4./5. Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene, Gropp, Sinn Mi 10.00 - 12.00, HS 2,
2x2st. A-1<
Buchstabe A - K / Gropp, Mi 10.00 - 12.00, HS 3,
BuchstabeL - Z/Sinn
Klausurtermin: Mittwoch 10 -13 Uhr
(Jura)
L - Z
P V 5. Übung im Öffentlichen Recht für Marauhn, Heselhaus Do 16.00 - 18.00, HS 3,
Fortgeschrittene, 2x2st.
Gruppe Heselhaus: L-Z, HS 2;
Klausurtermin: Donnerstag 16 -19 Uhr;
(Jura)
Gruppe Marauhn: A-K
P V 4./5. Gesellschaftsrecht 1, 3st. Benicke Di12.00 =13.00, HS 2
(Jura) Mi 14.00 - 16.00, HS 4
P V 4./5. Individualarbeitsrecht, 2st.
(Jura)
Walker Dl 8.00 - 10.00, HS 1
P V 4./5. Verwaltungsprozessrecht, 2st.
(Jura)
Kahl Mo 8.00 - 10.00, HS 4
Abschnitt II: Vertiefungsveranstaltungen zur Examensvorbereitung
VE V ab 5. Vertiefung im Zivilrecht: Sachenrecht,
	
Fritzsche Di 10.00 - 12.00,
2st. HS 30
VE V ab 5.
(ohne EBV)
(Jura)
Vertiefung im Zivilrecht: Vertragsrecht,
	
Gödicke Do 14.00 - 16.00,
VE V ab 5.
2st.
(Rechtsgeschäfts leh re,
Verbrauchervertragsrecht)
(Jura)
Vertiefung im Zivilrecht, 2st.
	
Giesen
HS 1
Do 18.00 - 20.00,
Vertragsarten des Besonderen Schuldrechts HS 24
und moderne Vertragstypen
(Jura) 7-
VE V ab 5. Vertiefung II im Strafrecht, 3st.
	
.
	
Hecker Do 9.00 - 12.00,
(Schwerpunkt im Besonderen Strafrecht) HS 24
VE V ab 5.
(Jura)
Vertiefung im Verfassungsprozessrecht,
	
Wallrabenstein Mo 10.00 - 12.00,
2st. HS 021
VE V ab 6.
Staatsorganisationsrecht und
Verfassungsprozessrecht (insbes. abstrakte
Normenkontrolle, Organstreitverfahren,
Bund-Länder-Streit)
(Jura)
Vertiefung 1 im Verwaltungsrecht und im
	
Rubel Fr 8.30 s.t. -10.00,•
Verwaltungsprozessrecht, 2st. HS 24
VE V ab 5.
(Schwerpunkt im Allgemeinen
Verwaltungsrecht)
(Jura)
'Vertiefung zur Examensvorbereitung, 2st. Weser Mi 10.00 - 12.00;
Zivilrechtlicher Examensklausurenkurs HS 28,
(14-tägig)
(Jura)
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Abschnitt III: Wahlpflichtfächer und Wahlfächer nach den Abschnitten II und III der
Anlage zu § 1 JAO
P V ab 5. Rechtsgeschichte des 18. - 20. tipp Di 16.00 -18.00,
Jahrhunderts, 2st. HS 25
W S ab 5.
WP 1
(Jura)
Rechtsgeschichtliches Seminar: Dölemeyer Di 14.00 -16.00,
"Rechtsarchäologie und HS 020
WP 5 2.
Rechtsikonographie", 2st.
Dinge als Zeichen des Rechts
WP1/W4
(Jura)
Rechtsphilosophisches Seminar, 2st. Schapp n.b. -, s.b.A.
WP V 4/3
ab II. Semester, W 2 / WP 2
Blockseminar 26.05. - 28.05. Schloß
Rauischholzhausen. Zur Vorbereitung des
Seminars findet - nach Ankündigung durch
Aushang - eine Vorbesprechung statt, bei
der auch die Referate vergeben werden.
(Jura)
Grundzüge des Erbrechts, 2st. N.N.
	
. Fr 8.00 - 10.00,
WP3 HS3
WP V 5.
(Jura)
Vertiefung im Gesellschaftsrecht 1, 2 st. Ekkenga Mo 14.00 -16.00,
Einführung in das Kapitalgesellschaftsrecht. HS 2
WP V ab 6.
Allgemeine Lehren zur juristischen Person,
das Trennungsprinzip im Aktien- und GmbH-
Recht, Gläubigerschutz (Kapitalaufbringung
und Kapitalerhaltung), Mitgliedschaftsrechte
und Minderheitenschutz
WP 4
(Jura)
Vertiefung im Individualarbeitsrecht, 2st. Giesen Di 16.00 - 18.00,
WP4 HS 31
WP 0 ab 6.
(Jura)
Übung im Arbeitsrecht, 2st. Walker Di 14,00 -16.00,
Klausuren 5st. HS 30
WP4
(Jura) ,-
WP V ab 5. Das anwaltliche Mandat im Baeck Mo 16.00 - 18.00,
Individualarbeitsrecht, 2st. HS 25
WP V ab 5.
WP 4/W9
(Jura)
Strafprozessrecht 11, 2st. Wolfslast Mi 12.00 - 14.00,
WP 5 H5 021
WP V 6.
(Jura)
Strafrecht: Allgemeiner und Besonderer Hecker Do 14.00 - 16.00,
Teil, Ist. HS 031
WP 5
Die Veranstaltung findet 14-tägig statt.
Beginn: 22.04.04
WP V ab 5.
(Jura)
Jugendstrafrecht, 2st. Hoffmann Di 14.00 -16:00,
WP5 HS031
WP V ab 5.
(Jura)
Strafvollzug, Ist., mit kleiner Exkursion Kreuzer Mo 18.00 - 19.00,
WP5 HS28
(Jura)
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WP
WP
WP
Ü
S
S
ab 5.
ab 5.
ab 6.
Übung und Examinatorium im WP 5, 2st. Kreuzer
(Kriminologie, Jugendstrafrecht,
Strafvollzug, Straf- und Strafprozessrecht),
Vertiefungsveranstaltung
Klausur Freitag, 14 - 18 Uhr
(Jura)
Kriminologisches Seminar
	
Stock
"Perfektes Verbrechen? - Möglichkeiten
und Grenzen der Kriminalistik", WP 5
Blockseminar, Schloß Rauischholzhausen
(Jura)
Seminar über Kriminologie, 2st.
	
Kreuzer
WP 5 / W 23 (Themen werden besprochen
und verbindlich vergeben in der
Vorbesprechung am Do., 5. Februar
Fr 14.00 - 16.00,
HS 021
Di 16.00 - 18.00,
HS 021
Mi 17.00 -19.00, n.b.
W S ab 4.
2004,12.00 Uhr c.t. im Mehrzweckraum der
Professur für Kriminologie)
Blockveranstaltung
(Jura)
Seminar zur Grundrechtsdogmatik, 2st.
	
Bryde n.b. - , s.b.A.
WP S 2.
WP6
Blockseminar
(Jura)
Seminar zur Hessischen Verfassung,
	
Kahl
	
. n.b.-,s.b.A.
WP V ab 5.
2st.
ab 2. Semester
WP 6/W1
(Jura)
Vertiefung im Europarecht (Jean Monnet Lehrende des Do 18.00 - 20.00,
Modul), 2st.
	
Fachbereichs HS 31
WP V ab 5.
zusammen mit ausgewählten Fachleuten
des Europarechts
Übung/Vorlesung, WP .6 / W 20
(Jura)
Vertiefung im Besonderen
	
Fritz Mi 14.00 - 16.00,
Verwaltungsrecht, 2st.
(Schwerpunkte des Kommunal-, Bau-,
Umwelt- und Planungsrechts zur
Examensvorbereitung)
WP7/W14/W21
HS 3
WP V ab 5.
(Jura)
Planungsrecht und Bauordnungsrecht,
	
Aschke Fr 14.00 s.t. - 15.30,
2st.
WP 71W 21
HS 2
W S 2.
(Jura)
Seminar zur juristischen Methodenlehre
	
Schapp Di 16.00 - 18.00,
W 2, ab 2. Semester. Zur Vorbereitung des HS 30
W V ab 4.
Seminars findet - nach Ankündigung durch
Aushang - eine Vorbesprechung statt, bei
der auch die Referate vergeben werden.
(Jura)
Neuere Privatrechtsgeschichte, 2st.
	
Lipp
WP1/W4
Do 16.00 - 18.00,
HS020
W V ab 5.
(Jura)
Vertiefung im Familienrecht, 2st.
	
Jung Do 18.00 - 20.00,
W 7 HS 020
W V ab 6.
(Jura)
Insolvenzrecht, 2st.
	
N.N. Do 10.00 - 12.00,
W8 HS31
(Jura)
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W V ab 6. Freiwillige Gerichtsbarkeit,`1st. Weser Mo 11.00 - 12.00,
(Verfahren in Familien-, Nachlass- und HS 020
Grundbuchsachen)
W8
W V ab 6.
(Jura)
Vertiefung im Gesellschaftsrecht II: Hammen Do 16.00 - 18.00,
Europäisches Gesellschaftsrecht, 2st. HS 27
W10
W V 3.
(Jura)
Bank- und Kapitalmarktrecht als Kümpel Mo 10.00 - 12.00,
Vertiefungsvorlesung zum Schuld- und HS 27
W V ab 5.
Sachenrecht, 2st.
W 10, ab 3. Semester
(Jura)
Grundbegriffe des gewerblichen Jestaedt Mo 10.00 - 12.00,
Rechtsschutzes, 2st. HS 032
W11
W V ab 5.
(Jura)
Internationales Privatrecht und Benicke Di 14.00 - 16.00, HS 28
Zivilverfahrensrecht, 3st. Mi 9.00 -10,00, HS 24
W13
W V ab 5.
(Jura)
Sozialrecht III, 2st. Schlegel Mo 15.00 - 19.00,
SGB III, SGB X, SGG, Sozialrecht HS 020
W V ab 5.
14-tägig, W 15
(Jura)
Sozialrecht II, 2st. Giesen Mi 16.00 - 18.00,
Teilnahmevoraussetzung: Besuch der HS 24
W S 4./5.
Vorlesung "Sozialrecht I"
(Jura)
Sozialrechtliches Seminar zum ,
	
Giesen, Schlegel n.b. -, s.b.A.
W V ab 5.
Beitragsrecht
Blockseminar, Termin wird mit Aushang
bekannt gegeben.
(Jura)
Steuerrecht 1, 2st. Orth Di 17.30 - 19.00, HS 2
W16
W S '2.
(Jura)
Seminar zur Verfassungsvergleichung, Groß Di 18.00-20.00, HS 30
2st.
ab 2. Semester
W19
WP V 5.
(Jura)
Völkerrecht: Internationaler Marauhn Do 8.00 - 10.00, HS 1
Menschenrechtsschutz, 2st.
W 19
W S ab 5.
(Jura)
Seminar im Völkerrecht, 2st. Marauhn n.b. -, s.b.A.
W19
WP V ab 4.
(Jura)
Kolloquium Völkerrecht, 2st. Heselhaus, Marauhn Mo 18.00 - 20.00,
W19 HS021
W S ab 4.
(Jura)
Seminar im Europa- und Britz n.b. -, s.b.A.
Verfassungsrecht, 2st.
Blockseminar
W20
WP V 4.
(Jura)
EC Competition Law, Ist. Marauhn Do 11.00 - 12.00,
Vorlesung in englischer Sprache HS 30
W20
(Jura)
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W V ab 4. Telekommunikationsrecht, 2st. Ellinghaus Di 8.30 s.t. - 10.00,
W22 HS25
W V 3.
(Jura)
Rechtsmedizin für Juristen, 2st. Weiler und Mitarbeiter Mi 14.00 - 16.00, HS 1
W S 2.
W 23, ab 3. Semester
14-tägig
(Jura)
Strafrechtsgeschichtliches Seminar: Gropp, Sinn n.b. -, s.b.A.
Spurensuche - Gießener
Strafrechtslehrer von 1607 -1945
W23
WP S ab 4.
Blockseminar, Rauischholzhausen,
genauer Termin s. besonderer Aushang
(Jura)
Seminar im Strafrecht, 2st. Wolfslast, Lipp Di 18.00 - 20.00,
Seminar im Strafrecht und in der HS 020
W S ab 4.
Rechtsgeschichte: 'Wahrheit um jeden
Preis?" Zur Problematik der Folter.
WP1/WP5/W23
(Jura)
Seminar zum Europäischen Strafrecht Hecker n.b. - , n.b.
unter bes. Berücksichtigung d.
Wirtschafts- u. Umweltstrafrechts
W24
Blockseminar am Ende des
Sommersemesters, voraus. 19:21.07.04.
Ort u. genauer Zeitraum werden noch
durch Aushang bekanntgegeben. Erste
Vorbesprechung m. verbindl. Anmeldung u.
Themenvergabe am Mittwoch, 18.02.04,
17.00 Uhr s.t., HS 032
W S ab 5.
(Jura)
Seminar: Kartellordnungswidrigkeiten, Schroth n.b.-,e.b.A.
2st.
W24
W V ab 5.
(Jura)
Rechtsfolgenorientierte Straf- Weider Do 10.00 s.t. - 11.30,
verteidigung, 2st. HS 28
W V 3./4.
(Jura)
Konfliktbehandlung durch Juristen Mo 18.00 - 20.00,
Mediation, 2st. HS 30
W S ab 4.
ab 3. Semester
(Jura)
Seminar zum deutschen und Benicke n.b.-,s.b.A.
internationalen Erbrecht in der
notariellen Praxis
WP 3, W 7, W13. Das Seminar wird
zusammen mit einem Notar abgehalten
und findet als Blockveranstaltung am
2. und 3. Juli 2004 in der Jugendherberge
in Marburg statt. Vorbesprechung und
Vergabe der Themen am 11. Februar,
14.00 Uhr, HS 024.
(Jura)
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Abschnitt IV: Fremdsprachige Lehrveranstaltungen
1. English Constitutional Law, 2st.
W 13, ab 1. Semester
(Jura)
Lewis Mi 8.00 - 10.00, HS 27
Systeme du droit francais/Terminologie Brass Di 12.00 - 14.00,
juridique francaise, 2st.
(Das französische Rechtssystem)
W 13, für alle Semester; Zusätzliche
Veranstaltung zum ausländischen Recht.
(Jura)
HS 020
3. Besonderes Internationales Recht
(Gastvorlesungen der Universität Madison)
W 19, ab 3. Semester
(Jura)
N.N. n.b. -, s.b.A.
ab 4. Drafting of contracts in Germany and Kath Mo 9.00 - 11.00,
the United States, 2st.
Join a practical approach to the drafting of
contracts an the basis of two different law
systems. Active participation is required.
HS 020
W13
(Jura)
ab 5. EC Competition Law, Ist. Marauhn Do 11.00 - 12.00,
Vorlesung in englischer Sprache HS 30
W-20
(Jura)
W
	
V
W
	
V
W
	
V
Abschnitt V: Seminare, soweit nicht bei den Wahlpflicht- und Wahlfächern angekündigt
W S 1. Umweltrechtliches Praktikerseminar, Kahl/Lange Do 18.00 - 20.30,
2st. HS 021
W S ab 5.
(1 x monatlich) s. bes. Aushang.
Ausweichhörsaal ist Hörsaal 4.
(Jura)
Arbeitsrechtliches Praktikerseminar, Walker/Giesen Do 17.00 - 19.00, HS 1
W S ab 6.
2st.
Zwei Veranstaltungen pro Semester
(Jura)
Kriminologisches Forschungs- Kreuzer Di 18.00 - 20.30,
/Praktikerseminar, 3st. HS 021
(in 14-tägigem Wechsel/monatlich)
WP5/W23
WP S ab 5.
(Jura)
Seminar zum Sportrecht, 2st. Walker/Rössner/ n.b. -, s.b.A.
WP 4/5, W 8/9/10/11/24 Wertenbruch
W K ab 5.
Blockseminar vom 28.06.-30.06.2004 im
Schloß Rauischholzhausen.
(Jura)
Kolloquium Schuldrecht Benicke Do - , n.b.
14-tägig nach Vereinbarung (siehe
gesonderten Aushang). Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Bewerbungen mit kurzem
tabellarischem Lebenslauf und Kopien der
bisher erworbenen Scheine bis zum
31.03.2004 in der Professur (oder per
Mail).
(Jura)
V
W
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Abschnitt Vl: Veranstaltungen zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen
W V 3.14. Konfliktbehandlung durch Juristen - Reitz Mo 18.00 - 20.00,
Mediation, 2st. HS 30
WP . V 4.
ab 3. Semester
(Jura)
Das anwaltliche Mandat im Baeck Mo 16.00 - 18.00,
Individualarbeitsrecht, 2st. HS 25
WP4'1W9
W V ab 4.
(Jura)
Drafting of contracts in Germany and Kath Mo 9.00 - 11.00,
the United States, 2st. HS 020
Join a practical approach to the drafting of
contracts an the basis of two different Iaw
systems. Active participation is required.
W13
(Jura)
Termine des Examensklausurenkurses (einschließlich Probeexamen)
VE KL ab 6. Probeexamen (Zivilrecht) Hammen Do 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Donnerstag, den 01.04. (9 -14 Fr 16.00 - 18.00, HS 24
Uhr), Besprechungstermin: Freitag, den
07.05. (16 -18 Uhr)
VE - KL ab 6.
(Jura)
Probeexamen (Strafrecht) Gropp Fr 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Freitag, den 02.04. (9 -14 Uhr), Fr 16.00-18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 14.05.
(16 -18 Uhr)
VE KL ab 6.
(Jura)
Probeexamen (Öffentliches Recht) Kahl Mo 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Montag, den 05.04. (9 -14 Uhr), Fr 16.00 -18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 28.05.
(16-18Uhr)
VE KL ab 6.
(Jura)
Probeexamen (Zivilrecht) Lipp Di 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Dienstag, den 06.04. (9 -.14 Uhr), Fr 16.00 -18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 04.06.
(16-18Uhr)
VE KL ab 6.
WP3
(Jura)
Probeexamen (Zivilrecht) Walker Di 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Dienstag, den 06.04. (9 -14 Uhr), Fr16.00-18.00, FIS 27
Besprechungstermin: Freitag, den 04.06.
(16-18 Uhr)
VE KL ab 6.
WP 4
(Jura)
Probeexamen (Strafrecht) Kreuzer Di 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Dienstag, den 06.04. (9 -14 Uhr), Fr 16.00 -18.00, HS 28
Besprechungstermin: Freitag, den 04.06.
(16-18 Uhr)
VE KL ab 6.
WP 5
(Jura)
Probeexamen (Öffentliches Recht) Marauhn Di 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Dienstag, den 06.04. (9 -14 Uhr), Fr 16.00 -18.00, HS 30
Besprechungstermin: Freitag, den 04.06.
(16 -18 Uhr)
WP6
(Jura)
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VE KL ab 6. Probeexamen (Öffentliches Recht) Groß Di 9.00 - 14.00, HS 24
Klausur: Dienstag, den 06.04. (9 -14 Uhr), Fr 16.00 - 18.00, HS 31
Besprechungstermin: Freitag, den 04.06.
(16-18Uhr)
VE KL ab 6.
WP7
(Jura)
Examensklausurenkurs (Öffentliches Britz Sa 8.00 -13.00, HS 24
Recht) Fr 16.00 -18.00, HS 24
Klausur. Samstag, den 08.05. (8 -13 Uhr),
Besprechungstermin: Freitag, den 25.06.
(16-18Uhr)
VE KL äb 6.
(Jura)
Examensklausurenkurs (Zivilrecht) Ekkenga Sa 8.00 - 13.00, HS 24
Klausur. Samstag, den 15.05. (8 -13 Uhr), Fr 16.00 - 18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 02.07.
(16-18 Uhr)
VE KL ab 6.
(Jura)
Examensklausurenkurs (Strafrecht) Gropp Sä ,8.00 - 13.00, HS 24
Klausur: Samstag, den 29.05. (8 -13 Uhr), Fr 16.00 - 18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 09.07.
(16-18 Uhr)
VE KL ab 6.
(Jura)
Examensklausurenkurs (Zivilrecht) Giesen Sa 8.00 -'13.00, HS 24
Klausur: Samstag, den 05.06. (9 -14 Uhr), Fr 16.00 - 18.00, HS 24
Besprechungstermin: Freitag, den 16,07.
(16-18 Uhr)
(Jura)
Für Hörer aller Fachbereiche
WP
	
V
	
5 Europäische Integration als rechtlicher Lehrende des Do 18.00 -20.00,
Prozess (Jean-Monnet-Modul) Fachbereichs HS 31
WP6/W20
(Jura)
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestern, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre LeJiraufgaben,
Referat Sprachen, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seiten 66/67
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Die aktuellen Veranstaltungsdaten sind ab Mitte März im Internet unter
http://vvjlu.transmit.de veröffentlicht.
	
2
Veranstaltungsart:
V = Vorlesung, AG = Arbeitsgemeinschaft, Ü = Übung, S = Seminar, K = Kolloqium, T = Tutorien, PR = Praktikum
Verbindlichkeit:
E = Einführung, P = Pflichtveranstaltung, W = Wahlveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung,
WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
Studienphase:
GS = Grundstudium, HS = Hauptstudium, HS B = Hauptstudium: Breitenstudiüm, HS T = Hauptstudium: Tiefenstudium
Die Veranstaltungen des Grund- und Breitenstudiums (GS + HS B) sind grundsätzlich Pflichtveranstaltungen (P), die
Veranstaltungen im Tiefenfach (HS T) sind Wahlpflichtveranstaltungen (WP)
CP = Credit Points
Studienberater des Fachbereichs:
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Licher Str. 66, m 99-22401
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Raumübersicht:
A 014,
	
Audimax, Haus A 014, Phil II,
	
HS 4, Hörsaal, Licher Straße 68
Karl-Glöckner-Straße 21
A 025,
	
Hörsaal, Haus A 025, Phil II
	
HS 24, Hörsaal, Licher Straße 68
Karl-Glöckner-Straße 21
A 109,
	
Hörsaal, Haus A 109, Phil II
	
HS 25, Hörsaal, Licher Straße 68
Karl-Glöckner-Straße 21
HS 020,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
HS 27, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 021,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
HS 28, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 024,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
HS 30, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 031,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
HS 31, Hörsaal, Licher Straße 68
HS 032,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
HS 601, Hörsaal, Licher Straße 66
HS 1,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
PC-Pool FB 02, Licher Straße 70
HS 2,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
n.b., noch nicht bekannt
HS 3,
	
Hörsaal, Licher Straße 68
	
s.b.A., siehe besonderen Aushang
BWL, P, GS, V Bilanzen Spengel Di 12.00 - 14.00, HS 4
NF W, P, GS, V Einführung in das Marketing Langner Di 16.00 - 18.00, HS 4
WiWi, P, GS, V
NF W, P, GS, V Grundlagen der Wirtschaftspolitik Gundlach Do 8.00 - 10.00, HS 4
WiWi, P, GS, V Mi 12.00 - 14.00,
WiWi, P, GS, V Kostenrechnung (2. Sem.) Weißenberger
A 025, 14-tägig
Do 10.00 - 11.30, A 014
WiWi, P, GS, V Mathematik 11 (2. Sem.) Reimer Di 10.00 - 12.00, A 014
WiWi, P, GS, V Mikroökonomische Theorie Aberle Mo 14.00 - 16.00, A 014
Mi 10.00 - 12.00,
WiWi, P, GS, V Öffentliches Recht für Britz
A 025, zweiwöchig
Do 12.00 - 14.00, HS 4
WiWi, P, GS, V
Wirtschaftswissenschaftler II
Privatrecht für Wirtschaftswissen- Baumbach Mo 18.00 - 20.00, HS 4
WiWi, P, GS, V
schaftlerll
Produktionsmanagement (4. Sem.) Weißenberger Mi 10.00 -11.30, HS 4
WiWi, P, GS, V Statistik 1(2. Sem.) Reimer Mo 8.30 - 10.00, A 014
WiWi, P, GS, V Statistik III (4. Sem.) Rinne Fr 8.30 - 10.00, HS 4
NF W, EP, GS, V Volkswirtschaftslehre für Müller Mi 10.00 - 12.00, A 109
AL, EP, GS, V Nebenfachstudierende II (Mikroökonomik)
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WiWi ; P, GS, Ü
WiWi, P, GS, Ü
NF W, P, GS, Ü
WiWi, P, GS, Ü
WiWi, W, GS, SK
WiWi, P, GS, T
WiWi, W, GS, T
Statistik 111(4. Sem.)
Übung zur Mikroökonomischen Theorie
Ubungen zu den Grundlagen der
Wirtschaftspolitik
Basic Business English
Grundlagen Wirtschaftsenglisch für
Studierende mit ausreichenden
Grundkenntnissen der englischen Sprache
(Schulenglisch)
Kostenrechnung/Tutorium
Mathematik 11(2. Sem.)
Spory
Rühl, Schnitker,
von Wirth
Gundlach und
Mitarbeiter
Wagner
Weißenberger und
Tutoren
Reimer und
Tutoren
Mi 8.30 -10.00, HS 4
Di 16.00 - 18.00, HS 3
Mi 16.00 -18.00, HS 2
Do 14.00-16.00,H$2
Do 16.00 - 18.00, HS 24
Fr 10.00 - 12.00, HS 24
Fr 12.00 -14.00, HS 4
Mo 10.00 - 12.00, HS 1
Mo 12.00 - 14.00, HS 4
Mo 14.00- 16.00,HS3
Di 12.00 - 14.00, HS 3
Di 12.00 - 14.00, HS 032
Mi 10.00 - 12.00, HS 032
Do 10.00 -12.00,
HS 032
Do 12.00 - 14.00, HS 30
Mo 16.00 - 18.00,
HS 27, Weitere Veran-
staltungstermine werden
noch angegeben.
Mo 12.00 -13.00, EIS 1
Mo 13.00 - 14.00, HS 1
Mo 12.00 - 13.00,HS2
Mo 13.00 - 14.00, HS 2
Mo 12.00 - 13.00, HS 3
Mo 13.00 - 14.00,HS3
WiWi, W, GS, T Statistik 1(2. Sem.) Rinne und Tutoren Di,Do 12.00 - 13.00,
HS 27
Di,Do 13.00 - 14.00,
HS 27
Di,Do 12.00 - 13.00,
HS 31
Di,Do 13.00 -14.00,
HS 31
WiWi, W, GS/HS, Ü Intercultural Communication Skills Wagner
r
Mi 12.00 -14.00, HS 032
WiWi, W, GS/HS, Ü
Grundlagen, Probleme und Strategien
interkultureller Kommunikation für
Teilnehmer mit guten Englischkenntnissen
in Wort und Schrift
Oral Management Communication Wagner Di 10.00 -12.00, HS 032
WiWi, W, GS/HS, Ü
Vorstellungsgespräche,
Kurzpräsentationen und Meetings auf
Englisch für geübte Englischsprecher
Written Management Communication Wagner Mo 8.30 - 10.00, HS 032
WiWi, W, GS/HS, S
Lebensläufe, Memos und Kurzberichte für
Studierende mit guten Kenntnissen der
englischen Schriftsprache
Business Management Wagner Mo 12.00 -14.00,
Praxisorientierte Einführung in die HS 032
WiWi, WP, HS, V
Hauptgebiete, Methoden und Konzepte des
Managements (bes. geeignet für
Teilnehmer mit Vorkenntnissen in Oral,
Written und/oder Intercultural Management
Communication)
Controllinginstrumente Weißenberger Mi 12.00 - 14.00, HS 24
WiWi, W, HS, S Anwendungen zu Esch und Mi 16.00 - 18.00, HS 3
WiWi, P, GS, V
verhaltenswissenschaftlichen
Marketingforschung (BE-5)
Finanzmanagement 1 u. Übung (BB-3)
Mitarbeiter
Bessler Di 8.00 - 12.00, HS 4
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WiWi, P, HS B, V
WiWi, WP, HS B, V, 3 CP
WiWi, P, HS B, V
WiWi, WP, HS B, V, 3
BWL, WV, HS B, V
NF W, P, HS B, V
WWi, P, HS B, V
WiWi, WP, HS B, Ü, 3
NF W,WV,HS B,S
WiWi, WV, HS B, S
NFW,VW,HST,S
NF W, 1.81V, HS B, S
WiWi,WV,HSB,S
WiWi, WV, HS T, S
WiWi, W,HS B, T, 6
WIWi,W,HSB,T,6
WiWi, W, HS B, T, 6
WiWi, W,HSB,T,6
BWL, WV, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
WIW1, WP, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
BWL, WV, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
WiWi, WV, HS T, V
WiWi, P, HS T, V
BWL, WP, HS T, V
WiWi, W, EIS T, V
Do 12.00 - 14.00, HS 4
Mo 16.00 - 18.00, HS 24
Mi 8.00 - 10.00, n.b.
Mo 10.00 - 12.00, HS 3
Di 14.00 - 16.00, HS 3
Mi 8.00 - 10.00, HS 3
Mi 12.00 - 14.00, HS 1
Fr 8.00 - 10.00, HS 1
n.b. -, HS 024
2
Information Management (B-9)
	
Schwickert
Internationales Management (BD-8)
	
Glaum
In englischer Sprache
Konjunktur und Stabilität
	
Alexander
Öffentliche Finanzen II (V-8)
	
Schert
Risikomanagement (B-6)
	
Morlock
Wachstum und Verteilung
	
Gundlach
Übung zu Öffentliche Finanzen II (VA-5)
	
Schert, Luh,
Haslauer
Planspielseminar (BF-4)
	
Krüger, Bach
Blockveranstaltung
Ende Juli/Anfang August, s.b.A.
Januar/Februar 2004
Absatzwirtschaft der
	
Riede)
Versicherungsunternehmen (BH-6)
Controlling und Entscheidungsrechnungen Weißenberger
(6. Sem.)
Electronic Business und Web Site
	
Schwickert
Engineering (BI-3)
Finanzmärkte und Finanzinstitutionen
	
Bessler
( BB -1 )
Geld, Kredit, Währung II
	
Alexander
Geld, Kredit, Währung IV
	
Mandler
Grundzüge des internationalen
	
Roche
Steuerrechts
Internationale Wirtschaftsbeziehungen Illb: Luckenbach
Internationale Währungspolitik (VC-4)
Internationale Wirtschaftsbeziehungen V:
	
Reitz
Internationale Finanzmärkte (VC-6)
Internationaler Handel: Theorie
	
Gundlach
Kapitalmarkttheorie und
	
Bessler
Portfoliomanagement 1 (BB-2)
Luftverkehrswirtschaft und
	
Winter
Luftverkehrspolitik II
Seminar zum Marketing (BE-6)
Tutorien für ausländische Studierende -
	
Müller und
Marketing
	
Mitarbeiter
Erasmus-Studierende
Tutorien für ausländische Studierende -
	
Müller und
Mikroökonomie
	
Mitarbeiter
Erasmus-Studierende
Tutorien für ausländische Studierende -
	
Müller und
Personalwirtschaft
	
Mitarbeiter
Erasmus-Studierende
Tutorien für ausländische Studierende -
Wachstum und Verteilung
Erasmus-Studierende
Do 12.00 -13.45, HS 1
Fr 10.00 - 12.00, EIS 1
Mo 14.00 - 18.00, HS 1
vom 19.04.-07.06.
Di 8.00 - 10.00, n.b.
Fr 10.00 - 12.00, n.b.
Mi 8.00 - 10.00, HS 30
Fr 12.00 - 14.00,HS021
n.b. -, n.b.
Mo 14.00 - 16.00,
EIS 021
Mo 14.00 - 18.00, HS 1
vom 14.06.-19.07.
Do 14.00 - 16.00,
HS 021
Esch, Mitarbeiter
	
n.b. -, s.b.A.
Di 10.00 -12.00, s.b.A.
Mi 14.00 - 16.00, s.b.A.
Fr 10.00 12.00, s.b.A.
Müller, Schollmeyer Do 14.00 - 16.00, s.b.A.
Mi 12.30 - 14.00, HS 031
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VV1W1, WV, HS T, Ü
	
Ubung 1 zur Vorlesung "Electronic
	
Treber und
Business und Web Site Engineering" (BI-8) Mitarbeiter
WiWi, WV, HS T, 11
	
Übung zur Vorlesung "Planung und
	
Ostheimer,
Entwicklung von IuK-Systemen" (BI-7)
	
Volckmann
WiWi, WP, HS T, S
	
Geldtheoretisches Seminar
	
Alexander, Mandler
WiWi, WV, HS T, S
	
Marketing-Planspiel (BE-7)
	
Esch und
NF W, WV, HS T, S
	
Mitarbeiter
WiWi, WV, HS T, S
	
Projekt-Seminar zur Wirtschaftsinformatik Schwickert und
(BI-9)
	
Mitarbeiter
VWL, WP, HS T, S, 3
	
Seminar im Wahlfach Öffentliche Finanzen Schert
(VA 8)
BWL, WP, HS T, S
	
Seminar in Finanzierung und Banken
	
Bessler
(BB-4)
BWL, WP, HS T, V
	
Management des Unternehmungswandels Krüger
(OFP III) (BF-1)
4-stündig
BWL, WV, HS T, V
	
Managementmethoden und -techniken
	
Bach
(OFP II) (BF-7)
WiWi, WP, HS T, V
	
Multivariate Statistik (ab 6. Sem.)
	
Rinne
VWL, WP, HS T, V, 4,5 Öffentliche Finanzen IV (VA-2)
	
Schert
VINL, WV, HS T, V, 3
	
Ordnungs- und Institutionenökonomik 1
	
Bischoff
(VF-1)
BWL, WP, HS T, V
	
Personenversicherung (BH-2)
	
Morlock
WiWi, WP, HS T, V
	
Planung und Entwicklung von IuK-
	
Schwickert
Systemen (BI-1)
WiWi, WV, HS T, V
	
Programmieren in GAUSS (WB-7)
	
Reimer
Anmeldung und Terminvereinbarung am
Mittwoch, 21.04.2002, 10:00 Uhr, an der
Professur für Statistik und Ökonometrie
WiWi, W, HS T, V, 3 CP Rechnungslegung nach IAS: Aktuelle
	
Fey
Fragen und Probleme aus der Praxis (BD-7)
siehe besonderen Aushang
BWL, WP, HS T, V
	
Sachversicherungen (BH-4)
	
Morlock
NF W, WP, HS T, V
	
Sozialökonomik der Entwicklungsländer 1 Hemmer
WiWi, WP, HS T, V
WiWi, WP, HS T, V
	
Strategie und Technik der Werbung (BE-2) Esch
WiWi, WP, HS T, V
	
Transportwirtschaft 111: Planung
	
Aberle
WiWi, WP, HS T, V
	
Transportwirtschaft IV: Logistik
	
Aberle
WiWi, WP, HS T, V, 3 CP Unternehmenszusammenschlüsse (BD-4) Glaum
WiWi, WP, HS T, V
	
Zeitreihen 1 (ab 6. Sem.)
	
Rinne
WiWi, WP, HS T, V
	
Zeitreihen 111(8. Sem.)
	
Specht
VWL, WV, HS T, K
	
Kolloquium Öffentliche Finanzen
	
Bischoff
VWL, WV, HS T, K, 3
	
, Kolloquium Öffentliche Finanzen ,(VA-7)
	
Bischoff
Fr 8.00 - 10.00,HS2
Fr 10.00 - 12.00, HS 2
Do 10.00 - 12.00, HS2
Mi 10.00 -12.00, s.b.A.
Di 10.00 -12.00, s.b.A.
Do 10.00 - 12.00,
s.b.A., 14tägig
Di 16.00 -18.00, HS 27
Do 8.30 - 10.00, HS 021
Mi 8.00 - 10.00, HS 1
n.b. -, s.b.A.
Mo 18.00 - 19.30,
HS 31, s.b.A.'
Mi 8.30 - 10.00, HS 021
Mo 14.00 - 17.00,
HS 601
Di 10.00 -12.0D, HS 24
Mo 8.00 - 10.00, HS 021
Di 8.00 - 10.00, HS 021
Di 14.00 -16.00, HS 24
Di 10.00 - 12.00, HS 31
Mo 10.00 - 12.00, HS 31
n.b. -, s.b.A
ri.b. -, s.b.A., in den
Räumen der Professur
n.b. -, PC-Pool
n.b. -, PC-Pool
Do 16.00.-18.00, n.b.
n.b. -, n.b.
n.b. -, n.b.
Di 16.00 - 18.00, s.b.A.
Di 16.00 - 18.00; HS 1
vom 14.04.-17.04. als
Blockseminar in
Rauischholzhausen
Di 16.00 - 18.00, HS 601WiWi, P, HS T, S
	
Seminar Internationaler Handel und
	
Gundlach
weltwirtschaftliche Entwicklung
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VWL, WP, HS T, ' S, 3 Seminar öffentliche Finanzen (VA-8) Scherf
WiWi, WP, HS T, S Seminar Transportwirtschaft Aberle
BWL, WP, HS T, S, 3 CP Seminar zu Internationales Management Glaum
(BD-5)
Blockseminar, s.b.A.
WW, W, HS T, S Workshop zu "International Accounting" Glaum,
Blockveranstaltung Weißenberger,
s.b. Aushang Spengel
Mi. 26.05.2004, 13-18 Uhr, HS 1 - öffentliche
Vorträge
Do. 27.05.2004, 9-18 Uhr, HS 021 -
Praktikerseminar
WWi, W, D, S
	
.
Doktorandenseminar Glaum
VWL, WV, D, S Doktorandenseminar Scherf
BWL, P, D, S Doktorandenseminar Bessler
BWL, WV, D, S Doktorandenseminar Krüger
AL, P, GS, V Wirtschaftspolitik für Müller
NF W, P, GS, V Nebenfachstudierende
AL, EP, GS; Ü Übungen zur Volkswirtschaftslehre für Müller, Schollmeyer
NF W, EP, GS, 0 Nebenfachstudierende II (Mikroökonomik)
NF W, WP, HS, H Umweltökonomisches Seminar für Haupt- Müller
und Nebenfachstudierende
WiWi, WP, HS T, V, 4;5 Internationale Konzernrechnungslegung Glaum
CP (BD-3)
BWL, WP, HS T, V Steuern 111: Unternehmensbesteuerung und Spengel
Rechtsformwahl (BA-2)
BWL, WP, HS T, V Steuern IV: Internationale Spengel
Unternehmensbesteuerung (BA-7)
BWL, WP, HS T, V Steuern V: Company Taxation and Tax Spengel
Planning in the European Union (BA-9)
BWL, WV, HS T, K Diplomandenkolloquium (BA-11) Spengel,
Mitarbeiter
WiWi, WP, HS T, K Kolloquium Geld-Banken-Versicherungen Alexander, Bessler,
Morlock
VWL, WV, HS T, K Prüfungskolloquium zu öffentliche Bischoff
Finanzen III/IV
WiWi, WP, HS T, Ü, 1,5 Übung zu Internationale Faßhauer, Vogel
CP Konzernrechnungslegung (BD-3)
BWL, W, HS T, Ü Übung zu Steuern 111+IV (BA-8) Spengel
BWL, WV, HS T, S Planspielseminar (BH-8) Morlock, Kottke
BWL, W, HS T, S Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Spengel,
Steuerlehre (BA-3) Mitarbeiter
VWL, WV, D, S Doktorandenseminar Hemmer
Di 14.00 - 16.00,
s.b.A., in den Räumen
der Professur
Di 14.00 -16.00, HS 021
n.b. -, s.b.A.,
Blockseminar
, Mi,Do -, n.b., s.b.A.
n.b. -, s.b.A.
Do 15.00 - 17.00,
s.b.A., in den Räumen
der Professur
n.b. -, s.b.A
n.b. -, s.b.A.
Mo 10.00 - 12.00,A109
Di 14.00 - 16.00, A 109
Fr 10.00 - 12.00, A 109
Di 12.00 -14.00, s.b.A.
Mo 12.00 - 14.00,
HS 021
Di 8.00 - 10.00, HS 31
Mi 8.00 - 10.00, HS 31
Mi 10.00 - 12.00, HS 31
n.b. -, n.b.
Di 18.00 - 20.00, HS 1
n.b. - , s.b.A., in den
Räumen der Professur
Mi 18.00 - 20.00,
HS 021, s.b.A.
Di 16.00 - 18.00, HS 31
Di 10.00 -11.30, HS 021
n.b. - , n.b.
Mo 17.00 - 19.00, s.b.A.
2
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestern, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Sprachen, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seiten 66/67
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Fachbereich 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften
Die aktuellen Veranstaltungsdaten sind ab Mitte März im Internet unter
http://vvjlu.transmit.de veröffentlicht.
Verbindlichkeit:
PV = Pflichtveranstaltung
WPV = Wahlpflichtveranstaltung
WvV = Wahlvertiefungsveranstaltung
EW 1.1 = Einführungen
EW 1.2 = Pädagogische Berufe
EW 1.3 = Pädagogische Wirklichkeitsbereiche der Erziehung und Bildung
EW 1.4 = Theorien der Erziehung und Bildung
EW 1.5 - Theorien des Lehrens und Lernens.
EW 1.6 Probleme der Erziehung und Bildung in geschichtlicher und vergleichender Sicht
EW 1.7 = Wissenschaftstheorie und Methodologie
EW 11.1 = Schule
EW 11.2 Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendpädagogik
EW 11.3 = Berufspädagogik
EW 11.4 = Heil- und Sonderpädagogik/Sonderpädagogische Einrichtungen
EW 11.5 = Vergleichende EW/Ausländerpädagogik
EW 11.7 = Pädagogische Anthropologie
EW 11.8 = Geschichte der Pädagogik
EW 11.9 = Empirische Pädagogik
Veranstaltungsart:
EV = Einführende
	
Veranstaltung,
	
Ex = Exkursion,
	
Exakoll = Examenskolloquium,
	
GAK = Grundarbeitskreis,
Kali = Kolloquium, KU = Künstlerischer Unterricht, P Si = Proseminar, ' Pj = Projekt, Pra =Praktikum,
Pra Du = Durchführende Veranstaltungen von Praktika, Pra Na = Praktikumsnachbereitende Veranstaltung,
Pra Vb = Praktikumsvorbereitende Veranstaltung, Pra F = Forschungspraktikum, RiVI = Ringvorlesung, Si = Seminar,
Ü = Übung, VI = Vorlesung, VI+Ü = Vorlesung mit Übung
Studienphase:
GS = Grundstudium
HS = Hauptstudium
Veranstaltungsbezeichnung mit Angabe des Studiengangs:
* beim Veranstaltungstitel = vorbehaltlich der Genehmigung
DTM D
	
= Diplomstudiengang Drama, Theater, Medien mit dem Abschluss Diplom-Theaterwissenschaftler/in
EW D
	
= Diplom-Erziehungswissenschaftler/in
Sowi D
	
= Diplom-Sozialwissenschaftler/in
KiMu
	
= Kirchenmusiker'
L1
	
= Lehramt an Grundschulen
L1:ADG
	
= Allgemeine Didaktik der Grundschule
L1:BuE
	
= Bildung und Erziehung für das Lehramt an Grundschulen
L1:Kit
	
= Kindheit für das Lehramt an Grundschulen
L1:SU
	
= Sachunterricht für das Lehramt an Grundschulen
L2
	
= Lehramt an Haupt- und Realschulen
L2,L5:WF AL
	
= Wahlfach Arbeitslehre für das Lehramt an Haupt-, Real- und Sonderschulen
L2,L5:WF Sozk
	
= Wahlfach Sozialkunde für das Lehramt an Haupt-, Real- und Sonderschulen
L3
	
= Lehramt an Gymnasien
L3:UF Sozk
	
= Unterrichtsfach Sozialkunde für das Lehramt an Gymnasien
L4
	
= Lehramt an berufsbildenden Schulen
L5
	
= Lehramt an Sonderschulen
MA
	
= Magister Artium (Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaft, Kunstpädagogik im Haupt- und
Nebenfach)
MA:Mupäd
	
= Magister Musikpädagogik
MA:Muw
	
= Magister Musikwissenschaft
NFSE
	
= Nebenfach- oder Studienelement-Studierende
SenPr
	
= Seniorenprogramm
HaF
	
= Hörer aller Fachbereiche
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Raumübersicht
A 014, Audimax, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 031 Seminarraum, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 109, Hörsaal, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 110, Hörsaal, Haus A, Phil Il, Karl-Glöckner-Str. 21
A118, Seminarraum, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
AUB1, Großer Hörsaal, Alte Universitätsbibliothek, Bismarckstr. 37
B 05, ZIL-Medienraum, Haus B 05, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 018, Seminarraum, Haus B 018, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 030, Hörsaal, Haus B 030, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
B 101, Seminarraum, Haus B 101, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
B 109, Phil II, Seminarraum, Haus B 109, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
B 116, Seminarraum, Haus B 116, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
B 201, Netzwerkstatt, Erziehungswissenschaftliche Institute,
Haus B 201, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 209, Seminarraum, Haus B 209, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B•216, Seminarraum, Haus B 216, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 221, Seminarraum, Haus B 221, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 001, Seminarraum, Haus C 001, Phil Il, Karl-Glöckner-Str. 21
C 028, Hörsaal, Haus C 028, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
D 019, Musiksaal mit Orgel, Haus D, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
D 026, Musik- und Klavierunterrichtsraum, Haus D 26, Phil II,
Karl-Glöckner-Str. 21
D 27, Musik- und Klavierunterrichtsraum, Haus D, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
D 28, Musik- und Klavierunterrichtsraum, Haus D, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
D 29, Musik- und Klavierunterrichtsraum, Haus D, Phil Il, Karl-
Glöckner-Str. 21
D 032, Musik- und Klavierunterrichtsraum, Haus D, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
D 7, Seminarraum, Haus D, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
D 8, Seminarraum, Haus D, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
D 9, Seminarraum, Haus D, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
E 002, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 01, Dienstzimmer Prof. Gronemeyer, Haus E, Phil Il, Karl-
Glöckner-Str. 21
E 015, Dienstzimmer Prof. Neckel, Haus E, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
E 101, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 104, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 106, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 112, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 119, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 119a, Seminarraum, Haus E,. Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 121, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 201b, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 207, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 214, Medienraum (Videoanlage), Haus E, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
E 4, Seminarraum, Haus E 4, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
F 5, Seminarraum, Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
H 01, Keramikwerkstatt, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 012A, Tiefdruckwerkstatt, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 012B, Siebdruckwerkstatt, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 014, Malen/Zeichnen/Aktzeichnen, Haus H, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
H 025, Metallwerkstatt, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 027, Holzwerkstatt, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 08A, Seminarraum/Puppenbühne, Haus H, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
H 08P, Seminarraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 105, Foto- und Videoatelier, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 107, Fotolabor, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 112, Malatelier/Objekte, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
H 115, Buchdrucken/Plastik/Malen/Zeichnen, Haus H, Phil II,
Karl-Glöckner-Str. 21
H 118, Seminarraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
HRZ R 014, Hochschulrechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
n. bes. Abspr., nach besonderer Absprache
n. Vereinb., nach Vereinbarung
n.b., noch nicht bekannt
RHH, Rauischholzhausen
s. Ank., siehe Ankündigung
s. Aushang d. Inst., siehe Aushang des Instituts
s.b.A., siehe besonderen Aushang
3
Studienfachberatung § 18 (1) HHG:
Erziehungswissenschaftliche Institute
	
/Philosophikum II, Haus B
Für Diplomstudiengang, Magisterstudiengang und Studienelement Erziehungswissenschaft bieten wir Ihnen auf unseren
Webseiten (http://www.erziehung.uni-giessen.de/studium) ausführliche Informationen zu allen Fragen des Studiums. Studien
und Prüfungsleistungen, Merkblätter zur Prüfungsorganisation, zu Prüfern und Prüferinnen sowie Formulare zur Prüfungsan-
meldung. Bitte beachten Sie auch die Aushänge in Haus B. Informationen zum Studium der Grundwissenschaft Erziehungs-
wissenschaften in den verschiedenen Lehramtsstudiengängen können Sie den Studienführern der Studienberatung und den
Aushängen in Haus B entnehmen.
Diplomstudiengang und Magister HF/NF und Studienelement Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Ludwig Duncker, Anmeldung und Termine: Sekretariat Christel Schicktanz, Zi 225, Haus B,
2 99-24181, Christel.Schicktanz@erziehung.uni-giessende
Peter Gansen und Jens Dreßler, Sprechstunde n. Vereinb., Zi 223, Haus B, 2 99-24182,
Peter.Gansen@erziehung.uni-giessen.de ; Jens.Dressler@erziehung.uni-giessen.de
L1 Lehramt an Grundschulen: Allgemeine Didaktik der Grundschule, Studienelement Sachunterrichtsowie Erziehungs-
wissenschaft als Grundwissenschaft
Dr. Evelyn Timmermann-Raisch, Sprechstunde s. Aushang, Zi 220, Haus B, 2 99-24130
L2 Lehramt an Haupt- und Realschulen: EW als Grundwissenschaft
Dr. Ulrich Hain, Sprechstunde Mi 10-12 Uhr, Zi 017, Haus B, 2 99-24083
L2 Didaktik der Arbeitslehre:
Dr. Evelyn Timmermann-Raisch, Sprechstunde' s. Aushang, Zi 220, Haus B, 2 99-24130
L3 Lehramt an Gymnasien: EW als Grundwissenschaft
Prof. Dr. Ludwig Duncker, Sprechstunde s. Aushang, Zi 224, Haus B, 2 99-24181
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L4 Lehramt an berufsbildenden Schulen:
Dr. Dieter Katz, Sprechstunden. Telefonvereinb. Mo 16-20 Uhr, 2 99-24033 öder Anmeldung im Sekretariat, Zi 02,
Haus B, 2 99-24031
L5 Lehramt an Sonderschulen: Erziehungswissenschaft als Hauptfach
AkR Arno Koch, Sprechstunde Mi 11-12 Uhr, Zi 102, Haus B, 8' 99-24156
Institut für Politikwissenschaft
	
/Philosophikum II, Haus E
Diplom, Diplom-Nebenfach:
Prof. Dr. Claus Leggewie, Sprechstunde Do 14 -16 Uhr, Zi 202, Haus E, S 99-23110
Vertretung: Dr. Andrea Herrmann, Sprechstunde Mi 15-16 Uhr, Zi 208a, Haus E, 99-23052
Magister Artium, HF/ NF:
Michael Hoffmann M.A., Sprechstunde Mo 12-13 Uhr, Zi 116, Haus E, 2 99-23072
Vertretung: Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Sprechstunde: Mo 12-13 Uhr, Zi 114, Haus E, 8 99-23070
Lehrämter:
Dr. Diana Auth, Sprechstunde Mi 14-15 Uhr, Zi 105, Haus E, 2 99-23093
Vertretung: Prof. Dr. Dieter Eißel, Sprechstunde Di 14-16 Uhr, Zi 109, Haus E, `d 99-23090
Institut für Soziologie
	
/Philosophikum 11, Haus E
Diplom, Diplom-Nebenfach, StE Soziologie:
Prof. Dr. Dagmar Krebs, Sprechstunde s. Aushang, Zi 120, Haus E,
nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat, 2 99-23241
Magister Artium, HF/NF:
Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer, Sprechstunde s. Aushang, Zi 01a, Haus E, 8 99-23201
WF Sozialkunde:
Dr. Michaela Gell, Sprechstunde s. Aushang, Zi 06, Haus E, 2 99-23202
Lehrämter:
Prof. Dr. Bruno. W. Reimann, Sprechstunde Do 16-17 Uhr, Zi 208d, Haus E, 'a? 99-23280
Didaktik der Sozialwissenschaften
	
/Philosophikum 11, Haus E
Magister Artium:
Dieter Maier, Sprechstunde Mo 10-11 Uhr und nach Vereinbarung, Zi 215, Haus E, S 99-23404
Dieter.Maier@sowi.uni-giessen.de
L1. Lehramt an Grundschulen:
Susann Gessner, Sprechstunde Mo 16-17 Uhr, Zi 213, Haus E, Raum 213, ' 99-23405,
Susann.Gessner@sowi.uni-giessen.de
L2, L3 Lehrämter:
Dieter Maier, Sprechstunde,Mo 10-11 Uhr und nach Vereinbarung, Zi 215, Haus E,
	
99-23404
Dieter.majer@sowi.uni-giessen.de
Institut für Kunstpädagogik
	
/Philosophikum II, Haus H
Magister Artium, HF/NF:
Dr. Gerd Steinmüller, Sprechstunde Di 14-15 Uhr und nach Vereinbarung, Zi 111, Haus H, S 99-25043
Lehrämter:
Dr. Roland Meyer-Petzold, Sprechstunde Di 12-13 Uhr, Zi 010, Haus H, 2 99-25042
Stud. Studienberatung: Mi 13.15-13.45 Uhr, Zi 013, Haus H
Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik
	
/PhilosophikuniII, Haus D
Magister Artium, HF/NF:
	
-
Sabine Beck, Sprechstunde Mi 11-12 Uhr und nach Vereinbarung, Zi 037, Haus D, S 99-25117
Lehrämter:
Dr. Dietmar Pickert, Sprechstunde Do 12-13 Uhr, Zi 043, Haus D, 2 99-25115
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Institut für Erziehungswissenschaft
Berufspädagogik
EW Dl L4, WvV, GS, EV Informationsveranstaltung zur Berufs- Fischer, Mo 14.00 - 14.30, einmalig am:
EW Dl L4, WvV, HS, EV pädagogik Bärenfänger, B 030 19.04.2004
EW D, EW 1.3, GS, P Si Lehrerbildung für berufliche Schulen
Katz,
Schroeckh
Bärenfänger Mo 14.00 - 16.00,
EW D/ L4, EW 1.3, HS, Si zwischen Qualität und Quantität' B 018
EW D/ MA/ L4, EW 11.3,
HS, Si
NF:SE, WPV, HS, Si
EW D, EW 1.3, GS, P Si
NF:SE = Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftwissenschaft
Unterrichtskonzepte - Theorie und Schroeckh Mo 18.00 - 20.00,
EW D, EW 1.3, HS, Si Praxis von Unterricht' B 018
EW D/ MA/ L4, EW 11.3,
HS, Si
L4, EW 1.2, HS, Si
NF:SE, WPV, HS, Si
EW D, EW 1.3, GS, VI
NF:SE = Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Berufsbildungspolitik und Berufsbil- Fischer Mi 8.00 -10.00,
EW D/ MA/ L4, EW 11.3, dungsrecht B 216
HS, VI
L4, EW L3, HS, VI
NF:SE, WPV, HS, Si
EW Dl MA/ L4, EW 11.3,
Ausbildereignungsschein;
NF:SE = Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Unterricht an beruflichen Schulen - Katz Mo 16.00 - 18.00,
HS, Si Unterweisung in der betrieblichen B 116
	
,
EW D/ L4, EW 11.3, HS,
Pra Vb
NF:SE, WPV, HS, Si
EW D/ L4, EW 1.5, HS, VI
Ausbildung'
NF:SE = Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Planung von Lehr- und Lernprozessen Fischer Di 14.00 - 16.00,
EW D/ MA/ L4, EW 11.3, in der beruflichen Bildung B 216
HS, VI
NF:SE, WPV, HS, VI
EW D/ L2/ L4/ L5, EW 1.3,
NF:SE = Dipl.-Psychologie;
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Theorie und Praxis organisationalen Fischer Di 16.00 - 18.00,
HS, Si Lernens . B 216
EW D/ MA/ L2/ L4/ L5,
EW 11.3, HS, Si
NF:SE, WPV, HS, Si
EW D/ L4, EW 1.3, HS, Si
NF:SE = Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Innovationen in der beruflichen Fischer Mi 10.00 - 12.00,
EW Dl MA/ L4, EW 11.3, Bildung - was bewirken Modellversu- B 216
HS, Si
NF: SE, WPV, HS, Si
Erwachsenenbildung
che?
Ausbildereignungsschein; NF:SE =
Dipl.-Psychologie,
Dipl.-Wirtschaftswissenschaft
Di 10.00 - 12.00,EW D/ MA, EW L3, GS, P Vom Reichtum der Gesellschaften und Wrana
Si dem Wert der Bildung' B 109, Phil II
EW D/ MA, EW 11.2, GS,
P Si
EW D/ MA, EW 1.3, HS,
Si
EW D/ MA, EW 11.2, HS,
Si
EW D/ MA/ L4, EW 1.3;
Lektüreseminar zur Bildungsökonomie
Strukturwandel und Steuerungsprob- Hochstätter Do 18.00 - 20.00, 29.04.2004
GS, P Si lerne im Weiterbildungssystem, in B 109, Phil II, VB;
L4, EW 11.2, GS, P Si Hessen* Fr 14.00 - 19.00,
L4, EW 11.3, GS, P Si B 109, Phil II,
EW Dl L4, EW 1.3, HS, Si BlockV 14.05-15.05.,
EW D/ MAI L4, EW 11.2, 18.06.-19.06.
HS, Si
EW Dl MA/ L4, EW 11.3,
HS, Si
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EW D/ MN L1-L5,
	
Qualitätsmanagement in Bildungsein- Heinold-Krug
EW 1.3, GS, P Si
	
richtungen*
L1-L5, EW 11.2, GS, P Si Seminar mit Exkursionen
L1-L5, EW 11.3, GS, P Si
EW D/ L1-L5, EW 1.3, HS,
Si
EW D/ MAI L1-L5,
EW 11.2, HS, Si
EW D/ MA/ L1-L5,
EW 11.3, HS, Si
EW Dt L2-L3, EW 1.4, HS, Pädagogisierung
	
Höhne
Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
EW D/ L2-L3, EW 11.1,
	
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
HS, Si
	
giessen.de bis 16.04.2004
EW D, EW 1.3, HS, Si
	
Bildungsberatung
L2, EW 1.3, HS, Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
L3, EW 1.3, HS, Si
	
Thomes.Hoehne@erziehung.uni-
giessen.de bis 16.04.2004
EW D, EW 1.5, RS, Si
	
Wissen und Lernen in sozialen Kon-
	
Hähne
L2, EW 1.5, Hei 5i
	
texten
L3, EW 1.5, HS, Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
Thomas, Hoehne@erziehung.uni-
giessen. de bis 16.04.2004
EW D; EW 11.2, HS, Köll Forschungskolloquium: Strukturver- Forneck
MA, EW 11.2, HS, Kali
	
änderung in der Erwachsenenbildung
EW D, EW 11.1, HS, Si
	
Theorien der Bildung
	
Höhne
L2, EW 11.1, HS, Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
L3, EW 11.1. HS, Si
	
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
giessen.de bis 16.04.2004
EW D/ MA/ L4, EW 1.5,
	
Didaktik der Erwachsenenbildung 1
	
Forneck
HS, Si
EW D/ MA/ L4, EW 11.2,
HS, Si
EW D/ L2-L3, EW 1.5, HS, Wissensforschung
Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
EW D/ L2-L3, EW 11.9,
	
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
HS, Si
	
giessen.de bis 16.04.2004
EW D, EW 1.5, RS, Si
	
Neue Lernkulturen
	
Höhne
L2, EW 1.5, HS, Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
L3, EW 1.5, HS, Si
	
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
giessen.de bis 16.04.2004
EW D, EW 11.2, EIS, Si
	
Milieus, Lernen und Bildungsinteres- Robak
MA, EW 1.5, HS, Si
	
sen*
MA, EW 11.2, HS, Si
EW D, EW 1.4, HS, Si
	
PädagogiklKonstruktivismus und
	
Höhne
L2, EW 1.4, HS, Si
	
Systemtheorie
L3, EW 1.4, HS, Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
giessen.de bis 16.04.2004
EW D, EW 11.2, HS, Si
	
Prozesssteuerung in 'selbstgesteuer- Forneck
EW D, EW 11.2, HS, Pra F ten' Lemprozessen
Die Teilnahme ist nur nach persönlicher
Voranmeldung möglich
EW D/ L2-L3, EW 1.5, HS, Medientheorien
	
Hähne
Si
	
ab 5. Semester; Anmeldung per email:
EW D/ L2-L3, EW 11.9,
	
Thomas.Hoehne@erziehung.uni-
HS, Si
	
giessen.de bis 16.04.2004
Fr 12.00 - 14.00,
	
23.04.2004
B 109; Phil II, VB;
Sa 10.00 -18.00,
B 109, Phil II,
BlockV 22.05.
Do 9.00 - 17.00,
s. Ank.,
BlockV 17.06.-18.06.
Sa 10.00 -18.00,
B 109, Phil 11,
BlockV 10.07.
:Mi 8.30 - 10.00
B 109, Phil II
Mi 10.00 -12.00,
B 109, Phil II
Mi 12.00 - 14.00,
B 101
Mi 18.00-20.00,
B 109, Phil II
Do 8.30 - 10.00,
B 116
Do 10.00 -12.00,
B 109, Phil II
Do 10.00 - 12.00,
8216
Do 14.00 - 16.00,
B 209
Do 14.00 - 16.00,
B 109, Phil II
Do 16.00 - 18.00,
	
22.04.2004
B 109, Phil II, VB;
Fr 14.00 - 19.00, B
109, Phil Il, BlockV
02.07.-03.07.
n.b. -, s. Ank.
n.b. -, s. Ank., VB;
Fr 14.00 -19.00, B
109, Phil II, BlockV
16.07-17.07.
Höhne
Höhne
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Exkursionen der eb.giessen
EW D, PV, GS, Ex
	
Die Abteilung für Erwachsenenbildung N.N.
	
n.b. - , n. Vereinb.
EW D, PV, HS, Ex
	
bietet Ihnen jetzt mit dem Modul
"Exkursion" des eb.web die Möglich-
keit, jederzeit Exkursionen selbstorga-
nisiert und von uns individuell betreut
durchzuführen. Weitere Informationen:
http:/lwww.erziehung.uni-giessen.de
Pädagogik des Jugendalters
EW D/ MAI L5 EW 1.2, Einführung in die pädagogische Klasen Mo 10.00 - 12.00,
GS, P Si Diagnostik" B 216
EW D/ MAI L5, EW 1.5,
GS,PSi
EW D/ MA/ L2-L3, EW Waldorfschule - Reform im Wider- Hain Mo 16.00 - 18.00,
L4, GS, P Si spruch zwischen Ideologie und B 018
EW D/ MA/ L2-L3, EW
1.5, GS, P Si
EW D/ MA/ L3-L5, EW
Schulrealität
Einführung in ausgewählte empirisch- Prell Di 10.00 - 12.00,
1.7, GS, P Si pädagogische Forschungsmethoden B 018
ab 2. Semester
EW D, EW 1.3, GS, P. Si Arme junge Generation?! - Kinder- und Klasen
	
Di 12.00 - 14.00,
MA, EW 1.3, GS, P Si
	
Jugendarmut in Deutschland"
	
B 116
EW D/ MA/ L1-L3,
	
Pädagogik in der Familie und für die
	
Hain
	
Mi 8.00 - 10.00,
EW 1.2, GS, P Si
	
Familie
	
B 018
EW D/ MA/ L1-L3,
EW1.4,GS,PSi
EW D/ MA/ L1-L5,
	
Gewalt in institutionellen Kontexten"
	
Kendel
	
Mi 8.00 - 10.00,
EW 1.3, GS, P Si
	
1.-4. Semester
	
C 001
EW D/ MA/ L1-L5,
EW 1.6, GS, P Si
EW D/ MA/ L1-L2, WPV, Anleitung zum empirisch-
	
Prell
	
n.b. -, n. Vereinb.
GS, Koll
	
wissenschaftlichen Arbeiten
L4, WPV, GS, Pra
	
Sozialpädagogisches Praktikum
	
Prell
	
n.b. -, n. Vereinb.
EW D/ L1-L3, EW 1.4, HS, Rollenspiel - Konzeption, Durchfüh-
	
Hain
	
Mo 10.15 - 12.45,
Si
	
rung, Auswertung
	
B 018
EW D/ MA/ L1-L3,
EW 11.2, HS, Si
EW D/ L1-L5, EW 1.4, HS, Zum Migrationsphänomen*
	
Kaiser
	
Do 14.00 - 16.00,
Si
	
ab 5. Semester
	
B 216
EW D/ L1-L5, EW 1.6, HS,
Si
EW D/ MA/ L1-L5,
EW 11.5, HS, Si
EW D, EW 11.5, HS, Si
	
Kindheit und Jugend im internationa- Volk
	
Do 18.00 - 20.00,
	
06.05.2004
MA, EW 11.5, HS, Si
	
len Vergleich"
	
B 018, VB;
Sa,So - , s. Ank.,
BlockV
Systematische/Vergleichende Erziehungswissenschaft
EW D, EW 1.7, GS, P Si Qualitative Forschungsmethoden
	
Retzlaff
	
Mo 10.00 - 12.00,
MA, EW 1.7, GS, P Si
	
B 201
EW D, EW 1.7, GS; P Si Qualitative Forschungsmethoden
	
Retzlaff
	
Mo 14.00 - 16.00,
MA, EW 1.7, GS, P Si
	
B 201
EW D, EW 1.7, GS, P Si Allgemeine Wissenschaftstheorie und Knell
	
Mo 16.00 - 18.00,
MA, EW 1.7, GS, P Si
	
Probleme pädagogischer Theoriebil-
	
A 118
L5, EW 1.7, GS, P Si
	
dung*
EW D, EW 1.3, GS, P Si Gewalt - ein Problem der Pädagogik? Retzlaff
	
Di 10.00 - 12.00,
MA, EW 1.3, GS, P Si
	
Nur für Studierende ab dem 2. Semester
	
B 216
3
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EW D/ MA, WPV, GS,
	
Praktikumsvorbereitung
	
Faber
Pra Vb/Pra Du
EW D, WPV, GS, P Si
	
Zu den Wirkungsstätten Fröbels
	
Retzlaff
EW D, WPV, GS, Ex
	
Es handelt sich um eine 3-tägige Exkur-
MA, WPV, GS, P Si
	
sion, die mit einen Seminar verbunden
MA, WPV, GS, EX
	
ist (4-stündige Veranstaltung).
	
Di 12.00 -13.00,
	
04.05.2004
B 018, "VB;
Sa 9.00=18.00,
B 216, BlockV 26.06.
	
Di12.00-13.00,;B
	
21.04.2004
209, VB:
Fr 10.00 - 17.00,
B 201, BlockV n.
Vereinb.
Sa,So 10.00 - 17.00,
B 216, Blockt/ n.
Vereinb.
EW D, EW 1.6, GS, P Si Geschichte der Kindheit Retzlaff Di 14.00 - 16.00,
MA, EW 1.6; GS, P Si B 209
L5, EW 1.6, GS, P Si
EWD,EW1.3,GS,PSi Sichere Zukunft? Die Auswirkungen Retzlaff, Eißel, Di 14.00 -16.00,
EW D, EW 1.4, GS, P Si des Zukunftsicherungsgesetzes Gropemeyer, E 201b
EW D/ MA/ L5, EW 1.5, Interkulturelles und globales Lernen
Fachschaft 03
Lechner Mi 10.00 - 12.00,
GS, P Si 8018
EW D/ MN L5, EW 1.6,
GS, P Si
EW D/MA/.L5, EW 1.4, Geschichte der weiblichen Bildung Retzlaff Mi 10.00 -12.00,
GS, P Si Nur für Studierende ab dem 2. Semester B 209
EW D, WPV, GS, Pra Na Praktikumsnachbereitung Faber Mi 12.00 -13.00, 05.05.2004
MA, WPV, GS, Pra Na B 209, VB;'
Sa 9.00 - 18.00,
B 216, BlockV 29.05.
EW D, EW 1.2, GS, P Si Arbeitsfelder der Erziehungswissen- Lechner Do 10.00 - 12.00,
MA, EW 1.2, GS, P Si schaft B 209
EW D/ MÄ/ L2-L3, EW Pädagogische Anthropologie Lechner Do 16.00 -18.00,
1.3,GS,PSi B216
EW D/ MA/ L3-L4, EW Einführung in die Allgemeine Lechner Fr 10.00-12.00,
1.1, GS, VI Pädagogik 8 030 ,
EW D/ MN L1-L5, "Kultur" in nationalsozialistischen Oschlies Mo 11.00 -15.00,
EW 1.6, GS, VI Konzentrationslagern A 110, 14-tägl.
L1-L5, EW 1.6, HS, VI
EW DI MA EW 11.8, HS,
VI
EW D, EW 1.4, HS, Si/ Ex Jugend und Interkulturalität
	
Kaiser, Payan- Di 12.00 - 14.00,
EW D, EW 1.6, HS, Si/ Ex ab 5. Semester; Seminar mit 3-tägiger
	
deh
	
B 109, Phil II
EW D, EW 11.5, HS, Si/ Ex Exkursion
EW D, EW 11.5, HS, Koll Forschungswerkstatt qualitative
	
Lippitz
	
Di 16.00 - 20.00,
n. Vereinb.
EW D/ L2-L4, EW I.4, HS, Bildung für eine nachhaltige Entwick- Brinkmann
	
Di 18.00 - 20.00,
Si
	
lung*
	
B 209
EW D/ L2/ L5, EW 1.6,
	
Islamische Erziehung und europäische Abali
	
Do 16.00 - 18.00,
EIS, Si
	
Bildung - Migrantenkinder zwischen
	
B 209
L1:BuE, WvV, HS, Si
	
dem geistlichen Elternhaus und der
weltlichen Schule"
ab 3. Semester
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Allgemeine Heil- und Sonderpädagogik
L5, EW 11.4, GS, EV
	
Einführung in die Heil- und Sonderpä- Biewer
	
Do 8.00 -10.00,
dagogik (ALL)*
	
B 030
MA, EW 11.5, HS, Koll
	
Forschungen in der. Erziehungswis-
senschaft
ab 5. Semester; persönliche Anmeldung
erforderlich
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EW D/ MAI L5, EW 11.4, „Sonderpädagogik als Serviceleis- Drolsbach Di 8.00 - 10.00, B 101
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW II.4,
tung”- Sonderpädagogik an allgemei-
nen Schulen (ALL)*
International und interkulturell verglei- Biewer Di 14.00 - 16.00,
HS, Si chende Heilpädagogik (ALL)* B 101
EW D/ MA/ L5, EW 11.4, Grundlegende Theorieentwürfe der Biewer Mi 8.00 -10.00,
HS, Si Heil- und Sonderpädagogik (ALL)* B 101
EW D/ MA/ L5, EW 11.4, Sozialpädagogische Aufgaben in Biewer Do 12.00 - 14.00,
HS, Si heilpädagogischen Handlungsfeldem B 101
L5, EW 11.4, HS, Si
(ALL)*
Diagnose und Förderung von Kindern Wacker/ n.b. - , s. Ank.,
mit Problemen beim Erwerb der
Schriftsprache*
Hollesch-Kopp Ausbildungsschulen
der Referendare
Gei stig be h i n dertenpädagog i k
Einführung in Theorie der Pädagogik
und Didaktik bei geistiger Behinde-
rung (PB)
L5, EW 11.4, HS, Ü
	
Einführung in das Instrumentalspiel
	
Becks
	
Do 14.00 - 16.00,
mit Menschen mit geistiger Behinde-
	
s. Ank., Aula der
rung* Martin-Buber-Schule,
Schule für Praktisch
Bildbare, Carl-Franz-
Straße, Gießen.
Lern behi nde rtenpädagog i k
EW D/ MA/ L5, EW 11.4, Theoretische Grundlagen des Schrift- Koch
	
Mo 10.00 - 12.00,
HS, Si
	
spracherwerbs (LH, PB)
	
B 101
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Sachunterricht und naturwissenschaft- Wagner
	
Mo 10.00 - 12.00,
licher Unterricht an der Schule für
	
B 116
Lernhilfe und Erziehungshilfe (LH)*
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
	
Einführung in die Lernbehindertenpä- Hofmann
	
Mo 16.00 - 18.00,
HS, EV
	
dagogik II (LH)
	
B 030
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
	
Forschungskolloquium für Staatsexa- Hofmann
	
Mo 18.00 - 20.00,
HS, Koll
	
menskandidatenlinnen, Diploman-
	
B 101
denlinnen, Doktoranden/innen
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
	
Mathematikdidaktik 1(LH)
	
Waniek
	
DI 10.00 -12.00,
HS, Si
	
B 101
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
	
Die Bedeutung von Lernspielen für die Waniek
	
Di 16.00 - 18.00,
HS, Si
	
Begleitung von Lernprozessen (LH)
	
B 101
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MAI L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, VI
Geistige Behinderung und Verhal-
tensauffälligkeiten - Möglichkeiten
pädagogischer Intervention (PB)
Teilhabe und Inklusion – Neue Heraus-
forderungen für die Behindertenhilfe
(PB)*
Sexualpädagogische Bildungsangebo- N.N.
te für Menschen mit geistiger Behinde-
rung (PB)
Identität und Selbstkonzept von
Menschen mit geistiger Behinderung
(PB)
Mobilitäts- und Verkehrserziehung bei
Menschen mit geistiger Behinderung
(PB)
„Arbeit ist... das halbe Lebenl?” (PB)
Schuppener
	
Mo 12.00 - 14.00,
B 101
Niehoff-
	
Mo 16.00 - 18.00,
Dittmann
	
B 101
Schuppener
	
Di 12.00 - 14.00,
B101
N.N.
	
Di 14.00 -16.00,
B 116
N.N.
	
Mi 10.00 - 12.00,
B 101
N.N.
	
Do 8.00 - 10.00,
B 216
Di 10.00 -12.00, ,
B 4 O18
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EW D/ MN L5, EW 11.4,
HS, Si
L5, EW 11.4, HS, Pra Vb
L5, EW 11.4, HS, Pra Vb
L5, EW 11.4, HS, Pra Na
l_5; EW 11.4, HS, Pra Du
L5, EW 11.4, HS, Pra Du
L5, EW 11.4, HS, Pra Na
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
HS, Si
L5, EW 11.4, HS, Si
Waniek
	
Do 14.00 - 16.00,
B 101
Do 16.00 - 18.00,
s. Ank.
Da16.00-18.00,
B 101
Do 18.00 - 20.00,
s. Ank.
Koch
	
Do 18.00 - 20.00,
s. Ank., A 031
Koch
Waniek
Koch
Waniek
	
Do 18.00 - 20.00,
s. Ank.
Do 18.00 - 20.00,
B 101
Fr 10.00 - 14.00,
8101
Fr 14.00 - 16.00,
8216
EW D/ MN L5, EW 11.4, Spezielle Protiieme der Lembehinder- Hofmann
	
Di 18,00-20.00,
HS, Si
	
tenpädagogik: Einführung in die
	
B 109, Phil 11
Frühförderung und Entwicklungsdia-
gnostik (LH/ PB)
Mathematikdidaktik 11 (LH)
Vorbereitung des vierwöchigen
Blockpraktikums
Vorbereitung des vierwöchigen
Blockpraktikums
Nachbereitung des vierwöchigen,
Blockpraktikums
Die Praktikumsnachbereitende Veranstal-
tung findet im WS 2004/05 statt
Blockpraktikum mit praktikumsbeglei-
tenden Veranstaltungen
2. und 3. Praktikumswoche - Treffen in
A 031, 18-20 Uhr
Blockpraktikum mit praktikumsbeglei-
tenden Veranstaltungen
2. und 3. Praktikumswoche - Treffen in
B 101, 18-20 Uhr
Nachbereitung des vierwöchigen
	
Waniek
Blockpraktikums
Die Praktikumsnachbereitende Veranstal-
tung findet im WS 2004/05 statt
Lernen im Anfangsunterricht (LH)
Grundzüge des Schul- und Jugend-
rechts*
Waniek
Debus
Sprachheilpädagogik
L1, EW 11.4, GS, VI
	
Störungen der sprachlichen Kommu- Stachowiak
	
Do 12.00 - 14.00,
EW D/ L1/ L5, EW ti.4,
	
nikation (SPH)
	
B 116
HS, VI
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Spracherwerb und Spracherwerbsstö- Holler-Zittlau
	
Di 8.00 - 10.00, B 116
rungen unter Bedingungen der
Migration
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Zielgruppenspezifische Einzelförde-
	
Holler-Zittlau
	
Di 10.00 - 13.00,
rung
	
s. Ank.
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Sprachheilpädagogik im Unterricht
	
Holler-Zittlau
	
Di 16.00 - 18.00,
B 116
nen (SPH)
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
Das mentale Lexikon und seine
	
Stachowiak
	
Mi 10.00 - 12.00,
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Störungen (SPH)
	
B 116
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Redeflussstörungen
	
Holler-Zittlau
	
Do 10.00 - 12.00,
B 116
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
Computerunterstützte Sprachtherapie Stachowiak
	
Do 10.00 - 12.00,
	
22.04.2004
L5, EW 11.4, HS, Si
	
(SPH)
	
s. Ank., VB;
Fr 14.00 -19.00,
s. Ank., BlockV
04.06.-06.06.
EW D/ L5, EW 11.4, HS, Si Einführung in die Syntax, Semantik
	
Batike
	
Do 14.00 - 16.00,
und Pragmatik für Sprachheilpädago-
	
B 116
glnnen(SPH)
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
Dysarthrie, Sprechapraxie, Schluck-
	
Stachowiak
	
Di 18.00 -20.00,
L5, EW 11.4, HS, Si
	
störungen bei Kindern und Erwachse-
	
B 116
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Holler-Zittlau
	
Do 18.00 - 20.00,
B 116
Costard
	
Fr 8.00 - 10.00, 8 116
Costard
	
Fr 10.00 -12.00,
B 116
Holler-Zittlau
	
Fr 12.00 - 14.00,
B 116
Bartke
	
Fr 14.00 -16.00,
B 116
Bühler
	
n.b. - , s. Ank.
Holler-Zittlau
	
n.b. - , s. Ank., extern , 06.09.04-
01.10.04
Jung
	
n.b.-, s. Ank.
Rabanus
	
n.b. - , s. Ank.
Quester
	
n.b. - , s. Ank.
L5, EW 11.4, HS, Pra Na Praktikumsnachbereitung
L5, EW 11.4, HS, Si Einführung in die Phonetik, Phonolo-
gie und Morphologie für Sprachheil-
pädagogen (SPH)
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Kinder, die nicht anfangen zu
sprechen: Late Talkers (SPH)
L5, EW 11.4, I-IS, Si
	
Materialien und Medien Sprachheilpä-
dagogischer Förderung
EW D/ L5, EW 11.4, HS, Si Normaler und dysgrammatischer
Spracherwerb (SPH)
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Zielgruppenspezifische Einzelförde-
rung*
L5, EW 11.4, HS, Pra Du Begleitung des Blockpraktikums
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Zielgruppenspezifische Einzel-
förderung"
L5, EW 11.4, HS, Si
	
Zielgruppenspezifische Einzel-
förderung"
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
Medizinische Grundlagen von Behin-
L5, EW 11.4, HS, Si
	
derung und Case Management in der
Rehabilitation unter besonderer
Berücksichtigung sprachlicher
Störungen*
L5, EW (1.4, HS, Si
	
Zielgruppenspezifische Einzel-
	
Stoll
	
n.b. - , s. Ank.
förderung"
Verh a lten sg estörtenpädagog i k
EW D/ MA/ L5, EW 11.4, „0h Captain -mein Captain” - Lehrer- von Stechow Mo 18.00 - 20.00,
HS, Si
	
bilder im Film und der Literatur (EH)
	
B 101
EW D/ MA/ L5, EW 11.4,
	
Einführung in die Verhaltensgestör-
	
Hofmann
	
' Di 16.00 -18.00,
HS, EV
	
tenpädagogik II - Diagnostik und
	
B 030
Hilfeplanung in der Verhaltensgestör-
tenpädagogik (EH)
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
„Wir hatten die Zeit in den Adern wie von Stechow
	
Do 14.00 - 16.00,
MA, EW 11.4, HS, Si
	
Blut” - Über die Wirkung von Zeit in
	
B 109, Phil II
L5, EW 11.4, HS, Si
	
pädagogischen Institutionen (EH)
EW D, EW 11.4, HS, Si
	
Schulabsentismus - Erscheinungs-
	
N.N.
	
Fr 8.30 - 10.00,
MA, EW 11.4, HS, Si
	
formen, Ursachen und'Interventions-
	
s. Ank.
L5, EW 11.4, HS, Si
	
möglichkeiten (EH)
Institut für Kunstpädagogik
L1-L2/ L5, PV, GS, Pra
	
Nachbereitung des Fachpraktikums
Na
	
nach Absprache mit der Praktikumsgrup-
pe
L1-L2/ L5, PV, GS, Pra
	
Vorbereitung des Fachpraktikums
	
Hofmann
	
Fr 14.00 - 16.00,
Vb
	
H118
MA/ L1-L2/ L5, PV, GS,
	
Einführung in das Fachstudium
EV
Steinmüller,
	
Di 14.00 - 18.00,
Hofmann
	
H 014
Di 14.00 - 18.00,
H 08
Meyer-Petzold Fr 10.00 - 16.00,
H 08P
3
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Fachwissenschaft
MAI L1-L2/ L5, WPV, HS, Museumspädagogische Konzepte Spickernagel Mo 10.00 - 12.00,
Si H118
MA/ L1-L2/ L5, WPV, HS, Eugene Delacroix Spickemagel Mo 14.00 -16.00,
Si H 118
MA/ L1-L2/ L5, WPV, 'HS, Das Material in der Kunst Meyer-Petzold Di 16.00 - 18.00,
Si H 08P
MAI L1-L2/L5, WPV, HS, Zum Bild der "Fremden" Spickernagel 'Mi 8.00 -10.00,
Si H118
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS, Innenräume - Außenräume: Interpreta- Spickernagel Do 10.00 - 12.00,
P Si
	
- tionsübungen zur Kunst um 1900 H 118
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS, Vom Guckkasten zum Kino. Visuelle Steinmüller Do 14.00 -16.00,
P Si Medien des 19. Jahrhunderts H 118
Fachdidaktik
MA, WPV, GS, P Si Computer im Kunstunterricht der Mohr Di 12.00 - 14.00,
L1, WPV, G$, P Si Grundschule* H 105
L2, WPV, GS, P Si
L5, WPV, GS, P Si
Veranstaltung findet zum Teil im Medien-
raum der Korczak-Schule statt, dann
Beginn mit der Schulstunde um 11.45
L1-L21 L5, WPV, GS, P Si Unterrichts-Modelle Meyer-Petzold Di 14.00 - 16.00,
H 08P
MAI L1-L2/ L5, WPV, GS, Grundlagen der Fachdidaktik Meyer-Petzold Mi 8.00 - 10.00,
P Si H 08P
MA/ L7-L2/ L5, WPV, GS, Ästhetische Wahrnehmung in und mit Richter Do 14.00 - 16.00,
P Si
	
der Natur Reichenbach H 08P, zzgl. BlockV
s. Ank.
MAI L1-L2/ L5, WPV, GS,
P Si
Museumspädagogische Zeitreisen ins Schlagetter-
Mittelalter: Burg Münzenberg & Kloster Bayeretz
Arnsburg*
Do 14.00 - 18.00,
	
29.04.2004
H118,VB;
Do 14.00-20.00,
s. Ank., BlockV
06.05., 13.05., 27.05.,
03.06. extern
Über eigene Bilder reden. Arbeitsme- Staniczek
thoden und Konzepte in der Kunstpä-
dagogik
Kinderzeichnung und Kunstpädagogik Criegern
	
Mi 10.00 - 12.00,
-
	
H 08
Outsider-Kunst: Ästhetische Produkti- Richter- .
	
Mi 10.00 - 12.00,
an von gesellschaftlichen Außensei- Reichenbach H 08P
tern und Kranken
Kunsttherapeutische Arbeit in präven- Richter-
	
Mi 18.00 - 20.00,
tiver und rehabilitierender Absicht (2) Reichenbach
	
H 115
Theorie-Praxis-Seminar
	
Do 10.00 - 12.00,
Praxis: Mi 18-20 Uhr; Theorie: Do 10-12
	
H 08P
Uhr
Bild-Theater. Vom Bild zum Theater
	
Criegem
	
Do 10.00 - 13.00,
H 08
Theorie und Praxis außerschulischer Hofmann
	
Do 10.00 - 12.00,
Jugendarbeit
	
H 105
PhäNAUMANologie - Bruce Nauman Hofmann
	
Fr 9.00 - 13.00, H 01,
und die Folgen
	
H 027, H 118
MA/ L1-L2/ L5, WvV, HS,
Koll
MA/ L1-L2/ L5, WPV, HS,
Si
MA, WPV, HS, Si
L2, WPV, HS, Si
L5, WPV, HS, Si
MA, WPV, HS, Si
L2, WPV, HS, Si
L5, WPV, HS, Si
MAI L1-L21 L5, WPV, HS,
Si
MAI L1-L2/ L5, WPV, HS,
Si
MAI L1-L2/L5, WPV, HS,
Si
Fachpraxis
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS,
P Si
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS,
P Si
Di 18.00 - 20.00,
H 118, H 08
Einführung in die Siebdrucktechnik
	
Fidermak
	
Mo 16.00 - 20.00,
H 012A
Projektbezogenes Arbeiten mit dem
	
Zeiss
	
Di 10.00 - 13.00,
WerkstoffHolz*
	
H 027, H 08
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Meyer-Petzold Mi 10.00 - 13.00,
H08P,H01
Staniczek Do 10.00 - 13.00,
H 112, H 115
Mohr Do 14.00 - 16.00,
H 105, und Zip-
Cluster (UB)
Schneider Fr 10.00 - 13.00,
H 014
Waldhauer Fr 15.00 - 18.00,
H 105, H 107
Staiger-Volp n.b. - , H 01, BlockV
s. Ank.
Staniczek Di 10.00 -13.00,
H 014
Criegern Di 14.00 - 17.00,
H 115
Meyer-Petzold Fr 10.00 -16.00,
H 027, H 08P, BlockV
s. Ank.
Staniczek Fr 10.00 - 14.00,
L1-L2/ L5, WPV, GS, P Si Praxis für Primarstufe
MA/ L1-L2/L5, WPV, GS, Einführung in die Malerei. Das Pro-
P Si,
	
testplakat als Bildgrund
MAI L1-L2/ L5, WPV, GS, Zwischenbilder: Ich bin drinnen. Ich
P Si
	
bin draußen.*
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS, Zeichnen "Inline - Outline"*
P Si
MA/ L1-L2/ L5, WPV, GS, Grundlagen der Fotografie*
P Si
MAI L1-L2/ L5, WPV, GS, Ursprünge der Keramik*
P Si
MA/ L1-L2/ L5, WPV, HS, Zeichnen: Natur und Konstruktion.
Si
	
Pflanzenarchitekturen
MAI L1-L2/ L5, WPV, HS, Das Bilderbuch (2): Vom Text zum
Si
	
Buch
MA/ L1-L2/ L5, WPV, HS, Skulptur in der Natur
Si
	
7 x freitags ganztägig + 2 x freitags 10-12
Uhr. Bitte auf Aushang achten!
MAI L1-L2/ L5, WPV, HS, Ateliertag. Arbeiten nach selbst
KU
	
gestellten Themen, für Prüfungs- und
Ausstellungsvorbereitungen
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Musikwissenschaft
Fachwissenschaft
MA:Mupäd, PV, GS, P Si Analyse 1- Harmonik und Form an Pickert Mo 10.00 - 12.00,
MA:Muw, PV, GS, P Si ausgewählten Beispielen, Methoden D 09
L1, PV, GS, P Si
L2, PV, GS, P Si
L5, PV, GS, P Si
MA:Muw, WPV, GS, P Si
musikalischer Analyse
Einführung in die Musiktheorie Nitsche Di 14.00 - 16.00,
L1, WPV, GS, P Si D 07
L2, WPV, GS, P Si
L5, WPV, GS, P Si
MA:Muw, WPV, GS, P Si Einführung in die Ästhetik der Pop- von Appen Di 16.00 - 18.00,
L1, WPV, GS, P Si und Rockmusik D 08
L2, WPV, GS, P Si
L5, WPV, GS, P Si
HaF, WPV, GS, P Si
MA:Mupäd, WPV, GS, P Musikalische Entwicklung und N.N. Mi 10.00 - 12.00,
Si Begabung D 08
MA:Muw, WPV, GS, P Si
L1, WPV, GS, P Si
L2, WPV, GS, P Si
L5, WPV, GS, P Si
MA:Muw/ L1/ L2/ L5/ Bachrezeption vom 18. bis zum 20. Nitsche Mo 14.00 -16.00,
KiMu, WPV, GS, P Si Jahrhundert D 08
MA:Muw/ L1/ L2I L5/
KiMu, WPV, HS, Si
MA:Muw/ L1/ L21 L5/ Interpretationsvergleiche Nitsche Mo 16.00 - 18.00,
KiMu, WPV, GS, P Si D 08
MA:Muw/ L1/ L2I L5/
KiMu, WPV, HS, Si
MA:Muw/ L1/ L2/ L5, Igor Strawinsky Nitsche Di 16.00 - 18.00,
WPV, GS, P Si D 07
MA:Muw/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Si
H 112, H 115, H 105
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MA:Muw/ L1/ L2/ L5, Black Music 1: Nothing But The Blues
	
Phleps Mi 10,00 - 12.00,
WPV, GS, P Si D 09
MA:Muw/ L1/ L21 L5,
WPV, HS, Si
MA:Muw/ L1/ L2/ L5/ Do8.00-10.00,D07Theorie und Geschichte der Filmmusik N.N.
DTM D, WPV, GS, VI
MA:Muw/ L1/ L2/ L5/
DTM D, WPV, FIS, VI
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/ Do 14,00 - 16.00,Psychologie und Soziologie von N.N.
L2/ L5, WPV, GS, 1' Si Stimme und Singen D06
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/
L2/ L5, WPV, HS, Si
MA:Muw/ DTM D, WPV, Flamenco Jost Fr 15,00 -17.00,.. 21.05.2004
GS, P Si
MA:Muw/ L1/ L2/ L5/
DTM D, WPV, FIS, Si
D07,VB;
Fr - , D 07, BlockV
02.07.-03.07.+16.07.-
17.07.
	
"
DTM D, WPV, HS, Si Ennio Morricone: Avantgardist und N.N. Do 10,00 - 12.00,
MA:Muw, WPV, HS, Si Filmkomponist D 07
L1, WPV, HS, Si
L2, WPV, HS, Si
L5, WPV, HS, Si
Musikpädagogik
Fachdidaktik
MA:Mupäd, PV, GS, P Si Einführung in die Musikpädagogik Phleps Mi 8,00 - 10.00, D 09
L1/ L2/ L5, WPV, GS, P
Si
MA:Mupäd/ L1 / L2/ L5, Musikhören - Musiksehen Phleps Di 10,00 - 12.00,
WPV, GS, P Si D09
MA:Mupäd/ L`1/ L2/ L5,
WPV, HS, Si
MA:Mupäd/ L1/ L21' L5, Medienkompetenz als Kulturkompe- Claus- Di 14,00 - 16.00,
WPV, GS, P Si tenz - ein praxisbezogenes Mediense- Bachmann D 09
MA:Mupäd/L1/ L2/ L5,
WPV, FIS, Si
L2, PV, GS, P Si
minar für Musikpädagogen
Methoden des Musikunterrichts Rannenberg Mi 8,00 - 12.00, D 07,
L5, PV, GS, P Si
L2, PV, HS, Si
L5, PV, HS, Si
L1, PV, GS,,P Si
(einschließlich Unterrichtsplanung und -
analyse sowie Hospitationen und Unter-
richsversuche)
Methoden des Musikunterrichts Schulz
Schule
Mi 8,00 - 12.00,
L1, PV, FIS, Si
MA:Mupäd/L1/ L2/ L5,
(einschließlich Unterrichtsplanung und -
analyse sowie Hospitationen und Unter -
richtsversuche)
Bhangra, Rai, Türk Rap und Betawi - Claus-
D 019, Schule
Do 14,00 - 16.00,
WPV, GS, P Si Musikpädagogische Aspekte urbaner Bachmann D 07
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Si
MA:Mupäd/L1/ L2/ L5,
Migranten-Musikkulturen
Subculture - Subkultur: Musikpädago- Claus- Do 16,00 - 18.00,
WPV, GS, P Si gische Überlegungen zu einem Begriff Bachmann D 09
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Si
MA:Mupäd/L1/ L2/ L5,
WPV, GS, P Si
MA:Mupäd/L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Si
L2/ L5, PV, GS, Pra Na
L2/ L5, PV, HS, Pra Na
und didaktische Handlungsspielräume
im Hinblick auf Hip Hop, Techno,
Gothic, Punk, Metal und Skatepunk
EthnoMusicScape
Nachbereitende Veranstaltung zum
Fachpraktikum
Claus-
Bachmann
Rannenberg
Do - , D 07, BlockV n.
Vereinb.
n.b. -, D 09, BlockV
n. Vereinb.
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
im Anschluss an das WS 2003/04
Musikpädagogisches Seminar/ Phleps Di 14,00 -16.00,
WPV, HS, Si/ Exakoll Kolloquium für Examenskandi- D 09 ,
datlinnlen ,
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Nachbereitende Veranstaltung zum
Fachpraktikum
im Anschluss an das WS 2003/04
Musikpraxis: Didaktik/ Methodik/ Analyse
MA:Muw/ L1-L2/ L5/
KiMu, PV, GS, P Si
MA:Muw/ L1-L2/ L5/
KiMu, PV, GS, P Si
MA:Muw/ L1-L2/ L5/
KiMu, PV, GS, P Si
MA:Muw/ L1-L2/ L5/
KiMu, PV, GS, P Si
MA:Mupäd, PV, GS, Ü
MA:Muw, PV, GS, Ü
MA:Mupäd/ L1-L2/ L5/
KiMu, PV, GS, Ü
MA:Mupäd, PV, GS, Ü
MA:Muw, PV, GS, Ü
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/
KU
L1/ L2/ L5, WvV, HS, Ü/
KU
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/
KU
L1/ L21 L5, WvV, HS, 01
KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WvV, GS, Ü/ KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WvV, HS, Ü/ KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, GS, 0/ KU
MA:Mupäd/ MA: Muw/ L1/
L2/ L5, WvV, GS, Ü/ KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü/ KU
MA:Mupäd/ MA: Muw/ L1/
L2/ L5, WvV, HS, Ü/ KU
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/
KU
L1/ L2/ L5, WvV, HS, 0/
KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü/ KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/
L2/ L5, WvV, HS, Ü/ KU
Satzlehre und Satzanalyse. Tonsatz 1
(Gruppe A)
Satzlehre und Satzanalyse. Tonsatz 1
(Gruppe B)
Satzlehre und Satzanalyse. Tonsatz II
(Gruppe A)
Satzlehre und Satzanalyse. Tonsatz II
(Gruppe B)
Gehörbildung 1
Gehörbildung II
Allgemeine Musiklehre
Klavierklang im 20. Jahrhundert 1
Begleitpraxis auf dem Tasteninstru-
ment
Methodik: Improvisation im Klavierun-
terricht
Analyse und Interpretation: Werke für
Klavier und Schlagzeug
Methodik und Didaktik des Gesangs-
unterrichts und der Chorischen
Stimmbildung
Analyse und Interpretation: Das
romantische Klavierlied
Schulz n.b. - , D 08, BlockV
n. Vereinb.
Pickert Di 8.00 - 10.00, D 08
Pickert Di 10.00 - 12.00,
D 08
Pickert Do 8.00 - 10.00, D 08
Pickert Do 10.00 - 12.00,
D 08
Kroll Fr 8.00 - 9.00, D 07
Kroll Fr 9.00 - 10.00, D 07
Kroll Fr 10.00 - 12.00,
D 07
Geisselbrecht Mo 16.00 - 18.00,
D027,D019
Adorf-Kato Di 13.00 - 14.00,
D 019
Geisselbrecht Di 16.00 - 18.00,
D 027
Schmid-Haase Mi 12.00 - 13.00,
D 028, D 019
Richter n.b. -, D 019, BlockV
n. Vereinb.
Adorf-Kato Di 12.00 - 13.00,
D 019, D 032
Pickert Mo 14.00 - 16.00,
D 09
Adorf-Kato Mo 10.00 - 12.00,
D 032
L1, PV, HS, Pra Na
Musikpraxis: Schulpraktische Veranstaltungen
L1/ L21 L5, WPV, GS, Ü Ensemblepraxis im Musikunterricht
L1, WPV, GS, Ü/ KU
	
Schulpraktisches Tasteninstrumen-
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/ tenspiel
KU
	
Grundkurs
L1, WPV, HS, Ü/ KU
L1/ L2/ L5, WvV, HS, Ü/
KU
L1/ L2/ L5, PV, GS, Ü/ KU Gesang 1
	
Richter
	
Di 9.00 - 10.00,
L1/ L2/ L5, PV, HS, Ü/ KU
	
D 019
99
L1/ L21 L5, WvV, GS, 01 Ensembleleitung A
	
Schön Di 10,00 - 12.00,
KU Fortsetzungskurs D 019
L1/ L2/ L5, WvV, HS, 0/
KU
L1, WPV, GS, Ü/ KU Schulpraktisches Klavierspiel 1
	
Schmid-Haase Di 11,00 - 12.00,
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/ Grundkurs D 028
KU
L1, WPV, HS, Ü/ KU
L1/ L2/ L5, WvV, HS, 0/
KU
L1, WPV, GS, Ü/ KU Di 12,00 - 13.00,Schulpraktisches Klavierspiel 11
	
Schmid-Haase
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/ Fortsetzung des Anfängerkurses vom WS D 028
KU 2003/04
L1, WPV, HS, Ü/ KU
L1/ L2/ L5, WvV, HS, Ü/
KU
L1/ L2/ L5, WvV, GS, 0/ Gesang II Richter Do 9,00 - 10.00,
KU D 019
L1/ 1.2/ L5, WvV, HS, 0/
KU
L1/ L5, ' WPV, GS, Ü Musik und Bewegung Rännenberg Do 10:00 - 12.00,
L1/ L5, WPV, HS, Ü D 09
L1/ L2/ L5, PV, GS, Ü/ KU Ensembleleitung B Schön Do 10,00 - 12.00,
L1/ L2/ L5, PV, HS, 0/ KU D '019
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5, Musik und PC Kroll Do 14,00 - 16.00,
WPV, GS, Ü D 09
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5, Populäre Musik im Unterricht Kroll Do 16.00-18.00,
WPV, GS, Ü D 019
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü
L1/ L2/ L5, WPV, GS, Ü Instrumentenbau in der Schule Schulz ,Do - , D 09, VB; 22.04.2004
L1/ L2/ L5, WPV, HS, 0
L1/ L2/ L5, WPV, HS, 0/ Schulpraktisches Klavierspiel Geisselbrecht
n:b. -, s. Ank.,
BlockV n. Vereinb.
Mo 12,00 - 13.00,
KU Prüfungskurs D019,D027
L1, WvV, HS, Ü/ KU
L1, WPV, HS, Ü/ KU Schulpraktisches Spiel - Gitarre Schadeberg Di 10,00 - 12.00,
L1/ L2, WvV, HS, Ü/ KU D 07, D 025
L5, WPV, HS, Ü
L5, WvV, HS, KU
L1, WPV, HS, Ü/ KU Schulpraktisches Klavierspiel III Schmid-Haase Do 12,00 - 13.00,
L1/ L2/ L5, WvV, HS, 0/ Prüfungskurs D 028, D 019
KU
L1, WPV, HS, 0/ KU Schulpraktisches Tasteninstrumen- Adorf-Kato Fr 12,00 - 13.00,
L1/ L2/ L5, WvV, HS, Ü/ tenspiel D 019
KU Prüfungskurs
Musikpraxis: Instrumental-/ Gesangsunterricht (Einzelunterricht)
KiMu, PV, GS, KU
	
Einzelunterricht für Instrument
L1, PV, GS, KU
	
und/oder Gesang
L2, PV, GS, KU
L5, PV, GS, KU
KiMu, PV, HS, KU
L1, PV, HS, KU
L2, PV, HS, KU
L5, PV, HS, KU
Adorf-Kato, n.b. - , s. Ank.,
Geisselbrecht, Zeit n. Vereinb.
Richter,
Schadeberg,
Schmid-Haase,
Schön, und
Lehrbeauf-
tragte
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Musikpraxis: Ensemblespiel/ Workshop
MA:Mupädl L1/ L2/ L5, Lateinamerikanische Musik und Kleeb Mo 10.00 - 12.00,
WPV, GS, Ü/ KU Improvisation" D 019
MA:Muw, WvV, GS, Ü/
KU
MA:Mupäd, L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü/ KU
MA:Muw, WvV, HS, Ü/
KU
MA:Mupädl MA:Muw/ L1/ Workshop: Improvisation 1 Schadeberg Mo 14.00 - 16.00,
L2/ L5, WPV, GS, KU D 07
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/
L2/ L5, WvV, GS, KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/
L2/ L5, WPV, HS, KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/
L2/ L5, WvV, HS, KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5, Gitarren-Ensemble / Kammermusik Schadeberg Mo 16.00 - 18.00,
WPV, GS, KU D 07
MA:Muw, WvV, GS, KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, KU
MA:Muw, WvV, HS, KU
KiMu/ HaF, PV, GS, KU Chorleitung für Kirchenmusiker Koerber Mo 18.00 - 20.00,
KiMu/ HaF, PV, HS, KU D 019
MA:Mupädl L1/ L2/ L5, Experimenteller Tonsatz am Klavier Geisselbrecht Mi 13.00 - 14.00,
WPV, GS, KU D 027
MA:Muw, WvV, GS, KU
MA:Mupäd/L1/ L21 L5,
WPV, HS, KU
MA:Muw, WvV, HS, KU
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5, Populäre Musik im Unterricht Krall Do 16.00 - 18.00,
WPV, GS, Ü D 019
MA:Mupäd/ L1/ L2/ L5,
WPV, HS, Ü
MA:Mupäd/ L1/ L21 L5, • Ensemblespiel mit Tasteninstrumen- Adorf-Kato Fr 13.00 - 14.00,
WPV, HS, Ü/ KU ten, Blas- und Streichinstrumenten, D 019, Probensonn-
MA:Muw, WvV, HS, U/ Schlagzeug und Gesang tage: 16.05. und
KU 11.07.
Musikpraxis: Orchester
MA:Mupäd/ MA:Muw/ L1/ Camerata' Romer Mi 17.30 - 19.00,
L2/ L5/DTM D/ KiMu/ D 08
HaF, WPV, GS, KU
MA: Mupäd/ MA: Muw/ L1 /
L2/ L5/DTM D/ KiMu/
HaF, WPV, HS, KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/L1/ Universitätsorchester Schön Mi 18.30 - 22.00,
L2/ L5/ DTM D/ KiMu/ AUB1, D 07, D O8,
HaF, WPV, GS, KU D 09, D 019, D 026
MA:Mupäd/ MA:Muw/L1 /
L2/ L5/ DTM D/ KiMu/
HaF, WvV, GS, KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/L1/
L2/ L5/ DTM D/ KiMu/
HaF, WPV, HS, KU
MA:Mupäd/ MA:Muw/L1/
L2/ L5/ DTM D/ KiMu/
HaF, WvV, HS, KU
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Institut für Politikwissenschaft
Grundwissenschaft
Für diese Einführungsveranstaltungen besteht Anmeldepflicht: Näheres erfahren Sie unter www.uni-giessen.de/fb03/politik
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV '
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
L1-L5, WPV, GS, EV
L1-L5, WvV, GS, EV
Einführung zur politischen Bildung*
Gruppe 1
Einführung zur politischen Bildung*
Gruppe 2
Einführung zur politischen Bildung*
Gruppe 3
Einführung zur politischen Bildung
Gruppe 4
Einführung zur politischen Bildung*
Gruppe 5
Einführung zur politischen Bildung
Gruppe 6
Einführung zur politischen Bildung
Gruppe 7
Einführung zur politischen Bildung
Gruppe 8
Einführung zur politischen Bildung*
Gruppe 9
Di 10.00 -12.00,
s. Ank.
Di 10.00 -12.00,
s. Ank.
Do 8.00 — 10.00,
s. Ank.
Do 10.00 -12.00,
s. Ank.
Do 14.00 -16.00,
s. Ank.
Do 14.00 — 16.00,
s. Ank.
Holland-Cunz Do 16.00 -18.00,
s. Ank.
Do 16.00 -18.00,
s. Ank.
Fr 13.00 — 15.00,
s. Ank.
Hammamy
Schleyer
Wieczorek
Kurth
Diegelmann
Kurth
Kurth
Steinert
Kunst und Kultur im Faschismus' Hoffmann
Theorie und Methodik zeitgeschichtli- Salzbom
cher Politikwissenschaft*
Die westdeutsche Außenpolitik von
	
Walter
Konrad Adenauer bis Helmut Schmidt*
Die Außenpolitik und deutsche Wie-
	
Walter
dervereinigung in der Ära Kohl*
Internationale Politik in der Schule
	
Westphal
Einführung in die Gesundheitspolitik
Indonesien - Gesellschaft, Religion
und Politik*
Frauenerwerbstätigkeit im europäi-
schen Vergleich*
Aktuelle Probleme der Europäischen
Union
Antisemitismus seit 1945
Politik im Bild: Übungen zum
Gebrauch politischer Bilder im Unter-
richt und in anderen Präsentations-
formaten
Schulpolitik in Deutschland
	
Kurth
Evers
Schuck
Träger
Birckenbach
Kurth
Leggewie
Grundwissenschaft
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, 'P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si •
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5; WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
L1-L5, WPV, GS, P Si
L1-L5, WvV, GS, P Si
Mo 10.00 -12.00,
s. Ank. '
Mo 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Sa 10.00 - 16.00,
s. Ank., zzgl. BlockV
17.07.
Mo 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Mo 14.00 -16.00,
s. Ank.
Mo 14.00 - 16.00,
s. Ank.
Mo 16.00 - 18.00,
s. Ank.
Mi 10.00 - 12.00 ,
s. Ank.
Do 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Da 14.00 - 16.00,
s. Ank.
Fr 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Fr 10.00 - 14.00,
s. Ank., 14-tägl.
Fr 14.00 - 16.00,
s. Ank.
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Fachwissenschaft
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Einführung in die politische Ökonomie Eißel
	
Mo 9.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, GAK
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, GAK
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Einführung ins wissenschaftliche
	
Herrmann
	
Mo 10.00 - 12.00,
Sozk/, L3:UF Sozk, WPV, Arbeiten
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/, L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Theorie und Methodik zeitgeschichtli- Salzborn
	
Mo 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, cher Politikwissenschaft*
	
s. Ank.
GS,PSi
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Die westdeutsche Außenpolitik von
	
Walter
	
Mo 10.00 -12.00 ,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Konrad Adenauer bis Helmut Schmidt*
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Einführung in das sozialwissenschaft- Kurth
	
Mo 14.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, liche Studium Teil II
GS, GAK
	
2-semestrige Einführungsveranstaltung
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, GAK .
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Die Außenpolitik und deutsche Wie-
	
Walter
	
Mo 14.00 - 16.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, dervereinigung in der Ära Kohl*
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk! L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si Sowi D, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1:SU/
	
Internationale Politik in der Schule
	
Westphal
	
Mo 14.00 -16.00,
L2,L5:WF Sozkl L3:UF
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WvV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1:SU/
	
Einführung in die Gesundheitspolitik Evers
	
Mo 16.00 - 18.00,
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WvV, GS, P Si
s. Ank.
s. Ank.
s. Ank.
s. Ank.
s. Ank.
s.Ank. •
s. Ank.
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si Sowi D, WPV,
GS, P Si
Friedenssicherung und Konfliktmana- Vasilache
	
Mo 16.00 - 18.00,
gement durch Internationale Organisa-
	
s. Ank.
tionen
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Europa in neuer Verfassung - Instituti- Freiling,
	
Mo 18.00 - 20.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, onen und Grundrechte in der Europäi- Ludwig
	
s. Ank.
GS, P Si
	
schen Union*
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
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Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
GS, GAK
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, GAK
Sowi D/ MAI L3-L51
NF:SE, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L3-L5/
NF:SE, WvV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L3-L5/
NF:SE, WPV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L3-L5/
NF:SE, WvV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, VI
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
AU L3:UF Sozk, WvV,
GS, VI
Sowi DI MA/ L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk; WPV, GS, GAK
Sowi D/ MA LI:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WvV, GS, GAK
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WPV, GS, GAK
Sowi D/ MAI L1:SU/
L2,L5:WF Sozkl L3:UF
Sozk, WvV, GS, GAK
Sowi D/ MA/ L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WPV,. GS, P Si
Sowi D/ MAI L1:SU/
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WvV, GS, P Si
Marx lesen
	
Hoffmann
	
Di 10.00 -12.00,
s. Ank.
Einführung in die Politische Theorie
	
Holland-Cunz Di 10.00 -13.0D,
s. Ank.
Sichere Zukunft? Die Auswirkungen Eißel, Di 14.00 - 16.00,
des Zukunftsicherungsgesetzes Gronemeyer,
Retzlaff,
Fachschaft 03
E 20l b
Europastudien
	
Birckenbach
	
Di 16.00 - 18.00,
Einführung
	
s. Ank.
Indonesien - Gesellschaft, Religion
	
Schuck
	
Mi 10.00 - 12.00,
und Politik*
	
s. Ank.
Demokratietheorien und praktische
	
Leggewie
	
Mi 12.00 - 14.00,
Demokratieexperimente
	
s. Ank.
mit Kolloquium
	
Do 13.00 - 14.00,
s. Ank.
Einführung in das politikwissenschaft- Bieber, Meyer Do 10.00 - 13.00,
liehe Studium Teilt
	
s. Ank.
Frauenerwerbstätigkeit im europäi-
	
Träger
	
Do 10.00 - 12.00,
schen Vergleich*
	
s. Ank.
Das politische und soziale System Auth Do 14.00 - 17.00,
der BRD s. Ank.
Sozialwiss. Grundlagen des Sachunter-
richts
Aktuelle Probleme d'er Europäischen Birckenbach Do 14.00 - 16.00,
Union s. Ank.
	
.
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Sowi Dl MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi Dl MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
GS, P Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi Dl MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi DI MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi DI•MAI L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D, WvV, HS, Ü
Sowi Dl MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi Dl MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L1-L3/ L5/
HaF, WvV, HS, Si
Sowi Dl MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
HS, Koll
Antisemitismus seit 1945
	
Kurth
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Politik im Bild: Übungen zum
	
Leggewie
	
Fr 10.00 - 14.00,
Gebrauch politischer Bilder im Unter-
	
s. Ank., 14-tägl.
richt und in anderen Präsentations-
formaten
Arbeitszeitpolitik
	
Auth
Militär und Geschlecht
EDV II
Der Staat als Absolutum: Carl
Schmitts Politische Theorie
Der Irak-Krieg Seidelmann Mo 14.00 - 16.00,
s. Ank.
Wirken Radio- und TV-Spots? Zur Bamberg Mo 16.00 - 18.00,
Theorie und Praxis massenmedialer
persuasiver Kommunikation
s. Ank.
Perspektiven selbstbestimmter Bamberg, und Mo 16.00 - 18.00,
Bildung - konkrete Schritte zur Utopie
Interdisziplinäres Seminar mit Lehrenden
und Studierenden der FBe 03 und 05
Studierende E 106
Krise des Sozialstaates oder Krise der Huster Mo 16.00 - 18.00,
Sozialpolitik? s. Ank.
Doktorandenkolloquium
	
Seidelmann
	
Mo 17.00 - 19.00,
s. Ank.
Der Golf-Konflikt und die Folgen für
	
Baraki
die Region*
Mo 9.00 - 13.00,
	
26.04.2004
s. Ank., jede 3.
Woche
Mo 14.00 - 16.00,
s. Ank., jede 3.
Woche
Mo 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Kurth
	
Mo 10.00 - 12.00,
s. Ank.
Herrmann
	
Mo 12.00 - 13.00,
	
VB: 19.04.04
s. Ank.
Fritzsche
	
Mo 14.00 - 16.00,
s. Ank.
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Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Politische, ökonomische und soziale Westphal,
	
Di 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Konfliktlinien im transnationalen Raum Langenohl
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Sozialpolitik in Europa: Die Rollen der Wiesner,
	
Di 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, EU und der Nationalstaaten"
	
Evers
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Lebensverläufe und subjektives
	
Weick
	
Di 11.00 - 14.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Wohlbefinden*
	
s. Ank., 14-tägl.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Bildung in Europa: Integration und
	
Birckenbach
	
Di 14.00 -16.00 ,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Selektion
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
_
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Metaanalyse
	
Schmidt,
	
Di 14.00 - 16.00,
	
20.04.2004
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
Bamberg
	
s. Ank., VB;
HS, Si.
	
n.b. -, s. Ank.,
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
BlockV
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Global Govemance
	
Westphal
	
Di 14.00 - 16.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Mediennutzung zwischen Politik und Bieber, Lamla Di 16.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Konsum 1
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS; Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Aktuelle Probleme der Wirtschaftspoli- Eißel
	
Di 16.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, tik
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Theorien der Sozialpolitik
	
Evers
	
Di 16.00 -18.00 ,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D1 MA/ L2,L5:WF
	
Die sogenannte Wissensgesellschaft Holland-Cunz , Di 16.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Examenskolloquium
	
Eißel
	
Di 18.00 - 19.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
	
s. Ank.
HS, Exakoll
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Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Kirchen und Staat - Religionsfreiheit
	
Neumann
	
Mi 10.00 - 12.00,
Sozkl L3:UF Sozk, WPV, und Grundgesetz
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Examenskolloquium
	
Neumann
	
Mi 12.00 - 14.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
	
s. Ank.
HS, Exakoll
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Examenskolloquium
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
fiS, Exakoll
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Kapitalismus ohne Gewerkschaften? Becker
	
Do 10.00 - 12.00,
Sozkl L3:UF Sozk, WPV, Zur Rolle und Funktion der deutschen
	
s. Ank.
HS, Si
	
und europäischen Gewerkschaftsbe-
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
wegung im 20. und 21. Jahrhundert/
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV, Teil 11*
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Europäische Gesellschaft - Europäi-
	
Birckenbach
	
Do 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, sehe Identität?
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Michel Foucault: Überwachen und
	
Holland-Cunz Do 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Strafen
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Universität in der Provinz. Zur Sozio- Leggewie,
	
Do 14.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, logie und Politik des deutschen
	
Neckel
	
s. Ank.
HS, Si
	
Hochschulwesens
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Natur und Geschlecht II
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV, Forschungskolloquium der inderdis-
HS, Koll
	
ziplinären AG Frauenforschung
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Empirie II
	
Schmidt
	
Fr 8.00 - 11.30,
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Politische Filme interpretieren. Filme Arenhövel
	
Fr 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, politisch interpretieren
	
s. Ank.
	
.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Frankreich - das politische und soziale Lindemann
	
Fr 10.00 - 13.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, System der Fünften Republik*
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Die Europawahlen 2004 in den Medien* Hebecker
	
Fr 11.00 - 13.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
s. Ank.
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sozkl L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Birckenbach
	
Mi 13.00 - 14.00,
s. Ank.
Holland-Cunz Do 18.00 - 20.00,
s. Ank., 14-tägl.
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Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Kontext und Mehrebenenanalyse:
	
Schmidt
	
Fr 14.00 -16.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Anwendung auf den GMF-Survey
	
s. Ank., Cip-Cluster
HS, Si
	
UB
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Seminar "R" (Statistik/EDV)*
	
Schwenk,
	
Fr 14.00 - 16.00,
	
23.04.04
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
Möser
	
s. Ank., VB;
HS, Si
	
n.b. -, s. Ank.,
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
BlockV
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Der Praxisschock
	
Hofmann-
	
n.b. - , s. Ank.,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, BlockV 1x Mo 17-21h, 2x Fr. 9-17h
	
Göttig
	
BlockV
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Doktorandenkolloquium
	
Neumann
	
n.b. -, s. Ank.,
Sozk/ L3:UF Sozk,, WvV,
	
n. Vereinb.
HS, Koll
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
	
Strukturgleichungsmodelle 3
	
Schmidt,
	
n.b. - , s. Ank., VB;
	
21.04.2004
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV,
	
Davidov
	
n.b. - , s. Ank.,
HS, Si
	
BlockV Cip-Cluster
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
UB
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Postgraduiertenseminar: Internationa- Seidelmann
	
n.b. -, s. Ank., Ist. n.
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV, le Politik
	
Vereinb.
HS, Koll
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
	
Postgraduiertenseminar: Zentralasien Seidelmann
	
n.b. - , s. Ank., 2st. n.
Sozk/ L3:UF Sozk, WvV,
	
Vereinb.
HS, Koll
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Sozialwissenschaften
Schulpädagogik
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb Praktikumsvorbereitung Freudenstein Mo 10.00 - 12.00, 26.04.2004
B 221
L1 :Kit, EW 1.3, GS, P Si Wohin führt die Forschung im Klas- Wiesemann Mo 12.00 - 14.00,
senzimmer? - Zum Verhältnis von B 109, Phil II, VB;
Kinderforschung und n.b.
	
BlockV
L1:ADG, PV, GS, Pra Na
,Schüler'forschung
Praktikumsnachbereitung Fußneggen Mo 14.00 - 16.00,
B 209
	
"
L1:BuE, EW 1.4, GS, P Si Das freie Kind? Das wilde Kind? zur Wiesemann Mo 14.00 - 16.00,
Theorie und Praxis Freier Alternativ- B 221
L1:Kit, EW 1.3, GS, P Si
schulen.
Wohin führt die Forschung im Klas- Wiesemann Mo 16.00 - 18.00,
senzimmer? - Zum Verhältnis von B 221
Kinderforschung und'Schüler'for-
schung.
L1:ADG, EW 1.5, GS, P Si Unterrichtsmethoden und Unterrichts- Wissinger
	
Mo 16.00 -18.00,
L2/ L3/ :L5, EW 1.5, GS, P planung
	
B 109, phil II
Si
	
Voraussetzung: Praktikum
L2/ L3, EW 1.3, GS, P Si Schulqualität und Schulentwicklung
	
Wissinger
	
Di 8.00 - 10.00,
L2/ L3, EW 1.4, GS, P Si Für Studierende ab 3. Semester. Voraus-
	
B 109, Phil II
setzung: Einführung in die Erziehungs-
wissenschaft1
L1:ADG, EW 1.5, GS, P Si Heterogenität und Differenz in der
	
Wiesemann
	
Di 10.00 - 12.00,
Grundschule
	
B 221
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L1:ADG, PV, GS, EV
EW D/ MA/ L1-L3/
L1:BuE, EW 1.3, GS, Pj
L1-L3/ LI:BuE, EW 11.5,
GS, Pj
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
Einführung in Theorie und Praxis des Andersen Di 12.00 - 14.00,
Grundschulunterrichts 8 030
Projektseminar: Konflikte erkennen, Paraschou Di 12.00 - 14.00,
angehen und vermitteln können im B 216
schulischen und außerschulischen
Bereich
Praktikumsvorbereitung Wiesemann Di 14.00 - 16.00,
B 221
Übung zur Vorlesung "Einführung in Wiesemann Di 16.00 - 18.00,
die Pädagogik der Grundschule" B 221
Anthropologie der Schule Duncker Mi 8.00 - 10.00,
C 028
L1:BuE, EW 1.1, GS, Ü
EW D/ MA/ L1-L3/ L5,
EW 1.3, GS, VI
EW Dl MAI L1-L3/ L5,
EW 1.4, GS, VI
EW Dl MA/ L1-L3/ L5,
EW 1.5, GS, VI
EW D/ MA/ L1-L3/ L5,
EW 1.6, GS, VI
EW D, EW 1.3, GS, P Si Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Schlathölter
Jungen - (Sozial)-pädagogisches
Handeln in der Jugendhilfe - Möglich-
keiten und Grenzen*
kein Scheinerwerb möglich
L1:ADG, EW 1.7, GS, P Si Der ethnographische Blick auf die • Wiesemann
Grundschule - methodologische
Grundlagen der Befremdung des
Vertrauten und ihre Relevanz für die
Grundschulpädagogik
L2, EW 1.1, GS, VI
	
Einführung in die Schulpädagogik
	
Wissinger
Mi 8.00 - 10.00,
B 116
Mi 8.00 - 10.00,
B 221
Mi 8.00 - 10.00,
B 030
L1:ADG, PV, GS, VI+Ü
	
Einführung in die Pädagogik der
	
Duncker
Grundschule (L1)
L1:ADG, PV, GS, Pra Na Praktikumsnachbereitung
	
Steiß
weitere Termine nach Vereinbarung
L1, PV, GS, Ü
	
Übung zur Vorlesung "Einführung in
	
Donges
L1, EW 1.1,-GS, Ü
	
die Pädagogik der Grundschule"
L1:ADG, EW 1.5, GS, P Si Offene Arbeitsformen in der Grund-
	
Geister-Karpf
schule
L1:ADG, EW 1.5, GS, P Si Lernen durch Spielen?
	
Gitschel
L1, PV, GS, Pra Vb
		
Vorbereitung zum grundschuldidaktis- Donges
chen Praktikum
Das pädagogische Zeitalter? Erzie-
	
Dressier
hungsideale und Erziehungskonzepte
in der Epoche der Aufklärung
Mi 10.00 - 12.00,
B 030
Mi 18.00 - 20.00,
	
21.04.2004
8 221
Mi 18.00 - 20.00,
B 221, 28.04, und
n. Vereinb.
Da 10.00 - 12.00,
B 221
Dö 10.00 - 12.00,
B 018
Fr 8.00 - 10.00, B 209
Fr 10.00 - 12.00,
B 221
Fr 10.00 - 12.00,
B 209
Fr 10.00 - 12.00,
B 109, Phil II
Fr 14.00 - 16.00, 805
Fr 16.00 -18:00,
	
23.04.2004
B 221, VB;
n.b. - , s. Ank.,
BlockV
Sa 9.00 - 18.00,
	
24.04.2004
B 221, BlockV
Sa 9.00 - 18.00,
B 221, BlockV 08.05.
EW D/ MALI-L3/ , EW
1.4, GS, P Si
EW D/ MAILI-L3/ , EW
1.6, GS, P Si
L1:BuE, WPV, GS, P Si
L1, PV, GS, Ü
L1, EW 1.1, GS, Ü
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
Übung zur Vorlesung "Einführung in
	
Kirchert
die Pädagogik der Grundschule"
Praktikumsvorbereitung
	
Fuß
Praktikumsvorbereitung
	
Dittmar
L1:ADG, PV, GS, Pra Na Praktikumsnachbereitung
	
Dittmar
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L1:ADG, PV, GS, Pra Vb Praktikumsvorbereitung
	
Schäfer
L1:ADG, PV, GS, Pra Na Praktikumsnachbereitung
	
Schnabel
L1:ADG, PV, GS, Pra Na Praktikumsnachbereitung
	
Scholz
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb Praktikumsvorbereitung
	
Wüst
n.b. -, s. Ank., n.
Vereinb.
n.b. -, s. Ank.
n.b. -, s. Ank.
n.b. -, s. Ank.
n.b. - , s. Ank.
n.b. -, s. Ank., VB;
n.b. -, s. Ank., A 031
Phil II, BlockV
n.b. -, s. Ank., A 031
Phil II, BlockV
n.b. -, s. Ank., VB;
n.b. -, s. Ank.,
BlockV
n.b. -, s. Ank.
n.b. -, s. Ank.
n.b.,Mi -, s. Ank., VB;
n.b. -, s. Ank.,
BlockV
Nachbereitende Veranstaltung zum
	
Donges
grundschuldidaktischen Praktikum
vom Febr./März 2004
Praktikumsvorbereitung
	
Maier
Praktikumsvorbereitung
	
Schnabel
Praktikumsvorbereitung
	
Scholz
Praktikumsvorbereitung
	
Wiens
Praktikumsvorbereitung
	
Riedel
weitere Termine in der Schule
L1, PV, GS, Pra Na
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1:ADG, PV, GS, Pra Vb
L1/ L1:ADG/ L1:SU,
WPV, GS, P Si .
t1/ L1:ADG/ L1:SU,
WPV, HS, Si
L1/ L1:BuE/ L1 :Kitt L21
L5, EW 1.3, GS, P Si
L1/ L1:BuE/ L1:Kit/ L2/
L5, EW 1.4, GS, P Si
L1/ L1:BuE/ L1:Kit/ L2/
L5, EW 1.3, HS, Si
L1/ L1:BuE/ L1 :Kitt L2/
L5, EW 1.4, HS, Si
L1-L5/ L2,L5:WF AL, EW
1.3, GS, P Si
L1-L5/ L2,L5:WF AL, EW
1.5,GS,PSi
L1-L5/L2,L5:WF AL, EW
1.7,GS,PSi
L1-L5/ L2,L5:WF AL, EW
1.3, HS, Si
L1-L5/ L2,L5:WF AL, EW
1.5, HS, Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW 1.2, Bildungsmaßnahmen zur Berufsorien- Ziegler
GS, P Si
	
tierung in Schulen und bei freien
L1/ L2,L5:WF AL, EW 1.3, Bildungsträgern
GS, P Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW
11.2, GS, P Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW
11.3,GS,PSi
L1/ L2,L5:WF AL, EW 1.2,
HS, Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW 1.3,
HS, Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW
11.2, HS, Si
L1/ L2,L5:WF AL, EW
11.3, HS; Si
Mo 16.00 - 18.00,
B209
Lehren und Lernen im Sachunterricht Timmermann-
Raisch
Di 14.00 - 16.00,
B 109, Phil II
Zur Dialektik offener Interaktionssys- Andersen Di 16.00 - 18.00,
teme B 209
Weiterentwicklung der Arbeitslehre als Berndt Di 16.00 -18.00,
Antwort auf die Globalisierung der
internationalen Märkte*
B 109, Phil II
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Projektseminar: Interkulturalität als
	
Paraschou
	
Di 16.00 - 18.00,
Handlungsfeld
	
B 018
Berufsorientierung in Hessen: Schule, Timmermann- Di 18.00 - 20.00,
	
27.04.2004
Bildungsträger und Betriebe
	
Raisch
	
B 109, Phil II, VB;
Fr - , n.b., BlockV s.
Ank.
Unterrichtliche Lernprozesse
	
Andersen
	
Mi 12.00 -14.00,
B 116
Lernentwicklung im Grundschulunter- Donges
	
Di 8.00 - 10.00, B 209
richt: Diagnose, Förderung, Beurtei-
lung
Projekte und fächerübergreifendes
	
Duncker
	
Di 8.00 - 10.00, B 221
Lernen im Sachunterricht der Grund-
schule
Interkulturelle Erziehung
	
Paraschou
	
Di 8.30 - 10.00,
	
20.04.2004
B 030, VB:
Fr 14.00 - 19.30,
B 101, BlockV 18.06.-
20.06.
Institution Schule und abweichendes Wissinger
	
Di 10.00 - 12.00,
Schülerverhalten
	
(Vertreter der B 209
Für Studierende, die bereits im Praktikum C3-Professur)
gewesen sind.
Nachdenk-Gespräche mit Kindern
	
Donges
	
Di 12.00 - 14.00,
B 221
Forschungsseminar: Neuere Untersu- Duncker
	
Di 14.00 - 16.00,
chungen zum Denken im Kindesalter
	
s. Ank., B 222
Mediation und der Umgang mit inter- Paraschou
	
Di 14.00 - 16.00,
	
20.04.2004
kulturellen Konflikten
	
B 030, VB:
Fr 14.00 - 19.30,
B 109, Phil II, BlockV
25.06.-27.06.
Zur Arbeit mit dem Rahmenplan
	
Gitschel
	
Mi 8.00 - 10.00,
Grundschule
Bitte eigenen Rahmenplan zur Veranstal-
tung mitbringen)
L1-L5/ L1:BuE, EW 1.3,
	
Beobachtungen im Schulalltag
HS, Si
	
um persönliche Anmeldung wird gebeten
L1/ L1:ADG, WPV, HS, Si
LI:ADG/ L1:BuE, EW 1.5, Lehren und Lernen an außerschuli-
HS, Si
	
schen Lernorten
mit Exkursionen und praktischen Übun-
gen; s. Kommentierung
EW D/ MA/ L1-L3, EW
1.3, GS, Pj
EW D/ MA/ L1-L3, EW
L4, GS, Pj
L1-L3, EW 11.3, GS, Pj
L1:BuE, EW 1.3, HS, Si'
L1:BuE, EW 1.4, HS, Si
L1:BuE, EW 11.5, HS, Si
L1-L5, EW 1.2, GS, P Si
L1-L5, EW 1.3, GS, P Si
L1-L5, EW 11.3, GS, P Si
L2,L5:WF AL, WPV, GS,
P Si
L1 -L5, EW 1.2, HS, Si
L1-L5, EW 1.3, HS, Si`
L1-L5, EW 11.3, HS, Si
L2,L5:WF AL, WPV, HS,
Si
L1-L2/ L5/ L1:ADG, EW
1.3, GS, P Si
L1-L2/ L5/ L1:ADG/
L1:BuE, EW 1.3, HS, Si
L1:ADG, EW 11.1, HS, Si
L1:SU, WPV, HS, Si
EW D/ L1-L3/ L1:BuE/,
EW 1.3, HS, Si
EW D/ L1-L3/ L1:BuE/,
EW 1.4, HS, Si
EW D/ MA/ L1-L3/
L1:BuE/, EW 11.5, HS, Si
EW D/ L2/ L5, EW 11.1,
HS, Si
L1:ADG/ L1:Kit, , EW 1.3,
HS, Si
L1:ADG/L1:Kit, EW 11.1,
HS, Si
EW D, WvV, HS, Koll
EW D/ L1-L3/ L1:BuE,
EW 1.3, HS, Si
EW D/ L1-L3/ L1:BuE,
EW 1.4, HS, Si
EW D/ MA/ L1-L3/
L1:BuE, EW 11.5, HS, Si
L1:BuE, EW 1.3, HS, Si
L1:BuE, EW 11.4, HS, Si B 209
Timrermann- Mi 10.00 - 12.00,
Raisch
	
B 221
Gitschel
	
Mi 12.00 - 14.00,
B 109, Phil II
3
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L1:ADG, EW 1.5, HS, Si
L1:ADG, EW 11.1, HS, Si
EW D, EW L4, HS, Si
EW D, EW 1.5, HS, Si
EW D, EW 1.6, HS, Si
L2-L3/ L1:BuE, WPV, HS,
Si
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
L1:ADG, EW 1.5, HS, Si
L1:ADG/ L1:BuE/ L1:SU,
WPV, HS, Si .
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
L1;Kit, EW 1.3, HS, Si
L2/ L3/ L2,L5:WF AL, EW
1.3, HS, Si/ Pra
L2/ L3/ L2,L5:WF AL, EW
L5, HS, Si/ Pra
L2/ L3/ L2,L5:WF AL, EW
1.7, HS, Si/ Pra
L1:ADG, EW 1.4, HS, Si
L1:ADG, EW 11,1, HS, Si
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
L1:Kit, EW 1.3, HS, Si
L1,EW1.3,HS,Si
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
L1:Kit, EW 1.3, HS, Si
L1:ADG, EW 1.3, HS, Si
ÜBEN will gelernt sein: Übungsstrate- Donges
gien und Übungsformen für den
Grundschulunterricht
Gesprochene Bilder-Aspekte einer
	
Gansen
pädagogischen Metapherologie
Montessorimaterial im Regelunterricht Gitschel
Spielen in der Grundschule
	
Gitschel
Bestehende Seminargruppe. Neueinstieg
nur nach vorheriger Anmeldung und
Absprache möglich
Schulbücher für die Grundschule
	
Fink
Bewegen und Lernen in der Grund-
	
Kirchert
schule
Fachpraktikum Arbeitslehre
	
Berndt
Didaktik und Methodik des Erstunter- Donges
richts
Bewegung inklusive
	
Kirchert =
Rhythmisierung und Rituale in der
	
Gitschel
Grundschule
mit Hospitation; bitte berücksichtigen Sie
freie Vormittage in Ihrem Stundenplan
Bewegungspakete
	
Kirchert
Anmeldung per Email bitte bis
16.04.2004;
Kristin.Kirchert@erziehung.uni-
giessen.de
Mathe lernen mit Montessorimaterial? Gitschel
Do8,00-10.00,
B 221
Do 8.00 - 10.00,
B 209
Do8.00-10.00,
13116
Do 10.00 -12.00,
B 101
Do 12.00 - 14.00,
B 209
Do 12.00 - 14.00,
8221
Da 16.00 -18.00,
B 109, Phil II
Fr 8.00-10.00,8221
Fr 8.00 - 10.00,
B 109, Phil II
Fr 10.00 -12.00,
B 216
Fr 11.45 - 12.45,
	
23.04.2004
B 221, VB;
So 10.00 - 17.00,
s. Ank., BlockV
25.04., 09.05., 23.05.
Fr 13.00 - 14.00,
	
23.04.2004
B 209, VB;
Fr 14.00 - 19.00,
B 221, BlockV 07.05.
Fr 14.00 - 19.00,
B 221, BlockV 29.05.-
30.05.
Fr 14.00 - 15.00,
	
23.04.2004
B 209, VB;
Di 8.00 - 10.00,
B 018, BlockV 27.04.
Fr 17.00 - 18.00,
	
30.04.2004
B 109, Phil II, VB;
Fr 14.00 - 19.00, n.b.,
BlockV n. Vereinb.
L1-L4/ L2,L5:WF AL, EW
1.2, HS, Si
L1-L4/ L2,L5:WF AL, EW
1.3, HS, Si
L1-L4/L2,L5:WF AL, EW
11.1, HS, Si
L1-L4/ L2,L5:WF AL, EW
11.2, HS, Si
L1-L4/ L2,L5:WF AL, EW
11.3, HS, Si
L1:ADG, EW 1.5, HS, Si Rituale in Schule und Unterricht
L1:BuE, EW 1.5, HS, Si
	
mit Hospitation; s. Kommentierung
Gitschel
Pädagogische Berufsfelder in der
	
Schade,
Wirtschaft: Teamentwicklung in
	
Schuld
Unternehmen
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Didaktik der Sozialwissenschaften
Sowi 0/ MA/ L2-L3/ L5, Didaktische Theorien zur politischen Maier Mo B.00 - 10.00,
PV, GS, P Si Bildung
ab 2. Semester; bitte Anmeldung per
email:
Angelika.Unger@sowi.uni-giessen.de
E201b
L1:SU, PV, GS, P Si Didaktik und Methodik der politischen Gessner Mo 10.00 - 12.00,
Bildung in der Grundschule E 201b
Sowi D/ MA/ L2-L3/ L5, Didaktische Theorien zur politischen Maier Di 18.00 - 20.00,
PV, GS, P Si Bildung
ab 2. Semester; bitte Anmeldung per
email:
Angelika.Unger@sowi.uni-giessen.de
E 20l b
Sowi D/ MA/ L2-L3/ L5, Didaktische Theorien zur politischen Besand Do 16.00 - 18.00,
PV, GS, P Si Bildung
bitte Anmeldung per email:
Angelika.Unger@sowi.uni-giessen.de
E 002
L1:SU, WPV, HS, Si Offener Unterricht im Sachunterricht Prote Mo 16.00 - 18.00,
der Grundschule* E 201b
L2, WPV, HS, Si Ausgewählte Grundsatzfragen der Mickel Mi 10.00 - 12.00,
L3, WPV, HS, Si Didaktik und Methodik der politischen
Bildung*
E 20l b
L2, WPV, HS, Si Projekte und Projektprüfung zu Maier Do 8.00 - 10.00,
L3, WPV, HS, Si Themen politischer Bildung in der
Haupt- und Berufsschule
ab 3. Semester
E201b
L2, WPV, HS, Si Mehrperspektivität und fächerüber- Gessner Do 14.00 - 16.00,
L3, WPV, HS, Si greifendes Lernen in der politischen
Bildung .
ab 3. Semester
E 002
L1:SU, WPV, HS, Si Forschungswerkstatt digitale Medien Sander Do 14.00 - 16.00, 29.04.2004
im Sachunterricht E 104, 14-tägl.
ab 4.Semester; persönliche Anmeldung n.b. -, s. Ank., zzgl.
erforderlich. Voraussetzung: "Unterricht
sehen lernen: Methoden der Beobach-
tung" (s. Methoden- und Medientraining).
BlockV
Fachpraxis: verpflichtend für Teilnehmerinnen des Fachpraktikums Sozialkunde
L3, PV, GS, Pra Na Nachbereitung des Fachpraktikums
Sozialkunde
Schmieden-
Lührmann
Fr 14.00 - 18.00,
s. Ank., BlockV
04.04.2004 .
Gruppe D 02.04. bis
L2, PV, GS, Pra Na Nachbereitung des Fachpraktikums Gessner Fr 14.00 - 18.00, 25.04.2004
L5, PV, GS, Pra Na Sozialkunde
Gruppe A
E 101, BlockV 23.04.
bis
L2, PV, GS, Pra Na Nachbereitung des Fachpraktikums Maier Fr 14.00 - 18.00, 09.05.2004
L5, PV, GS, Pra Na Sozialkunde
Gruppe B
E 101, BlockV 07.05.
bis
L3, PV, GS, Pra Na Nachbereitung des Fachpraktikums Maier Fr 14.00 - 18.00, 16.05.2004
Sozialkunde
Gruppe C
E 101, BlockV 14. 05.
bis
Methoden- und Medientraining: Teilnahmebegrenzung wegen Anzahl der Computerarbeitsplätze
HaF, WPV, HS, Si Unterricht sehen lernen: Methoden der Langfeldt
Beobachtung
Mi 12.0.0 - 12.30,
E 201 b, VB;
21.04.2004
max.18 Teilnehmerinnen Sa 10.00 -18.00,
s. Ank., BlockV
05.06.
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HaF, WPV, HS, Si
	
"Der Campus im Film"
	
Maier
Eine digitale Filmproduktion: digital filmen
mit der DV-Kamera, schneiden und
bearbeiten auf dem Computer (Apple),
brennen als DVD. max.10 Teilnehmerin-
nen
HaF, WPV, HS, Si
	
Präsentieren mit PowerPoint 1
	
Besand
max.12 Teilnehmerinnen
HaF, WPV4 HS, Si
	
Präsentieren mit PowerPoint II
	
Besand
max.12 Teilnehmerinnen
HaF, WPV, HS, Si
	
Einsatz von (Spiel-) Filmen im Unter- Gessner
richt
max.15 Teilnehmerinnen
Mi 12.30 - 13.00,
	
21.04.2004
E 201b, VB;
Fr 10.00 - 18.00,
s. Ank., BlockV
04.06.
Mi 13.00 - 13.30,
	
21.04.2004
E 201b, VB;
Fr 10.00 -18.00,
B 201, BlockV 25.06.
Mi 13.00 - 13.30,
	
21.04.2004
E 201b, VB:
Sa 10.00 -18.00,
B 201, BlockV 26.06.
Mi 13.30 - 14.00,
	
21.04.2004
E 201b, VB;
Sa 10.00 - 18.00,
E 214, BlockV 15.05.
Institut für Soziologie
Grundwissenschaft
Sowi D/ MA/L1-L3/ L5/ Die antiretrovirale AIDS-Therapie im Rakelmann Mo 10.00 - 13.00,
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE, südlichen Afrika E 002
WPV, GS, EV/ P Si
Sowi D/ MA/L1-L3/ L5/
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE,
WvV, GS, EV/ P Si
Sowi D/ MA/ L1-L5, WPV,
3-stündige Veranstaltung
Public Health, Gesundheitskommuni- Rompel Mo 10.00 - 12.00,
GS, P Si kation und das Scheitern von Präven- s. Ank.
Sowi D/ MAI L1-L3/ L51
tion - Eine Einführung in die Medizin-
soziologie*
Grundlagen der Berufs- und Arbeits- Schmidt-Beck Mo 14.00 - 16.00,
L2,L5:WF Sozk, WPV, soziologie* E201b
GS, P Si
Sowi DI MA/ L1-L5/
MA GS: Mikro, Spezielle //Sowi D GS: la,
Ilc // Sozialkunde: B, G // Grundwiss.: II
Norbert Elias zur Einführung* Schimmel Mo 18.00 - 20.00,
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/ MA GS: Allg. sog. Theorien 1/ Sowi D GS: E 002
L3:UF Sozk,, WPV, GS, P
Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
Ilb, c 11 Sozialkunde: G // Dipl.-NF GS: A
// Grundwiss. 1
Subsistenz: Alternativen zur Geldwirt- Gronemeyer, Di 9.00 - 12.00, E 207
NF:SE, WPV, GS, P Si
Sowi DI MA/ L1-L51
schaft
Geschlechterrollen in der Moderne
Rakelmann,
Rompel
Eckhardt Di 10.00 -12.00,
L1:SU/ L3:UF Sozk/ E201b
SenPr, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/ Image-Kommunikation Kautt Di 10.00 - 12.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AL/ E 112
L2,L5:WF Sozk/
L3:UF Sozk/ SenPr,
WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L1-L5/ Bildungssoziologie Gronemeyer Di 14.00 - 16.00,
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE, E 106
WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
L2,L5:WF Sozkl NF:SE,
WvV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/ Di 16.00 -18.00,Einführung in Habermas Rechtstheorie Dubiel
L2,L5:WF Sozkl E 207
L3:UF Sozk/ HaFI SenPr,
WvV, GS, P Si
Sowi D/ MA,, L1-L5/ Interkulturelle und geschlechtsspezifi-
	
Nazarkiewicz Di 18.00 - 20.00,
L2,L5:WF Sozk/ sche Kommunikation* E 112
L3:UF Sozk, WPV, GS,
EV/ P Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
MA GS: Mikro, Spezielle 11 Sowi D GS: Ilc
// M4, M81/ Dipl.-NF GS: A // Sozialkun-
de: F // Grundwiss.: II
Soziologie der Erziehung Goll Mi 8.00 - 10.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AL/ MA GS: Mikro, Spezielle 11 Sowi D GS: Ilc E 106
L2,L5:WF Sozkl L3:UF
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
// Sozialkunde: B // Grundwiss.: 1
Einführung in die Soziologie Goll Mi 12.00 - 14.00,
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/ Ringvorlesung; MA GS: Einführung 1/ A 014
L3:UF Sozk, PV, GS, EV/
RiVI
Sowi D/ MA/ L1-L51
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/
L3:UF Sozk, WPV, GS,
EV/ RiVI
Sowi D/ MA/ L1-L5/
Sowi D GS: Einführung in das sozialwis-
senschaftliche Studiurh // Sozialkunde: A
// Dipl.-NF GS: A
Identität als sozialwissenschaftliche Haberland Mi 12.00 - 14.00,
L2,L5:WF Sozk/ Kategorie E 106
L3:UF Sozk, WPV, GS, P
Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/ Kommunikation und Interaktion Goll Do 8.00 - 10.00,
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/ MA GS: Mikro, Spezielle 1/ Sowi D GS: II E 002
L3:UF Sozk, WPV, GS,
P Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
c// Sozialkunde: F
Soziologie der Organisation Goll Do 10.00 - 12.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AU MA GS: Spezielle // Sowi D GS: Ib // E 002
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D% MA/ L1-L3/ L5/
Sozialkunde: B // Dipl.-NF GS: B
Soziale Bewegungen Lamla Do 14.00 - 16.00,
L2,L5:WF Sozkl L3:UF MA GS: Makro // Sowi D GS: Ic, Ilb 1/ M2 E201b
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/
und M9 // Sozialkunde: B // Dipl.-NF: C 1/
Grundwiss.: 1 1 1
Kritische Zeitdiagnosen in Kulturso Langenohl Do 16.00 - 18.00,
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF ziologie und Cultural Studies E 207
Sozk, WPV, GS, P Si
L1-L3/ L5/ NF:SE, WPV,
MA GS: Makro, Spezielle // Sowi D GS:
Ib, Ila // Sozialkunde: GI/ Dipl. NF: A, B //
Grundwiss.: 1 1 1
Psychologie und Soziologie des Krebs Fr 10.00 – 12.00,
GS, P Si Jugendalters E CO28
Sowi D/ MA/ L1-L5/
StO L1, L2, L3 = Sozialisation // StO L5 =
Sozialkunde TB B
Identität, Sprache und Seibstthemati- Willems n.b. - , s. Ank.
L1:SU/ L2,L5:WF AU
L2,L5:WF Sozk/
L3:UF Sozkl SenPr,
WPV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L5/
sierung
Die Identität Europas Dubiel Di 10.00 - 13.00,
L2,L5:WF Sozkl 3-stündig E 121
L3:UF Sozk/ SenPr,
WPV, HS, Si
Sowi D/ MAI L1-L5/ Lehrforschungsseminar südliches Gronemeyer Mi 10.00 -12.00,
L2,L5:WF Sozkl NF:SE/ Afrika E 106
HaF, WPV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE/
HaF, WvV, HS, Si
MA/ L1-L3/ L5, WvV, HS, Kolloquium für Prüfungs- und Exa- Reimann Fr 14.00 - 16.00,
Koll mensfragen E 20l b
Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau
Schmidt, Raum 206.
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Fachwissenschaft
Sowi D, PV, GS, Ü
	
EDV 1
MA, PV, GS, Ü
	
MA GS: Methoden und Techniken // Sowi
D GS: IV
Sowi D/ MAI L1-L5/
	
Norbert Elias zur Einführung*
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/ MA GS: Allg. soz. Theorien // Sowi D GS:
L3:UF Sozk„ WPV, GS, P Ilb, c //Sozialkunde: G // Dipl.-NF GS: A
Si
	
// Grundwiss. 1
Sowi D, WPV, GS, P Si Einführung in das wissenschaftliche
MA, WPV, GS, P Si
	
Arbeiten
L2,L5:WF Sozk, WPV,
	
MA GS: Spezielle // Sowi D GS : IIa 1/
GS, P Si
	
Sozialkunde: G
Sowi D/ MAI L1-L5/
	
Subsistenz: Alternativen zur Geldwirt-
NF:SE, WPV, GS, P Si
	
schaft
Sowi D/ MAI L3/
	
Abenteuer der Soziologie. Berühmte
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
	
Studien der soziologischen Forschung
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L1-L51
	
Bildungssoziologie
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE,
WPV, GS,PSi
Sowi D/ MA/ L1-L5/
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE,
WvV, GS, P Si
Langfeldt Mo 14.00 - 16.00,
HRZ R 014
Schimmel Mo 18.00 - 20.00,
E 002
Goll Di 8.00 - 10.00, E 002
Gronemeyer,'
Rakelmann,
Rompel
Di 9.00 - 12.00, E 207
Neckel Di 14.00 - 16.00,
E 207
Granemeyer Di 14.00 - 16.00,
E 106
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Interkulturelle und geschlechtsspezifi- Nazarkiewicz Di 18.00 - 20.00,
L2,L5:WF Sozk/
	
sche Kommunikation*
	
E 112
L3:UF Sozk, WPV, GS,
	
MA GS: Mikro, Spezielle //Bowl D GS: Ilc
EV/ P Si
	
// M4, M8 // Dipl.-NF GS: A // Sozialkun-
de: F // Grundwiss.: II
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Soziologie der Erziehung
	
Goll
	
Mi 8.00 - 10.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AU
	
MA GS: Mikro, Spezielle // Sowi D GS: Ilc
	
E 106
L2,L5:WF Sozkl L3:UF
	
// Sozialkunde: B // Grundwiss.: 1
Sozk, WPV, GS, P Si
MA, PV, GS, VI+Ü
	
Deskriptive Analyseverfahren für
	
Krebs
	
Mi 10.00 - 12.00,
NF:SE, PV, GS; VI+Ü
	
Magister und Nebenfachstudierende
	
E 119a
StO MA Soz. 11 a, StO Pol. 1 e
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Einführung in die Soziologie
	
Goll
	
Mi 12.00 - 14.00,
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/ Ringvorlesung; MA GS: Einführung //
	
A014
L3:UF Sozk, PV, GS, EV/ Sowi D GS: Einführung in das sozialwis-
RiVI
	
senschaftliche Studium // Sozialkunde: A
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
// Dipl.-NF GS: A
L1:SU/ L2,L5:WF Sozk/
L3:UF Sozk, WPV, GS,
EV/ RiVI
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Identität als sozialwissenschaftliche
	
Haberland
	
Mi 12.00 - 14.00,
L2,L5:WF Sozk/
	
Kategorie
	
E 106
L3:UF Sozk, WPV, GS, P
Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Kommunikation und Interaktion
	
Goll
	
Do 8.00 - 10.00,
L1SU/ L2,L5:WF Sozk/ MA GS: Mikro, Spezielle // Sowi D GS: II
	
E 002
L3:UF Sozk, WPV, GS,
	
c // Sozialkunde: F
P Si
Sowi D, PV, GS, VI+Ü
	
Statistik I: Grundzüge der statistischen Krebs
	
Do 8.00 - 10.00,
Datenanalyse
	
Fr 8.00 – 10.00,
StO Dipl: Sowi. GS IV b
	
E 119a
Sowi D/ MA/ L1-L5/
	
Soziologie der Organisation
	
Goll
	
Do 10.00 - 12.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AU
	
MA GS: Spezielle // Sowi D GS: Ib //
	
E 002
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
	
Sozialkunde: B 11 Dipl.-NF GS: B
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L1-L3/ L5/
	
Soziale Bewegungen
	
Lamla
	
Do 14.00 - 16.00,
L2,L5:WF Sozkl L3:L1F
	
MA GS: Makro /1 Sowi D GS: Ic, Ilb // M2
	
E 201b
Sozk, WPV, GS, P Si
	
und M9 // Sozialkunde: B // Dip1: NF: C //
Grundwiss.: 1 1 1
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.Sowi D/ MA/ LI-L5/ Kritische Zeitdiagnosen in Kulturso-
	
Langenohl Do 16.00 - 16.00,
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF ziologie und Cultural Studies E 207
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MAI L3/
MA GS: Makro, Spezielle // Sowi D GS:
Ib, Ila // Sozialkunde: G 1/ Dipl. NF: A, B //
Grundwiss.: 1 1 1
Soziologische Grundbegriffe
	
Reimann Fr 8.00 - 10.00,
L2,L5:WF Sozk, WPV, Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau E 20l b
GS, P Si
Sowi D/ MAI L3/
Schmidt, Raum 206.
Kommunikationstheorien
	
Reimann Fr 10.00 - 12.00,
L2,L5:WF Sozk,, WPV, Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau E 106
GS, P Si
Sowi D/ MA/ L3-L5/
Schmidt, Raum 206.
Sichere Zukunft? Die Auswirkungen
	
Gronemeyer, Di 14.00 - 16.00,
NF:SE, WPV, GS, P Si des Zukunftsicherungsgesetzes
	
Eißel, Retzlaff, E 201b
Sowi D/ MA/ L3-L5/
NF:SE, WvV, GS, P Si
Sowi D/ MA/ L3-L5/
NF:SE, WPV, HS, Si
Sowi D/ MAI L3-L5/
NF:SE, WvV, HS, Si
Sowi D/ MAI L2,L5:WF
Sowi D GS: Ib, IIIb // HS: C III
	
Fachschaft 03
Moderne Soziologische Theorie 11
	
Neckel Mi 10.00 - 12.00,
Sozk/ L3/ L3:UF Sozk, E 207
WPV, GS, VI
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF
Sozk/ L3/ L3:UF Sozk,
WPV, HS, VI
Sowi D/ MA/ L1-L5/ Zum Begriff der Sozialkritik
	
Dubiel, Lange- Do 10.00 - 12.00,
L3:UF Sozk, WvV, GS, nohl E 121
Kali
Sowi D/ MA/ L1-L5/
L3:UF Sozk, WvV, HS,
Koll
Sowi D/ MA/ L5/ Di 10.00 - 13.00,Die Identität Europas
	
- Dubiel
L2,L5:WF Sozk/ 3-stündig E 121
L3:UF Sozk/ SenPr,
WPV, HS, Si
Sowi D/ MAI L1:SU/ Di 10.00 -12.00,Telefon und Gesellschaft
	
Goll
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF MA HS: Mikro // Sowi D HS: C Ilc // E 002
Sozk, WPV, HS, Si
Sowi D, WPV, HS, Si
Sozialkunde: 1
Politische, ökonomische und soziale
	
Langenohl, Di 10.00 - 12.00,
MA, WPV, HS, Si Konfliktlinien im transnationalen Raum Westphal E 104
L3:UF Sozk, WPV, HS, Si
Sowi D, WPV, HS, Koll
MA HS: Spezielle // Sowi D HS: Ilb, Ilc,
Di 14.00 - 16.00,
IVa, lVb /1 Dipl.-NF HS: A, C
Kolloquium Goll
MA, WPV, HS, Koll E 002
Sowi D/ MAI L2,L5:WF Mediennutzung zwischen Politik und Lamla, Bieber Di 16.00 - 18.00,
Sozk/ L3:UF Sozk, WPV, Konsum 1 E 201b
HS, Si/ Pj
Sowi D/ MA/ L1-L5/
MA HS: Spezielle, Methoden und Techni-
ken // Sowi D HS: Ilb, Ilc, IV C Illc // M8
und M9 // Sozialkunde: B, C, F // Dipl.-
NF: A
Theatralität und Theatralisierung Willems Di 16.00 - 18.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AL/ E 002
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF
Sozk/ SenPr, WPV, HS,
Si
Sowi D/ MAI L1-L5, WPV, Projekt und Projektplanung Gronemeyer, Di 18.00 - 21.00,
HS, Si Jurg E 106
Sowi D/ MAI L1-L5/ Kolloquium Willems Di 19.00 - 21.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AL/ E 002
L2,L5:WF Sozkl SenPr,
WPV, HS, Koll
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Sowi D/ MA/ L1-L51 Klassiker der Wissenssoziologie Willems Mi 8.00 -10.00,
L1:SU/ L2,L5:WF AU E 002
L2,L5:WF Sozkl
L3:UF Sozkl SenPr,
WPV, HS, Si
Sowi D/ MAI L1:SU/ Schöne neue Arbeitswelt? Wandel, Gell Mi 10.00 - 12.00,
L2,L5:WF AU L2,L5:WF Strukturen, Perspektiven E 002
Sozkl L3:UF Sozk, WPV,
HS, Si
Sowi D/ MAI L1-L5/
MA HS: Spezielle // Sowi D HS: C Ilc //
Sozialkunde: C // Dipl.-NF HS: B
Lehrforschungsseminar südliches Gronemeyer Mi 10.00 - 12.00,
L2,L5:WF Sozk/ NF:SE/ Afrika E 106
HaF, WPV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L1-L5/
L2,L5:WF Sozkl NF:SE/
HaF, WvV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L2,L5:WF Argumentieren und Präsentieren: Rakelmann Mi 10.00 -12.00,
Sozk/ NF:SE, WPV, HS, Museen und Ausstellungen als Orte E 101
Si
Sowi D/ MA/ L3/
gesellschaftlicher Selbstreflexion
Universität in der Provinz. Zur Sozio - Necket, Do 14.00 - 18.00,
L2,L5:WF Sozk/ L3:UF logie und Politik des deutschen Leggewie E 101
Sozk, WPV, HS, Si
Sowi D/ MA/ L3/ HaF/
Hochschulwesens
Frauen-Bilder von Männern Reimann Do 14.00 - 16.00,
SenPr, WPV, HS, Si Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau E121
Sowi D/ MA/ L3/
Schmidt, Raum 206.
Medien-Kultur - Die Arbeiten V. Flus- Reimann Do 16.00 - 18.00,
L2,L5:WF Sozkl HaF/ sers E201b
SenPr, WPV, HS, Si
Sowi D, WvV, HS, Koll
Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau
Schmidt, Raum 206.
Forschungskolloquium Dubiel Fr 10.00 - 12.00,
MA, WvV, HS, Koll E 121
MAI L1-L3/ L5, WvV, HS, Kolloquium für Prüfungs- und Exa- Reimann Fr 14.00 -16:00,
Koll mensfragen E201b
Sowi D/ MA/ L2-L3/
Anmeldung bitte im Sekretariat bei Frau
Schmidt, Raum 206.
Soziologisches Kolloquium Neckel n.b. -, s. Ank.
L2,L5:WF Sozkl L3:UF
Sozk, WvV, HS, Kali
Methoden- und Medientraining
Sowi D/ MAI L2,L5:WF Einführung in das wissenschaftliche Goll Di 8.00 - 10.00, E 002
Sozk, WPV, GS, P Si
Sowi D/ MA L2,L5:WF
Arbeiten
MA GS: Spezielle // Sowi D GS: Ila //
Sozialkunde: G
Argumentieren und Präsentieren: Rakelmann Mi 10.00 -12.00,
Sozk/ NF:SE, WPV, HS, Museen und Ausstellungen als Orte E 101
Si gesellschaftlicher Selbstreflexion
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestern, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Sprachen, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seiten 66/67
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Fachbereich 04 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Die aktuellen Veranstaltungsdaten sind ab Mitte März im Internet unter
http://vvjlu.transmit.de veröffentlicht.
Verbindlichkeit:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, W = Wahlveranstaltung, WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
Veranstaltungsart:
E = Einführungsseminar, G = Grundseminar, H = Hauptseminar, HO = Hospitation, K = Kolloqium, MS = Mittelseminar,
OS = Oberseminar, PR = Praktikum, PS = Proseminar, S =Seminar, SK Sprachkurs, Tut =Tutorium, Ü = Übung,
V = Vorlesung
Studienphase:
GS = Grundstudium, GS/HS = Grund- und Hauptstudium, HS = Hauptstudium
Veranstaltungsbezeichnung mit Angabe des Studiengangs:
L1 = Lehramt an Grundschulen, L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen, L3 = Lehramt an Gymnasien, L5 = Lehramt an
Sonderschulen, L1-5 = Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-, Sonderschulen und Gymnasien, ohne berufsbildende Schulen (1_4),
1_2,3,5 = Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-, Sonderschulen und Gymnasien, MA = MagisterArtium, DaF = Deutsch als
Fremdsprache, -NF A = Neuere Fremdsprachen/Arabistik, StA = Studienelement Arabisch, StT = Studienelement Türkisch,
P = Promotion, 1 = Islamwissenschaft, T = Turkologie
Raumübersicht:
A 1, Hörsaal, Haus A 1, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
D 315, Seminarraum Bibliothek, Haus D, Phil 1, Zentrum für
A 2, Hörsaal, Haus A 2, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
internationale Entwicklungs-u. Umweltforschung u.
A 3, Hörsaal, Haus A 3, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
Osteuropäische Geschichte, 3. Stock, Otto-Behaghel-Str. 10
A 4, Hörsaal, Haus A 4, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
E Hörfunkstudio, Haus E, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 5, Hörsaal, Haus A 5, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
E 4, Seminarraum, Haus E 4, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 109, Hörsaal, Haus A 109, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
	
E 5, Seminarraum, Haus E 5, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 110, Hörsaal, Haus A 110, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
	
E 6, Seminarraum, Haus E 6, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 118, Seminarraum, Haus A 118, Phil I, Otto-Behaghel-Str. 10
	
E 7, Seminarraum, Haus E 24, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 030, Hörsaal, Haus B 030, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
	
E 24, Übungsraum, Haus E 24, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 31, Seminarraum, Haus B 31, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
E 103b, Seminarraum, Haus E, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 33, Seminarraum, Haus B 33, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
F 7, Seminarraum, Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 3, Seminarraum, Haus C 3, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
G 25, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 25, Seminarraum, Haus C 25, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
G 26, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 26, Seminarraum, Haus C 26, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
G 233, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 27, Seminarraum, Haus C 27, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
G 338, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 29, Seminarraum, Haus C 29, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
H 205, Seminarraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 30, Seminarraum, Haus C 30, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
H 209, Medienraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 113, Seminarraum, Haus C 113, Phil 1, Otto-Behaghef-Str. 10
	
H 210, Seminarraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 205, Seminarraum, Haus C 205, Phil I, Otto-Behaghel-Str. 10
	
H 215, Seminarraum, Haus H, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 210, Seminarraum, Haus C 210, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
	
n.b., noch nicht bekannt,
D 10, Dienstzimmer (Dr. von Moock), Haus C, Phil 1,
	
n. bes. Abspr., nach besonderer Absprache,
Otto-Behaghel-Str. 10
	
n. Vereinb., nach Vereinbarung,
D 105, Lernzentrum, Klassische Archäologie, Haus D, Phil 1,
	
s. Aushang d. Inst., siehe Aushang des Instituts,
Otto-Behaghel-Str. 10
	
s. Ank., siehe Ankündigung,
D 113, Bibliothek, Vor- und Frühgeschichte, Haus D, Phil 1,
	
s.b.A., siehe besonderen Aushang
Otto-Behaghel-Str. 10
D 209, Bibliothek, Osteuropäische Geschichte, Haus D, Phil 1,
Otto-Behaghel-Str. 10
Studienfachberater/innen:
Geschichte
Prof. Dr. Horst Carl, 2 99-28190; Sprechstunde: Do 16.00-17.00 Uhr
Evangelische Theologie:
Heinz-Jürgen Deuster, 2 99-27163; Sprechstunde: Mo 10.30-11.30 Uhr (L1 Didaktik)
Prof. Dr. Wolfram Kurz, 2 99-27160; Sprechstunde: Mi 12.00-13.00 Uhr (L1 Verbundfach, L2 und L5)
Christine Weg-Engelschalk, 2 99-27164; Sprechstunde: Di 10.30-11.30 Uhr (L3 und Magister)
Katholische Theologie:
Prof. Dr. Linus Hauser, 2 99-27240; Sprechstunde: nach Vereinbarung (L1, L2 und L5)
Prof. Dr. Ferdinand R. Prostmeier, 2 99-27210; Sprechstunde: Di 16.00-17.00 Uhr (L3 und Magister)
Klassische Archäoloqie:
Prof. Dr. Wolfram Martini, 2 99-28050; Sprechstunde: nach Vereinbarung
Dr. Katharina Lorenz, 2 99-28054; Sprechstunde: nach Vereinbarung
Dr. Matthias Recke, 2 99-28053; Sprechstunde: nach Vereinbarung
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Klassische Philologie:
Dr. Ulrike Egelhaaf-Gaiser, 2 99-31022; Sprechstunde: Di 10.00-12.00 Uhr
Dr. Ulrich Hübner, 2 99-31032; Sprechstunde: nach Vereinbarung
Prof. Dr. Peter v. Möllendorff, 2 99-31030; Sprechstunde: Mi 10.00-11.00 Uhr
Ivana Petrovic, 2 99-31023; Sprechstunde: Mi 17.00-18.00 Uhr
Orientalistik:
Prof. Dr. Angelika Hartmann, 2 99-31060; Sprechstunde: nach Vereinbarung
Renner Kirchner, M.A., d 99-31064; Sprechstunde: Do 10.00-12.00 Uhr
Dr. Songül Rolffs, C 99-31063; Sprechstunde: Mo 13.00-14.00 Uhr
Geschichte
Alte Geschichte
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
Griechenland im Peloponnesischen
	
Heinrichs
Krieg
Di 12.00 - 14.00, A 5 20.04.2004
Prom, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
Proseminar: Dozent/1n, Thema und Zeit N.N.
werden gesondert bekanntgegeben
n.b. -, G 233
Prom, WP, HS, H Zeugnisse zur Stellung des römischen Heinrichs Di 16.00 - 18.00, 20.04.2004
MA, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
Kaisers im 1. und 2. Jh. G 233
Prom, WV, GS/HS, Ü Antike Medien?: Bauten, Statuen, Mi 10.00 - 12.00, 21.04.2004
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, VVV, GS/HS, Ü
Inschriften, Münzen G 233
Prom, WV, GS/HS, Ü Texte, Materialien und Bilder zur 1/L
	
Heinrichs Di 14.00 - 15.30, 20.04.2004
MA, WV, GS/HS, 0
L3, WV, GS/HS, 0
L2, WV, GS/HS, Ü
(Athen im ausgehenden 5. Jh.) G 233
Mittelalterliche Geschichte
Prom, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, V
Grundzüge der deutschen
Stadtgeschichte im Mittelalter
Rösener Di 10.00 -12.00, A 3
MA, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
L2, VVP, GS, PS
Kaiser Otto III. Krieb Mi 9.00 - 12.00, C 29
Prom, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
Deutsche Städte des Hoch- und'
Spätmittelalters
Verbunden mit einer dreitägigen
Exkursion nach Bamberg-Nürnberg-
Rothenburg vom 08.07.-10.07.2004
Rösener Di 16.00 - 18.00, C 3
Prom, WV, GS, Ü Lektürekurs zu Quellen des 13. Jh. Rösener Mo 16.00 - 18.00,
MA, VW, GS, Ü
L3, WV, GS, Ü
L2, WV, GS, Ü
C 29
Prom, WV, GS/HS, Ü Frömmigkeit im späteren Mittelalter Fey, Späth Do 14.00-16.00,
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
Fächerübergreifende Veranstaltung
(Mittelalterliche Geschichte /
Kunstgeschichte)
G 338
Prom, WV, GS/HS, Ü Mittellateinischer Lektürekurs: Kaminsky Mo 14.00 - 16.00,
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
Rechtshistorisch interessante
mittelhessische Urkunden des 13. und
- C 25
14. Jh.
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Prom, WV, HS, OS Neue Forschungen zur Geschichte R6sener Mo 18.00 - 20.00, 26.04.2004
MA, WV, HS, OS des Mittelalters C 29
L3, WV, HS, OS
L2, WV, HS, OS
Deutsche Landesgeschichte
Prom, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
Das mittelalterliche Frankfurt am Main
im Kontext der "hessischen"
Landesgeschichte (Alle Studierenden
des Fachs)
Schmieder Fr 10.00 - 12.00, A 3
Prom, WP, GS/HS, H Städtebünde im Mittelrheingebiet vom Schmieder Fr 14.00 -16.00,
L3, WP, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, H
MA, WP, GS/HS, H
Rheinischen Bund 1254 bis zum
Großen Städtekrieg 1387/89 (Alle
Studierenden des Hauptstudiums)
C 30
Prom, WV, GS/HS, Ü Übung N. N. Do 12.00 - 14.00,
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, WV, GS/HS, Ü.
C 30
MA, VVV, GS/HS, OS Oberseminar N. N. Do 18.00 - 20.00,
L3, W J, GS/HS, OS
L2, WV, GS/HS, OS
Prom, WV, GS/HS, OS
C 30
Prom, WP, GS, PS Königtum und Papsttum im frühen 14. Rüther Do 10.00 -13.00,
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
Jahrhundert C 29
Prom, WV, GS, Ü Humanistische Geschichtsschreibung Rüther Do 14.00 - 16.00,
Prom, WV, GS/HS, Ü
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, WV, GS/HS, Ü
in Deutschland C 30
Prom, WP, GS/HS, PS Kaiser Karl IV: (1346-1378) Martin Do 13.00 -16.00,
MA, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
C 29
Prom, WP, GS/HS, PS Quellenlektüre: Lektüre und Martin Do 16.00 -18.00,
Interpretation ausgewählter
Luthertexte
C 29
MA, WV, GS/HS, Ü Repetitorium: Anfänge und Werden Martin Do 18.00 - 20.00,
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, WV, GS/HS, Ü
Prom, WV, GS/HS, Ü
Hessens (bis 1567) C 29
Prom, WV, GS/HS, Ü Regionen und Reich im Heinig Fr 15.00 - 18.00,
MA, WV, GS/HS, Ü
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, WV, GS/HS, Ü
15. Jahrhundert. Lektüre und Analyse
ausgewählter Text- und Bildquellen
zur deutschen Landesgeschichte
C 29
MA, WV, GS/HS, Ü Landesgeschichtliche Exkursion Martin n.b. - , s. Aushang d.
L3, WV, GS/HS, Ü (eintägig) Inst., Termin, Kosten
L2, 1W, GS/HS, Ü und Programm vgl.
Prom, WV, GS/HS, Ü Aushang am Beginn
des SS 2004
Neuere Geschichte II
L1, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, V
Aufbruch in die Moderne. Deutsche
Geschichte im europäischen Kontext
Carl Mi 10.00 - 12.00, A 3
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
1740-1789
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Prom, WV, GS/HS, V Quellenlektüre zur Hexenverfolgung in Carl Do 14.00 - 16.00,
MA, WV, GS/HS, V der Frühen Neuzeit C 113
L3, WV, GS/HS, V
L2, WV, GS/HS, V
L1, WV, GS/HS, V
MA, WP, GS, G Di 14.00 - 17.00,Mit Kugel, Gift und Messer. Wrede
L3, WP, GS, G Herrschermord und C 29
L2, WP, GS, G
L1, WP, GS, G
Prom, WP, HS, OS
Widerstandstheorie in der Frühen
Neuzeit
Aktuelle Forschungskontroversen und Carl Di 18.00 -20.00,
MA, WP, HS, OS Methodendiskussionen zur Geschichte C 113
L3, WP, HS, OS
Prom, WP, HS, H
der Frühen Neuzeit
Hexenglaube und Hexenverfolgung in Carl Do 10.00 - 12.00,
MA, WP, HS, H der Frühen Neuzeit C 113
L3,WP,HS,H
L2, WP, HS, H
Prom, WP, HS, OS OberseminarlKoll. zum Lenger, Carl, Mo 18.00 - 20.00,
MA, WP, HS, OS Graduiertenkolleg Transnationale Reichardt C 113
L3, WP, HS, OS
Prom, WP, HS, H
Medienereignisse von der Frühen
Neuzeit bis zur Gegenwart
genaue Termine erfolgen nach
gesonderter Ankündigung
Politische Bild-Zeitungen in Reichardt Mo 10.00 - 12.00,
MA, WP, HS, H Westeuropa (18. -19. Jahrhundert)
	
' C 113
L3, WP, HS, H
L2,WP,HS,H
Prom, ' WV, GS, Ü Die Territorien am Ende des Alten Menk Mo 18.00 - 20.00,
MA, WV, GS, Ü Reiches C 3
L3, WV, GS, Ü
L2, WV, GS, Ü
L1,WV,GS,Ü
L1-L5, WV, GS, SK Sprachkurs "Französisch für Bitsch Mi 18.00 - 19.30,
Prom, WV, GS, SK Historiker" C 27
MA, WV, GS, SK
Prom, WV, GS/HS, Ü Niederländische Kultur des Heiser, Vogel Di 14.00 - 16.00,
MA, WV, GS/HS, Ü 17. Jahrhunderts: Kunst und G 338
L3, WV, GS/HS, 0
L2, WV, GS/HS, Ü
L1, WV, GS/HS, Ü
Prom, WV, GS/HS, Ü
Geschichte des "Goldenen Zeitalters"
Repetitorium Frühe Neuzeit Maruhn, Schulz Di10.00-12.00,
MA, WV, GS/HS, Ü C 113
L3, WV, GS/HS, Ü
L2, WV, GS/HS, Ü
L1, WV, GS/HS, Ü
Neuere Geschichte 1 und Zeitgeschichte
Prom, WP, GS/HS, V Die europäische Stadt in der Moderne Lenger Do 10.00 - 12.00, A 3
MA, ' WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, V
IL (19./20. Jahrhundert)
Europäische Geschichte 1918-1939 Speitkamp Fr 10.00 - 12.00, A 5
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, V Zur Ästhetik des "Dritten Reiches" Reulecke Mi 10.00 - 12.00, A4 28.04.2004
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
L2, WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, V
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MA, WP, GS, G Big is beautifull Megastädte und Liedtke Mo 14.00 - 17.00, 26.04.2004
L1-L5, WP, GS, G Metropolen im 20. Jahrhundert C 113
MA, WP, GS, G Die Deutsche Revolution 1918/19 Speitkamp Fr 15.00 - 17.30,
L1-L5, WP, GS, G C 27
MA, WP, GS, G Es wird ein Thema zur Zeitgeschichte N.N. Di 13.00 - 16.00,
L1-L5, WP, GS, G angeboten (sieheAushangl) C 113
MA, WP, GS/HS, G Wohnen in Kaiserreich und Weimarer Lenger Mi 9.00 - 12.00,
L1-L5, WP, GS/HS, G Republik C 113
Prom, WP, HS, H "Volk", "Bevölkerung" und "Rasse": Reulecke Do 16.00 - 18.00,
MA, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
Aspekte einer deutschen
Bevölkerungsgeschichte im
20. Jahrhundert
C 113
Prom, WP, HS, H Die Krise der Weimarer Republik Speitkamp Mi 12.00 - 14.00,
MA, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
1930-1933 C 27
Prom, WP, HS, H
MA, WP, HS, 1-1
L3, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L1, WP, HS, H
Großbritannien und der Erste
Weltkrieg
Wagner Mo 14.00 - 16.00, E 4
Prom, WP, HS, H Mediengeschichte des Lenger Di 16.00 - 18.00,
MA, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
19. Jahrhunderts C 113
Prom, WP, HS, OS
MA, WP, FIS, OS
L3, WP, HS, OS
L2, WP, HS, OS
Oberseminar für Examenskandidaten:
Quellen zur Zeitgeschichte
Schröder Fr 14.00 - 18.00,
C 113, 14tägig
Prom, WP, HS, OS Oberseminar für Fortgeschrittene, Langer, Mi 18.00-21.00,
MA, WP, HS, OS
L3, WP, HS, OS
L2, WP, HS, OS
Examenskandidaten und Doktoranden Speitkamp,
Reulecke
C 113
Didaktik der Geschichte
L1-L5, P, GS/HS, V Lernziele und -Inhalte des Bartolosch Do 9.00 - 11.00, 22.04.04 -
Geschichtsunterrichts heute E 103 b 22.07.04
L2,3,5, P, GS/HS, PS Methodik des Geschichtsunterrichts Krautheim Mo 18.00 - 20.00, 19.04.04 -
E 103 b 19.07.04
L2,3,5, P, GS/HS, PS Methodik des Geschichtsunterrichts Krautheim Mo 18.00 - 20.00, 19.04.04 -
E 103 b 19.07.04
L2,3,5, P, GS/HS, PS Nachbereitung des Praktikums
Blockveranstaltung. Zeit nach
Vereinbarung
Bartolosch n.b. 10.00 - , E 103 b
L2,3,5, P, GS/HS, PS Praktikumsnachbereitung
Blockveranstaltung. Zeit nach
Vereinbarung
Biding n.b. 10.00 -, E 103 b
L2,3,5, P, GS/HS, PS Praktikumsvorbereitung Biding Mo 16.00 -18.00, 19.04.04 -
E 103 b 19.07.04
L1, P, HS, PS Fachdidaktisches Seminar zu Rohrbach Mi 12.00 - 14.00, 22.04.04-
historischen Schwerpunkten im
Sachunterricht
zugleich Kolloquium zur Vorbereitung des
Examens. Das Kolloquium ist
Pflichtveranstaltung für alle Studierenden
nach der alten Studienordnung und findet
aus organisatorischen Gründen in
Verbindung mit dem Fachdidaktischen
Seminar statt.
E 103 b 22.07.04
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L2,3,5, WP, GS/HS, PS Außerschulische Lernorte im
Geschichtsunterricht
Zum Abschluss der Reihe der
Exkursions-Seminare werden Teile des
Studentenpfades erkundet und
historische Führungen geübt.
Vorbesprechung: 19.04.2004 um
Blöing n.b. 18.00, E 103 b
18.00 Uhr
L1-L5, WV, GS/HS, PS Geschichtsunterricht für eine
demokratische Gesellschaft
Zur Erinnerung an Klaus Bergmann wird
dieses Seminar von Studierenden und
Lehrenden des Instituts durchgeführt
Blockveranstaltung. Zeit nach
Vereinbarung
Rohrbach n.b. 10.00, E 103 b
L1, WV, GS/HS, PS Veranstaltung zu fachdidaktischen
Grundlagen des Schwerpunktfaches
Geschichte/zugleich zu
fächerübergreifenden Fragen des
Sachunterrichts
Praxisprojekt
"Nationalsozialismus/Holocaust" als
Thema im Frühen Historischen Lernen.
Einführung in die Arbeit mit dem
Bücherkoffer im Fritz-Bauer-Institut. Für
Studierende (L1-L5), Schulen,
Studienseminare
Blockveranstaltung, eventuell verbunden
mit einer Exkursion nach Hadamar
Rohrbach n.b. 10.00, E 103 b
L1, P, GS, G Didaktik und Methodik des Rohrbach Fr 8.00 - 10.00, 23.04.04 -
Historischen Lernens in der
Grundschule
E 103 b 23.07.04
L2,3,5, P, GS, G Einführung in die Didaktik der Bartolosch Fr 10.00 - 12.00, 23.04.04 -
Geschichte E 103 b 23.07.04
L2,3,5, P, HS, H Alltag und Region im Bartolosch Do 14.00 - 16.00, 22.04.04 -
Geschichtsunterricht E 103 b 22.07.04
Fachjournalistik für Geschichte
MA, WP, GS/HS, V Kommunikationspolitik und Quandt Mi 9.00 -10.00, A 3 21.04.04 -
Medienstrategien in der
Inszenierungsgesellschaft
21.07.04
MA, P, GS, PS Fernsehfilme gestalten durch Schnitt Suhren Mo 14.00 - 16.00, 19.04.04 -
E 103 b 19.07.04
MA, P, GS, PS Hintergrundberichterstattung im Emmerich Do 11.00 - 13.00, 22.04.04 -
Lokalteil E 103 b 22.07.04
MA, P, GS, PS Qualitätsjournalismus in der D'Inka Di 16.00 - 18.00, 20.04:04-
überregionalen Presse E 103 b 20.07.04
MA, P, GS, PS Radionachrichten aus der und für die Arnold Mi 16.00 -18.00, 21.04.04 -
Region E Hörfunkstudio 21.07.04
MA, P, GS, P5 Traditionsbruch? Kowski Di 11.00 - 13.00, 20.04.04 -
Kommunikationsstrategien politischer
Parteien am Beispiel der SPD unter
Schröder
E 103 b 20.07.04
MA, p, GS, G Fachjournalismus und Didaktik der Quandt, Mo 10.30 - 13.00, 19.04.04 -
Geschichte Kowski E 103 b 19.07.04
MA, P, GS/HS, Ü Lehrredaktion 1 und II: Gestaltung von Quandt Di 8.30 -11.00, 20.04.04 -
Fernsehsendungen für den Offenen
Kanal Gießen
E 103 b 20.07.04
MA, P, HS, H Stoffentwicklung für Fernsehen und Quandt Mi 10.00 - 12.00, 21.04.04 -
Film: Geschichten aus der Geschichte E 103 b 21.07.04
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Klassische Archäologie
MA, WP, GS/HS, V Hellenistische Architektur Martini Mo 10.00 - 12.00, A 5
MA, WP, GS, E Einführung in die Klassische von Moock Mo 12.00 - 14.00,
Archäologie - Römische Kunst G 338
MA, WP, GS, PS Meisterwerke griechischer Plastik Martini Mo 14.45 -16.15,
G 338
MA, WP, GS/HS, MS Homerisches Epos - Text und Bild Lorenz, Di 12.00 - 14.00,
Möllendorff G 338
MA, WP, GS/HS, MS Der Thebanische Sagenkreis Michel Fr, Sa, G 338,
Blockseminar
25./26.06. u.
02./03.07.2004
MA, WP, GS/HS, MS Mykenische Palastanlagen Eschbach Do 14.00 - 16.00,
G 338
MA, WP, HS, H Der römische Triumph Martini, Di 10.00 - 12.00,
Krasser G 338
MA, WP, HS, H Der Pergamon-Altar Goette n.b. -, G 338,
Blockseminar 14.04.-
17.04.2004
MA, WP, FIS, H Neue Funde und Forschungen Martini Di 18.00-20.00,
G 338
MA, WP, GS/HS, Ü Museumsexkursion Berlin N.N. n.b. -, s. Ank.
MA, W, GS/HS, SK Neugriechisch II von Moock Mi 14.00 - 16.00, E 5
MA, W, GS/HS, SK Neugriechisch IV (für Fortgeschrittene) von Moock Mi 16.00 - 18.00, E5
MA, W, GS/HS, SK Lektürekurs Neugriechisch von Moock Mi 18.00 - 20.00,
D 10
MA, WP, GS/HS, Ü Exkursion nach Berlin Martini, Goette n.b. - , s. Aushang d.
Inst., 16. - 22.07.2004
Klassische Philologie
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Graecum: Griechisch II Hübner Di-Do 7.30 - 9.00,
L3, P, GS, Ü C 30
L3, P, GS, Ü
	
Übung zum Graecum: Griechisch III Hübner n.b. -, C 25, 2st., s.
MA, P, GS, Ü Aushang
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein 1 Rupprecht Di, Do 18.00 - 20.00,
L3,P,GS,Ü E6
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein 1
L3, P, GS, Ü
N.N. n.b. -, n.b.
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein II Bäcker Mo, Do 18.00 - 20.00,
L3, P, GS, Ü C 27
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein II Rupprecht Mo, Mi 18.00 - 20.00,
L3, P, GS, Ü E6
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein III Rühl Di, Do 18.00 - 20.00,
L3, P; GS, Ü G 26
MA, P, GS, Ü
	
Übung zum Latinum: Latein III N.N. n.b. - , s. Aushang d.
L3, P, GS, Ü
	
(Ferienkurs)
Griechisch
Inst.
MA, WP, GS/HS, V
	
Herodot Möllendorff Mo 14.00 - 16.00,
L3, WP, GS/HS, V C 29
L3, WP, GS/HS, S
	
Herodot Petrovic Mi 10.00 - 12.00,
MA, WP, GS/HS, S C25
MA, WP, GS/HS, S
	
Homerisches Epos - Text und Bild Möllendorff, Di 12.00 - 14.00,
L3, WP, GS/HS, S Lorenz G 338
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MA, WP, GS/HS, Ü Longos Möllendorff Di 14.00 - 16.00, n.b.,
L3, WP, GS/HS, Ü Haus G, R 133
MA, P, GS, Ü Griechische Sprachübungen II Petrovic Di 8.00 - 10.00, E 5
L3, P, GS, Ü
MA, W, GS/HS, K Institutskolloquium Die Lehrenden n.b. -, s. Aushang d.
L3, W, GS/HS, K des Instituts Inst.
Latein
L3, WP, GS/HS, V Die Kunst des Beginnens - Proömien Krasser Do 10.00 -12.00, C 3
MA, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
undPräfationen in der römischen
Literatur
Grundpositionen der römischen Liebermann Mo 12.00 - 14.00,
L3, WP, GS/HS, V Liebeselegie C 29
MA, WP, HS, H Triumph Krasser, Di 10.00 - 12.00,
L3, WP, HS, H Martini G 338
L3, WP, GS, PS Plinius, Briefe Egelhaaf- Mi 16.00 - 18.00,
MA, WP, GS, PS Gaiser C 30
MA, WP, GS/HS, 0 Römische Satire Binder Mo 16.00 - 18.00,
L3, WP, GS/HS, Ü C 25
L3, WP, GS/HS, Ü Zeichen und Wunder Frateantonio, Di 16.00 - 18.00,
MA, WP, GS/HS, Ü Rühl C 25
MA, WP, GS/HS, 0 Petrarca Hübner Do 14.00 -15.30,
L3, WP, GS/HS, Ü n.b., Haus G, R 144
MA, P, GS/HS, Ü Lateinische Metrik 11 Pausch Mo 10.00 - 12.00,
L3, P, GS/HS, Ü C 30
L3, P, HS, 0 Lateinische Stilübungen 1 Egelhaaf- Mi 14.00 - 16.00,
MA, P,HS,Ü Gaiser C 25
MA, P, GS, Ü Lateinische Sprachübungen 1 Kuhn-Chen Mi 10.00 - 12.00,
L3, P, GS, Ü C 25
MA, P, GS, Ü Lateinische Sprachübungen II Hübner Mi 14.00 -15.30,
L3, P, GS, Ü C 30
MA, P, GS, Ü Ü bersetzu ngspropädeuti ku m Usener Di 18.00 - 20.00,
L3, P, GS, Ü C 25
L3, WP, HS, K Examenskolloquium Krasser Di 8.30 - 10.00,
MA, WP, HS, K C 25
MA, W, GS/HS, K Institutskolloquium Die Lehrenden n.b. - , s. Aushang d.
L3, W, GS/HS, K des Instituts Inst., nach
Vereinbarung
Kunstgeschichte
Von EI Greco bis Zubaran: Spanische Baumgartner
Malerei 1575 bis 1665 (II)
Paris im Mittelalter - Bilder und Bauten Tammen
für Königtum und Kirche
Naheliegend - Kunstdenkmäler in
Unterfranken
Altdeutsche Malerei 1300 - 1550
Druckgraphik als Mediengeschichte
Niederländische Kultur des 17.
Jahrhunderts: Kunst und Geschichte
des "Goldenen Zeitalters"
Formen und Medien der Frömmigkeit
im Spätmittelalter
Architektur des 20. Jahrhunderts II
MA, P, GS/HS, .V
MA, P, GS/HS, V
MA, P; GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
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Do 10.00 - 12.00, A 5
Di 16.00 - 18.00, A 5 20.04.2004
Baumgartner Di 8.00 - 10.00,
	
20.04.2004
G 338
Brinkmann
	
Do 16.00 20.00, s. 24.06.2004
Ank.
Haas
	
Fr 10.00 -16.00, s.
	
30.04.2004
Ank.
Heiser, Vogel Di 14.00 - 16.00,
	
20.04.2004
G 338
Späth, Fey
	
Do 14.00 - 16.00,
	
22.04.2004
G 338
Steidl
	
Mi 8.00 - 10.00,
	
21.04.2004
G 338
MA, P, GS/HS, PS Einführung in die christliche Tammen Mi 10.00-12.00, 21.04.2004
Ikonographie G 338
MA, P, HS, H "Revolutionskunst" - ein Aspekt Baumgartner Mo 16.00 - 18.00, 19.04.2004
europäischer Architektur um 1800 G 338
MA, P, HS, H Bilder auf der Schwelle - Tammen Do 16.00 -18.00, 22.04.2004
Figurenportale der Gotik in G 338
MA, W, HS, K
Deutschland
Kolloquium für Magistranden und Werner Do 18.00 - 20.00,
Doktoranden G 338
Zusatzangebot der Kunstpädagogik
	
4
L5, WP, GS/HS, PS Innenräume-Außenräume Spickernagel Do 10.00 - 12.00, 22.04.2004
L2, WP, GS/HS, PS H 118
L1, WP, GS/HS, PS
MA, WP, HS, H
MA, WP, HS, H Museumspädagogische Konzepte Spickernagel Mo 10.00 - 12.00, 19.04.2004
L5, WP, HS, H H 118
L2, WP, HS, H
L1, WP, HS, H
MA, WP, HS, H Eugäne Delacroix Spickernagel Mo 14.00 - 16.00, 19.04.2004
L5, WP, HS, H H 118
L2, WP, HS, H
L1, WP, HS, H
MA, WP, HS, H Zum Bild der "Fremden" Spickernagel Mi 10.00 - 12.00, 21-.04.2004
L5, WP, HS, H H 118
L2, WP, HS, H
L1, WP, HS, H
Orientalistik
Islamwissenschaft / Arabistik
DaF, P, GS/HS, V Islam und Islamwissenschaft in Hartmann Do 16.00 - 18.00, A 4 22.04.2004 -
StT, P, GS/HS, V Deutschland 22.07.2004
T, P, GS/HS, V
1, P, GS/HS, V
DaF, P, GS, Ü Persisch 1 Hartmann Mi 10.00 -12.00, s. 21.04.2004 -
T, P, GS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 21.07.2004
StT, P, GS, Ü
1, P, GS, Ü
T, P, HS, K Neue islamwissenschaftliche Hartmann Do 14.00 - 16.00, F 7 22.04.2004 -
StT, P, HS, K Forschungsansätze zu 22.07.2004
DaF, P, HS, K
NF A, P, HS, H
Gegenwartsfragen
Muslimische Frauen als Leitbilder in Hartmann Do 10.00 -12.00, s. 22.04.2004 -
1, P, HS, H der Geschichte des Islam Ank. 22.07.2004
DaF, P, GS, PS
Die Veranstaltung findet in F 6 statt.
Muslimisches Alltagsleben in Hartmann Di 14.00 - 16.00, s. 20.04.2004 -
NF A, P, GS, PS Deutschland Ank. 20.07.2004
StA, P, GS, PS
1, P, GS, PS
T, WP, GS, PS
StA, P, GS, Ü
Die Veranstaltung findet in E 213 statt.
Lektüreübung: Die Araber und das öl Kirchner, H Di 12.00 - 14.00, E 5 20.04.2004 -
DaF, P, GS, Ü im arabischen Roman 20.07.2004
1, P, GS, Ü
NF A, P, GS, Ü
T, WP, GS, Ü
DaF, P, GS, Ü Arabische Grammatik II Kirchner, H Mo 10.00 - 12.00, s. 19.04.2004 -
StA, P, GS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 19.07.2004
1, P, GS, Ü
NF A, P, GS, Ü
T, WP, GS, Ü
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T,P,GS,Ü Internet für Orientalisten Kirchner, H Mo 14.00 - 16.00, s. 19.04.2004
1, P, GS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 19.07.2004
StA, P, GS, ü Übung zur Arabischen Grammatik 11 Wassouff Dj 12.00 -14.00, s. 20.04.2004 -
NF A, P, GS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. A'nk. 20.07.2004
1, P, GS, Ü
DaF, P, GS, Ü
DaF, P, GS, Ü Konversation Arabisch für Wassouff Do 12.00 - 14.00, s. 22.04.2004 -
StA, P, GS, Ü Fortgeschrittene Ank. 22.07.2004
1, P, GS, Ü
NF A, P, GS, Ü
StA, P, GS, Ü
Die Veranstaltung findet in E 213 statt.
Konversation Arabisch (II. Sem.) Wassouff Do 10.00 - 12.00, s. 22.04.2004 -
DaF, P, GS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 22.07.2004
1, P; GS, Ü
NF A, P, GS, Ü
1, P, GS, Ü Medienarabisch II Wassouff Mi 10.00 -12.00, F 7 21.04.2004 -
StA, P, GS, Ü 21.07.2004
DaF, P, GS, Ü
NF A, P,GS,0
I, P,GS,0 Übersetzungsübung Arabisch (HS) Wassouff Di 10.00 - 12.00, F 7 20.04.2004 -
1, P, GS, Ü 20.07.2004
1, P; GS, Ü Lektüre leichter arabischer Texte Wassouff Mo 10.00 -12.00, 19.04.2004 -
T, P, GS, Ü (IV. Sem.) C 26 19.07.2004
StA, P, GS, Ü Fatwas Online Damir- Fr 10.00 - 12.00, s. 23.04.2004 -
1, P, GS, ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Geilsdorf Ank. 23.07.2004
NF A, P, GS, Ü
T, WP, GS, Ü
1, P, GS/HS, Ü Islamistische Bewegungen Damir- Fr 12.00 - 14.00, s. 23.04.2004 -
Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Geilsdorf Ank. 23.07.2004
T, P,GS,Ü Persisch 1 Eschraghi Di 8.00 - 10.00, s. 20.04.2004 -
1, P,GS,0 Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 20.07.2004
StT, P, GS/HS, Ü Persische Zeitungslektüre Eschraghi Di 10.00 -12.00, s. 20.04.2004 -
T, P, GS/HS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 20.07.2004
DaF, P, GS/HS, Ü
1, P, GS/HS, Ü
StT, P, GS/HS, Ü Ideologie der iranischen Revolution Eschraghi Di 14.00 - 16.00, s. 20.04.2004
T, P, GS/HS, Ü Ank.
	
, 20.07.2004
DaF, P, GS/HS, Ü
1, P, GS/HS, Ü
T, P, GS/HS, Ü Persische Lektüre 22.04.2004 -Giahi-Sarawani Do 14.00 - 16.00, s.
StT, P, GS/HS, Ü Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank. 22.07.2004
DaF, P, GS/HS, .
1, P, GS/HS, Ü
Turkologie
T, WP, GS/HS, V Fragen der türkischen Kirchner, M Mo 12.00 - 14.00,
1, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
Sprachwissenschaft
HaF
C 30
MA, WP, GS, PS
T, WP, GS, PS
1, WP, GS, PS
Einführung in die Literatur der
Osmanen
Kirchner, M Di 12.00 - 14.00, F 7
MA, WP, HS, H
1, WP, HS, H
T,. WP, HS, H
Türkische Sprache in Kontakt Kirchner, M Mo 14.00 - 16.00, E 5
T, WP, HS, K Kolloquium Turkologie Kirchner, M Di 16.00 - 18.00, s.
1, WP, HS, K
MA, WP, HS, K
Die Veranstaltung findet in E 213 statt. Ank.
MA, WP, GS/HS, Ü
1, WP, GS/HS, Ü
T, WP, GS/HS, Ü
Tatarische Lektüre Kirchner, M Di 14.00 - 16.00, E 5
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T, P,GS,Ü
1, P, GS, Ü
MA, P, GS, Ü
MA, P, GS, Ü
1, P, GS, Ü
T, P, GS, Ü
T, P, GS, Ü
1, P, GS, Ü
MA, P, GS, Ü
MA, P,GS,Ü
1, P,GS,0
T, P,GS,Ü
1, WP, GS, Ü
T, WP, GS, Ü
MA, WP, GS, Ü
MA, WP, GS/HS, Ü
1, WP, GS/HS, Ü
T, WP, GS/HS, Ü
DaF, P, GS, Ü
StA, P, GS, Ü
1, P, GS, Ü
NF A, P, GS, Ü
Türkische Grammatik II
HaF
Türkische Konversation für
Fortgeschrittene
HaF
Türkische Konversation II
HaF
Übung zur türkischen Grammatik II
HaF
Türkische Lektüre
HaF
Kurzgeschichten ausgewählter
türkischer Autorinnen
HaF
Einführung in die moderne
uighurische Sprache 1
Die Veranstaltung findet in E 213 statt.
Rolffs
Rolffs
Rolffs
Rolffs
Rolffs
Rolffs
Yakup
Mi 10.00 - 12.00, E 4
Mo 8.00 -10.00, E 5
Mi 8.00 - 10.00, C 26
Mo 10.00 -12:00, E 5
Di 14.00 -16.00,
C 25
Mo 14.00 - 16.00, F 7
Di 18.00 -20.00, s.
Ank.
Philosophie
L3, WP, GS/HS, V Erkenntnistheorie III: Die Entwicklung Hedrich Do 18.00 - 20.00, A 3 22.04.04
Prom, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, V
der Erkenntnistheorie II
Philosophisches und theologisches Meinhardt Mo 10.00 - 12.00, A 3 26.04.04
MA, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
Prom, WP, GS/HS, S
Reden von Gott im Mittelalter
Marc Aurel, Wege zu sich selbst Suchla Mi 12.00 -16.00, s. 21.04.04
L3, WP, GS/HS, S
MA, WP, GS/HS, S
MA, WP, GS/HS, S Seminar zur Vorlesung Meinhardt
Ank., Raum B 9
Mo 12.00 - 13.00, 26:04.04
L3, WP, GS/HS, S
Prom, WP, GS/HS, S
Prom, WV, HS, K Forschungskolloquium: Aristoteles, Meinhardt
C 210 Phil 1
Sa 16.30 - 19.00, n.
L3, WV, HS, K Metaphysik Vereinb.
MA, \AN, HS, K
L3,WV,HS,K Forschungskolloquium: Spätschriften Meinhardt Fr 16.30 - 19.00, n.
Prom, WV, HS, K des Nikolaus von Kues Vereinb.
MA, WV, HS, K
Theologie
Evangelische und Katholische Theologie
Sprachkurse
L3, P, GS, SK Bibelgriechisch III Bauer Di 8.30 - 9.15, H 210
Der Kurs baut auf den Kursen Do 8.30 - 9.15, 1-1 210
L3, P, GS, SK
Bibelgriechisch 1 und II auf.
Bibelgriechisch IV (Lektürekurs) Bauer n.b. - , s. Aushang d.
MA, W, GS/HS, SK
Der Kurs findet in drei Blöcken am
Freitagnachmittag und Samstagvormittag
statt.
Hebräisch II Gerhards
Inst.
Di 18.00 -20.00,
L1-L5, W, GS/HS, SK H 210
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Evangelische Theologie
Altes Testament
L1-L5, P, GS, V
	
Einführungsvorlesung: Einführung in Eisen
das Alte Testament
L1-L5, WP, HS, V
	
Die theologische Herausforderung des von Nordheim
babylonischen Exils. Einführung in
Deuterojesaja, Ezechiel, die
Priesterschrift und das
deuteronomistische Geschichtswerk
L1-L5, WP, GS, Ü
L1-L5, WP, HS, S
Neues Testament
L1-L5, WP, HS, V
Bibelkunde - Geschichten des AT im
Unterricht
Prophetinnen im Alten Testament
Der Römerbrief
Scherließ
Eisen
Gebauer
L1-L5, P, GS, PS Einführung in das Studium des Neuen Dronsch /
Testaments Alkier
L1-L5, WP, HS, S Das Markusevangelium Eisen
L1-L5, WP, HS, S Jesusfilme Eisen
Historische Theologie
L1-L5, P, GS, V Kirchengeschichte II - Das Zeitalter Lexutt
des Mittelalters
MA, WP, HS, V Christliche Kirchen in Asien und Afrika Cseri
L1-L5, WP, HS, V im 20. Jahrhundert
L1-L5, WP, HS, V Grundzüge der Theologie Martin Lexutt
Luthers
L1-L5, P, GS, PS Augustin - Leben und Werk Matz
L1-L5, WP, HS, S Albrecht Ritschl - Ketzervater oder Ortmann
Wegbereiter der modernen Theologie?
L1-L5, WP, HS, S Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Mantey
L1-L5, WP, HS, S Himmel, Hölle, Fegefeuer - Tod und Lexutt
Jenseits in der Vorstellung des
Mittelalters
L1-L5, W, HS, K Kirchengeschichtliche Sozietät Lexutt / Wriedt
MA, W, HS, K
Systematische Theologie / Ethik
L1-L5, P, GS, V
	
Einführungsvorlesung: Einführung in Gräb-Schmidt Do 14.00 -1600,
die Ethik
	
A 109
Do 10.00 - 12.00,
A 109
Di 14.00 - 16.00,
H 205
Co 12.00 - 14.00,
H 215
Di 10.00 -12.00,
H 210
Di 14.00 - 16.00,
H 210
Di 16.00 - 18.00,
H 215
n.b. -, s. Ank.
Fr 8.00-9.30,H215
Fr 12.00 - 16.00,
H 210
Sa 9.00 - 13.00,
H 210,
Blockveranstaltung,
Termine n.V., Beginn:
23.04.2004
Do 16.00 - 18.00,
H 205
Mo 10.00 - 13.00,
s. Ank., Johann
Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt
Do 14.00 - 16.00,
H 210
Di 10.00 -12.0.0,
H 205
Do 14.00 - 16.00,
H 205
Mo 14.00 - 16.00,
H 210
Mo 9.00 '-10.00, s.
Ank., Johann
Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt,
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Do 8.00 - 11.00,
s. Ank., Johann
Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt
Di 12.00 - 14.00,
H 215
Fr 11.00 - 15.00,
H 205, in regel-
mäßigen Abständen
Fr 8.00 - 10.00,
H 205'
Fr 14.00 - 16.00,
H 215
Fr, n. Vereinb.,
	
23.07.2004-
Blockveranstaltung
	
25.07.2004
Di 16.00 - 18.00,
H 205
Di 18.00 - 20.00,
H 205
Mi 8.00 - 10.00,
B 030
Mi 10.00 - 12.00,
H 205
Do 12.00 - 14.00,
H 205
Do 10.00 - 12.00,
H 205
Mo 14.00 - 16.00,
H 205
n.b. -, s.b.A.,
Schönberg
Mo 10.00 - 12.00,
H 210
Mi 8.00 - 10.00,
H 210
L1-L5, P, GS, V Geschichte der Ethik Gräb-Schmidt
MA, P, GS, PS Was ist grundlegend für die Rede von Preising
L1-L5, P, GS, PS Gott? - Einführung in die
Systematische Theologie
L1-L5, WP, HS, S Hermeneutik und Strukturalismus Gräb-Schmidt
L1-L5, WP, HS, S Kierkegaard, Philosophische Gräb-Schmidt
Prosamen
MA, WP, HS, S Was ist ein Sakrament? Deuser
L1-L5, WP, HS, S
L1-L5, W, HS, K Sozietät/Doktorandenkolloquium N.N.
Religionspädagogik und -didaktik
L1-L5, WP, HS, H
	
Jesus Christus als Thema des
	
Kurz
Religionsunterrichts
L1-L5, WP, HS, H
	
Religionspädagogik des Jugendalters Kurz
L1-L5, P, GS, PS
	
Einführung in die fundamentalen
	
Kurz
religionspädagogischen Problemfelder
L1-L5, WP, GS, V
	
Philosophie für helfende Berufe
	
Kurz
L1-L5, W, GS/HS, U
	
Einführung in die fundamentalen
	
Hauch
religionspädagogischen Problemfelder
L1-L5, W, GS/HS, Ü
	
Übung zur Didaktik des
	
Weg-
Religionsunterrichts
	
Engelschalk
Schulpraktische Veranstaltungen
L3, P, GS/HS, S
	
Praktikumsvorbereitung
	
Deuster
L2, P, GS/HS, S
L3, P, GS/HS, S
	
Praktikumsnachbereitung
	
Weg-
L2, P, GS/HS, S
	
Blockseminar 16-18.4.04 Schönberg
	
Engelschalk,
Deuster,
Hauch, Miethe
L1, P, GS/HS, HO
	
Hospitation 1: Planung, Durchführung Deuster
und Reflexion einer Unterrichtsreihe
im 4. Schuljahr (L1 D)
L1, P, GS/HS, HO
	
Hospitation II: Planung, Durchführung Deuster
und Reflexion einer Unterrichtsreihe
im 4. Schuljahr (L1 D)
Katholische Theologie
Altes Testament
L1-L5, P, GS, S Einleitung in das Alte Testament
	
Theuer Mo 12.00 - 14.00,
H 215
Biblische Theologie (Neutestamentliche Exegese)
MA, P, GS, V
L1-L5, P, GS, V
L1-L5, P, HS, V
MA, P, HS, V
Paulus - Paulustradition - Grundzüge Prostmeier
paulinischer Theologie
Tradition und Theologie in
	
Prostmeier
synoptischen Texten
Mo 14.00 - 16.00,
H 215
Mo 16.00 - 18.00,
H 215
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MA, WV, HS, K Examenskolloquium: Prostmeier Di 10.00 - 12.00,
L1-L5, WV, HS, K Neutestamentliche Exegese H 215
MA, WP, HS, H Paulus in Griechenland und die frühe Prostmeier Di 14.00 - 16.00,
L1-L5, WP, HS, H Geschichte seiner Gemeinden H 215
L1-L5, P, GS/HS, PS Prozess und Hinrichtung des Jesus Bauer Mi 10.00 - 12.00,
von Nazaret H 210
Historische Theologie
L1-L5, P, GS, V Gottesdienst und Muttersprache. Grulich Mi 14.00 - 16.00,
40 Jahre Liturgiekonstitution des H 215
MA, WP, HS, H
2. Vatikanums
Paulus in Griechenland und die frühe Prostmeier Di 14.00 - 16.00,
L1-L5, WP, HS, H Geschichte seiner Gemeinden H 215
L1-L5, WP, GS/HS, S Kreuzzüge und Heiliger Krieg. Die Grulich Mi 16.00 - 18.00,
Geschichte eines Irrweges H 215
MA, WV, HS, K Examenskolloquium: Historische Prostmeier n.b. -, s. Aushang d.
L1-L5, WV, HS, K Theologie (Alte Kirchengeschichte) Inst.
Systematische Theologie
L1-L5, P, GS,. V Grundthemen der Gniosdorsch Do 14.00 - 16.00,
Fundamentaltheologie - Von der H 215
L1-L5, WP, GS/HS, S
Sünde bis zur Auferstehung
Kultbild - Kunstbild. Zur Ästhetik der Nordhofen Mi 14.00,-16.00,
Ikone H 209
Kompaktseminar. Vorbesprechung
21.04.04
L1-L5, WP, HS, S Das Sakrament der Buße als Thema Bäumer Do 8.00 - 10.00, r
des Religionsunterrichts H 205
L1-L5, P, GS, PS Grundprobleme Systematischer Werner Do 10.00 -12.00,
L1-L5, WP, GS, PS Theologie H 215
Religionspädagogik und -didaktik
L1-L5, P, GS/HS, V Religionspädagogische Psychologie Bäumer Mi 8.00 -10.00,
H 215
L1-L5, WP, GS/HS, S Audiovisuelle und neue Medien im Sajak Mo 10.00 - 14.00,
Religionsunterricht H 209, 14-tägig
L1-L5, WP, HS, S Das Sakrament der Buße als Thema Bäumer Do 8.00 - 10.00,
des Religionsunterrichts H 205
Ll-L5, WP, GS, PS Didaktische Ansätze zum Bäumer Mi 10.00 - 12.00,
Religionsunterricht in der H 215
1..2,3,5, WP, GS/HS, PS
Grundschule
"Suchen. Und Finden - Die Bibel?" Wischer Mi 10.00 - 14.00,
Konzeptionen und Modelle der H 209, 14-tägig
Ll-L5, WP, GS/HS, Ü
Bibeldidaktik
Methoden des Religionsunterrichts Bäumer Do 10.00 - 12.00,
H 205
Schulpraktische Veranstaltungen
L1, P, GS/HS, HO Hospitation: Grundfragen des Abel-Riegert Di 10.00 -12.00,
katholischen Religionsunterrichts. H 209
L1-L5, P, GS/HS, PR
Planung - Durchführung - Analyse
(LID)
Begleitung des Fachpraktikums in Abel-Riegert Mi 14.00 - 16.00,
Katholischer Religion H 210
L1-L5, P, GS/HS, PR Nachbereitung des Fachpraktikums in Abel-Riegert Mo 16.00 - 18.00,
Katholischer Religion H 209
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Vor- und Frühgeschichte
MA, P, GS/HS, V Von der Naturlandschaft zur Meier Do 12.00 - 14.00, A 2 22.04.2004 -
Kulturlandschaft anhand 22.07.2004
MA, P, HS, H
interdiszipinärer Untersuchungen vom
Neolithikum bis in das Mittelalter
Beispiele der Siedlungsarchäologie Meier Mi 14.00 - 16.00, 21.04.2004 -
D 113 21.07.2004
MA, P, GS, PS Einführung in die Vorgeschichte Meier Mi 10.00 - 12.00, 22.04.2004 -
D 113 22.07.2004
MA, WP, GSIHS, Ü Übung zur Archäologie Dänemarks Meier Mi 16.00 - 18.00, 21.04.2004 -
und zur Jahresexkursion D 113 21.07.2004
MA, WP, HS, K Kolloquium für Examenskandidaten Meier Mi 18.00 - 19.00, 21.04.2004 -
und Doktoranden D 113 21.07.2004
MA, W, GS/HS, K Die römische Provinz Germania Klee Fr 9,00 - 11.00, 23.04.2004 -
Superior unter besonderer D 113 23.07.2004
MA, W, HS, K
Berücksichtigung des heute
französischen Provinzgebietes
Kolloquium für Examenskandidaten Meier Mi 18.00 -19.00, 21.04.2004 -
und Doktoranden D 113 21.04.2004
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestern, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Sprachen, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seiten 66/67
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Fachbereich 05 - Sprache, Literatur, Kultur
(Germanistik, Komparatistik, Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik, Anglistik, Romanistik, Slavistik,
Angewandte Theaterwissenschaft)
Die aktuellen Veranstaltungsdaten sind ab Mitte März im Internet unter
http:Ovvjlu.transmit.de veröffentlicht.
Verbindlichkeit:
P = Pflichtveranstaltung, W Wahlveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
Veranstaltungsart:
E = Einführungsseminar, GK = Grundkurs, H = Hauptseminar, K = Kolloquium, 0 = Oberseminar, PR = Praktikum,
PK = Praktischer Kurs, PS = Proseminar, SK = Sprachkurs, SP = Szenisches Projekt, Ü = Übung, V Vorlesung,
AG = Arbeitsgemeinschaft
Studienphase:
GS = Grundstudium, HS = Hauptstudium, AS = Aufbaustudium
Veranstaltungsbezeichnung mit Angabe des Studiengangs:
L1 = Lehramt an Grundschulen
L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen,
L3 = Lehramt an Gymnasien
L5 = Lehramt an Sonderschulen
D NFr = Neuere Fremdsprachen
MA/Prom = Magister/Promotion
AVL = Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
ASCL = Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik
DaF = Deutsch als Fremdsprache
D DTM = Drama, Theater; Medien
Studienberaterinnen und Studienberater des Fachbereichs:
Germanistik
	
/Philosophikum 1, Haus B, D und GI
Allgemeine Studienberatung Germanistik:
Prof. Dr. E. Leibfried, Zi. 138, Haus B, S 99-29073
Lehrämter Deutsch:
L1: Dr. Karl Bauer, Zi. 215, Haus B, S 99-29105
L2: Prof. Dr. Wolfgang Gast, Zi. 209, Haus B, 8' 99-29115
L3: Prof. Dr. Hans Ramge, Zi. 107, Haus B,
	
99-29040
L5: Prof. Dr. Carsten Gansel, Zi. 208, Haus B, 8 99-29145
Magister allgemein:
Prof. Dr. Gerhard Kurz, Zi. 130, Haus B, hd 99-29070
Guido Naschert, Zi. 133, Haus B, 2 99-29072, Dr. Udo Roth, Zi. 141, Haus B, 2 99-29083
Magister Hauptfach „Komparatistik”:
Dr. Roland Borgards, Zi. 137, Haus B,
	
99-31083
Magister Nebenfach "Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik":
Prof. Dr. Henning Lobin, Zi. 407, Haus D, 99-29050; Georg Rehm M.A., Zi 409, Haus D, iä 99-29052
Aufbaustudiengang Deutsch als Fremdsprache, Magister Nebenfach
Deutsch als Fremdsprache und Nebenfach Deutsch als Fremdsprache für Diplomsprachenlehrer
Prof. Dr. Dietmar Rösler, Zi. 205, Haus B, e 99-29125
Diplomstudiengang „Drama Theater Medien”:
Prof. Dr. Erwin Leibfried, Zi. 138, Haus B, 2 99-29073
Natascha Hoefer, M.A., C 28, 8' 99-29098
Studienelement „Deutsche Philologie”:
Prof. Dr. Gerhard Kurz, Zi. 130, Haus B, S 99-29070
Studienelement „Text- und Medien Germanistik”:
Prof. Dr. Wolfgang Gast, Zi. 209, Haus B, 2 99-29115
Studienelement „Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft”:
Dr. Roland Borgards, Zi. 137, Haus B, " 99-31083
Studienelement „Deutsch” im Rahmen des Aufbaustudiengangs „Deutsch als Fremdsprache”:
Prof. Dr. Dietmar Rösler, Zi. 205, Haus B, 2 99-29125
Diplomstudiengang „Erziehungswissenschaft”, Nebenfach Germanistik:
Prof. Dr. Gerhard Kurz, Zi. 130, Haus B,
	
99-29070
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Studienberatung für ausländische Studierende:
Charlotte Kitzinger, Zi. 155, Haus B, 2 99-29093
Zwischenprüfung:
Dr. Joachim Jacob, Zi. 129, Haus B, 2 99-29076
Anglistik
	
/Philosophikum 1, Haus B/
Magister, L3 Englisch:
N.N., Zi. 404, 8 99-30152; Imke Neumann, Zi. 333, 2 99-30032;
Dr. Klaus Schwank, Zi. 328, 2 99-30098, Dr. Eckart Voigts-Virchow, Zi. 377, 8 99-30033
Diplomstudiengang „Neuere Fremdsprachen".Englisch:
Dr. Gordon Collier (Auslandssemester), Zi. 328, 8 99-30092; Dr. Matthias Hutz, Zi. 414, 8 99-30067;
Simone Müller, Zi 404, 8 99-30152; N.N., Zi. 411, 8 99-30066; N.N., Zi. 304, 8 99-30095;
Ingmarie Warnke, Zi. 342, 8 99-30122; Christian Kölzer, Zi. 333, 8 99-30032; Dr. Franz Wieselhuber, Zi. 332,
2 99-30093
Englisch als Didaktik und Wahlfach (L1, L2, L5):
Prof. Dr. Lothar Bredella, Zi. 431, 8 99-30300/30301; Prof. Dr. Michael Legutke, Zi. 435, 8 99-30330;
PD Dr. Eva Burwitz-Melzer, Zi. 439,8 99-30334; Dr. Melke Grau, Zi 437, 8 99-30332; Carola Surkamp, Zi. 432,
8 99-30333
Studentische Studienberatung:
Fachschaft Anglistik, Zi. 13, 8 99-30010
Romanistik
	
/Philosophikum II, Haus G/
Magister Artium:
Silke Moehrke, Zi. 208, 8 99-31114
Silke.Moehrke@Romanistik.uni-giessen.de
Lehramt an Gymnasien:
Dr. Kirsten Dickhaut, Zi. 210, 8 99-31115
Kirsten.A.Dickhaut@Romanistik.uni-giessen.de
Diplomstudiengang „Neuere Fremdsprachen”
Ina Hatzig (insbes. Französisch ), Zi 214, 8 99-31113
Ina.P.Hatzig@Romanistik.uni-giessen.de
Dr. Herbert Fritz insbes. Spanisch), Zi. 02a, 8 99-31153
Herbert.A.Fritz@Romanistik.uni-giessen.de
Dr. Christina Ossenkop (insbes. Portugiesisch), Zi. 217, 2 99-31134
Christina.Ossenkopp@Romanistik.uni-giessen.de
Harald Nehr (insbes. Italienisch) Zi 210, Tel. 99-31115
Harald.Nehr@Romanistik.uni-giessen.de
Französisch L1, L2:
Frank Schöpp M.A., Zi 115, 2 99-31306
Frank.Schoepp@Romanistik.uni-giessen.de
Fragen zum Prüfungsablauf bei allen Studiengängen:
Dr. Livia Gaudino-Fallegger, Zi. 206, 2 99-31133
Livia.Gaudino-Falleger@Romanistik.uni-giessen.de
Slavistik
	
/Philosophikum Il, Haus GI
L 2, L 3 Russisch, Slavische Philologie Magister und Diplomstudiengang „Neuere Fremdsprachen”:
Haupt- und Nebenfach Russistik, Aufbaustudiengang DaF, Studienelemente Russisch, Polnisch, Kroatisch/Serbisch, ,
Baustein in DTM:
Dr. Johann Biedermann, Zi. 102, 8 99-31185
Dr. Martina Warnke, Zi. 107, 8 99-31183
Angewandte Theaterwissenschaft
	
/Philosophikum II, Haus Al
Diplomstudiengang „Drama, Theater, Medien”:
Prof. Dr. Helga Finter, Zi. 119, 2 99-31220; Prof. Heiner Goebbels, Zi. 115, 2 99-31230
Dr. Miriam Dreysse, Zi. 121, 8 99-31222, Dr. Gerald Siegmund, Zi. 113, 8 99-31223
Veranstaltungen des Faches Philosophie siehe unter Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Latein- und Griechischkurse siehe Fachbereich 04 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
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Raumübersicht
A 014, Audimax, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 025, Hörsaal, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 033, Computerlabor, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 1, Hörsaal, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 109, Hörsaal, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 110, Hörsaal, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 114, Dienstzimmer Prof. Goebbels, Haus A, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
A 117, Seminarraum, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 122, Schnittraum, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 123, Tonstudio, Haus A, Phil. II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 130, Fotolabor, Haus A, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
A 2, Hörsaal, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 3, Hörsaal, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 4, Hörsaal, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
A 5, Hörsaal, Haus A, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 018, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 030, Hörsaal, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 05, ZIL-Medienraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 101, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 106, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 109, Phil 1, Besprechungszimmer, Haus, Phil 1, Otto-
Behaghel-Str. 10
B 109, Phil II, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
B 114, Mitarbeiterzimmer, Seminar- und Übungsraum,
Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 116, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 128, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 203, Seminar- und Übungsraum, Haus B, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
B 209, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 210, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 212, Besprechungszimmer, Haus B, Phil 1, Karl-
Glöckner-Str. 21
B 216, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B221, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
B 24, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 25, Schuldruckerei, Haus B, Phil 1, Karl-Glöckner-Str. 21
B 26, Phil 1, Computerraum, Haus B, Phil 1, Karl-Glöckner-
Str. 21
B 26, Phil II, Seminarraum, Haus B, Phil II, Karl-Glöckner-
Str. 21
B 31, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 33, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 409, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 410, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 428, Seminarraum, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
B 440, Seminarraum, Haus B, Phil!, Otto-Behaghel-Str. 10
B 9, Seminarraum, Haus B , Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 001, Seminarraum, Haus C, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 028, Hörsaal, Haus C, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 105, Seminarraum, Haus C, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 112, Seminarraum, Haus C, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 210, Phil II, Seminar- und Übungsraum, Haus C, Karl-
Glöckner-Str. 21
C 210, Phil 1, Seminarraum, Haus C, Otto-Behaghel-Str. 10
C 212, Seminarraum, Haus C, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
C 25, Seminarraum, Haus C, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 26, Seminarraum, Haus C, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 27, Seminarraum, Haus C, Phil I, Otto-Behaghel-Str. 10
C 29, Seminarraum, Haüs C, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 3, Seminarraum, Haus C, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
C 30, Seminarraum, Haus C, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
CLUB, Computerlesesaal 18a, Universitätsbibliothek, Otto-
Behaghel-Str. 8, Erdgeschoß
D 019, Musiksaal mit Orgel, Haus D, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
D 07, Seminarraum, Haus D, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
D 412, Seminarraum, Haus D, Phil. 1, Otto-Behaghel-Str. 10
E 002, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 07, Besprechungszimmer, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 101, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 104, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 106, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 112, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 119, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 121, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 201b, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 207, Seminarraum, Haus E, Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
E 4, Seminarraum, Haus E, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
E 5, Seminarraum, Haus E, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
E 6, Seminarraum, Haus E, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
F 5, Seminarraum, Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
F 6, Seminarraum, Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
F 7, Seminarraum, Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
F 9, Seminarraum,. Haus F, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
G 01, Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 02b, Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 04, Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 05, Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 110a; Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 112, Seminar- und Übungsraum, Haus G, Phil II, Karl-
Glöckner-Str. 21
G 119, Seminarraum, Haus G, Phil Il, Karl-Glöckner-Str. 21
G 25, Seminarraum, Haus G, Phil I,Otto-Behaghel-Str. 10
G 26, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
G 338, Seminarraum, Haus G, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
n.b., noch nicht bekannt,
PB, Probebühne (PB), Haus A Phil II, Karl-Glöckner-Str. 21
s. Aushang d. Inst., siehe Aushang des Instituts
s.b.A., siehe besonderen Aushang
SL B 5, Sprachlabor, Haus B, Phil 1, Otto-Behaghel-Str. 10
SL G 110e, Sprachlabor, Haus G, Phil 11, Karl-Glöckner-Str. 21
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Germanistik
Institut für Germanistik
Sprachwissenschaft
L3, P, GS, V Einführung in die Sprachwissenschaft Ramge Di 8.00 - 10.00, A 2
MA, P, GS, V
L3, P, GS, E Einführung in die Sprachwissenschaft Ramge Di 10.00 -12.00, B 106
MA, P, GS, E
L3, P, GS, E Einführung in die Sprachwissenschaft Wachtel Di 10.00 - 12.00, A 5
MA, P, GS, E
L3, P, GS, E Einführung in die Sprachwissenschaft Schuster Di 10.00 - 12.00, A 5
MA, P, GS, E
L3, P, GS,E Einführung in die Sprachwissenschaft Ulbrich Di 1 0.00 - 12.00, A 110
MA, P, GS, E
Alle L, WP, GS/HS, V
Die Veranstaltung findet im Phil.11 statt.
Geschichte der deutschen Sprache Riecke Fr 10.00 - 12.00, A4
MA, WP, GS/HS, V
Prom., WP, GS/HS, V
D DaF, WP, GS/HS, V
HaF, WP, GS/HS, V
Alle L, WP, GS/HS, V Grammatik der deutschen Lobin Do 8.00 - 10.00, A 4
MA, WP, GS/HS, V
Prom., WP, GS/HS, V
HaF, WP, GS/HS, V
Gasth., WP, GS/HS, V
Alle L, WP, GS, PS
Gegenwartssprache
Einführung in die Dialektologie des Mulch Do 14.00 - 16.00, E 07
MA, WP, GS, PS
Prom., WP, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Deutschen
Die Veranstaltung findet im Phil II, E 07
statt.
Einführung in die Lexikographie Hofmann-Käs Di 8.00 -10.00, B 106
L3, WP, GS, PS Grammatik Riecke Mo 10.00 - 12.00,
MA, WP, GS, PS B 106
Alle L, WP, GS, PS Grammatik und Deutschunterricht Wachtel Mo 10.00 -12.00, B 9
Alle L, WP, GS, PS Kommunikationsanalyse Wachtel Mo 8.00-10.00, A 3
Alle, WP, GS, PS Sprachvariation im Deutschen Ramge Fr 8.00 -10.00, B 106
Alle, WP, GS, PS Stilistik Schuster Di 16.00 - 18.00, B 106
MA, WP, GS, PS Syntax und Morphologie Lüngen Do 10.00 - 12.00,
Alle L, WP, GS, PS Texte schreiben im Studium Ivkovic
B 26, Phil 1
Do 14.00 -16.00, B 106
MA, WP, GS, PS
Prom., WP, GS, PS
Alle L, WV, GS, PS Kommunikationsanalyse Ulbrich Di 14.00 -16.00, B 106
L1, WP, GS/HS, H Sprachliche und leibliche Vahle Mo 10.00 - 12.00, B 33
L2, WP, GS/HS, H
L5, WP, GS/HS, H
HaF, WP, GS/HS, H
Gasth., WP, GS/HS, H
Alle, WP, HS, H
Beweglichkeit - Reflexionen und
	
'
Ubungen
Journalistische Textsorten: Ramge Mi 10.00 -12.00, B 106
Alle L, WP, HS, H
Kommentar
Textsorten der frühen Neuzeit Riecke Mo 16.00 - 18.00,
MA, WP, HS, H B 106
Prom., WP, HS, H
D DaF, WP, HS, H
Alle L, WV, HS, 0 Examenskolloquium Wachtel Mo 18.00 - 20.00,
B 106
Alle, VN, HS, 0 Linguistisches Kolloquium Ramge Di 18.00 - 20.00, B 106
Prom., WV, HS, 0
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Alle L, P, HS, PR
	
Praktikumsnachbereitung
	
Wachtel
	
Mo 12.00 - 14.00, B 24
L1, P, HS, H
	
Texte lesen
	
Wachtel
	
Mi-8.00 - 10.00, B 106
L2,P,HS,H
L3, P, HS, H
L5,P,HS,H
L2, WP, HS, H
	
Sprachspiel, Sprachbewusstheit,
	
Feilke
	
Mo 14.00 -16.00, C 27
L3, WP, HS, H
	
Sprachreflexion
MA, WP, HS, H
	
(Vorbesprechnung 17.03.2004, 17-18
Uhr, Raum B 210)
Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik
MA, WP, GS, V
	
EDV II
	
n.b. -, n.b.
MA, WP, GS, V
	
Informatik II
	
n.b. - , n.b.
MA, WP, GS, PS
	
Syntax und Morphologie
	
Längen
	
Do 10.00 - 12.00,
B 26, Phil 1
L5, WV, GS/HS, PS
	
e-Learning in Theorie und Praxis
	
Stürenberg
	
Mi 10.00 - 12.00,
D DaF, WV, GS/HS, PS (empfohlen für Masterstudiengang
	
B 26, Phil 1
Sprachtechnologie und
Fremdsprachendidaktik)
MA, P, HS, H
	
Informationstechnologie und neue
	
Lobin
	
Mi 18.00 - 20.00, D 412
Prom., P, HS, H
	
Medien
MSF,WP,Sj1,H,5,5
MA, P, GS, Ü
	
Übungen zur EDV II
	
n.b. - , n.b.
MA, P, GS, Ü
	
Übungen zur Informatik II
	
n.b. -, n.b.
MA, P, GS/HS, Ü
	
Software-Entwicklung:
	
Rehur
	
- Mo 14.00 - 18.00,
MS F, WP, Sj 1, Ü, 8
	
Texttechnologie mit Perl
	
B 26, Phil 1
Sprachtechnologie und Fremdsprachendidaktik
Auswahlinformationen zum Masterstudiengang
Weitere Veranstaltungen zum Masterstudiengang siehe in den einzelnen Fachrichtungen. Fremdsprachendidaktik nach
Wahl: Freie Auswahl aus den Hauptseminaren der Didaktik des Englischen, der romanischen Sprachen und des Bereichs
Deutsch als Fremdsprache.
MS F, P, Sj 1, Pro, 11
Mediävistik
Alle, WP, GS/HS, V
Modul 2B - Projekt Sprachtechnologie
und Fremdsprachendidaktik
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Walther von der Vogelweide
Rösler, Lobin,
Legutke,
Meißner, Grau,
Rehm,
Stürenberg,
Würffel
Ehrismann Mo 8.30 - 10.00, A 4
Gasth., WP, GS/HS, V
Alle L, WP, GS, PS Einführung in die mittelhochdeutsche Riecke Mo 14.00 - 16.00,
MA, WP, GS, PS Sprache und Literatur: Heinrich Seuse, B 106
Prom., WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
Das Buch der Wahrheit
Einführung in die mittelhochdeutsche Ehrismann Do 12.00 - 14.00, A 4
MA, WP, GS, PS
L3, WP, HS, H
Sprache und Literatur: Mären des
Stricker
Wolframs von Eschenbach "Parzival" Ehrismann Mo 12.00 - 14.00,
MA, WP, HS, H 8106
L3; WP, HS, 0 Mären und Wortgeschichten Ehrismann Do 14.00 - 16.00, C 26
MA, WP, HS, 0
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Literaturwissenschaft
L1, P, GS, E Einführung in das Studiengebiet Kurz Di 10.00 -12.00, B 128 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/Medien
Einführung in das Studiengebiet Leibfried Di 10.00 - 12.00, G 26 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/Medien
Einführung in das Studiengebiet Butzer Di 10.00 -12.00, B 24 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/Medien
Einführung in das Studiengebiet Hoefer Di 10.00 - 12.00, B 31 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
Alle L, WP, GS/HS, V
Literatur/Medien
Hauptwerke der deutschen Literatur Kurz Mo 16.00 - 18.00, A 5 19.04.2004
MA, WP, GS/HS, V
Komp., WP, GS/HS, V
D DTM, WP, GS/HS, V
Alle L, WP, GS, V
von der frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart im europäischen Kontext
Die Bibel und die deutsche Literatur III Leibfried Do 14.00 -16.00, A 4 22.04.2004
MA, WP, GS, V
Prom., WP, GS, V
Gasth., WP, GS, V
HaF, WP, GS, V
Alle L, WP, GS/HS, V Romane des 20. Jahrhunderts Matuschek Mi 14.00 - 16.00, A 5 21.04.2004
MA, WP, GS/HS, V
Prom., WP, GS/HS, V
Komp., WP, GS/HS, V
D DaF, WP, GS/HS, V
D DTM, WP, GS/HS, V
Alle L, WP, GS/HS, V Epochenzyklus IV: Klassik und Schneider Do 10.00 - 12.00, A 1 21.04.2004
MA, WP, GS/HS, V
Prom., WP, GS/HS, V
Komp., WP, GS/HS, V
D DaF, WP, GS/HS, V
D DTM, WP, GS/HS, V
Komp., P, GS, PS
Romantik
Einführung in die Literaturtheorie und Borgards Do 16.00 - 18.00, G 26 22.04.2004
Alle L, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
Alle L, WP, GS, PS
Kulturwissenschaft
Fünfmal Iphigenie: Euripides, Racine, Matuschek Do 10.00 - 12.00, B 31 22.04.2004
MA, WP, GS, PS
Komp., WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
Prom., WP, GS/HS, PS
Alle L, WP, GS, PS
Goethe, Hauptmann, Braun
Exemplarische Texte aus Klassik und Schneider Mo 10.00 - 12.00, C 3 19.04.2004
MA, WP, GS, PS
Komp., WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
Prom., WP, GS/HS, PS
Alle L, WP, GS, PS
Romantik
Geselligkeitskultur in Weimar um 1800 Dippet Do 10.00 -12.00, B 128 22.04.2004
MA, WP, GS, PS
Alle L, WP, GS, PS Unheimlich - anrührend - lebendig: Holm, Hoefer Sa,So 8.00 - 16.00, 23.04.2004
MA, WP, GS, PS Dinge und Räume in der Literatur des B 128
Komp., WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
19. Jahrhunderts
Blockveranstaltung: Vorbesprechung und
Anmeldung: 23.04.2004, 14 Uhr in B128.
konkrete poesie Jacob Di 18.00 - 20.00, C 27 20.04.2004
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Alle L, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D DaF, WP., GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
Alle L, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
, D DTM, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
Prom., WP, GS/HS, PS
Alle L, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
Komp., WP, GS, PS
D DaF, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, EI
D DTM, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
Komp., WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Komp., WP, HS, H
Alle L, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
Komp., WP, HS, H
D DaF, WP, EIS, H
D DTM, WP, HS, H
Alle L, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
Komp., WP, HS, H
D DaF, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
Kamp., WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
L1, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
D DaF, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, Hi
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Forum zur deutschsprachigen
	
' Naschert
Gegenwartsliteratur
Deutschsprachige Lieder und Songs Naschert
seit 1968
Blockveranstaltung: Vorbesprechung am
Dienstag, den 20.04.2004 um 16 Uhr in
Raum B133.
"Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Reimers
Rezensent!" - Theorie, Geschichte und
Praxis der Literaturkritik in
Wissenschaft und Medien
Das Lektoratvon Sachbüchern -
	
Reimers
Theorie und Praxis
Ästhetik und Epistemologie: Michel
	
Frey
Foucault und die Frühe Neuzeit
Beginn: Anfang Mai (nach Absprache mit
Teilnehmern). Die ersten Sitzungen
finden als Block statt. Anmeldung über
chrfrey@comcast.net .
Theorien der Interpretation
	
See', Kurz
Poetik der Tragödie
	
Butzer, Jacob Di 14.00 - 16.00, C 27 20.04.2004
Hexenliteratur der Frühen Neuzeit
	
Roth
	
Do 14.00 - 16.00, B 128 22.04.2004
Drama der Aufklärung
	
Leibfried
	
Do 16.00 - 18.00, B 9 22.04.2004
Von "engagierten Mädchen" und
	
Gansel
'schwachen Jünglingen"? - Bilder von
Jugend und Adoleszenz in Literatur
und Film um 1900 und 2000
Schwarz auf weiß: Die haitianische
	
Bay
Revolution in der deutschsprachigen
Literatur
Blockveranstaltung, Beginn: 06.05.04,
18.15-19.45 Uhr in 6128
Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts - Gast
Narrative Spiegelungen in Literatur,
Film und Fernsehen
Adorno für
	
Matuschek
Literaturwissenschaftler/innen
Mythostheorien
	
Hammer
Mi 18.00 - 20.00, B 128 21.04.2004
n.b. -, B 128
	
28.05.2004
30.05.2004
Do 10.00 - 12.00, C 27 22.04.2004
Do 14.00 - 16.00, C 27 22.04.2004
Fr 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Do 16.00 - 18.00, B 128 22.04.2004
Mi 16.00 - 18.00, B 128 21.04.2004
Mi 12.00 - 14.00, B 128 28.04.2004
Mi 8.00 - 10.00, B 9
	
21.04.2004
n. b. -, s. Aushang d.
	
06.05.2004
Inst.
Do 10.00 -12.00, B 210 29.04.2004
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Alle L, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
D DaF, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
Alle L, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
Alle L, WP, HS, 0
MA, WP, FIS, 0
Komp., WP, HS, 0
D DTM, WP, HS, 0
L3, WP, HS, 0
MA, WP, HS, 0
Prom., WP, HS, 0
Komp., WP, HS, 0
D DTM, WP, HS, 0
Alle L, WP, HS, 0
MA, WP, HS, 0
Prom., WP, HS, 0
	
,
Komp., WP, HS, 0
L3, WP, HS, 0
MA, WP, HS, 0
Prom., WP, HS, 0
Komp., WP, HS, 0
D DTM, WP, HS, 0
Komparatistik
Nach dem Nachkrieg. Literatur in BRD
	
Schneider
und DDR der fünfziger und frühen
sechziger Jahre
Fräuleinwunder
	
Bannasch
Vorbesprechung: 29.04.2004.
Literaturwissenschaftliches
	
Kurz
Kolloquium
Unverzichtbare Basistexte
	
Leibfried
Mo 14.00 - 16.00, G 26
	
19.04.2004
Sa 9.30 - 16.00,
	
03.07.2004
s. Aushang d. Inst.
Fr 10.00 - 12.00, B 128
	
23.04.2004
Mo 16.00 - 18.00,
B 128
Do 12.00 - 14.00, B 33
Mo 18.00 - 20.00,
B128
19.04.2004
22.04.2004
19.04.2004
Allgemeine und Vergleichende
	
Matuschek
Literaturwissenschaft. Aktuelle Fragen
Literaturwissenschaftliche Basistexte
	
Schneider
Komp., VVP, GS/HS, V Die spanische Literatur der Generation Floeck Di 14.00 -16.00, 20.04.2004
von 1927 s. Aushang d. Inst.
Komp., WP, GS/HS, V Epochenzyklus Teil IV: Klassik und
	
Schneider
Romantik
Do 10.00 - 12.00, A 1 22.04.2004
Komp., WP, GS/HS, V Hauptwerke der deutschen Literatur
	
Kurz
von der Frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart im europäischen Kontext
Mo 16.00 - 18.00, A 5 19.04.2004
Komp., WP, GS/HS, V Philosophie und Engagement: Das
	
Stenzel
Dramenwerk Jean-Paul Sartres
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
22.04.2004
Komp., WP, GS/HS, V Romane des 20. Jahrhunderts
	
Matuschek Mi 14.00 - 16.00, A 5 21.04.2004
Komp., P, GS, PS
Komp., WP, GS, PS
Einführung in die Literaturtheorie und
	
Borgards
Kulturwissenschaft
Ästhetik und Epistemologie: Michel
	
Frey
Foucault und die Frühe Neuzeit
Beginn: Anfang Mai (nach Absprache per
email mit Kursteilnehmern). Die ersten
Sitzungen finden als Block statt.
Anmeldung über chfrey@comcast.net
Do 16.00 - 18.00, G 26 22.04.2004
Komp., WP, GS, PS Exemplarische Texte aus Klassik und
	
Schneider
Romantik
Mo 10.00 - 12.00, C 3 19.04.2004
Komp., WP, GS, PS Fünfmal Iphigenie: Euripides, Racine,
	
Matuschek
Goethe, Hauptmann, Braun
Do 10.00 - 12.00, B 31 22.04.2004
Komp., WP, GS, PS Jean de La Fontaine - nicht nur ein
	
Dickhaut
Fabeldichter
Di 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
20.04.2004
Komp., WP, GS, PS konkrete poesie
	
Jacob Di 18.00 - 20.00, C 27 20.04.2004
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Komp., WP, GS, PS Unheimlich - anrührend - lebendig:
Dinge und Räume in der Literatur des
19. Jahrhunderts
Anmeldung und Vorbesprechung:
Holm, Hoefer Sa 8.00 - 16.00, B 128 19.06.2004
Fr. 23.04.04, 14 Uhr
Blockseminar: Sa. 19.06.04, 8-16 Uhr,
Sa. 26.06.04, 8-16 Uhr, So. 27.06.04,
8-16 Uhr
Komp., WP, HS, H Theorien der Interpretation Kurz, Seel Do 16.00 - 18.00, B 128 22.04.2004
Komp., WP, HS, H Adorno für
Literaturwissenschaftler/innen
Matuschek Mi 16.00 - 18.00, B 128 21.04.2004
Komp., WP, HS, H Das italienische Theater des
18. Jahrhunderts
Rieger Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
21.04.2004
Komp., WP, HS, H Das Theater Federico Garcia Lorcas
zwischen Tradition und Experiment
Floeck Di 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
20.04.2004
Komp., WP, HS, H Drama der Aufklärung Leibfried Do 16.00 - 18.00, B9 22.04.2004
Komp., WP,.HS, H Eugene Delacroix Spickernagel Mo 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.,
Phil II, Haus H, R 118
Komp., WP, HS, H Hexenliteratur der Frühen Neuzeit Roth Do 14.00 - 16.00, B 128 22.04.2004
Komp., WP, HS, H Mythostheorien Hammer Mi 12.00 - 14.00, B 128 28.04.2004
Komp., WP, HS, H Poetik der Tragödie Butzer, Jacob Di 14.00 - 16.00, C 27 20.04.2004
Komp., WP, HS, H Zoologis poetica bzw. Tier-Symbolik in Arendt
der Europäischen Literatur
Mi 10.00 -12.00, B 128 21.04.2004
Komp., WP, HS, H Zum Bild der "Fremden": Spickernagel Mi 8.00 - 10.00,
Außereuropäische Frauen in der
	
- s. Aushang d. Inst.,
westlichen Kunst Phil II, Haus H, R 118
Komp., WP, HS, 0 Literaturwissenschaftliche Basistexte Schneider Mo 18.00 - 20.00, 19.04.2004
B128
Komp., WP, HS, 0 Literaturwissenschaftliches
Kolloquium
Kurz Fr 10.00 - 12.00, B 128 23.04.2004
Komp., WP, HS, 0 Unverzichtbare Basistexte Leibfried Mo 16.00 - 18.00, 19.04.2004
B 128
Komp., WP, HS, K Allgemeine und vergleichende
Literaturwissenschaft. Aktuelle
Fragen.
Matuschek Do 12.00 - 14.00, B 33 22.04.2004
Komp., WP, HS, H Experimentelles amerikanisches
Drama und Theater
Grabes Do 10.00 -12.00, B 410
Komp., WP, HS, H Jean de La Fontaine - nicht nur ein Rieger Di 12.00 - 14.00, 20.04.2004
Fabeldichter s. Aushang d. Inst.
Komp., WP, HS, K Menschen/Affen: Im Spiegelkabinett
der Primaten 11
Horstmann Do 16.00 - 18.00, B 409
Komp., WP, HS, K
Sprachdidaktik
Was ist englisch an der englischen
Literatur?
Grabes Da 16.30 - 18.00, B 428
Alle L, WP, GS, V Schriftspracherwerb Feilke Di 8.30 - 10.00, A 5
Alle' L, WP, GS, PS Lexikologie Steinhoff Di 12.00 - 14.00, B 210
Alle L, WP, GS, PS Werkstatt: wissenschaftliches Steinhoff Mo 14.00 - 16.00, B
Schreiben 210
L1, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
"Vom Erstschreiben iur
Schreibkonferenz"
Berndt Di 16.00 - 18.00, F 5
L1, WP, GS, PS Schriftspracherwerb in Theorie und
Praxis
Proseminar, verbunden mit einer
Einführung in die Schuldruckerei: anschl.
16-18 Uhr in Raum B 25
14-täglich.
Kluge Do 14.00 - 16.00, B 31 06.05.2004
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L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
Kinder erzählen
(Vorbesprechung 17.03.2004, 18 Uhr,
Raum B 210)
Feilke Mo 10,00 - 12.00, C 27
L1, WP, GS, PS "Vom Erstschreiben zur Berndt Mo 18,00 - 20.00,
L5, WP, GS, PS Schreibkonferenz" B 210
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Sprachspiel, Sprachbewussthelt,
Sprachreflexion
(Vorbesprechung 17.03.2004, 17-18 Uhr,
Raum B 210)
Feilke Mo 14,00 - 16.00, C 27
L1, P, HS, 0 Examenskolloquium
14-täglich
Kluge Do 16,00 - 18.00, B 25 06.05.2004
Alle L, WP, HS, 0
MA, WP, HS, 0
Prom., WP, HS, 0
Examenskolloquium
Nur für Examenskandidaten!
Feilke Mi 10,00 - 12.00, C 27
L1, P, GS, E
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
Einführung in das Studiengebiet
Sprache
N.N. Di 10,00 -12.00, C 30 27.04.2004
L1, P, GS, E
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
Einführung in das Studiengebiet
Sprache
N.N. Di 10,00 - 12.00, C 29 27.04.2004
L1, P, GS, PS Einführung in die Deutschdidaktik Bauer Di 10,00 - 12.00, C 27
L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
"Sprachdidaktik II"
"Sprachdidaktik IV"
N.N.
N.N.
Di 10,00 - 12.00, C 3
s. Aushang d. Inst.
L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
"Sprachdidaktik 1" N.N. Mi 10,00 - 12.00, E 6
L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
"Sprachdidaktik 111" N.N. Mi 12,00 -14.00, B 210
Literatur- und Mediendidaktik
L2, WP, GS, PS Klassiker im Deutschunterricht Fritz Fr 10,00 - 12.00, 8210
L3, WP, GS, PS
L1, P, GS, V Einführung in das Studiengebiet Gansel Di 8,00 - 10.00, A 1
L2, P, GS, V
L5, P, GS, V
L1, P, GS, E
Literatur/ Medien
Einführung in das Studiengebiet Gansel Di 10,00 -12.00, C 3 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/ Medien
Einführung in das Studiengebiet Ehlers Di 10,00 - 12.00, E 6 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/ Medien
Einführung in das Studiengebiet Pohlmann Di 10,00 - 12.00, E 4 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur/ Medien
Einführung in das Studiengebiet Gast Di 10,00 -12.00, B 210 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
L1, P, GS, E
Literatur / Medien
Einführung in das Studiengebiet Hofmann Di 10,00 - 12.00, G 25 27.04.2004
L2, P, GS, E
L5, P, GS, E
Alle L, WP, GS, PS
Literatur / Medien
Mediensozialisation durch Werbung Gast Do 8,00 - 10.00, B 210 29.04.2004
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Voranmeldung erforderlich: Raum B 207
bei Frau Müller
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L1, WP, GS, PS Hörspiele für Kinder
	
( Bauer Mi 8.00 - 10.00, E 6
L1, WP, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
MA, WP, GS/HS, H
Vom Autorengespräch zum "Lesecafe" Gansel,
- Literaturkritik und Hörfunk in Theorie Hametner
und Praxis
Vorbesprechung: siehe Aushang
(begrenzte Teilnehmerzahl). In
Verbindung mit der Arbeitsstelle für
Literatur- und Mediensozialisation
(LIMES). .
Das Seminar wird in Gießen und beim
Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in
Leipzig (als Block) durchgeführt.
Di 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.,
Raum B 208
27.04.2004
Alle, WP, HS, H Zoologis poetica bzw. Tier-Symbolik in Arendt
der Europäischen Literatur
Mi 10.00 - 12.00, B 128 28.04.2004
Alle L, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
Prom., WP, HS, H
Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts -
	
Gast
Narrative Spiegelungen in Literatur,
Film und Fernsehen
Do 10.00 -12.00, B 210 29.04.2004
L1, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L5, WP, HS, H
"Kinderkrimis" in verschiedenen
	
Bauer
Medien
14-tägl.
Di 16.00 - 20.00, B 9 20.04,2004
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
Von "engagierten Mädchen" und
	
Gansel
"schwachen Jünglingen"?
Bilder von Jugend und Adoleszenz in
Literatur und Film um 1900 und 2000
Mi8.00-10.00,69
L2, WV, EIS, H
L3, WV, HS, H
MA, WV, HS, H
Prom., WV, HS, H
Die Novelle des bürgerlichen
	
Ehlers
Realismus im Deutschunterricht
Mi 10.00 -12.00, B 210
Alle L, P, HS, 0 Examenskolloquium
	
Gansel
Kanon, literarische Bildung und
Kompetenzentwicklung im
Deutschunterricht
Di 18.00
	
20.00, B 210
L1, P, HS, 0
L2, P, HS, 0
L5, P, HS, 0
Examenskolloquium
	
Bauer
14-tägl.
Di 16.00 - 20.00, B 9 27.04.2004
Alle L, P, HS, 0
MA, P, HS, 0
Prom., P, HS, 0
D DaF, P, HS, 0
Examenskolloquium
	
Ehlers Di14.00-16.00,833
Alle L, WP, HS, 0 Examenskolloquium
	
Gast
Konzepte der Literatur und
Mediendidaktik
Di 8.30 - 10.00, B 210 27.04.2004
MA, WP, HS, 0 ,
Prom., WP, HS, 0
Themen der Magistranden und
	
Arendt
Doktoranden
Nur für Magistranden und Doktoranden!
Fr 10.00 - 12.00, C 27 30.04.2004
L1, WV, HS, 0
L2, WV, HS, 0
L3, WV, HS, 0
MA, WV, HS, 0
Prom., WV, HS, 0
Forschungskolloquium der
	
Gansel, Gast
Arbeitsstelle für Literatur- und
Mediensozialisation (LIMES)
zusammen mit Prof. Gast
Di 14.00 - 16.00, B 209
Deutsch als Fremdsprache
Zuordnung der Veranstaltungen zu den Studieninhalten:
a) Psycholinguistik des Fremdsprachenlernens, b) Methodik und Didaktik der Sprachvermittlung, c) Landeskunde- und
Literaturvermittlung, d) Lehrmaterialanalyse und Mediendidaktik. Bei einigen Veranstaltungen sind je nach gewähltem
Arbeitsschwerpunkt mehrere Zurodnungen möglich.
L3, WP, GS, PS
	
DaF-Prüfungen und
	
Hain
	
Do 10.00 -12.00, B 106
MA, WP, GS, PS
	
prüfungsvorbereitende Kurse (b)
D DaF, WP, GS, PS
L3, WP, AS, PS
MA, WP, AS, PS
D DaF, WP, AS, PS
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E-Learning in Theorie und Praxis (d) Stührenberg Mi 10.00 - 12.00,
B 26, Phil 1
Grammatikvermittlung (b) Chaudhuri Mo 10.00 - 12.00,
B 210
Literatur und Landeskunde (c) Ehlers Di 16.00 -18.00, B 210
Methoden des DaF-Unterrichts (b) Würffel Di 14.00 - 16.00, B 210
Internetgestützte Landeskunde (Area Hess Fr 9.00 - 14.00, 04.06.2004
Studies): Österreich und die Schweiz
(c, d)
zusätzliche Veranstaltung: Sa 12.06.04,
B 26, Phil 1
9:00-16:00 Uhr, Raum B 26
Kreative Nutzung des WWW zur Hess Do 14.00 -19.00, B 26, 27.05.2004
Unterstützung des DaF-Lernens (b, d)
zusätzliche Veranstaltung: Sa 05.06.04,
Phil 1
9:00-16:00 Uhr, Raum B 26
L3, WP, AS, PS
MA, WP, AS, PS
D DaF, WP, AS, PS
L3, WP, AS, PS
MA, WP, AS, PS
D DaF, WP, AS, PS
L3, WV, AS, PS
D DaF, WV, AS, H
L3, WP, AS, PS
D DaF, WP, AS, PS
L3, WV, AS, PS
MA, WV, AS, PS
D DaF, WV, AS, PS
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L3, WV, AS, H
MA, WV, AS, H
D DaF, WV, AS, H
L3, WV, AS, PS
MA, WV, AS, PS
D DaF; WV, AS, PS
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L3, VW, AS, H
MA, WV, AS, H
D DaF, WV, AS, H
Schulpraxis
Alle L, P, GS/HS, PR
L1, P, GS/HS, PR
L1, P, GS/HS, PR
L1, P, GS/HS, PR
L1, P, GS/HS, PR
L2, P, GS/HS, PR
L5, P, GS/HS, PR
L1, P, GS/HS, PR
Alle L, P, HS, PR
L2, P, HS, PR
L3, P, HS, PR
Sprecherziehung
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Alle L, P, GS/HS, Ü
Prakti kumsvorbereiteride
Veranstaltung
Praktikumsnachbereitende
Veranstaltung
Findet als Blockveranstaltung nach
Absprache statt.
Praktikumsnachbereitende
Veranstaltung
Findet als Blockseminar statt!
Praktikumsvorbereitende
Veranstaltung
Praktikumsvorbereitende
Veranstaltung
Praktikumsvorbereitende
Veranstaltung
Wird z. T. als Blockseminar stattfinden!
Praktikumsnachbereitende
Veranstaltung
Wird als Blockseminar stattfinden
Praktikumsnachbereitende
Veranstaltung
Kompaktveranstaltungen nach Vereinbarung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Sprecherziehung
Di 14.00 - 16.00, C 26
s. Aushang d. Inst.
n. b. - ,
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00, C 26
Fr 8.00 - 10.00, B210
n.b.,Mo 16.00 - 18.00,
B 210
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
N.N. Mo 10.00 -12.00, B 31
N.N. Mo 12.00 - 14.00, B 9
N.N. Di 12.00 - 14.00, C 27
N.N Mi 10.00 - 12.00, B 31
N.N. Do 9.00 - 10.00, B 31
N.N. Do 12.00 - 14.00, B 31
N.N Di 8.00 - 10.00, C 27
N.N Mi 16.00 - 20.00, B 9
N.N.
Berndt
Bauer
Bauer
Fritz
Berndt
N.N.
Fritz
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Hörer aller Fachbereiche
HaF, W, GS/HS, SK Schwedisch für Anfänger Karfs-Fiedler Mo 14.00 - 16.00, B 24
HaF, W, GS/HS, SK Schwedisch für Fortgeschrittene 1 Karfs-Fiedler Mo 16.00 - 18.00, B 24
HaF, W, GS/HS, SK Schwedisch für Fortgeschrittene 2 mit Karfs-Fiedler Mo 18.00 - 19.00, B 24
HaF, W, GS/HS, SK
Konversation
Ungarisch 1 Karl Di 18.30 - 20.00, C 26
HaF, W, GS/HS, SK Ungarischll Karl Di 17.00 -18.30, C 26
Alle L, WP, GS/HS, V Grammatik der deutschen Lobin Do 8.00 - 10.00, A 4
MA, WP, GS/HS, V
Prom., WP, GS/HS, V
HaF, WP, GS/HS, V
Gasth., WP, GS/HS, V
L1, WP, GS/HS, H
Gegenwartssprache
Sprachliche und leibliche Vahle Mo 10.00 - 12.00, B 33
L2, WP, GS/HS, H
L5, WP, GS/HS, H
HaF, WP;.GS/HS, H
Gasth., WP, GS/HS, 1-1
HaF, W, GS/HS, SK
Beweglichkeit - Reflexionen und
Übungen
Niederländisch für Anfänger Schapendonk Di 16.00 - 18.00, SL B 5
Di 16.00 - 18.00, B 31
HaF, W, GS/HS, SK Niederländisch für Fortgeschrittene Schapendonk Di 14.00 - 16.00, SL B 5
Di14.00-16.00,E4
Anglistik
Institut für Anglistik
Li ng ui sti k/M ediävistik
Alle, P, GS, GK Introduction to English Linguistics 1 Scheibe Mo8.30-10;00,8410
Alle, P, GS, GK Introduction to English Linguistics 11 Scheibe Di8.30-10.00,B410
Alle, P, GS, GK Introduction to English Linguistics III Scheibe Mi 8.30 - 10.00, B 410
Alle, P, GS, GK Introduction to English Linguistics IV Scheibe Do8.30-10.00,8410
Alle, P, GS, GK Introduction to English Linguistics V Müller Mo 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst. B 409
Alle, WP, GS, PS History of the English language Scheibe Mi 10.00 -12.00, B 409
Alle, WP, GS, PS Middle English Scheibe Di 10.00 - 12.00, B 409
Alle, WP, GS, PS Linguistisches Proseminar N.N. Mo 16,00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst. B 410
Alle, WP, GS, PS Old English Scheibe Mo 10.00 - 12.00,
B 410
Alle, WP, GS, PS Phonology Scheibe Do 10.00 -12.00, B 409
Alle, WP, GS, PS Social Varieties N.N. Do 12.00 -14.00, B 410
Alle, WP, GS, PS Linguistisches Proseminar N.N. Mi 12.00 -14.00, B 410
Alle, WP, GS, PS
s. Aushang d. Inst.
	
,
The Discourse of Advertising Hutz Di 10.00 -12.00, B 410
L3, WP, GS, PS Writing for Business Management Alred Mi 14.00 - 18.00, B 409 02.06.2004
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Alle, WP, HS; H
4-ständig; siehe bitte Aushang
Bilingualism and Bilingual Education Hutz Di 12.00 - 14.00, B 440
WF L2 L5, VF L1, WP, Contrastive analysis of English and Mukherjee Mi 10.00 -.12.00, B 440
HS, H
L3, WP, HS, H
German
English text linguistics Mukherjee Db 10.00 -12.00, B 440
MA, WP, HS, 1-1
D NFr, WP, HS, H
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L3, WP, HS, H Linguistisches Hauptseminar N.N. Di 10.00 - 12.00, B 428
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
Alle, WP, HS, H
s. Aushang d. Inst.
Linguistisches Hauptseminar N.N. Di 8.00 - 10.00, B 428
Alle, WP, HS, K
s. Aushang d. Inst.
Research seminar on recent trends in Mukherjee Di 16.00 - 18.00,
the linguistic sciences s. Aushang d. Inst.
L3, WP, HS, H Theory: Practice and Pedagogy of Alred Fr 8.00 - 10.00, B 410 04.06.2004
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
Alle, WP, GS/HS, V
Technical Writing
4-stündig; siehe bitte Aushang
English in the world and world Mukherjee Di 14.00 - 16.00, A 5
Alle, WP, GS/HS, V
Englishes
Linguistische Vorlesung N.N. Mo 14.00 - 16.00, A 5
s. Aushang d. Inst.
Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Alle, P, GS/HS, V
Alle, WP, GS/HS, V
Der englische Roman im 20.
Jahrhundert
Borgmeier Di 10.00 - 12.00, A4
Alle, P, GS/HS, V
Alle, WP, GS/HS, V
Die englische Dichtung von der
Moderne bis heute
Grabes Mi 8.00 - 10.00, A 4
Alle, P, GS, GK
Alle, WP, GS, GK
Einführung in die
	
'
Literaturwissenschaft
Nünning,
Stritzke
Di 12.00 - 14.00, A 4
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Mark Twain Horstmann Mo 10.00 - 12.00, G 25
Alle, P, GS, PS , Einführung in die Dramenanalyse: ErII Mo 12.00 - 14.00,
Alle, WP, GS, PS Shakespeares As You Like It, Hamlet
und The Tempest
B 410
Alle, P, GS, PS Einführung in die Erzähltextanalyse Birke Mo 14.00 - 16.00,
Alle, WP, GS, PS am Beispiel von ausgesuchten Werken
Henry Fieldings
B 428
Alle, P, GS, PS Das Doppelgängermotiv in der Warnke Mo 14.00 - 16.00,
Alle, WP, GS, PS englischen Literatur (vor/nach 1800) B 409
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Introduction to British Comedy: From
Shakespeare to Stand-Up (vor/nach
Voigts-Virchow
	
Di 12.00 - 14.00, B 24
1800)
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
"You Can Study lt If You Want":
Canadian Poets on Theory, Inspiration,
and the Life of Poetry
Colavincenzo Di 14.00 - 16.00, G 25
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Recent American Drama Schwank Mi 8.00 - 10.00, B 440
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Words and Music: From Border
Ballads through the Blues to Rap and
Hiphop
Collier Mi 10.00 - 12.00, B 428
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Einführung in die Erzähltextanalyse
am Beispiel von gothic tales
Butter Do 10.00 -12.00, E 4
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Die Dichtung Alexander Popes Wieselhuber Do 10.00 - 12.00, B 428
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Roads to Middle-Earth. Tolkien's Lord
of the Rings
Borgmeier,
Kölzer
Do 14.00 - 16.00, B 409
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Fictions of the Black Diaspora (Toni
Morrison, Caryl Phillips and others)
Collier Do 14.00 - 16.00, B 428
Alle, P, HS, H
Alle, WP, HS, H
The Human Voice: Literature and
Telephony
Voigts-Virchow Mo 10.00 - 12.00, B 24
Alle, P, HS, H
	
.
Alle, WP, HS, H
Schreiben in Südafrika: J.M. Coetzee Horstmann Mo 14.00 - 16.00, G 25
Alle, P, HS, H
Alle, WP, HS, H
Taboobusters: Die Kunst der
Transgression von Rochester bis
McEwan (vor/nach 1800)
Horstmann Di 14.00 - 16.00, B 409
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Alle, P, HS, H Poe-VertIlmungen Wieselhuber Di14.00-16.00,8410
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, H Shakespeare's Roman Plays Borgmeier Mi 10.00 -12.00, C 3
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, H Die englische Dichtung der Moderne Grabes Mi10.00-12,00,8410
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, H The English Ballad (vorinach 1800) Borgmeier Do 10.00 -12.00, G 25
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, H Experimentelles amerikanisches Grabes Do10.00-12.00,B410
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, H
Drama und Theater
Don DeLillo's Recent Work Wolf Fr 16.00-18.00,8410
Alle, WP, HS, H
Alle, P, HS, K
(Underworld, The Body Artist,
Cosmopolis and "Looking at Meinhof')
Tolkiens Lord of the Rings - Kultbuch Borgmeier Di 14.00 -16.00, B 428
Alle, WP, HS, K,
Alle, P, HS, K
der fantasy-Literatur
Was ist englisch an der englischen Grabes Do 16.30 - 18.00, B 428
Alle, WP, HS, K
Alle, P, HS, K
Literatur?
Menschen/Affen: im Spiegelkabinett Horstmann Do 16.00 -18.00, B 409
Alle, WP, HS, K der Primaten II
Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Alle L, P, GS, E Introduction to English Language
Teaching
Burwitz-Melzer
	
Mo 14.00 - 16.00, B 9
Alle L, P, GS, 'E Introduction to English Language
Teaching
Legutke Do 10.00 - 12.00, B 9
L2, P, GS, PS Short Stories and Poems in the Bredella Mo 10.00 - 12.00,
L3, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Foreign Language Classroom -
Literaturdidaktik
B 428
L2, P, GS, PS The Civil Rights Movement - Bredella Mo 16.00 - 18.00,
L3, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Landeskunde B428
Alle L, P, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Teaching Basic Language Skills and
Study Skills - Sprachdidaktik
Oakley Di 8.00 - 10.00, B 440
Alle, P, GS, PS Using Technology for the Foreign Fuchs, Legutke Di 14.00 - 18.00,
Alle, WP, GS, PS Language Classroom
14-tägig
B 26, Phil 1
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Teaching Short Literary Forme Surkamp Di 14.00 - 16.00, B 440
L1, P, GS, PS
L1, WP, GS, PS
Evaluating Materials and Resources
for the Primary Classroom
Legutke Mi 10.00 - 12.00, B 9
L1, P, GS, PS
L1, WP, GS, PS
,
Teaching Vocabulary Work and
Grammar in Primary School -
Sprachdidaktik
Burwitz-Melzer
	
Do 10.00 -12:00, E 6
L2, P, HS, H
L3, P, HS, H
L5, P, HS, H
DNFr, P,HS,H
Multicultural Literary Texts in the
Foreign Language Classroom -
Literäturdidaktik
Bredella
	
Di 16.00
	
18.00, B 428
Alle L, P, HS, H
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
Missing Links: Teaching English to
Young Leamers and the Transition
Years
Burwitz-Melzer Mi 10.00 - 12.00, E 6
Alle, P, HS, H
MS F, WP,Sj1,H,5,5
Engage and Disengage - Motivation
and Motivating in the Foreign
Language Classroom
Legutke
	
Do 8.00 - 10.00, B 440
L2, P, HS, H
L3, P, HS, H
L5, P, HS, H
D NFr, P, HS, EI
The Debate about Assimilation and
Segregation in Multicultural Novels
and Biographies - Landeskunde
Bredella
	
Do 16.00 -18.00, B 440
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L1, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Syre
Blockseminar
L1, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Glaum
Blockseminar
L2, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Gruel
L5, P, GS/HS, PR Blockseminar
L2, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Burger
L5, P, GS/HS, PR Blockseminar
L2, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Burwitz-Melzer
L5, P, GS/HS, PR Blockseminar
L2, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Braun
L5, P, GS/HS, PR Blockseminar
L2, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Jakob
L5, P, GS/HS, PR Blockseminar
L3, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Kestermann
Blockseminar
L3, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Lohse-
Blockseminar Schnabel
L3, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Jung
Blockseminar
L3, P, GS/HS, PR Praktikumsnachbereitung Grau
Blockseminar
Landeskunde/Cultural Studies
Britain at Home and Abroad in the 20th Dewhurst
Century
Einführung in die Cultural
	
Sommer Mo 12.00 - 14.00,
Studies/Media Studiest Storytelling in B 428
Drama, TV and Film
Great British Pastimes
	
Dewhurst Mo 14.00 - 16.00,
B 410
The Civil Rights Movement
	
Bredella Mo 16.00 - 18.00,
B 428
Australia: An Introduction
	
Oakley Di 8.00 - 10.00, A 4
Words and Music: From Border
	
Collier Mi 10.00 - 12.00, B 428
Ballads through the Blues to Rap and
Hiphop
Germans in America: Past and Present Reifsnyder Mi 10.00 - 12.00, A 5
American Culture: What is it?
	
Reifsnyder Do 8.00 - 10.00, B 428
The Debate about Assimilation and
	
Bredella Do 16.00 -18.00, B 440
Segregation in Multicultural Novels
and Biographies
Ubungen zum englischen und
	
Wieselhuber Fr 8.00 - 10.00, B 409
amerikanischen Fernsehen
Übungen zum englischen und
	
Wieselhuber Fr 10.00 -12.00, B 409
amerikanischen Fernsehen
Phonetics and Phonology
	
Oakley Mo 10.00 - 11.00,
B 440
Phonetics - Practical
	
Oakley Mo 8.30 - 10.00,
SL B 5, s.t.
Alle, P, GS/HS, V
Alle, WP, GS/HS, V
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
n.b.-,
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.'
n.b.-,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
Mo 10.00 - 12.00, A4
Alle, P, GS/HS, PS.
Alle, WP, GS/HS, PS
L2, P, GS, PS
L3, WP, GS, PS
L5, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Alle, P, GS/HS, V
Alle, WP, GS/HS, V
Alle, P, GS, PS
Alle, WP, GS, PS
Alle, P, GS/HS, V
Alle, WP, GS/HS, V
Alle, P, GS/HS, PS
Alle, WP, GS/HS, PS
L2, P, HS, H
L3, P, HS, H
L5, P, HS, H
D NFr, P, HS, H
Alle, P, GS/HS, Ü
Alle, WP, GS/HS, Ü
Alle, P, GS/HS, Ü
Alle, WP, GS/HS, Ü
Sprachpraxis
Alle, P, GS, V
Alle, WP, GS, V
Alle, P, GS, SK
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Alle, P, GS, SK Phonetics - Practical Oakley Mi 8.30 - 10.00, SL B 5,
s .t.
Alle, P, GS, SK Phonetics - Practical Dewhurst Do 8.00 - 10.00, SL B 5
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Writing 1 Becker Mo 16.00 -18.00, G 26
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Writing I Becker Di 12.00 - 14.00, E 6
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Writing 1 Dewhurst Di 14.00 - 16.00, CLUB
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Writing 1 Dewhurst Do 14.00 - 16.00, CLUB
Alle, WP, GS/HS, SK Writing II - Creative Writing Bock Mo 16.00 - 18.00,
B 409
Alle, WP, GS/HS, SK Writing II Williams Di 12.00 - 14.00, B 428
Alle, WP, GS/HS, SK Writing II Becker Do 12.00 - 14.00, E 6
Alle, WP, GS/HS, SK Writing II Williams Do 12.00 -14.00, B 440
L1, WP, GS, SK General Language Course for L1
Students
Oakley Di 12.00 -14.00, C 29
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
L5, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
General Language Course for L2-5,
Diplom, Magister
Dewhurst Di 10.00 - 12.00, B 440
L3, P, GS, SK Übersetzung Englisch-Deutsch Becker Fr 10.00 - 12.00, G 26
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Translation German-English 1 Becker Mo 14.00 - 16.00, A 3
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Translation German-English 1 Williams Do 8.00 - 10.00, B 409
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Translation German-English 1 Becker Fr 8.00 - 10.00, A 5
Alle, P, GS/HS, SK Translation German-English II Williams Mo 12.00 - 14.00,
Alle, WP, GS/HS, SK B 440
Alle, P, GS/HS, SK
Alle, WP, GS/HS, SK
Translation German-English II Becker Di 8.00 - 10.00, G 26
Alle, P, GS/HS, SK
Alle, WP, GS/HS, SK
Translation German-English II Williams Mi 8.00 - 10.00, B 428
Alle, P, GS/HS, SK
Alle, WP, GS/HS, SK
Translation German-English 11 Reifsnyder Mi 14.00 - 16.00, B 410
D NFr, P, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Translation German-English II Collier Fr 10.00 - 12.00, B 428
Alle, WP, HS, SK Translation German-English III ' Reifsnyder Mo 10.00 - 12.00, G 26
Alle, WP, HS, SK Translation German-English III Reifsnyder Do 10.00 - 12.00, B 33
Alle, P, GS, SK Grammar Williams Mo 14.00 - 16.00,
Alle, WP, GS, SK B 440
Alle, P, GS, SK
Alle, WP, GS, SK
Grammar Williams Di 16.00 -18.00, B 440
D NFr, P, GS/HS, SK Fachsprache Übungen Khairi-Taraki Mo 12.00 - 14.00,
D NFr, WP, GS/HS, SK Economics B 409
D NFr, P, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
Fachsprache Übungen
Oral Communication
Khairi-Taraki Di 8.00 - 10.00, B 409
D NFr, P, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Fachsprache Übungen
Advanced Oral Communication
Khairi-Taraki Di 12.00 - 14.00, B 409
,D NFr, P, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Fachsprache Übungen
Management1
Khairi-Taraki Mi 12.00 - 14.00, B 409
D NFr, P, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Fachsprache Übungen
Public Relations
Khairi-Taraki Do 12.00 - 14.00, B 409
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D NFr, P, GS/HS, SK
	
Fachsprache Übungen
	
Khairi-Taraki
	
Fr 12.00 - 14.00, B 409
D NFr, WP, GS/HS, SK Marketing
D NFr, WP, GS/HS, SK
	
Intensivkurs
	
Khairi-Taraki,
Der Intensivkurs findet in der Woche 26 - Oakley,
30 Juli statt. Listen werden Anfang Juni
	
Dewhurst,
ausgehängt.
	
Reifsnyder
D NFr, WP, HS, SK
	
Examensklausuren für das Diplom
	
Khairi-Taraki
L1, WP, HS, SK
	
Examensklausuren für L1, L2, L4, L5 Oakley
L2, WP, HS, SK
L5, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
	
Examensklausuren für L3, L4 und
	
Becker
MA, WP, HS, SK
	
Magister
L1, WP, HS, SK
	
Lektürekurs für L1
	
Oakley
L2, WP, HS, SK
	
Lektürekurs für L2-5 & Magister
	
Dewhurst
L3, WP, HS, SK
L5, WP, HS, SK
MA, VVP, HS, SK
Alle, W, GS/HS, SK
	
Englisch für Hörer aller
	
, Rück
Fachrichtungen
Romanistik
Institut für Romanistik
Sprachwissenschaft
L3, WP, GS/HS, V
	
Neufranzösische Sprachgeschichte
	
Berschin
	
Mo 16.00 - 18.00,
MA, WP, GS/HS, V
D NFr, WP, GS/HS, V
L3, P, GS/HS, V
	
Spanische Sprachgeschichte
	
Berschin
	
Di 8.30 - 10.00,
MA, P, GS/HS, V
D NFr, P, GS/HS; V
L2, P, GS, E
	
Einführung in die französische
	
Lühken
	
Di 12.00 - 14.00,
L3, P, GS, E
	
Sprachwissenschaft
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
L2, P, GS, E
	
Einführung in die spanische
	
Lühken
	
Mi 8.00 - 10.00,
L3, P, GS, E
	
Sprachwissenschaft
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
L2, P, GS, E
	
Einführung in die spanische
	
Gaudino
	
Mi 8.00 - 10.00,
L3, P, GS, E
	
Sprachwissenschaft
	
Fallegger
	
s. Aushang d. Inst.
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
L2, P, GS, E
	
Einführung in die italienische
	
Gaudino
	
Di 16.00 - 18.00,
L3, P, GS, E
	
Sprachwissenschaft
	
Fallegger
	
s. Aushang d. Inst.
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
L3, P, GS, E
	
Einführung in die portugiesische
	
Ossenkop
	
Di 14.00 - 16.00,
MA, P, GS, E
	
Sprachwissenschaft
D NFr, P, GS, E
L2, WP, GS, PS
	
Argot: Französischer Slang
	
Müllner
	
Di 14.00 -16.00,
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L1, WP, GS/HS, PS
	
Das Französische in Kanada
	
Schöpp
	
Di 8.00 - 10.00,
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
Mo 10.00 - 12.00,
CLUB, /B409
Di16.00-18.00,8410
Do 14.00 -16.00, B 410
Mo 11.00 -12.00,
B 440
Do10.00-12.00,026
Mi 16.00 - 18.00, B 440
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
5
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L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
'D NFr, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
L2, WP, HS, PS
L3, WP, HS, PS
MA, WP, HS, PS
D NFr, WP, HS, PS
D DTM, WP, HS, PS
L2, W, HS, Ü
L3, W, HS, Ü
MA,W,HS,Ü
D NFr, W, HS, Ü
L3, W, HS, Ü
MA, W, HS, Ü
D NFr, W, HS, Ü
L3,P,HS,H
MA, P, HS, H
.D NFr, P, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
Das Spanische in Amerika
	
Ossenkop
	
Do 10.00 -12.00,
s. Aushang d. Inst.
Wortschatz des Spanischen
	
Gaudino
	
Mi 10.00 - 12.00,
Fallegger
	
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die französische
	
N.N.
	
n.b. -,
Textlinguistik
	
s. Aushang d: Inst.
Comentario Lingüistico
	
Cuadrado
	
Fr 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Italienische Linguistik für
	
Gaudino
	
Di 14.00 - 16.00,
Fortgeschrittene
	
Fallegger
	
s. Aushang d. Inst.
Linguistische Übungen zum
	
Berschin
	
Di 10.00 - 12.00,
gesprochenen Spanisch
	
s. Aushang d. Inst.
Gesprochenes und geschriebenes
	
Berschin
	
Mo 18.00 - 20.00,
Französisch
	
s. Aushang d. Inst.
Literaturwissenschaft
L1, WP, GS/HS, V.
	
Philosophie und Engagement: Das
	
Stenzel
	
Do 16.00 - 18.00,
L2, WP, GS/HS, V
	
Dramenwerk Jean-Paul Sartres
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
D NFr, WP, GS/HS, V
D DTM, WP, GS/HS, V.
L2, WP, GS/HS, V
	
Die spanische Literatur der Generation Floeck
	
Di 14.00 - 16.00,
L3, WP, GS/HS, V
	
von 1927
	
s. Aushang d. Inst.
MA, WP, GS/HS, V
D NFr, WP, GS/HS, V
D DTM, WP, GS/HS, V
L2, W, GS/HS, Ü
	
Lektüreübung: Begleitübung zur
	
Fritz
	
Do 12.00 - 14.00,
L3, W, GS/HS, Ü
	
Vorlesung von Prof. Floeck
	
s. Aushang d. Inst.
MA, W, GS/HS, Ü
D NFr, W, GS/HS, Ü
D DTM, W, GS/HS, Ü
L1, P, GS, E
	
Einführung in die spanische
	
Igler
	
Di 16.00 - 18.00,
L2, P, GS, E
	
Literaturwissenschaft
	
s. Aushang d. Inst.
L3, P, GS, E
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
DDTM, P,GS,E
L1, WP, GS, PS
	
Jean de La Fontaine: nicht nur ein
	
Rieger,
	
Di 12.00 - 14.00,
L2, WP, GS, PS
	
Fabeldichter
	
Dickhaut
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
L1,WP,HS,H
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
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L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
L1, W, GS, PS
L2, W, GS, PS
L3, W, GS, PS
MA, W, GS, PS
D NFr, W, GS, PS
D DTM, W, GS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, GS/HS, PS
L3, P, GS/HS, PS
MA, P, GS/HS, PS
D NFr, P, GS/HS, PS
D DTM, P, GS/HS, PS
L3, P, GS/HS, H
MA, P, GS/HS, H
D NFr, P, GS/HS, H
D DTM, P, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
MA, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, GS/HS, H
D DTM, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS, Ü
MA, WP, GS, Ü
DNFr, WP,GS,0
D DTM, WP, GS, Ü
L1, P,GS,Ü
L2, P, GS, Ü
L3, P, GS, Ü
MA, P, GS, Ü
D NFr, P, GS, Ü
L2, W, GS, Ü
L3, W, GS, Ü
MA, W, GS, Ü
D NFr, W, GS, Ü
L2, P, GS, Ü
L3, P, GS, Ü
MA, P, GS, Ü
D NFr, P, GS, Ü
D DTM, P, GS, Ü
Leben im kapitalistischen "entrelacs" - Hatzig
	
Di 12.00 - 14.00,
Zum Theater von Michel Vinaver
	
(Erasmusbüro) s. Aushang d. Inst.
Inszenierungen des
	
Pabst
	
Fr 10.00 - 12.00,
Geschlechterverhältnisses in
	
s. Aushang d. Inst.
Choderlos de Laclos "Les Liaisons
dangereuses"
Proseminar zur spanischen
	
Fritz
	
Di 12.00 - 14.00,
Gegenwartsliteratur:
	
s. Aushang d. Inst.
Don Juan, Don Juanl
Proseminar zur lateinamerikanischen Hartwig
	
Mo 16.00 - 18.00,
Gegenwartsliteratur
	
s. Aushang d. Inst.
Das italienische Theater des
	
Rieger,
	
Mi 12.00 - 14.00,
18. Jahrhunderts
	
Moehrke
	
s. Aushang d. Inst.
Altre generaziöni, altri temi, altri still:
	
Parma
	
Di 12.00 - 14.00,
Altri Libertini (1980) di Pier Vittorio
	
s. Aushang d. Inst.
Tondelli. Analisi storcio-lietteraria e
narratologica di un testo epocale della
giovane letteratura italiana di fine
secolo.
Raquel de Queiroz und der Roman des Floeck
	
Mo 14.00 - 16.00,
brasilianischen Nordostens
	
s. Aushang d. Inst.
Literatura e cultura da Bahia: Jorge
	
Nogueira
	
Do 16.00 - 18.00,
Amado e Joäo Ubaldo Ribeiro (auch für Brieger
	
s. Aushang d. Inst.
Exkurs i onstei lnehmer)
Übung zur Vorlesung "Einführung in
	
Nehr
	
Mo 10.00 - 12.00,
die allgemeine und französische
	
s. Aushang d. Inst.
Literaturwissenschaft"
Interpretation französischer Texte
	
Nehr
	
Di 10.00 - 12.00,
(Anfänger)
	
s. Aushang d. Inst.
Ubung zur Vorlesung "Einführung in
	
Ott
die allgemeine und französische
	
(Erasmusbüro) s. Aushang d. Inst.
Literaturwissenschaft"
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L3, P, GS/HS, Ü
MA, P, GS/HS, Ü
L1, WP, HS, V
L2, WP, HS, V
L3, WP, HS, V
MA, WP, HS, V
D NFr, WP, HS, V
D DTM, WP, HS, V
L1, WP, HS, Ü
L2, WP, HS, Ü
L3, WP, HS, Ü
MA, WP, HS, 0
D NFr, WP, EIS, Ü
L2, W, HS, 0
L3, W, HS, Ü
MA, W, HS, Ü
D NFr, W, HS, Ü
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
L3, W, HS, K
MA, W, HS, K
D NFr, W, HS, K
Didaktik
L1, P, GS, V
L2, P, GS, V
L3, P, GS, V
MA, P, GS, V
D NFr, P, GS, V
L3; WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L1, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L1, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
MA, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
L1, P, GS, PS
L2, P, GS, PS
L3, P, GS, PS
D NFr, P; GS, PS
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L1, W, HS, H
L2, W, HS, H
L3, W, HS, H
D NFr, W, HS, H
s. Aushang d. Inst.,
Freitag, 14.05.,
14.00-19.00;
Freitag, 18.06.,
14.00-19.00;
Samstag, 19.06.,
10.00-15.00
Die feministische Bewegung in
	
Stenzel
	
Fr 10.00 - 12.00,
Frankreich seit 1945: Philosophische,
	
s. Aushang d. Inst.
politische und literarische Texte
Interpretation französischer Texte II
	
Dickhaut
	
Mo 12.00 - 14.00,
(für Examenskandidatenlinnen)
	
s. Aushang d. Inst:
Interpretacion de textos literarios para Floeck
	
Mi 8.00 - 10.00, G 02b
avanzados
Das Theater Federico Garcia Lorcas
	
Floeck
	
Di 16.00 - 18.00,
zwischen Tradition und Experiment
	
s. Aushang d. Inst.
Literaturwissenschaftliches
	
Ringer
	
Di 16.00 - 18.00,
Kolloquium
	
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die Didaktik der
	
Prinz .
	
Di 10:00. -12.00,
romanischen Sprachen und
Literaturen
Literaturdidaktik: Kinder- und
	
Geist
	
Do 12.00 - 14.00,
Jugendliteratur in Spanien
	
s. Aushang d. Inst.
Motivation im
	
Schöpp
	
Mi 8.00 - 10.00,
Fremdsprachenunterricht
	
s. Aushang d. Inst.
Landeskundedidaktik Spanien
	
Geist
	
Do 12.00 -14.00,
s. Aushang d. Inst.
Lehrmaterialien zur Landeskunde
	
Prinz
	
Do 8.00 -10.00,
s. Aushang d. Inst.
Altersspezifisches Leinen
	
Prinz
	
Do 10.00 -12.00,
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die altfranzösische
	
Amend-
Literatur (Altfranzösisch ll)
	
Söchting
s. Aushang d. Inst.
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Lt P, GS/HS, PS
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L1, W, GS/HS, H
L3, P, GS/HS, PR
L1, WP, GS/HS, Ü
L2, WP, GS/HS, Ü
L3, WP, GS/HS, Ü
MA, WP, GS/HS, Ü
D NFr, WP, GS/HS, Ü
L1, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L1, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
L1, WP, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, GS/HS, H
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L3, WP, GS/HS, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, GS/HS, H
MS F, WP, Sj 1, 1-1, 5,5
L1, WP, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, GS/HS, H
MS F, WP, Sj 1, H, 5,5
L1, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
MS F, WP,Sj1,H,5,5
Landeskunde
L2, P, GS, E
L3, P, GS, E
MA, P, GS, E
D NFr, P, GS, E
L2, WP, GS, E
L3, WP, GS, E
D NFr, WP, GS, E
L2, WP, GS, E
L3, WP, GS, E
D NFr, WP, GS, E
L1, WP, GS/HS, E
L2, WP, GS/HS, E
L3, WP, GS/HS, E
MA, WP, GS/HS, E
D NFr, WP, GS/HS, E
L1, WP, GS/HS, H
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
MA, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, GS/HS, H
Frühes Fremdsprachenlernen - Fragen Prinz
	
Mi 8.00 - 10.00,
der Methodik und Unterrichtsinhalte
	
s. Aushang d. Inst.
Nachbereitung des Schulpraktikums
	
Geist
	
n.b. -,
s. Aushang d. Inst.
Übung zur Vorlesung "Einführung in
	
Geist
	
Mi 12.00 - 14.00,
die Didaktik"
	
s. Aushang d. Inst.
Fachsprache Didaktik Spanisch 1
	
Geist
	
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Hörverstehen, Sprechen/Lesen und
	
Meißner
	
Di 10.00 - 12.00,
Schreiben im Französischunterricht
	
s. Aushang d. Inst.
Hörverstehen, Sprechen/Lesen und
	
Meißner
	
Mi 10.00 - 12.00,
Schreiben im Spanischuntericht
	
s. Aushang d. Inst.
Romanische Interkomprehension
	
Meißner
	
Do 10.00 - 12.00,
(EuroCom): vier romanische Sprachen
	
s. Aushang d. Inst.
lesen können. Von Anfang an und
sprachenübergreifend unterrichten
(für Italianisten, Französisten,
Hispanisten, Lusitanisten)
Lehren und Lernen von
	
Meißner
	
n.b. -,
Fremdsprachen in einer sich ver-
	
s. Aushang d. Inst.,
ändernden Welt. Gemeinsames Block-
	
Blockseminar
seminar der Universitäten Gießen
	
06.- 08.05.2004
(Prof. Meißner), Kassel (Prof. Raupach)
und Marburg (Prof. Königs)
Einführung in die französische
	
Lühken
	
Mi 12.00 - 14.00,
Landeskunde und Kulturwissenschaft
	
s. Aushang d. Inst.
Civilizaciön 1: Einführung in die
	
Fritz
	
Di 8.00 - 10.00,
spanische Landeskunde
	
s. Aushang d. Inst.
Civilizaciön 1: Einführung in die
	
Fritz
	
Mo 8.00 - 10.00,
spanische Landeskunde
	
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die italienische
	
Richter
	
Do 16.00 - 18.00,
Landeskunde
	
s. Aushang d. Inst.
Lehrmaterialien zur Landeskunde
	
Prinz
	
Do 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
5
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L2; WP, GS/HS, Ü
L3, WP, GS/HS, Ü
MA, WP, GS/HS, Ü
D NFr, WP, GS/HS, Ü
D DTM, WP, GS/HS, Ü
L3, W, GS/HS, Ü
MA, W, GS/HS, Ü
D NFr, W, GS/HS, Ü
L2, WP, GS/HS, PS
L3, WP, GS/H8, PS
D NFr, WP, GS/HS, PS
L2, WP, GS/HS, H
L3, WP, GS/HS, H
D NFr, WP, G.S/HS, H
L2, WP, HS, Ü
L3, WP, HS, Ü
D NFr, WP, HS, Ü
L1, WP, HS, 0
L2, WP, HS, Ü
L3, WP, HS, Ü
MA, WP, HS, Ü
D NFr, WP, HS, Ü
L1, WP, HS, Ü
L2, WP, HS, Ü
L3, WP, HS, Ü
MA, WP, HS, Ü
D NFr, WP, HS, Ü
D DTM,, WP, HS, Ü
L1, WP, HS, Ü
L2, WP,HS,0
L3, WP, HS, Ü
MA, WP, HS, Ü
D NFr, WP, HS, Ü
Civilizaciön II: Das spanische Frank Do 10.00 - 12.00,
Bildungssystem (Vertiefungsthema) s. Aushang d. Inst.
Portugiesische Landeskunde Orth
s. Aushang d.lnst.
Landeskundedidaktik Spanien Geist Do 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Civilizaciön V: Los cantautores en la
	
Fritz
	
Mo 14.00 - 16.00,
Transici6n
	
s. Aushang d. Inst.
Debats politiques et probiertes
	
Schaumburg
	
Di 16.00 -18.00,
sociaux präsentes 'par les medias et le
	
s. Aushang d. Inst.
cinema
Die feministische Bewegung in
Frankreich seit 1945: Philosophische,
politische und literarische Texte
France-Algerie: les heritages du
	
Boisson
	
Mo 12.00 - 14.00,
colonialisme
	
s. Aushang d. Inst.
Stenzel
	
Fr 10.00 -12.00,
s. Aushang d. Inst.
Sprachpraktische Übungen Französisch
Aus Gründen der gleichmäßigen Verteilung der Teilnehmer/innen in Lehrveranstaltungen, für die mehrere Parallelkurse
angeboten werden, werden entsprechende Listen ausgehängt. Der Aushang der Listen erfolgt jeweils eine Woche vor
Vorlesungsbeginn (erster Werktag der entsprechenden Woche, 9.00 Uhr, in Haus G, 1. Etage, am schwarzen Brett neben
dem Lektorenzimmer "französisch". Die Eintragung in die Listen ist erforderlich und verbindlich. Für alle Studierenden findet
am Dienstag, 20.04.2004, 12.00 Uhr, ein Einstufungstest statt, dessen Bestehen die Voraussetzung für die Teilnahme an
den sprachpraktischen Veranstaltungen ist.
Grammatik la
	
Farman
	
Mo 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Grammatik Ib
	
Farman
	
Fr 12.00 -14.00,
s. Aushang d. Inst.
Grammatik II
	
Schaumburg
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Französisch la Moureaux
	
Mo 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
L1, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L1, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L7, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D, NFr, P, GS, SK
L1, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
D DTM, WP, GS, SK
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Lt WP, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch Ib Moureaux
	
Di 8.00 - 10.00,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
D DTM, WP, GS, SK
L1, WP, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch Ic Moureaux
	
Do 8.00 - 10.00,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
D DTM, WP, GS, SK
L1, P, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch Ila Schaumburg
	
Mo 8.00 - 10.00,
L2, P, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
D DTM, P, GS, SK
L1, P, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch Ilb Schaumburg
	
Mo 14.00 - 16.00,
L2, P, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
D DTM, P, GS, SK
L1, P, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch Ilc Schaumburg
	
Mo 16.00 - 18.00,
L2, P, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
D DTM, P, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
	
Fachsprache Französisch 1
	
Farman
	
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
L1, WP, GS, SK
	
Cours de remise ä niveau
	
Moureaux
	
Mo 10.00 - 12.00,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
D DTM, WP, GS, SK
L1, WP, GS, SK
	
'Übersetzung Französisch-Deutsch 1
	
Schneider
	
n.b. -,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst. '
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L1, WP, GS, SK
	
Übersetzung Französisch-Deutsch 1
	
Hoppe
	
Mo 16.00 -18.00,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L1, WP, GS, SK
	
Übersetzung Französisch-Deutsch II
	
Hoppe
	
Do 16.00 - 18.00,
L2, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L1, WP, GS, SK
	
Cours intensif de pr6paration au
	
Moureaux
	
n.b. -,
L2, WP, GS, SK
	
"Zwischenprüfung" et au "Vordiplom"
	
s. Aushang d. Inst.,
L3, WP, GS, SK
	
02.08.04 bis 06.08.04
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L1, WP, GSIHS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Französisch 11
	
Boisson
	
Mo 8.00 - 10.00,
L2, WP, GSIHS, SK
	
(reserviert für die L1/L2-Studenten:
	
s. Aushang d. Inst.
Vorbereitung auf das Staatsexamen)
L3, WP, GS/HS, SK
	
Textes et discussion
	
Schaumburg
	
Di 14.00 - 16.00,
MA, WP, GS/HS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
D NFr, WP, GS/HS, SK
5
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L1, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L1, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
b NFr, WP, GS/HS, SK
D DTM, WP, GS/HS, SK
L1, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
D DTM, WP, GS/HS, SK
L1, W, GS/HS, SK
12, W, GS/HS, SK
L3, W, GS/HS, SK
MA, W, GS/HS, SK
D NFr, W, GS/HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, W, HS, SK
L2, W, HS, SK
L3, W, HS, SK
MA, W, HS, SK
D NFr, W, HS, SK
L1, P, HS, SK
L2, P, HS, SK
L3, P, H$, SK
MA, P, HS, SK
D NFr, P, HS, SK
L1, WP, HS, $K
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
D DTM, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK .
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, WP, HS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, WP, FIS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP; HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, WP, HS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L3, P, HS, SK
MA, P, HS, SK
D NFr,'P, HS, SK
L1, W, HS, SK
L2, W, HS, SK
L3, W, HS, SK
MA, W, HS, SK
D NFr, W, HS, SK
Commentaire dinge 11 (Klausurenkurs) Moureaux
	
Fr 8.00 -10.00,
s. Aushang d. Inst.
Communication orale
	
Moureaux
	
Do 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Exercices de prononciation (par le
	
Moureaux
	
Di 10.00 - 12.00,
chant)
	
s. Aushang d. Inst.
Le frangais a travers iss chansons
	
Farman
	
Do 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Fachsprache Französisch 111111
	
Farman
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Grammatik fürs Hauptstudium
	
Boisson
	
Do 18.00 - 20.00,
(Vorbereitung auf die Prüfungen)
	
s. Aushang d. Inst.
Composition 1
	
Farman
	
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Composition II (Klausurenkurs für
	
Schaumburg
	
Do 8.00 - 10.00,
Examenskandidaten/innen)
	
s. Aushang d. Inst.
Composition 11 (Klausurenkurs für
	
Boisson
	
Do 16.00 - 18.00,
Examenskandidaten/innen)
	
s. Aushang cl. Inst.
Übersetzung Deutsch-Französisch lila Boisson
	
. Di 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Französisch Illb Boisson
	
Mi 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Französisch Illc Boisson
	
Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Französisch IV Schaumburg
	
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ferienintensivkurs zur Vorbereitung
	
Boisson
	
n.b. -,
auf die Prüfungen
	
s. Aushang d. Inst.,
(Diplom/Staatsexamen/Magister) 2 mal
	
29.07.-04.08.04
14 WS
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D NFr, WP, HS, SK
	
Correspondance commericiale
	
Farman
	
Mo 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Sprachpraktische Übungen Spanisch
Aus Gründen der gleichmäßigen Verteilung der Teilnehmer/innen in Lehrveranstaltungen, für die mehrere Parallelkurse
angeboten werden, werden entsprechende Listen ausgehängt. Der Aushang der Listen erfolgt jeweils eine Woche vor .
Vorlesungsbeginn (erster Werktag der entsprechenden Woche, 9.00 Uhr in Haus G, EG, am schwarzen Brett rechts neben
dem Eingang zu den Räumen 04a-c). Die Eintragung in die Listen ist forderlich und verbindlich. Für die Studien-
anfänger/innen mit Vorkenntnissen in Spanisch findet am Mittwoch, 21.04.2004, 12.00 Uhr,Haus B Hörsaal 030) ein
Einstufungstest statt.
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L1, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
Spanisch für Anfänger
Spanisch für Anfänger
Spanisch für Fortgeschrittene
Spanisch für Fortgeschrittene
Spanisch für Fortgeschrittene
Spanisch für Fortgeschrittene
Spanisch für Fortgeschrittene
Gr'amätica 1
Gramätica 1
Gramätica 1
Übersetzung Deutsch-Spanisch 1
Übersetzung Deutsch-Spanisch 1
N.N. Mo 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 12.00 -14.00,
s. Aushang d. Inst.
N.N.
	
Di 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Fr 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Frank Mo 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Ruiz Benitez Di 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Do 16.00 -18.00,
s. Aushang d. Inst.
Cuadrado
	
Mi 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Fr 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Mateos Mo 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
de la Vega Di 16.00 -18.00,
s. Aushang d. Inst.
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Cuadrado
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Ruiz Benitez
	
Mo 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ruiz Benitez
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Frank
	
Mo 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Frank
	
Di 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
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L2, WP, GS, SK
	
Übersetzung Deutsch-Spanisch 1
	
Perez y Perez Di 12.00 -14.00,
L3, WP, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
12,W,GS,SK
L3, W, GS, SK
MA, W, GS, SK
D NFr, W, GS, SK
D DTM, W, GS, SK
L2, W, GS, SK
L3, W, GS, SK
MA, W, GS, SK
D NFr, W, GS, SK
L2; WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, WP, GS, SK
L3, WP, GS, SK
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
L2, W, GS, SK
	
Übersetzung Spanisch-Deutsch
	
Fritz
	
Do 10.00 - 12.00,
L3, W, GS, SK
	
(Klausurenkurs zur Vorbereitung auf
	
s. Aushang d. Inst.
MA, W, GS, SK
	
das Vordiplom)
O NFr, W, GS, SK
L1, WP, GS/HS, SK
	
Fachsprache Didaktik Spanisch 1
	
Geist
	
Mi 10.00 - 12.00,
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L1, WP, GS/HS, SK
	
Gramätica II
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L1, WP, GS/HS, SK
	
Gram8tica II
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, WP, HS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, -IS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L2, WP, HS, SK
	
Expresi6n escrita 11
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L1, WP, HS, SK
	
Fachsprache Spanisch 1
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
Übersetzung Deutsch-Spanisch
	
Ruiz Benitez Mo 14.00 - 16.00,
(Klausurenkurs zur Vorbereitung auf
	
s. Aushang d. Inst.
das Vordiplom)
Intensivkurs Vordiplom
	
Frank
	
n.b. 8.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.,
24:30. Juli 2004
Übersetzung Spanisch-Deutsch 1
	
Fritz
	
Mo 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Spanisch-Deutsch 1
	
Fritz
	
Mi 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Spanisch 11
Übersetzung Deutsch-Spanisch 111
Expresi6n escrita 1 Cuadrado
	
Do 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Ruiz Benitez
	
Do 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Ruiz Benitez
	
Fr 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
s. Aushang d. Inst.
Cuadrado
	
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d.-Inst.
Cuadrado
	
Do 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
de la Vega
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Frank
	
Mi 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
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L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
L2, W, HS, SK
L3, W, HS, SK
MA, W, HS, SK
D NFr, W, HS, SK
L2, W, HS, SK
L3, W, HS, SK
MA, W, HS, SK
D NFr, W, HS, SK
L2, W, HS, SK
L3, W, HS, SK
MA, W, HS, SK
D NFr, W, HS, SK
L2, WP, HS, SK
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
Fachsprache Spanisch II
	
Ruiz Benitez
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Conversaciön para avanzados
	
Mateos
	
Di 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Expresi6n escrita (Klausurenkurs)
	
Cuadrado
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang cl. Inst.
Ubersetzung Spanisch-Deutsch
	
Frank
	
Do 8.00 - 10.00,
(Klausurenkurs Diplom)
	
s. Aushang d. Inst.
Übersetzung Deutsch-Spanisch III
	
Frank
	
Di 10.00 - 12.00,
s. Aushang cl. Inst.
Sprachpraktische Übungen Italienisch
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, GS, SK
L3, P, GS, SK
MA, P, GS, SK
D NFr, P, GS, SK
L2, P, HS, SK
L3, P, HS, SK
MA, P, HS, SK
D NFr, P, HS, SK
L2, P, HS, SK
L3, P, HS, SK
MA, P, HS, SK
D NFr, P, HS, SK
L2, P, HS, SK
L3, P, HS, SK
MA, P, FIS, SK
D NFr, P, HS, SK
Fachsprache Italienisch 1
	
Parma
	
Fr 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Italienisch für Fortgeschrittene
	
Parma
	
Di 14.00 - 16.00,
4st.
	
s. Aushang d. Inst.
Fr 14.00 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Italienisch für Fortgeschrittene
	
Parma
	
Mi 12.00 - 14.00,
(Übungen zur Grammatik und
	
s. Aushang cl. Inst.
Aussprache)
Übersetzung Deutsch-Italienisch 1
	
Caiati
Übersetzung Italienisch-Deutsch 1
	
Richter
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Composizione
Sprachpraxis für
Diplomkandidaten/innen
Übersetzung Deutsch-Italienisch II
	
Caiati
	
Di 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Caiati
Caiati
Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Di 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Sprachpraktische Übungen Portugiesisch
L3, WP, GS, SK Fachsprache Portugiesisch und Nogueira Do 12.00 - 14.00,
MA, WP, GS, SK
D NFr, WP, GS, SK
Lektüre von kürzen Texten Brieger s. Aushang d. Inst.
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L3, WP, GS, SK Portugiesisch f. Fortgeschrittene Nogueira
MA, WP, GS, SK Brieger
D NFr, WP, GS, SK
L3, WP, GS/HS, SK Gramätica 1/II Nogueira
MA, WP, GS/HS, SK Brieger
D NFr, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK Ausspracheübungen zum Nogueira
MA, WP, GS/HS, SK Portugiesischen/Landeskunde Brieger
D NFr, WP, GS/HS, SK Brasilien (Besonders, aber nicht
ausschließlich für die
Exkursionsteilnehmerl Evtl. als
Blockseminar)
L3, WP, GS/HS, SK Expressäo escrita 1111 Nogueira
MA, WP, GS/HS, SK , Brieger
D NFr, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK Übersetzung Deutsch-Portugiesisch Nogueira
MA, WP, GS/HS, SK 1/11 Brieger
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, HS, SK Übersetzung Portugiesisch-Deutsch 11 Orth
L3, WP, HS, SK
MA, WP, HS, SK
D NFr, WP, HS, SK
Für Hörer aller Fachbereiche
Do 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Do 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 18.00 - 20.00,
s. Aushang d. Inst.
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
' Fr 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
n.b.-,
s. Aushang d. Inst.
HaF, W, GS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
Spanisch für Anfänger
Französisch II
Italienisch für Fortgeschrittene
Spanisch für Anfänger
Spanisch für Fortgeschrittene
Französisch Iil (Literatur und
Landeskunde)
Lacayo Garcia Mi 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
N.N.
	
n.b.-,
s. Aushang d. Inst.
n.b.; ,
s. Aushang d. Inst.
Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Di 14.00 - 16.00,
s: Aushang d. Inst.
n.b. - ,
s. Aushang d. Inst.
N .N.
Lacayo Garcia
Perez y Perez
Mengler
Slavistik
L3, P, GS, PS
	
Einführung in die slavistische
	
Zidkova
MA, P, GS, PS
	
Sprachwissenschaft (diachron)
L2, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
Mo 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Di 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Institut für Slavistik
Sprachwissenschaft
L2, WP, GS/HS, V
	
Die Slaven in Deutschland in
	
Wingender
L3, WP, GS/HS, V
	
Geschichte und Gegenwart
MA, WP, GS/HS, V
D NFr, WP, GS/HS, V
L2, P, GS, PS
	
Einführung in die slavistische
	
Wingender
	
Do 8.00 - 10.00,
L3, P, GS, PS
	
Sprachwissenschaft (synchron)
	
s. Aushang d. Inst.
MA, P, GS, PS
D NFr, P, GS, PS
Di 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Grundlagen der Lingvolandeskunde/ Biedermann
lingvostranovedenie (sprachbezogene
Landeskunde)
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L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
L2, WP, HS, K
L3, WP, HS, K
MA, WP, HS, K
D NFr, WP, FIS, K
Literaturwissenschaft
L2, WP, GS/HS, V
L3, WP, GS/HS, V
MA, WP, GS/HS, V
D NFr, WP, GS/HS, V
L2, P, GS, PS
L3, P, GS, PS
MA, P, GS, PS
D NFr, P, GS, PS
L2, WP, GS, PS
L3, WP, GS, PS
MA, WP, GS, PS
D NFr, WP, GS, PS
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, NS, H
D NFr, WP, HS, H
L2, WP, HS, H
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
L2, WP, HS, EI
L3, WP, HS, H
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
Landeskunde
MA, WP, HS, H
D NFr, WP, HS, H
MA, WP, GS/HS, Ü
D NFr, WP, GS/HS, Ü
L2, WP, GS/HS, Ü
L3, WP, GS/HS, Ü
MA, WP, GS/HS, Ü
D NFr, WP, GS/HS, Ü
Didaktik
L2, P, GS/HS, PR
L3, P, GS/HS, PR
Grundlagen der
	
Biedermann
	
Di 8.00 - 10.00,
Übersetzungswissenschaft und der
	
s. Aushang d. Inst.
Übersetzungspraxis
Phonetik und Phonologie des
	
Schuster
	
Mi 12.00 - 14.00,
Russischen
	
s. Aushang d. Inst.
Sprache der Werbung (russische und Wingender
	
Do 10.00 -12.00,
polnische Werbetexte)
	
s. Aushang d. Inst.
Kolloquium für Examenskandidatinnen Wingender
	
Di 12.00 - 14.00,
und Doktorandinnen
	
s. Aushang d. Inst.
Die russische Literatur 1953-2003
	
Graf
	
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die slavistische
	
Graf
	
Di 14.00 - 16.00,
Literaturwissenschaft
	
s. Aushang d. Inst.
Sowjetischer und russischer
	
Warnke
	
Do 10.00 - 12.00,
Kriminalroman: Genrewandel und
	
s. Aushang d. Inst.
Poetik
"Rok-poezija"
	
Graf
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Postkommunismus in der Literatur
	
Graf
	
Do 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Entwicklung literarischer Gattungen in Siegel
	
Fr 16.00 - 18.00,
Russland im 18. Jahrhundert (Ode,
	
s. Aushang d. Inst.
Elegie und Poem)
Miroslav Krieza und sein Werk im Licht Bremer
	
Fr 8.00 - 10.00,
der künstlerischen Bewegungen und
	
s. Aushang cl. Inst.
historischen und politischen
Ereignisse in Kroatien im 20.
Jahrhundert
Polnische Landeskunde - Polnische
	
Kosicka
	
Mi 12.00 - 14.00,
Literatur
	
s. Aushang d. Inst.
Russische Landeskunde
	
Paul
	
Di 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Nachbereitende Veranstaltung zum
	
Biedermann
	
n.b. -,
Schulpraktikum
	
s. Aushang d. Inst.
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Sprachpraktische Übungen Russisch
L2, P, GS, SK
	
Grundkurs Russisch 11.
	
Paul
	
Mo 12.00 -14.00,
L3, P, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
MA, P, GS, SK
	
Di 8.00 - 10.00,
D NFr, P, GS, SK
	
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Fr 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
. MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
. L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
M&WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Phonetik II
Russische Grammatik Ib
Russische Grammatik Ila - Grammatik
und Rechtschreibung
Kommunikation 1
Kommunikation II
Kommunikation III
Linguistische Fachsprache -
Russische Betonung
Linguistische Fachsprache - Lexik
Linguistische Fachsprache.- Stilistik
Linguistische Fachsprache Sprache
und nationale Kultur
Wirtschaftssprache Russisch 1
Wirtschaftssprache Russisch II
Schindler
	
Fr 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Schindler
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Paul
	
Mo 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Paul
	
Di 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Paul
	
Mi 8.00 - 10.00,
s, Aushang d. Inst.
Fomina
	
Fr 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Schindler
	
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Fr 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Do 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Mo 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Di 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
Fachsprache 1 - Einführung in die
	
Schindler
	
Mi 8.00 - 10.00,
russische Wirtschaftssprache
	
's. Aushang d. Inst.
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L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
L2, WP, GS/HS, SK
L3, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Fachsprache II - Russische
Geschäftskommunikation
Fachsprache III - Russische
Handelskorrespondenz
Text 1
Text II
Text IV (Übersetzung)
Ayupova
	
Mo 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Do 14.00 - 16.00,
s.. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Mi 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Do 8.00 - 10.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Do 14.00 -16.00,
s. Aushang d. Inst.
Fomina
	
Mi 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Paul
	
Mo 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Schriftsprachliche Schulung 1
Schriftsprachliche Schulung II
Sprachpraktische Übungen Polnisch
MA, P, GS/HS, SK
	
Grundkurs Polnisch Ib
	
Kosicka
	
Mo 10.00 -12.00,
s. Aushang d. Inst.
Mi 10.00 - 12.00,
s. Aushang d. Inst.
Kosicka
	
Mo 12.00 - 14.00,
s. Aushang d. Inst.
Kosicka
	
Mo 14.00 -16.00,
s. Aushang d. Inst.
Einführung in die Fachsprache
	
Kosicka
	
Di 14.00 -16:00,
	
20.04. -
Polnisch
	
s. Aushang d. Inst.
	
20.07.2004
Fachsprache Polnisch für
	
Kosicka
	
Di 12.00 - 14.00,
Geisteswissenschaftler (Philologen,
	
s. Aushang d. Inst.
Soziologen, Journalisten, Juristen
u.a.)
Übersetzung Deutsch-Polnisch
	
Kosicka
	
Di 10.00 -12.00, s.
Aushang d. Inst.
Sprachpraktische Übungen Kroatisch und Serbisch
D NFr, P, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Grundkurs Polnisch Ilb
Aufbaukurs Polnisch III
MA, P, GS/HS, SK
D NFr, P, GS/HS, SK
MA, WP, GS/HS, SK
D NFr, WP, GS/HS, SK
Kroatisch und Serbisch II
	
Bremer
	
Do 14.00 - 16.00,
s. Aushang d. Inst.
Kroatisch und Serbisch IV
	
Bremer
	
Do 12.00 -14.00,
(Fortgeschrittene)
	
s. Aushang d. Inst.
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HaF, W, GS/HS, SK
	
Russisch 1
HaF, W, GS/HS, SK
HaF, W, GS/HS, SK
Ayupova
	
Mo 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Di 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Ayupova
	
Do 16.00 - 18.00,
s. Aushang d. Inst.
Russisch II
Russisch III
Angewandte Theaterwissenschaft
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
Finter,
	
Mi 10.00 - 13.00, A 117
Goebbels,
Dreysse,
Siegmund
Theater und Politik
	
Dreysse
	
Di 10.00 - 12.00, A 117
Abwesenheit: Eine performative
	
Siegmund
	
Mo 14.00 - 16.00,
Ästhetik der Kunst
	
A 117
Das italienische Theater seit 1968
	
Finter
	
Di 16.00 - 19.00, A 117
Theatralität der Stimme
	
Finter
	
Do 10.00 - 13.00, A 117
Theorien des Subjekts und der
	
Finter
	
Mi 18.00 - 20.00, A 117
Wahrnehmung: Jacques Lacan
Inszenierung" nicht-dramatischer Texte Goebbels
	
Do 14.00 - 18.00,
A117,PB
Soundtracks für Film und Video
	
Goebbels
	
Di 14.00 - 16.00, A 117, 27.04. -
Dreistündig n.Vb
	
PB, Ton- und
	
20.07.2004
Videostudio
Audiovisuelle Künste im 20.
	
Beckley,
	
n.b. - , A 117
	
10.05. -
Jahrhundert
	
Connie
	
26.06.2004
Siehe Aushang
Szenisches Projekt: Hören und Sehen Beckley,
	
n.b.-, PB
	
10.05. -
Siehe Aushang
	
Connie
	
26.06.2004
Übersetzung klassischer Dramentexte Werle, Simon n.b. -, A 117
	
07.06. -
Siehe Aushang
	
23.07.2004
Szenisches Projekt: Schreibwerkstatt Werle, Simon n.b. -, A 117
	
07.06. -
zur griechischen Antike
	
23.07.2004
Einführung in das AVID-Schnittsystem Doll
	
n.b. -, A 122
	
s. Ank.
Tontechnik und Sounddesign
	
Fleißner
	
n.b. -, A 123
	
s. Ank.
Theaterrecht
	
Schütze, Vera Di 12.00 - 14.00, A 117
Japanisches Theater
	
Leims, Thomas Fr - , PB, 14-tägig
Kamera
	
Buhrdorf
	
n.b. - , A 117
	
s. Ank.
Zungenreden: Randsprachen für das Wenig, Regina n.b. -, A 117
	
19.04. -
Theater
	
15.05.2004
Siehe Aushang
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandssemestern, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Sprachen, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seiten 66/67
D DTM, P, GS, V Propädeutikum II
D DTM, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS, PS
D DTM, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, HS, H
D DTM, WP, HS, H
D DTM, WP, GS/HS, SP
D DTM, WP, GS/HS, SP
D DTM, WP, GS/HS, PS
DDTM, WP, GS/HS, H
D DTM, WP, GS/HS, SP
D DTM, WP, GS/HS, PS
D DTM, WP, GS/HS, H
D DTM, WP, GS/HS, SP
D DTM, WP, GS, Ü
D DTM, WP, GS, Ü
D DTM, WP, GS/HS, Ü
D DTM, WP, GS/HS, PK
D DTM, WP, GS/HS, PK
D DTM, WP, GS/HS, PK
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